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Hypotese
“I dag, der har vi besøg af Baby In Vain, et dansk 
rockband, som består af tre unge tøser omkring 
en 18-19 år, mener jeg faktisk, de stadigvæk er, 
men de spiller, på trods af deres alder og meget 
klejne statur, stener rock, som store, hærdebrede, 
gamle, solide mandfolk.” 
(Mikael Simpson og Carsten Holm,
Formiddagen på P6 Beat, 25. oktober 2013; 10:13)
Således præsenteres bandet Baby In Vain af de to meget musikkyndige værter fra 
Formiddagen på P6 Beat. “Store, hærdebrede, gamle, solide mandfolk” er tilsyneladende 
sammenligneligt med rock. Vi må også bekende, at vi forbinder en rockkoncert med en grup-
pe langhårede, svedige mænd, der kaster deres hår frem og tilbage, alt imens de vrider lyde 
ud af deres potensforlængende instrumenter. Det er nok dette billede, der hyppigst frem-
kaldes i folks bevidsthed, når samtalen falder på rock. Men hvad så, hvis man er en feminin, 
lyshåret engel af en kvinde. Kan man så aldrig få lov til at lave hårdtslående rock? Passer 
den langbenede blondine ikke ind i rockdiskursen – på scenen, som udøvende musiker, ikke 
blot som funloving groupie eller velprofileret frontfigur? Det er ud fra en tese om, at rock har 
et maskulint udtryk, og at kvinder derfor har svært ved at befinde sig i denne position, at vi 
påbegynder dette speciale.
Ud over tesen om det maskuline udtryk er specialet udsprunget af en nysgerrighed 
over en skæv kønsfordeling inden for rytmisk musik,  især inden for rock og hård rock. Vi har 
begge arbejdet med musikarrangementer og er altid blevet konfronteret med den mandlige 
dominans inden for både rock og rytmisk musik generelt. En større undersøgelse fra 2011, 
foretaget af danske musikbrancheforeninger som blandt andet Dansk Musiker Forbund og 
Dansk Artist Forbund, konkluderer, at der er en overvægt af mænd inden for rytmisk musik. I 
2011 er eksempelvis 82% af Kodas medlemmer mænd, og mænd modtager samlet set 88% 
af midlerne. I 2010 er 72% af de studerende på landets konservatorier mænd, og 96% af 
dem spiller et instrument, og sådan kan vi blive ved. Over hele linjen ser vi mænd dominere 
branchen, både på scenen og som musikredaktører, producere, beslutningstagere hos plade-
selskaber, bookere samt elever på landets konservatorier og musikskoler. Alle er overvejende 
mænd. Vi har altså som udgangspunkt en forestilling om, at rocken har et maskulint hårdtslå-
ende udtryk, og at det som kvinde kan være svært at erkende sig til og få albuerum indenfor 
denne diskurs. Med sine undertoner af råhed og fandenivoldskhed, bekender rockmusikken 
sig til nogle karaktertræk, som umiddelbart og stereotypt set kan kategoriseres som værende 
maskuline. 
Vi vil i dette speciale forsøge at komme nærmere en forståelse af de normativer, der 
omgiver rock. Vi vil tage et nærmere blik på de kvindelige rockmusikere for at se, hvordan de 
begår sig i en verden af maskulin dominans.
Specialet vil tage udgangspunkt i en undersøgelse af nogle af de normer og selvføl-
geligheder, der omgiver rock. Pointen med denne undersøgelse er forsøget på at belyse det, 
der anses som værende normalt og legitimt inden for rock, for at frembringe en forståelse 
af, hvordan disse normer og selvfølgeligheder er opstået. Vi vil ligeledes kigge på nogle af 
de eventuelle fællesnævnere, der kan være blandt kønnene. Hvad sker der eksempelvis på 
scenen, når rockmusikerne står og svinger håret, hvilken tilstand er de i, og er tilstanden 
forskellig, alt efter om man er mand eller kvinde?
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Problemformulering
Det er en proces at skrive speciale, og vi gør os kontinuerligt erfaringer undervejs. Disse er-
faringer har banet vejen for en udfoldelse af emnet, og mange nye vinkler er opstået. Derfor 
har vi fundet det nødvendigt at tilføje underspørgsmål til vores problemformulering, således 
at vi kommer bedst omkring emnet. 
Disse overvejelser leder os hen til denne problemformulering og disse underspørgsmål:
På hvilken måde kommer køn til udtryk i de 
normer, der omgiver dansk undergrundsrock, 
og hvordan kan dette undersøges gennem 
performanceteori og kønsforskning?
wedge Hvorfor ser vi så få kvindelige artister i dansk 
undergrundsrock?
wedge Hvordan forholder de kvindelige rockmusikere 
sig til rockens normer?
wedge Hvad karakteriserer den tilstand, som en 
musiker træder ind i under en koncert, og hvilken 
betydning har den for kønnenes positioner i rock?
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Afgrænsning
Som vi skriver i vores indledning ønsker vi i nærværende speciale at undersøge, hvorledes 
køn kommer til udtryk inden for rockdiskursen, samt om der i en performativ tilstandsværen 
åbnes op for et mulighedsrum, hvor køn ikke har en fremtrædende relevans.
Vores empiri er hentet på den danske undergrundsrockscene, og det er de udøven-
de musikeres forståelse af virkeligheden, vi ønsker at belyse. Denne virkelighed omfatter 
selvsagt det publikum, som deltager under koncerterne. Vi har overvejet, om vi skulle inddra-
ge en receptionsanalyse og fokusere dybere på spændingsfeltet mellem band og publikum. 
Det kunne have en relevans at undersøge, om eksempelvis publikum forstår kvindelige 
rockmusikere anderledes end mandlige. Desværre har vi måtte sande, at vi ikke har sider nok 
til rådighed, og vi afstår derfor fra at inddrage dette perspektiv.
I vores indledende afsnit nævner vi, at den rytmiske musikbranche er domineret af 
mænd. Dette finder vi tankevækkende, og i et større projekt kunne det være spændende at 
undersøge, om den ubalance i kønsfordeling har en betydning for de udøvende kunstnere. 
Dog mener vi ikke,  at en analyse af musikbranchen har en presserende relevans for vores 
undersøgelse, og vi vælger derfor at afstå fra at hente vores empiri fra interviews med ek-
sempelvis producere, bookere, pladeselskaber og musikredaktører.   
Ydermere har vi valgt at afstå fra at analysere bandenes tekster. Det kunne være 
spændende at dykke ned i tekstuniverserne for at undersøge, om der her ligger en forskel 
på kønnenes udtryk. Vi må dog erkende, at en sådan analyse ikke finder sin plads i dette 
speciale.
Slutteligt vælger vi ligeledes at afgrænse os fra at analysere bandenes tekniske 
opbygning af deres musik. Da ingen af os besidder en musikvidenskabelig baggrund, føler vi 
ikke, at vi har de nødvendige kompetencer til at foretage sådanne analyser.
Det felt, vi bevæger os indenfor, har mange facetter og interessante tilgange og er 
desuden en kompleks størrelse. Når vi vælger at afgrænse os fra ovenstående punkter, er det 
absolut ikke af mangel på interesse, tværtimod. Vi finder dog, at en fokusering af emne og 
empiri er nødvendig på grund af manglende sider og samtidig er med til at skabe en under-
søgelse, der står skarpere. 
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Historisk indblik i rocken
I følgende afsnit vil vi tage et nærmere blik på rocken. Vi vil se på, hvor rocken er opstået, 
hvad den kommer af, og ligeledes hvornår kvindelige rockmusikere kommer ind i billedet. Vi 
sætter dermed rammen om specialets emne, nemlig kønsroller inden for rockmusik. 
Vi finder det vigtigt med en forståelse af rockens rødder og fremkomst, da dette 
ligeledes har indflydelse på de normer, der omgiver rock og de værdier, der præger rocken. 
Afsnittet her vil altså både fokusere på rockens historie og på det udtryk, rocken synes at 
have. Det skal her påpeges, at denne historiske gennemgang er en hurtig gennemgang, og 
at der er skrevet mange lange bøger om rockens historie. Vi har udvalgt de hovedtræk, vi sy-
nes det er vigtigt for læseren at kende for at kunne danne sig et historisk overblik over rock. 
Rockens rødder
Rock ‘n’ roll stammer oprindeligt fra afrikanske stammesange, der blev bragt med til USA af 
de afrikanske slaver, og har dermed elementer som bygger på afrikanske rødder; ”The synco-
pated rhythms, raw vocal emotionalism, and work-chant ”call and response” are all part of the 
African musical heritage and became building blocks for rock and roll.” (Friedlander 2006:16).
De oprindelige afrikanske rytmer og sange udvikler sig hurtigt i USA og bliver til 
blandt andet blues, gospel og jazz, der omkring 1950’erne ender som rhythm and blues 
(R&B), som rocken udspringer af. De hvide står dog ikke helt uden for skabelsen af denne 
nye genre. Country og folk, der hovedsageligt er udført af hvide, har ligeledes en stor indfly-
delse på rockens lyd (ibid.). I 1950’erne begynder unge musikere at eksperimentere med en 
blanding af country og R&B og forsøger at tilføre countrymusikken nogle beats og emotio-
nelle kendetegn fra rhythm and blues. Her hører vi for første gang om en af musikhistoriens 
nok mest kendte stemmer, Elvis Presley. Elvis opfinder et mix af country, blues og R&B, som 
senere hen skal blive kendt som genren rockabilly. Mange opfatter muligvis Elvis som en 
af rockens fædre, og man kan sige hans mediemæssige disponering skaber grundlaget for 
klassisk rocks kommercielle fremtid (Friedlander 2006:19-20). 
Rockens rebelske udtryk
Rockens historie handler ikke kun om genrer og nye beats, men i lige så høj grad om en form 
for musik, der ikke er bange for at tage ømtålelige emner op, og blæse på konventionerne. 
Rocken opstår i USA, i en tid hvor teenagere begynder at stille spørgsmålstegn ved nogle af 
grundsætningerne i kulturen. I 1950’erne begynder rocken så småt at kigge frem, og sidelø-
bende opstår forskellige demonstrationer imod eksempelvis den opdeling af sorte og hvide 
i skolerne, der er med til at anspore borgerrettighedskampene (Friedlander 2006:20-21). 
Beatgenerationen opstår, den lever for fri kærlighed og kæmper for alternativer til det restrik-
tive samfund, der fandtes i 1950’ernes USA. Dog opstår disse bevægelser hos mindretallet 
af unge i USA. I den større hvide middelklasse behøver de unge ikke som før forsørge deres 
forældre men har mere tid til rådighed. Med lommepenge fra deres forældre udgør disse 
unge en ny gruppe af forbrugere. R&B og den tidlige rock `n’ roll falder i de unges smag, og 
salget af denne slags plader stiger voldsomt blandt hvide unge (Friedlander 2006:21). 
Det er vigtigt at forstå, at rock ikke bare er musik, men er del af en større løsrivelses-
fase for unge amerikanere i 1950’erne. Rock `n’ roll er ikke musikalsk indviklet, og fortæller 
ofte simple historier om, hvad der sker i hverdagen. Dog bliver rocken, med sine ligefremme 
tekster og fandenivoldske udtryk, en katalysator og et forbillede for et oprør mod konformite-
ten og de pligtopfyldende forældre. I rocken finder de unge en gruppeidentitet og modet til 
at gå egne veje. Rocken bliver et udtryk for oprøret mod det konservative i en republikansk 
æra, hvor det rigide forstadsliv vægtes højt (Friedlander 2006:27). I 1960’erne tager rocken 
for alvor fart som modkultur til det konforme USA, og begivenheder som ungdomsoprøret, 
Vietnamkrigen og borgerrettighedskampen får stor indflydelse på rockens udtryk i et årti 
med store omvæltninger. Beatgenerationen og nogle af de vigtigste litterære værker fra 
denne bevægelse bliver en stor inspiration for kendte rockmusikere som Bob Dylan. Tanker 
om fri kærlighed, verdensfred og personlig frigørelse bliver nogle af hovedingredienserne i 
ungdomsoprøret (Sørensen 2007:39). 
Det er vigtigt for os at fremhæve netop rockens rebelske udtryk, da det er en af de 
normer om rock, vi senere ser komme til udtryk i vores empiri. 
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Kvinder i rockens historie
Men hvor kommer kvinder så ind i historien? De fleste kender rocksangerinder som Patti 
Smith, Joni Mitchell og Courtney Love, der alle i høj grad har været foregangskvinder i rock. 
Dog er det værd at bemærke, at også disse tre kvinder indtager en position som frontfigu-
rer. Vi synes, det er interessant, at de fleste mennesker har svært ved at nævne en kvindelig 
instrumentalist. Kvinderne indtager altså i højere grad positioner som sangere og i langt 
mindre grad som instrumentalister. 
Kvinderne kommer især på banen i 1970’erne, hvor også kvindefrigørelsen begyn-
der at tage fart. I forlængelse af 60’er-hippiernes kritiseren af fastlåste kernefamiliemønstre 
begynder flere kvinder at droppe rollen som husmor og bevæger sig ud på arbejdsmarke-
det (Sørensen 2007:100). Det er også i 70’erne, at der ses en udvikling af genren rock, der 
formerer sig til et utal af undergenrer såsom punk, heavy metal, glamrock og så videre. Det er 
især i dette årti, at kvinderne begynder at vise sig på musikscenen. Indtil videre ses musik-
branchen stort set kun befolket af mænd, både som udøvende musikere og bag scenen, 
altså som producere, pladeselskabsejere og kritikere. Kvinderne vinder indtog ved at påtage 
sig mændenes stereotype opfattelser af dem, og kvinderne befolker derfor i høj grad den 
afdæmpede genre singer/songwriter. I den hårde ende af rockgenren ser vi eksempler på 
kvinder, der agerer ligesom mænd og dermed kaldes tomboys (Sørensen 2007:101). En af 
de mest kendte tomboys er Patti Smith, der med sin rå vokal og minimalistiske lyd på sin før-
ste single “Piss Factory” bryder med normerne for, hvordan kvinder skal agere i rock. Hendes 
debutalbum “Horses” fra 1975 tager i høj grad afstand fra det stereotype billede af kvin-
den, og mange mener, at især dette album ligger til grund for punkens opståen (Sørensen 
2007:118-119). Punken vinder indtog og opfattes som en simpel musikart, der tager afstand 
fra rockens til tider skabagtige ydre. Punken erklærer sexuelle objekter for ude og fokuserer 
i stedet på at give plads til folks eget udtryk. Samtidig er der mindre fokus på instrumental 
kunnen. Det vigtige inden for punken er udtrykket (Dibbell i O’Dair 1997:280-281). Vi mener, 
at dette kvindernes indtog påvirker, hvordan rockscenen ser ud fra 70’erne og frem. At se 
flere kvinder på scenen er med til at bane vejen for andre kvindelige rockudøvere. 
Vi vælger at stoppe vores historiske gennemgang efter 70’erne, da det er årtierne 
forinden, vi finder mest interessante. Vi ønskede med dette afsnit at kæde rocken sammen 
med det rebelske udtryk og vise, hvorledes rocken i høj grad er infiltreret i større histori-
ske begivenheder som borgerrettighedskampene og ungdomsoprøret. Samtidig har vi kort 
berørt, hvor vi ser kvindernes begyndende fremtræden på rockscenen, en udvikling der tager 
fart i 80’erne og frem til i dag. For på trods af en stadig skæv kønsfordeling ser vi dog flere 
og flere kvinder på musikscenen. Undergenrerne inden for rock er ligeledes utallige, og flere 
kommer til igennem 80’erne og frem til i dag. I 80’erne opstår MTV, der er med til at kommer-
cialisere rock og brede den til alle dele af befolkningen (Sørensen 2007:179). Med et fokus 
på netop de mange undergenrer inden for rock vil vi i næste afsnit forsøge at indkredse, 
hvilken form for rock vi fokuserer på i dette speciale.
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Genrebeskrivelse
Som det måske kan fornemmes af det historiske afsnit om rock, kan denne genre være yderst 
svær at definere. Genren har uendelig mange variationer og udtryk og kan beskrives på 
forskellige måder. Det kan påpeges, at rock ofte er meget ekstrovert og tager emner op fra 
hverdagen. Derudover opfattes rocken af mange som seksuelt eksplicit og med et hårdere 
udtryk end mange andre genrer. 
Det, der er mest interessant for os, er at tage et nærmere blik på netop den slags 
musik, vore respondenter udfører. Den form for rock, vi beskæftiger os med, er i høj grad 
udgjort af den slags rock, vore respondenter har med at gøre. 
Vi har valgt at arbejde med en meget bred definition af rocken, da de bands, vi har 
fået lov at interviewe, lægger sig inden for forskellige genrer. Vi kan her pege på Siamese 
Fighting Fish i den hårdere ende, med elementer af Metal eller Heavy Rock, og i den blødere 
ende eksempelvis Bus Jane Janny, der har elementer af pop iblandet deres udtryk. Det har 
ikke været nemt at finde bands bestående kun af kvinder eller med blandet kønsfordeling, 
og dette har selvfølgelig haft en stor indflydelse på valget af respondenter. Der er simpelthen 
næsten ingen danske rockbands med kvinder, og derfor har vi selvfølgeligt taget kontakt til 
dem, der rent faktisk eksisterer. Dette har medført, at en stringent beslutning om genre har 
været umulig, og vi har derfor bands med, der lægger sig under forskellige dele af rockens 
spektre. Vi vil komme bandene nærmere i følgende afsnit, hvor hvert band får en individuel 
præsentation, med et nærmere blik på, hvilken slags rock de udfører. 
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Metode
Følgende afsnit vil komme nærmere ind på, hvordan vi har grebet vores empiri an, og hvad vi 
har gjort, for at nærme os en forståelse af de bands, vi har med som empirisk fundament.
Overblik over det empiriske fundament
Vi har indsamlet vores empiri via interviews med fire forskellige bands. Fællesnævneren er, 
at de alle er danske undergrundsbands og udøvende inden for rock. Udover interviews har vi 
set de fire bands live og været med to af bandene i øvelokalet. Vi har ud fra livekoncerterne 
udformet nedskrevne observationer, der kan findes i vores bilag (Bilag 3). Observationerne 
er  foretaget med det formål at få et mere indgående kendskab til hvert band samt en forstå-
else af bandenes interne synergi og energi, både i øveren og på scenen. Bandene er valgt på 
baggrund af deres virke som rockbands, og fordi det var muligt at skabe en kontakt til dem. 
Derudover var det selvfølgelig afgørende, at de overhovedet havde lyst til at deltage som 
case i vores speciale. Det spillede ligeledes en rolle, at de afholdt en eller flere koncerter 
under specialeforløbet, så vi havde mulighed for at opleve dem live.
At vi har valgt at fokusere på danske undergrundsbands, bunder til dels i praktiske 
årsager som eksempelvis lettere tilgang til feltet. Vi føler det interessant at basere vores 
empiri lokalt, så det er muligt for os at blive en del af feltet og desuden få et mere indgående 
kendskab til bandene. Dette ønske udspringer af, at vi har læst en del om større rockstjerner 
som eksempelvis Courtney Love, PJ Harvey og Patti Smith, hvis udtryk bliver behandlet på et 
mere distanceret niveau, som bygger på en generel forståelse af, hvordan disse rockkunstne-
re fremstår. For at forankre specialet i vores virkelighed vælger vi at gå i dialog med bandene 
omkring deres udtryk og tanker om kvinder i rockmusik.
Præsentation af bandene: 
Nelson Can
Maria Juntunen, trommeslager
Selina Jane, vokalist og perkussionist
Signe Tobiassen, bassist
Nelson Can består af tre kvinder, og har eksisteret siden 2011. Nelson Can spiller bluesrock 
og er minimalistiske i deres udtryk, især fordi bandet kun består af bas, trommer og vokal. 
På bandets site beskrives deres musik som original, ind-til-benet. De henter inspiration hos 
blandt andre The White Stripes, Gossip og PJ Harvey.
Vi oplevede Nelson Can til en koncert på Ideal Bar, Vega, torsdag 25. april 2013 og har 
efterfølgende været med bandet i øvelokalet og afholdt et interview med dem d. 9. maj 2013. 
Darling Don’t Dance
Julie Vestergaard Nissen, guitarist og vokalist
Mette Andreasen, bassist
Maria Hammelsvang Pedersen, guitar og vokalist
Anders Hanning, trommeslager
Darling Don´t Dance har eksisteret i fire år og består af tre kvinder og en mand. På bandets 
site beskriver de sig selv som værende et støjrock band, men understreger at de arbejder 
med kontraster i både musikken og det visuelle udtryk. Bandet lader sig inspirere af blandt 
andre The Breeders og Sonic Youth.
Vi oplevede Darling Don’t Dance til deres koncert på spillestedet KB18, 19. april 
2013 og har efterfølgende afholdt et interview med dem. 
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Siamese Fighting Fish (herefter SIFIFI)
Mirza Radonjica, vokalist
Morten Bo Jacobsen, bassist
Rasmus Krøyer, guitarist
Andreas Krüger, guitarist
Christian Hjort Lauritzen, violinist
Joakim Stilling, trommeslager
Bandet SIFIFI består af seks mænd og har eksisteret i fem år. På Bandets site beskriver de 
deres musik som værende en blanding af harmoniske melodier og et hårdtslående, støjende 
metalunivers. SIFIFI lader sig inspirere af blandt andre bands som VOLA, Trusted Few og 
Cold Night For Alligators.
Vi har oplevet Siamese Fighting Fish live, da de spillede koncert på spillestedet 
Amager Bio, 12. Juni 2013 og har efterfølgende afholdt et interview og i samme omgang 
været med i øvelokalet. 
Bus Jane Janny
Else Gaunoux, guitarist og vokalist
Mathias Vinther, bassist og vokalist
Jakob Flarup, trommeslager
Martin Lauge, guitarist
Bus Jane Janny består, i øjeblikket, af tre mænd og en kvinde. Når vi skriver ”i øjeblikket”, er 
det fordi bandet skal anses for at være et musikprojekt, hvor alle musikere er velkomne til at 
deltage og springe fra igen, som de lyster og føler for. Dette kalder bandet selv for en “hop-
on hop-off” tilgang, og indebærer at der har været stor udskiftning i bandet. Det har ligeledes 
en betydning for bandets lyd, som i høj grad er præget af de skiftende musikere, som er 
med i bandet. Bus Jane Janny er beskrevet som et rockband med en understrøm af pop i et 
nostalgisk univers.  
Vi har set Bus Jane Janny live 31. maj 2013 på spillestedet Råhuset og har efterføl-
gende foretaget et interview med bandet. 
Links til bandenes hjemmesider og musiske profiler kan findes i litteraturlisten. Der 
kan findes billeder af alle fire bands i bilag (Bilag 1). 
Ustruktureret observation
Det skal nævnes, at vores observationer ikke er toneangivende for vores analyse, men at det 
især er interviewene, som danner baggrunden for denne. Vi har på trods af dette fundet det 
yderst interessant at foretage observationer af både koncerter og øvere. Til koncerterne har 
vi fået indblik i, hvorledes bandene vælger at performe deres musik, og i øvrigt fået indsigt 
i den diskursive virkelighed, bandene træder ind i, når de optræder. I øvelokalet har vi fået 
muligheden for at få et kendskab til bandene, som ikke er præget af at skulle performe for et 
publikum og som samtidig løfter sløret for relationen bandmedlemmerne imellem.
Vi mener, at vores observationer kan være med til at give os et bedre kendskab til 
både bandenes relationer internt og eksternt, og derved give os et kig ind i bandenes forstå-
else af virkeligheden. Dette lægger sig op af den fænomenologiske videnskabsteori, som er 
kort beskrevet herunder og uddybet i afsnittet: Metaoptikker.
Et fænomenologisk afsæt
Søren Kristiansen og Hanne Kathrine Krogstrup beskriver i bogen Deltagende Observation, 
hvorledes fænomenologien danner udgangspunkt for deltagende observationer som metode. 
Vi indskriver os ligeledes i denne tradition og er interesserede i at forstå, hvordan musikere 
inden for rock oplever og forstår deres verden. Kristiansen og Krogstrup skriver følgende; 
”Virkeligheden er, mener fænomenologien, det som mennesker antager den for at være” 
(Kristiansen og Krogstrup 1999:14). Vi vil altså forsøge at komme nærmere en forståelse af 
rockmusikeres handlinger og adfærd med udgangspunkt i deres eget subjektive perspektiv 
(ibid.). Med fænomenologien som udgangspunkt, menes det at ”Menneskelig adfærd er (…) 
styret af det meningsindhold der ligger i den enkeltes motiver, tanker og følelser” (ibid.). Vi 
vil gennem observationer forsøge at få et indtryk af, hvad der sker til musikernes koncerter 
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og under deres øvere. Vi har i bilagene vedlagt et nærmere blik på, hvordan vi metodisk har 
grebet vores observationer an (Bilag 2) og vedlagt selve observationerne, så læseren har 
mulighed for at se, hvad vi har oplevet til de forskellige koncerter (Bilag 3).
Interviews
Vi har foretaget interviews med alle bandene, og det er disse, der ligger til grund for vores 
senere analyse. De afholdte interviews har været med så store dele af bandene som muligt, 
og har derfor været gruppeinterviews. Spørgsmålene til de interviews, vi har foretaget, har 
været inspireret af det, vi har oplevet til koncerterne, og tager ligeledes afsæt i vores pro-
blemstilling om en ulige kønsfordeling inden for rock. I tilrettelæggelsen af interviewene har 
vi taget udgangspunkt i Steiner Kvales bog: “Interview – En introduktion til det kvalitative 
forskningsinterview”. Det kvalitative forskningsinterview har til formål at bringe os nærmere 
de interviewedes livsverden (Kvale 2005:41). Det er i vores interesse at forstå bandenes 
livsverden og deres tanker om egen performance, for at komme tættere en belysning af hvor-
dan kvinder befinder sig på rockscenen, og hvilke normer der omgiver rocken. Vi vil forsøge 
at komme nærmere et blik på, hvordan det er at stå på en scene, og hvilken kropslig- og 
sindsmæssig tilstand musikerne indgår i. Derfor vil vi fokusere på at lade bandene tale, og 
derved forhåbentlig opnå længere beskrivelser og forklaringer af deres oplevelser af at være 
rockmusiker og spille rockmusik. Vi har lavet interviewguides, der er bygget op om samme 
skabelon, men som varierer en smule fra band til band. De kan alle findes i bilagene (Bilag 
4). Disse skulle fungere som en rettesnor under interviewene. Dog er det muligt at forfølge 
interessante udmeldinger fra interviewpersonerne og derved tænke udover interviewguiden, 
hvis vi føler det nødvendigt. Kvale ville kalde dette for et semistruktureret interview.
Vi har haft et fænomenologisk udgangspunkt for de interviews, vi har foretaget. Vi 
mener, at viden opstår gennem erfaringer hos interviewpersonen, og det er disse erfaringer, 
vi skal forsøge at forstå. Som forlængelse af fænomenologien bruger vi Victor Turners ritu-
alteori, som giver os muligheden for at fokusere på det sanselige perspektiv af en perfor-
mance. Derfor er den midterste del af interviewet formet som katalysator for en fortælling 
fra bandet. Vi beder dem om at tænke tilbage på en aften, hvor de har optrådt, og tage os 
igennem alle de tanker, samtaler og gøremål de har haft på dagen. Intet skal udelades og 
alt er vigtigt. Denne del har til formål at give os et indblik i bandenes virkelighed, uden vi på 
forhånd har formuleret et spørgsmål, der måske kan have indvirkning på deres svar. Kvale 
siger endvidere om fænomenologien;
“den forstår de sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og be-
skriver verden, således som den opleves af interviewpersonerne, og ud fra den 
forudsætning, at den afgørende virkelighed er, hvad mennesker opfatter
den som.” 
(Kvale 2005:61)
Ved at få interviewpersonerne til at fortælle en historie om deres performance kommer vi 
forhåbentlig tættere på aktørernes egne perspektiver og udgangspunktet for deres hand-
linger. Under alle vores foretagede interviews oplevede vi, at interviewpersonerne havde en 
hel del at fortælle, og vi er derfor endt med meget lange interviews. Det har også betydet, at 
vi har haft en løs tilgang til vores interviewguide og ikke har ønsket hverken at afbryde eller 
rette vores interviewpersoners udtalelser ind efter vores guide. 
Transskriptioner
Vi har valgt at transskribere alle vores interviews for at få et bedre overblik over, hvad der 
er blevet sagt. Vi føler, at vi gennem transskriptionerne er kommet vores empiri nærmere, 
og at det har været en god start på analysearbejdet. Vi har i transskriptionerne forsøgt at 
være så præcise som muligt, og vi har derfor nedskrevet præcis, hvad interviewpersonerne 
siger, også selvom det ikke er grammatisk korrekt, eller sætningen er kludret. Kommaer er 
brugt sporadisk og indikerer i højere grad pauser i interviewpersonernes flow, end de bruges 
som normale kommaer. Vi har i nogle tilfælde medtaget øhm’er og tøven, men kun hvor de 
er kommet meget tydeligt til udtryk i interviewene. Vi har fokus på interviewpersonernes 
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udtalelser og fortællinger og har derfor udeladt tonefald og det nonverbale. For at forkorte 
citaterne i analysen, har vi gjort brug af (...), der indikerer, at der her mangler en tekstbid. 
Denne kan være udtaget, fordi det er en gentagelse, ikke er relevant, eller fordi sætningen 
ikke giver nogen mening. Alle interviews kan ses i bilag 5.
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Metaoptikker
Dette afsnit har til formål at sætte læseren ind i den måde vi vælger at anskue og anvende 
vores empiri på. Vi har valgt to videnskabsteoretiske tilgange, da vi mener, at disse tilgange 
kan supplere hinanden og medvirke til en dybere forståelse af køn i rockmusik.
Poststrukturalisme som metaoptik
Teoretisk set arbejder vi med postfeministisk kønsforskning, og vi ser, at denne teori blandt 
andet ligger under poststrukturalismen som metaoptik. Kønsforskning kan være svær at 
placere inden for et bestemt fag eller disciplin, da den kan anses for at være tværfaglig 
(Lykke 2008:23-24).
Poststrukturalismen tager afsæt i sprogteorier og dekonstruktion af den diskursive 
virkelighed, den tager afstand fra ideen om noget essentielt i mennesket, der eksisterer 
uafhængigt af omverdenen eller som er medfødt. Poststrukturalistisk feministisk tænkning 
bunder blandt andet i en dekonstruktion af kønnet som sprogligt og samfundsmæssigt kon-
strueret (Lykke 2008:76). I forhold til nærværende speciale finder vi disse tanker for interes-
sante, da en dekonstruktion af de kønnede positioner, vi ser på rockscenen, kan være med til 
at belyse, hvorledes kvindelige rockmusikere befinder sig i det danske rockmiljø.
En stor hæmsko inden for poststrukturalisme og kønsforskning kan være ideen om 
generel viden. Det er vigtigt her at påpege, at vi går væk fra ideen om en objektivt gælden-
de viden, der kan eksistere i alle dele af samfundet. I poststrukturalismen ser vi al videns-
produktion som værende situeret og lokaliseret og skabt ud fra forskersubjektets position 
i verden (Lykke 2008:16-17). Vi kan ikke kigge på verden udenfor og fra vores position 
producere en viden, der ikke er afhængig af vores egne opfattelser. Vi vil som forskere altid 
være involverede og medansvarlige, og den viden vi producerer vil derfor altid være subjektiv 
(Lykke 2008:17). Som teoretikeren Donna Haraway formulerer det, skal vi gå væk fra ideen 
om “gudetricket” og dermed tanken om, at det er muligt som forsker at hæve sig over det, 
der analyseres, og derfra skabe den objektive uafhængige viden. Den viden, vi kommer frem 
til, vil derimod være en historie, som vi selv er en del af, da det jo er os, der fortæller den 
(Haraway i Lykke 2008:17).
Ovenstående tanker skaber selvsagt en diskussion af, hvilken form for viden det så 
er muligt at skabe, og frygten for relativismen indtræder. Dog skal denne positionering på 
ingen måde forstås som en sovepude i forhold til at læne sig tilbage som forsker, og ikke 
rigtig komme frem til noget brugbart. I Haraways begreb om situeret viden indgår det, at man 
som forsker skal reflektere over sin situering og derigennem komme frem til en indsigt i det 
udsnit af virkeligheden, der for os er synligt (Lykke 2008:18). Samtidig har vi et fokus på at 
samle mange forskellige fortællinger om kønsroller i rockmusik, og vi vil bruge vore intervie-
wpersoners stemmer til at skabe nuancerede forståelser af rockens udtryk. Vi leder derfor 
ikke efter en stor sandhed, men derimod efter små indbyrdes fortællinger (Lykke 2008:142). 
Taget i betragtning at vores interviewpersoner taler sig ind i forskellige virkeligheder, har vi, 
som anslag til analysen, valgt at tilføje en overvejelse af interviewpersonernes personlige og 
indbyrdes positioner og relationer. Vi vil derfor ikke kunne sige noget generelt om kønsroller i 
rockmusik, men vil forsøge at belyse fænomenet ud fra den position, vi selv indtager som for-
skersubjekter. Vi producerer dermed ikke en endegyldig viden, men vil komme frem til nogle 
betragtninger, historier og dekonstruktioner, der forhåbentlig vil være brugbare for andre og 
kunne åbne op for videre fortællinger og syn på verden.
Fænomenologi som metaoptik
Den anden af vore videnskabsteoretiske tilgange er fænomenologien. Det kan ligesom 
poststrukturalismen være svært at definere fænomenologien, da den er beskrevet på mange 
forskellige måder og til tider ikke vedkender sig videnskaberne, især ikke naturvidenska-
bens hang til scientisme og objektivisme (Zahavi i Collin og Køppe 2007:135). Dog har vi 
bidt mærke i, at fænomenologien tager udgangspunkt i det erfarede, i det som mennesket 
oplever. Fænomenologien søger at komme nærmere en forståelse af menneskets livsverden 
ved at forsøge at belyse en forståelse af subjektets forhold til fænomener (Collin og Køppe 
2007:123). I brugen af fænomenologien søger vi at forstå menneskets livsverden ud fra de 
erfarede fænomener, sat i sammenhæng med rummet, tiden og verden (ibid.). Det erfarede 
bliver, på denne måde, sat i forbindelse med den verden, der omgiver subjektet, og det skal 
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forstås ud fra denne situering.
Som fænomenolog er det vigtigt at vende sig mod sagerne selv og holde sig for øje, 
at alle erfaringer sker ud fra et førstepersonsperspektiv. Man skal derfor ikke hænge sig for 
meget i spekulationer og teorier. Derfor vil man som fænomenolog aldrig kunne komme frem 
til en udtømmende objektiv forklaring af menneskets forhold til omverdenen (Colin og Køppe 
2007:124). Inden for fænomenologien går man væk fra ideen om et indre i mennesket. 
Mennesket er i verden og bekender sig selv gennem sine omgivelser. Verden skal her forstås 
som den meningshorisont, vi er situeret i forhold til og forstår ud fra. Dog påpeges det, at vis-
se erfaringer og forståelser kun er til rådighed gennem den anden. Individet har derfor ikke 
nødvendigvis monopol på en bestemt opfattelse af verden og af sig selv, da denne opfattelse 
samtidig vil påvirkes af, hvordan individet opfattes af andre (Collin og Køppe 2007:125).
Vi vil igennem nærværende speciale forsøge at komme nærmere mod en forståelse 
af, hvordan mænd og kvinder i rockmusikken oplever og forstår den verden, de er en del af. 
Vi finder fænomenologiens ide om viden gennem erfaringer og det oplevede interessant og 
brugbar, da al vores empiri findes i oplevelsessituationer.
For fænomenologien er det interessant at finde frem til de forhold til verden, som indi-
viderne normalt ikke skænker en tanke. De forhold, der føles selvfølgelige. Der kigges nærmere 
på det basale verdensforhold og det, som subjektet betragter som grundlæggende (ibid.).
Vi ser, at ritualteorien som vi beskæftiger os med, ligger inden for den fænomeno-
logiske opfattelse af verden. Dele af denne form for teori beskæftiger sig med mennesket i 
oplevelsessituationer, og der er her fokus på, hvorledes individet opfatter disse. Ritualteori 
går, ligesom fænomenologien, tæt på menneskets erfaringer med forskellige fænomener og 
oplevelser, og der gøres her plads til det sanselige og det følsomme. 
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Poststrukturalistisk kønsteori
Nedenstående afsnit vil have til formål at give læseren et indblik i den ene af de to teore-
tiske retninger, vi har valgt at arbejde med i dette speciale. De begreber, der er beskrevet 
nedenfor, er udvalgt i henhold til vores senere analyse, og er dermed begreber, vi har fundet 
interessante og brugbare.
For at forstå den poststrukturalistiske optik er det vigtigt først og fremmest at poin-
tere, at nedenstående begreber hænger uløseligt sammen. Poststrukturalismens grundideer 
kan være svære at fragmentere og bruge hver for sig, da de alle påvirker hinanden og vil 
være evigt flydende og foranderlige. For overskuelighedens skyld har vi dog valgt at redegøre 
for begreberne enkeltvis.
Sociale Kategorier
Vi kender alle til sociale kategorier som eksempelvis køn, alder, seksualitet, etnicitet med vi-
dere. Man kan sige, at de sociale kategorier bruges som orienteringsredskaber, som en måde 
at ordne og dele verden op på. Det er blandt andet gennem de diskursiverede strukturer i 
de sociale kategorier, at mennesket så at sige bliver til. I forlængelse af dette siger Dorthe 
Staunæs;
“Sociale kategorier er strukturerende principper for mellemmenneskelig in-
teraktion, men samtidig også struktureret af mellemmenneskelig interaktion. 
Sociale kategorier er orienteringsredskaber med hvilke vi aflæser, konstruerer 
og positionerer. De er sorteringsredskaber, der bruges til at forbinde og ad-
skille, in- og ekskludere, over- og underordne. Problemet er ikke kategoriernes 
eksistens, men snarere de bestemte værdier, der knyttes til dem og de måder, 
hvorpå disse værdier kreerer sociale hierarkier.” 
(Staunæs 2004:60-61)
Sociale kategorier skal i vores optik ikke ses som faste baggrundsvariabler, men derimod 
som noget, der opstår gennem diskurser. Man kan altså ikke se dem som værende essentiel-
le, men som noget, mennesket konstitueres igennem, og som konstituerer menneskekrop-
pens betingelser (Staunæs 2004:60). Når vi her skriver diskurs, er det vigtigt at nævne, at vi 
ligesom Staunæs opererer med det udvidede diskursbegreb, og at diskurs derfor ikke kun 
skal ses som det talte og skrevne. Vi ser diskurser som værende “(...) en tolkningsramme, en 
sammenhæng af betydninger og repræsentationer, der gør det muligt at se, tænke, tale, forstå, 
og handle på” (Staunæs 2004:57). Med det udvidede diskursbegreb ses diskurser altså 
som strukturerende principper, der på en og samme tid er konstruerede og konstruerende. 
Diskurs er på denne måde med til at skabe og meningsudfylde de sociale kategorier.
Gørelser
Vi går altså væk fra ideen om sociale kategorier som noget, man er født med eller ind i, og 
skriver os i stedet ind i gørelsesteorien, hvor sociale kategorier ses som noget, der bliver 
konstrueret gennem “bestemte sociale, materielle, institutionelle, diskursive formationer og 
forhandlinger” (Staunæs 2004:60). I vores optik er sociale kategorier derfor ikke noget, der 
ligger i vores indre eller ydre, men derimod noget der skabes eller gøres, og hvor indhold og 
betydning er foranderligt og flydende. Om dette siger Staunæs ligeledes; “Sociale kategorier 
er noget man gør, tænker og siger. Noget man gentager, citerer, reproducerer og overskrider i 
sociale og diskursive praksisser” (Staunæs 2004:60-61).
Det er altså os selv, der skaber og meningsudfylder de sociale kategorier, og det er 
gennem gentagelser at kategorierne kommer til at indeholde bestemte normer og værdier. 
Kategorierne deles af aktørerne og kan gøres legitimt og illegitimt, qua de værdier der er 
tillagt. Hvis en kategori gøres illegitimt, kan individet derfor blive mødt med ekskluderende 
kræfter fra andre aktører (Staunæs 2004:26). Vi finder det interessant at undersøge, hvilke 
kategorier der omgiver rocken, og hvordan disse kategorier hverver bestemte aktører. Vi vil 
i den senere analyse forsøge at finde frem til, hvilke værdier rocken tillægges, og hvordan 
disse værdier kan være med til at in- og ekskludere bestemte individer. Der er forskellige 
gørelser, der kan have indvirkning på kategorierne. Gørelser som eksempelvis nægtelse, 
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videreudvikling, underkendelse, negligering, forhandling, overdrivelse, underdrivelse, aner-
kendelse og mange flere (Staunæs 2004:61). Disse gørelser kan på den ene side hverve ak-
tører til kategorier, og på den anden side være med til at ekskludere aktører, der ikke passer 
ind i kategoriernes konstituerede normer. Vi finder det derfor interessant at fokusere på disse 
gørelser og se, hvordan de kommer til udtryk i vores empiri.
Intersektionalitet
Sociale kategorier står ikke alene, men vil altid have indvirkning på hinanden, og hver 
kategori skabes ligeledes i fællesskab med andre kategorier. Staunæs kalder denne kate-
goriernes infiltrering for intersektionalitet, og forklarer det således; “Kategorierne afhænger 
af og giver mening til hinanden. Kategorierne er indbyrdes filtrerede. De gennemskærer eller 
gennemkrydser ikke blot hinanden, men griber ind i hinanden, indholdsudfylder og sammen-
låser hinanden gensidigt” (Staunæs 2004:20). Den måde man gør rock på, fortæller derfor 
også noget om den måde man gør køn på. Intersektionalitet skal ikke anses som en additiv 
metode, hvor kategorierne bliver lagt sammen eller oven i hinanden. Derimod handler be-
grebet om at forstå de processer, hvori sociale kategorier skærer ind i hinanden, skygger for 
hinanden, overtager hinanden, modarbejder hinanden og så videre (Staunæs 2004:65-66). 
Vi vil i den senere analyse gå væk fra den additive tilgang og forsøge at komme nærmere en 
forståelse af, hvordan de sociale kategorier, der omgiver rocken, har indflydelse på hinanden, 
og hvad denne indflydelse betyder. Teoretisk set ville det ideelle være at behandle de sociale 
kategorier samlet. Dog kan dette skabe problemer analytisk, og vi vil derfor behandle kate-
gorierne hver for sig (Staunæs 2004:66).
Sociale kategorier er tæt forbundet med begreberne subjektivering og positionering, 
da disse begreber kan være med til at synliggøre kategorierne og individets brug af sociale 
kategorier i udviklingen af selvet. Vi vil derfor i følgende afsnit redegøre for de to begreber 
og beskrive, hvorledes de kan bruges i vores senere analyse.
Subjektivering og positionering
Subjektivering og positionering handler om selvets tilblivelsesproces og er to begreber, der 
lægger sig i forlængelse af hinanden. Positionering og subjektivering bruges overlappende i 
analysen, men de to begreber har mulighed for at accentuere forskellige sider ved et fænomen. 
Subjektivering
Subjektiveringsbegrebet handler om tilblivelsen af selvet og bygger på en Foucaultsk forstå-
else af et dobbeltforhold mellem diskurserne og subjektet. Subjektivering ses som en tosidet 
proces hvori et subjekt er handlende, men samtidig underlagt sine kontekstuelle betingelser 
og de tilgængelige diskurser (Staunæs 2004:56). Iram Khawaja skriver, i sin PHD afhandling, 
følgende;
“Foucault (1977/1982) definerer subjektivering som den dobbelte proces af at 
blive gjort til objekt for de eksisterende diskurser og derigennem blive til som 
et bestemt subjekt, idet mennesket på den ene side er underkastet de gældende 
diskurser, mens det på den anden side netop er qua den enkeltes anvendelse af 
diskurserne, at de opretholdes og rekonstitueres.” 
(Khawaja 2010:28)
Diskurser reproducerer dermed subjektpositioner, og subjektet tilbydes forskellige positioner, 
alt afhængig af hvilke kontekster det indgår i. Disse subjektpositioner kan individet vælge 
at gøre til sine egne eller forsøge at forkaste. Dog står individet ikke overfor et fuldstændigt 
frit valg, da det tilbydes subjektpositioner ud fra de styrende diskurser. Mennesket har altså 
handlepotentiale, men kun inden for de diskursive og materielle rammer det befinder sig i 
(Staunæs 2004:56).
Individet har adgang til mange forskellige diskurser, der ofte er modsætningsfyldte 
og tilbyder forskellige subjektpositioner, som individet kan bearbejde og gøre til sine egne; 
“Man positioneres og positionerer sig og kan på den måde gør multiple og modsætningsfyldte 
subjektiviteter” (Staunæs 2004:57).
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 Vi finder det interessant at undersøge, hvilke subjektpositioner der tilbydes inden 
for rock -og især tilbydes kvinderne i rock. Hvis man forestiller sig, at rocken er styret af 
maskuline strukturer, hvordan befinder kvinderne sig så her, hvilke subjektpositioner tilbydes 
de og erkender de sig til de tilbudte positioner? Dette vil vi senere have fokus på samt en 
undersøgelse af, hvilke diskursive strukturer vi ser inden for rock.
Subjektivering kan ikke ses som en fast størrelse, men er derimod foranderlig. 
Individet vil aldrig være fastspændt i en bestemt subjektposition, da disse positioner ændrer 
sig over tid og sted. Diskurserne vil ikke være de samme i alle kontekster, og subjektiverings-
processen vil have forskelligt udtryk, alt efter hvor og hvornår den finder sted. 
Individets subjektivitet og dermed følelse af væren-i-verden er under evig forandring 
og diskussion. Det er umuligt at tage et valg om, hvordan andre skal opfatte en, og hvilke 
positioner der bliver en tilbudt: “Valg er indlejret i de subjektiveringsprocesser, man er i. Man 
kan ikke undslå sig subjektiveringen. Man kan ikke undgå oplevelsen af at blive gjort noget 
bestemt, og af denne gørelse hænger sammen med de medlemskab i forhold til bestemte 
kategorier, de andre forventer, man har” (Staunæs 2004:195). Vi vil i analysen komme ind på, 
hvilke subjektiveringsmuligheder kvinderne i rock føler de har eller bliver tilbudt, og hvordan 
de vælger at håndtere disse muligheder. Vi vil undersøge, om kvinderne tilbydes en bestemt 
position ud fra deres køn, og hvad denne position indeholder.
Positionering
Som nævnt ovenfor ligger begreberne subjektivering og positionering tæt op ad hinanden. 
Hvor subjektivering kan betegne den overordnede proces af selvets fremkomst, kan posi-
tionering bruges på et mere kontekstnært plan, og den kan dermed trækkes helt ned i det 
levede liv, som vi forsøger at komme nærmere. Positionering kan bruges til at tage et nærme-
re blik på individets forhold til de subjektpositioner, der tilbydes, og på diskursernes positio-
nering af individet (Khawaja 2010:29-30). Man kan altså sige, at positioneringsbegrebet gør 
det muligt,at kigge nærmere på aktørernes forhold til hinanden og om de vælger at påtage 
sig de tilbudte subjektpositioner.
 Khawaja forklarer det således: ”Positionering kan i denne sammenhæng siges at 
specificere subjektivering som proces - det angiver, hvad den enkelte konkret gør i forhold til 
den anden, han/hun er interaktion med i den konkrete kontekst, han/hun interagerer i, i forhold 
til de diskursivt tilgængelige subjektpositioner” (Khawaja 2010:31).
Positioneringer ændrer sig over tid, og alt efter de diskursive struktureringer samt 
hvilke subjektpositioner der tilbydes individet. Dorte Marie Søndergaard forklarer det således; 
”Hvem individet >er<, kan variere over tid og mellem forskellige arenaer alt afhængigt af, hvil-
ke diskursive praksisser og hvilke positioneringer inden for disse diskursive praksisser indivi-
det tilbydes og tager sig adgang til” (Søndergaard 2006:38). Søndergaard beskriver individet 
som et “positioneringsprojekt”, der løbende positionerer sig forskelligt og herigennem indgår 
og forkaster forskellige subjektpositioner. Hun beskriver videre individet som; 
“(...) et positioneringsprojekt der vil indeholde et potentiale for kombina-
tion af positioner, for at lade forskelligartede positioner brydes og påvirke 
hinanden og for anvendelse af eventuelle tvetydigheder som ændrede kraft i de 
løbende forhandlinger om tilgængelige positioneringsmuligheder.”
 (Søndergaard 2006:39)
 
Det interessante bliver for os at tage et nærmere blik på, hvilke bevægelser der sker blandt 
vores empirister, at høre hvordan kvinderne positionerer sig i forhold til det at være rockmu-
sikere, og hvordan mændene taler om de kvindelige rockmusikere. Eksempelvis er der stor 
forskel på at positionere sig selv som stærk kvinde - og på den anden side blive positioneret 
som en arrogant kælling. 
Andetgørelse og normativer
Andetgørelse hænger sammen med en forståelse af hvad der er rigtigt og legitimt, hvad der 
anses som værende “kulturelt genkendeligt” (Søndergaard) eller “kontekstuelt genkendeligt” 
(Staunæs). Ifølge Staunæs findes der forskrifter for, hvordan noget skal være, og hvordan 
ting skal gøres for at anses som værende passende og acceptable for majoriteten (Staunæs 
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2004:66). Normativer er en fælles forståelse af rigtighed, og skabes ud fra en kollektiv tillæg-
ning af værdier til de sociale kategorier (Staunæs 2004:42). Normativer er foranderlige og 
ændrer sig over tid. Normativer påvirker, hvordan vi gør eksempelvis mand og kvinde, da dis-
se kategorier, ligesom alle andre, vil være omgivet af en fælles forståelse af, hvad der anses 
som normalt. En illegitim gørelse kan resultere i en forkastelse og udelukkelse af individet.
Vi har altså alle en forståelse af, hvad der er rigtig, og hvad der er forkert opførsel. 
En ide om hvad man skal gøre for at passe ind i bestemte grupper og situationer. Disse nor-
mativer eller ideer om det rigtige er skabt af fællesskabet eller af majoriteten, der har mag-
ten til at definere det normale. Normativiteter opstår på ingen måde i en åben diskussion, 
men er en form for stiltiende enighed mellem de fleste. Hvis man fejler i de legitime gørelser, 
kan individet blive mødt med ekskluderende kræfter, og dette kaldes andetgørelse. Staunæs 
forklarer begrebet således;
“Subjektivitet og kategorier gøres med udsigt til det Andet. Til det subjekti-
viteten og kategorien ikke er. Det første og det Andet handler om magt til at 
definere, magt til at bestemme hvad der inkluderes og ekskluderes. Hvad der 
defineres som det passende og ikke-passende, det normale og det ikke-norma-
le, det over- og det underordnede. Hvad der er minoritet og majoritet. Man 
bliver gjort og gør sig til den Anden. Den proces kaldes i feministisk teori 
andetgørelse.” 
(Staunæs 2004:66-67)
Inden for rock hersker umiddelbart en klar opdeling af majoriteten og minoriteten. Uden en 
større analyse synes vi, at man kan pege på den hvide mand som den Første og kvinderne 
som den Anden. Vi finder det interessant at dykke ned i dette forhold mellem den Første 
og den Anden, for at komme nærmere en forståelse af, hvad man som kvinde gør, hvis man 
bliver opfattet som den Anden, og dermed bliver mødt med ekskluderende og andetgørende 
kræfter. Sociale kategorier deles, og der bliver dermed et fælles blik på, hvad der anses som 
acceptabelt i det rum, individet befinder sig i. Illegitime gørelser og deres aktører mødes 
med ekskluderende eller ligefrem eliminerende kræfter, da sådanne aktører har indvirkning 
på den fælles kategori (Staunæs 2004:26). Normativerne udgør altså de rammer, indenfor 
hvilke rocken kan udspille sig. Det normative kan variere i udtryk, men alt for skæve gørel-
ser vil ikke blive accepteret af majoriteten. Man kan derfor sige, at individet tvinges til at 
gøre sociale kategorier på en bestemt måde, for ikke at risikere udelukkelse af fællesskabet 
(Staunæs 2004:67-68). Vi vil i den senere analyse tage et nærmere blik på denne tanke. Hvis 
rocken hovedsageligt er befolket af mænd, og hvis normativerne i rocken er skabt af denne 
majoritet, vil man så som kvinde forsøge at påtage sig nogle af disse værdier for ikke at blive 
udelukket?
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Performanceteori
Ritualteori
Følgende afsnit giver et indblik i ritualteorien, som vi anvender til at anskue, hvilke processer 
og tilstande der omgiver rocken. Vi ønsker at undersøge, hvorledes rockmusikere, mænd som 
kvinder, befinder sig i rocken og tilgår musikken i øvelokalet, samt hvad der sker før, under og 
efter de går på scenen. Hvor poststrukturalismen søger at finde forståelse i, hvordan individer 
og grupper lever efter og ordner verden ud fra socialt tillagte værdier, kan ritualteorien bru-
ges til at dykke ned i selve oplevelsen og undersøge den æstetiske og sensoriske forståelse 
af en handling, en oplevelse eller et fællesskab.   
Arnold van Gennep er ophavsmanden til ritualteorien og skriver i 1909 sin bog 
“Rites De Passage”. Van Genneps teori om overgangsritualer er sidenhen blevet videreud-
viklet og brugt som optik for at undersøge ritualer i et senmoderne, vestligt samfund. Især 
socialantropologen Victor Turner er optaget af ritualteorien og beskæftiger sig med de ibo-
ende dynamikker i ritualer og fællesskaber, i ønsket om at opnå forståelse for den kulturelle 
udvikling. Han siger i den forbindelse, at ritualteorien kan bruges til at; “(...) understand other 
people and their expressions on the basis of experience and self-understanding and the con-
stant interaction between them.” (Turner 1982:21)
Den trefasede ritualproces 
Van Gennep præsenterer i “Rites de Passage” den trefasede model, som beskriver over-
gangsritualer og processen, vi gennemgår, når vi står overfor en forandring i livet. Faserne 
er; adskillelses-, tærskel- og integrationsfasen. Adskillelsesfasen (kaldet postliminal fase) er, 
hvor en person adskiller sig fra sin plads i samfundet og går ind i tærskelfasen (kaldet liminal 
fase) hvor der er potentiale for forandring, før vedkommende træder ind i integrationsfasen 
(kaldet præliminal fase) og dermed tilbage ind i samfundet, men på et andet niveau eller 
med en anden status end tidligere. Senere i dette afsnit følger en mere dybdegående beskri-
velse af de tre faser (Gilhus i van Gennep 1981:9).
Som eksempler på overgange og forandringer anvender van Gennep: indvielser, 
overgangen mellem årstider, bryllupper, konfirmationer og begravelser til at beskrive sin 
teori om overgangsritualer samt adskillige ceremonielle eksempler fra stammesamfund. Alle 
eksempler der indikerer et skifte af sted, status, alder eller position. Hans hovedformål var at 
anse ritualerne i et samlet perspektiv og påvise ritualernes indre dynamik. En dynamik som 
findes på tværs af religioner og kulturer. Det er en vigtig pointe hos van Gennep, at modellen 
er dynamisk og derfor ikke blot beskriver et skifte af sted eller status, men ligeledes formid-
ler en transformation eller ændring af en person. Det skal hertil nævnes, at van Genneps 
interesse for det rituelle især omhandlede stammesamfund eller mindre samfund, og at den 
forpligtende transformation ikke er nær så total og udtalt i et vestligt, senmoderne samfund 
som vores (Turner 1982:24). Dette uddybes senere i afsnittet. 
Vi finder det interessant at undersøge, hvorledes den trefasede model kan gøre 
sig gældende inden for udførelsen af rockmusik. Vi vil senere hen kigge nærmere på, hvilke 
ritualer der omgiver rockmusikken, og hvordan de tre faser gennemføres i forbindelse med 
en rockperformance og eventuelt i tilblivelsen af rockens kunstneriske udtryk. 
De fleste teoretikere, som beskæftiger sig med ritualteori, dvæler ikke så meget 
ved hverken den præliminale eller postliminale fase. Det er formentlig, fordi begge faser 
kan anskues som at være knyttet til og være en del af den omkringliggende sociale struktur. 
Hvorimod den liminale fase adskiller sig ved at stå i kontrast og udgøre en antistrukturel fase. 
Det er i den liminale fase, at forandringerne sker, og der er potentiale for forandringer. Derfor 
er vores afsnit om den liminale fase væsentligt mere uddybet end den præ- og postliminale 
fase. I den senere analyse vil vi dog ligeledes fokusere på disse faser. Vi mener, faserne kan 
have relevans for en undersøgelse af, hvilke ritualer der omgiver rocken, og finder det inte-
ressant at dykke ned i det der sker inden - og efter musikerne er på scenen. 
Den præliminale fase
Denne fase er karakteriseret ved, at et individ eller en gruppe løsriver sig fra en tidligere 
fast situation, status eller punkt i den omkringliggende sociale struktur (Turner i van Gennep 
1981:132). Den præliminale fase er ofte forbundet med symbolske handlinger, som forbere-
der individet og det omkringværende fællesskab på, at en forandring er under opsejling. Det 
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kan eksempelvis være en forlovelsesperiode inden et bryllup (Turner 1982:24). Vi finder det 
interessant at undersøge, hvilken betydning en symbolsk handling eller mangel på samme 
har for et band, som er på vej på scenen inden en rockkoncert. Vi vil undersøge, om de ritu-
elle handlinger har betydning for deres virke som band og musikere. 
Den liminale fase
Tærskelfasen eller den liminale fase er den absolut mest komplekse fase og er ofte karakteri-
seret ved at have en længere varighed. 
Især Victor Turner er optaget af den liminale fase, og kalder den for et socialt limbo. 
En mellemtilstand, hvori den ordnede struktur i samfundet ophæves og mulighedsrummet 
ekspanderer. I sin teori om liminalfasen bygger han videre på teorien om overgangsritualer og 
udvikler begrebet liminoid fase og communitas, som vi vil komme ind på senere i dette afsnit. 
I den liminale fase er subjektet midlertidigt udefineret i forhold til de omgivende 
normative  strukturer (Turner 1982:27). Denne mellemtilstand kan svække subjektet, idet 
rettigheder er blevet frataget, men kan samtidig virke befriende i den forstand, at subjek-
tet ikke har forpligtelser overfor de normative strukturer. Derved placerer subjektet sig i en 
ikke-social eller antisocial kontekst. Den liminale fase bryder altså med normative strukturer 
og efterlader et mulighedsrum, hvori nye måder at anskue tilværelsen på kan udfolde sig; 
”In other words, in liminality people ”play” with the elements of familiar and defamiliarize 
them.” (Turner 1982:27)
I sin teori fremhæver Turner Brian Sutton-Smith, som i sine undersøgelser blandt 
andet fokuserer på, at børn afprøver normer igennem deres leg. Turner drager paralleller 
mellem leg og events som: karneval, halloween, fiestas, som eksempler på, at vores vestlige 
kultur kiler begivenheder ind, der giver mulighed for på legal vis at opføre sig anderledes og 
bryde med normerne. Turner skriver om Sutton-Smiths teori;
”He writes: ”The normative structure represents the working equilibrium, 
the ´antistructure´ represents the latent system of potential alternatives from 
which novelty will arise when contingencies in the normative system require it.” 
(Turner 1982:28)       
Turner mener, at vi muligvis har brug for disse pauser fra normerne, for i den liminale fases 
antistruktur at finde nye muligheder og danne nye symboler. Sutton-Smith kalder den limi-
nale eller liminoide fase for: ”the seedbeds of cultural creativity” (ibid.). De nye konstruktioner 
og symboler, som måtte opstå, vil have potentialet for at blive optaget i normen og struktu-
ren som nye erfaringer og målsætninger. Turner anser den liminale fase som værende det 
mulighedsrum, hvor kreativitet gror, og understreger at denne fase ikke skal forveksles med 
en sløret afspejling af den omkringliggende struktur, men derimod være et alternativ til den 
normprægede kultur.
“Antistructure, in fact, can generate and store a plurality of alternative mo-
dels for living, from utopias to programs, which are capable of influencing the 
behavior of those in mainstream social and political roles in the direction of 
radical change, just as they can serve as instruments of political control.” 
(Turner 1982:33) 
I forhold til rockmusikken vil vi undersøge, om den liminale fase har potentiale for at åbne op 
for nye diskursive måder at anskue rockmusik og køn på. Vi finder det interessant at under-
søge, om musikerne føler en afstand til samfundets normer, når de står på scenen, og om 
denne form for performance dermed kan ses som værende en liminal fase. Derudover vil vi 
komme nærmere ind på en undersøgelse af, hvad det er for et mulighedsrum den liminale 
fase tilbyder. Hvis de normative strukturer ophører, og der ses mulighed for skabelse af nye 
strukturer, er det så her kvinderne har mulighed for at gøre deres indtog på rockscenen? 
Den postliminale fase 
I den tredje fase indtræder subjektet på ny i den omkringliggende struktur, og 
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overgangsritualet fuldbyrdes. Det være sig med en ny status eller position. Individet, gruppen 
eller subjektet, som Turner kalder det, er atter i en tilstand af stabilitet og orden. Subjektet 
betragtes af sig selv og andre som tilhørende en ny norm og etisk båret status. Eksempelvis 
mener nogle, at konfirmationen indikerer skellet mellem barndom og voksenlivet, og at kon-
firmanden, i den postliminale fase, vil genindtræde i strukturen som voksen. 
Når man snakker om rockmusik, vil det måske virke overdrevet at tro, at rockmusi-
kere gennemgår en komplet transformation og løsriver sig fra alle samfundets normer, når 
de befinder sig på scenen. Vi finder det derfor mere relevant at kigge på Turners beskrivelse 
af det, han kalder den liminoide fase. Det forholder sig nemlig væsentligt anderledes med 
denne fortolkning af den liminale fase. Den liminoide fase er, modsat den liminale fase, ikke 
bygget på den komplette transformation, men derimod at subjektet ikke forpligter sig til en 
forandring af varig karakter, men blot er på besøg i den liminale fase. Turner udvikler dette 
begreb til brug i moderne postindustrielle samfund. Det er en videreudvikling af det liminale. 
Forskellen mellem den liminoide og liminale fase vil vi uddybe i et senere afsnit.
Det rituelle i kulturel kontekst
Den rituelle påvirkning er forskellig fra kultur til kultur, og det er i et vestligt, moderne, post- 
industrielt samfund, at vi anskuer sammenhænge ud fra, når vi anvender ritualteorien på 
rockens diskurs. 
Turner fremhæver, der er væsentlige forskelle på hvordan ritualer og tredelingen af 
det liminale kommer til udtryk, alt afhængig af den kulturelle kontekst. Groft sagt har vi, i en 
industriel, vestlig kultur, en tydelig opdeling af eksempelvis arbejde og fritid, og derfor vil det 
kreative, liminale mulighedsrum ofte være forbundet med fritiden. Turner beskriver, at fritid, 
i en vestlig, socio-kulturel optik, er forbundet med en frihed-fra eller frihed-til, at kunne fore-
tage sig ting, som ligger uden for den arbejdsrelaterede sfære og er i høj grad knyttet til det 
lystbetonede hos mennesker. Karaktertrækkene ved den liminale fase, hvad enten der er tale 
om rockmusik, klassisk musik, teater, poesi eller popkunst, er, at de som oftest udfordrer det, 
vi forbinder med arbejdsliv og i højere grad er forenelig med det antistrukturelle, som er for-
bundet med fritidslivet (Turner 1982:36). Derfor rejser sig det spørgsmål, om netop rocken, 
som skriver sig ind i den liminale fase, giver mulighed for en opløsning af kønnenes norma-
tive struktur og danner diskursive åbninger for forandring. Omvendt er der mange kunstnere, 
som arbejder med at understøtte og afstive den fremherskende kultur og politiske orden. Det 
vil sige, at rockmusikken og de udøvende kunstnere taler sig ind i at være en del af den fase, 
som er forbundet med fritid, leg og som kan virke enten afstivende eller udfordrende på de 
omkringliggende sociokulturelle diskurser. Turner anser altså den liminale fase som værende 
den antistruktur, der er væsentligt anderledes end struktur, og det er i denne fase, at opløs-
ningen eller udfordringen af normer sker (ibid.). 
Liminal versus liminoid 
Som nævnt tidligere skelner Turner mellem den liminale fase og det, han kalder den limino-
ide fase. Den liminoide fase er knyttet til en vestlig, industrialiseret kultur og kendetegnes 
blandt andet ved at fokusere på det mulige og valget frem for det forpligtende, som det ses i 
ritualer i eksempelvis stammesamfund. Sagt på en forenklet måde ligger den liminoide fase 
inden for en nydelsesdiskurs og står derfor i kontrast til det liminale, som er forbundet med 
det obligatoriske og forpligtende (Turner 1982:33). 
Van Gennep var især optaget af subjektets transformatoriske potentiale i den limina-
le fase. Subjektet gennemgår de tre liminale faser, som er forbundet med overgangsritualet 
for derefter at påbegynde en ny æra i livet. Mange af de overgangsriter, som van Gennep 
beskriver, er “oneway only”. Det betyder, at den proces som gennemleves, er skelsættende og 
uforanderlig. Den liminoide fase er derimod knap så transformatorisk, men snarere et tilvalg 
til den strukturerede normative livsførelse. 
“The liminoid is more like a commodity - indeed, often is a commodity, which 
one selects and pays for - than the liminal, which elicits loyalty and is bound 
up with one´s membership or desired membership in some highly corporate 
group.” 
(Turner 1982:55)
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Her beskriver Turner, at det liminoide ofte kan betragtes som et produkt, idet en kulturople-
velse, eksempelvis en rockkoncert, er et tilvalg, som udvælges frem for andre koncerter og 
betales penge for. Turners pointe er, at kulturoplevelser som vi kender dem fra vores senmo-
derne kultur, ikke bærer præg af samme transformatoriske og uforanderlige udfald, som det 
liminale gør. En liminoid oplevelse kan ske inden for ganske få timer og bærer individet igen-
nem ritualets tre faser, for igen at høre op og lade individet flyde tilbage ind i den normative 
omkringliggende struktur, uden at en skelsættende, forpligtende forandring er sket. Vi vil i 
den senere analyse arbejde videre med dette begreb, og vi finder det interessant at under-
søge, om musikerne gennemgår forandringer, når de står på scenen. Vi vil derfor forsøge at 
dykke ned i den tilstand, musikerne befinder sig i, og forsøge at belyse, om deres opfattelse 
af verden har mulighed for fornyelse eller forandring gennem denne fase.
Communitas
Turner opererer med begrebet communitas, som beskriver den tilstand, som opstår i det mel-
lemmenneskelige møde og som adskiller sig fra den sociostrukturelle måde at organisere os 
på. Ifølge Turner er communitas et fællesskab, som fremstår mere inkluderende end omkring-
liggende sociale strukturer, det være sig via kontakt eller sammenligning, og som fremstår 
som en alternativ og mere frigjort måde at være social på end det normative strukturelle.
“Communitas tends to be inclusive -some might call it “generous” -social 
structure tends to be exclusive, even snobbish, relishing the distinction bet-
ween we/they and in-group/out-group, higher/ lower, better/menials.” 
(Turner 1982:51) 
Vi er interesserede i at dykke ned i det fællesskab, som binder et band sammen, og under-
søge, hvilke dynamikker og hvilken karakter fællesskabet består af,  og hvilken betydning 
fællesskabsfølelsen får. Bygger fællesskabet eksempelvis på det impulsive, eller er det 
nærmere en erindring, som binder relationen sammen? Og kan fællesskabet sammenlignes 
med det normative fællesskab, eller ligger der en anden, måske liminal, understrøm til grund 
for fællesskabets præmisser? Vores fornemmelse er, at der er nogle anderledes dynamikker 
på spil hos bandene, end vi eksempelvis møder i et arbejds- eller studierelateret fællesskab. 
Nedenfor følger en beskrivelse af tre forskellige bevidsthedslag af communitas, som Turner 
opererer med. Vi vil i den senere analyse tage udgangspunkt i netop disse tre former for 
communitas.
De communitas, som Turner beskriver, har elementer af det liminale og står i forhold 
til juridisk-politiske sociale strukturer som et mere ustruktureret fællesskab, hvor individer op-
lever eller føler at være en del af en enhed, gruppe eller projekt. Dog kan det være svært at 
opretholde det liminale communitas i længere tid, da det bygger på spontanitet. Spontanitet 
har en kort levetid og vil enten ophøre og bestå som et minde - eller over tid transformeres 
til en norm, som derefter vil opretholde fællesskabet. Hele denne proces vil vi redegøre for 
senere i dette afsnit. 
Der kan løbende opstå flere forskellige communitas med hver deres normsæt, der 
følges af dem, der indgår i netop denne communitas. Ikke alle communitas vil have de sam-
me normer, og de fleste vil samtidig være influeret af samfundets strukturer. 
“Yet communitas does not represent the erasure of structural norms from 
the consciousness of those participating in it; rather its own style, in a given 
community, might be said to depend upon the way in which it symbolizes the 
abrogation, negation, or invasion of the normative structure in which its par-
ticipants are quotidianly involved.” 
(Turner 1982:47)
Communitas vil altså altid have potentiale for at oprette sine egne normsæt, der skal følges 
af de involverede parter, for at de ikke skal stikke ud eller opfattes som værende anderledes 
og udenfor (ibid.). Man kan altså sammenligne communitas med en form for subkulturer eller 
delkulturer, der bebos af forskellige individer. 
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Turner laver en tredelt proces som et forsøg på at indkredse forskellige niveauer af 
communitas: spontaneous, ideological og normative. 
Det spontane communitas 
Det spontane communitas opfattes som en intens, gensidig forståelse, som Turner beskriver 
som nærmest magisk. Magien består i at vi, i det spontane communitas, opnår en måde at 
anskue andre eller én anden på, som er forankret i det sympatiske og dermed fri for at skulle 
forstås via kategoriserende sorteringsredskaber såsom: køn, race, klasse, omdømme og 
status med videre. Der opstår en synkron god mavefornemmelse, som giver mulighed for at 
bidrage med høj grad af åbenhed og ærlighed. 
“But when the mood, style, or “fit” of spontaneous communitas is upon us, we 
place a high value on personal honesty, openness, and lack of pretentions or 
pretentiousness.” 
(Turner 1982:48)
Denne form for communitas beskrives af Turner som et direkte og øjeblikkeligt møde mellem 
individer. Her opstår en form for magi og en følelse af uendelig kraft eller magt. Denne kraft-
fulde følelse af enhed har som regel en kort levetid, idet den lever i et spontant og dermed 
kortvarigt tidsrum. 
“Feeling generalizes more readily than thought, it would seem! The great 
di"culty is to keep this intuition alive -regular drugging won´t do it, repeated 
sexual union won´t do it, constant immersion in great literature won´t do it, 
initiation seclusion must sooner or later come to an end.” 
(Turner 1982:47)
Det er paradoksalt, at et spontant communitas, som i så høj grad står i kontrast til mere strin-
gente sociale strukturer, over tid blot bliver til et minde. Følelsen af magi, som opstod i den 
spontane communitas, er en følelse individet vil forsøge at genkalde sig. En reproduktion af 
et spontant communitas vil nødvendigvis udvikle sine egne normer og indgå i en socialstruk-
tureret kontekst. Paradokset ligger i, at et tidligere normfrit og eksperimenterende fællesskab 
bliver konverteret til et normpræget forhold mellem sociale individer (ibid.).
Det ideologiske communitas
Det ideologiske communitas adskiller sig fra den spontane ved at være et teoretisk og tænkt 
koncept og fokuserer på at være sammen frem for at gøre sammen. Inden for den ideolo-
giske communitas bruger individet erindringen og mindet om det spontane communitas til 
at opbygge et ideologisk værdisæt for fællesskabet. Det ideologiske ligger altså i, at denne 
tanke om en spontan communitas skal ligge til grund for en fællesskabsværen og derved 
også kan overføres til den normative struktur. Dog adskiller den ideologiske communitas sig 
fra den normative fællesskabsværen ved netop at søge værdier, som ligger i den spontane 
communitas. Disse værdier vil som ofte være mindre regelbundne og i høj grad bygge på 
en gensidig tillid mellem de individer, som indgår i den ideologiske communitas (Turner 
1982:48).
Det normative communitas
Det normative communitas beskrives som en subkulturel gruppe, som forsøger at vedholde 
sig en spontan communitas tilstand eller sammenhold på en mere eller mindre permanent 
basis. Selvom denne kategori lægger sig tæt op af den strukturelle relation, er der alligevel 
nogle elementer som adskiller dem. Turner beskriver det således: 
“Something of “freedom”, “liberation”, or “love” adheres to normative com-
munitas, even although quite often the strictest regime devolve from what 
apparently the most spontaneous experience of communitas.”
(Turner 1982:49)         
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Som vi tidligere beskriver, har følelsen af fællesskab en ende. Man kan ikke forblive i dette 
stadie af spontan for evigt, da communitas over tid vil omdannes til et normpræget fælles-
skab og derved blive struktureret. Derfor bliver følelsen af fællesskab eller communitas ofte 
til et minde om spontan communitas. Når folk forsøger at genoplive mindet om spontan 
communitas, skabes der her en struktur, hvor det, der startede med at være frie og ekspe-
rimenterende møder mellem individer, bliver influeret af normen og ideen om at genskabe 
disse møder.
“We thus encounter the paradox the experience of communitas becomes the 
memory of communitas, with the result that communitas itself in striving to 
replicate itself historically develops a social structure, in which initially and 
innovative relationship between individuals are converted into norm-governed 
relationship between social personae.” 
(Turner 1982:47)
I analysen vil vi komme nærmere ind på, om bandene har et normativt communitas eller 
om det er en perlerække af spontane communitas, der binder fællesskabet sammen. Det er 
vores fornemmelse, at der er forskellige momenter i bandenes væren, nogle mere normpræ-
gede og andre spontane. Det er netop denne vekselvirkning mellem norm og spontanitet, vi 
finder interessant og ønsker at fremhæve. 
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Analysedesign
Som bagtæppe for vores analyse har vi valgt at arbejde med to videnskabsteoretiske tilgan-
ge, da vi mener, at koblingen mellem det poststrukturalistiske og fænomenologiske giver os 
mulighed for at undersøge flere nuancer af kvinders væren i rockmusik. At anvende de to 
teorier: kønsforskning og ritualteori, giver os en mere omfattende mulighed for at undersøge, 
om der findes en rocknorm og om kvinders tilhørsforhold til denne
Vi anser poststrukturalismen og kønsforskningen for at bidrage med en lang række 
værktøjer og begreber, som giver os muligheden for at undersøge væren, normer, sociale 
kategorier, relationer, subjekter og positioneringer i rockmusik. Vi har valgt at arbejde med 
kønsforskning, fordi den dels giver os mulighed for at undersøge det handlende menne-
ske, samtidig med at mennesket er forankret i en kontekstuel betingelse. Det vil sige, at vi 
forsøger at pejle os ind på, om der findes en kontekstuel rocknorm, og undersøger, hvordan 
kvinder gebærder sig inden for denne norm. Om normen udfordres eller opretholdes i denne 
konstante tilblivelsesproces, hvor subjekt og diskurs indgår i en gensidig konstituering, vil 
vi undersøge. I den forekommende analyse, vil vi især fokusere på, hvilke normer der findes 
inden for rockmusikken. I og med at kvinder i rockmusik udgør en statistisk lille procentdel af 
både udøvende og producerende rockkunstnere, vil vi kigge nærmere på, hvor der opstår ud-
fordringer for kvinder i rockmusik, hvor de udfordrer normen og hvilke subjektpositioner de 
erkender sig til. I flere af vores interviews støder vi på historier eller eksempler på situationer, 
hvor kvinder bliver behandlet anderledes end deres mandlige kollegaer. Dette kan være et 
udtryk for, at kvinder i rockmusik ikke udgør det velkendte og ligefrem er ikke-rigtige. Vi vil i 
analysen have et fokus på disse situationer. 
Den metodiske tilgang
Som udgangspunkt vil vi understrege, at vi med følgende analyse ikke forsøger at kom-
me frem til en objektiv sandhed om vores genstandsfelt. Dette finder vi ikke muligt, da en 
analyse altid vil være påvirket af forskeren eller den studerendes ståsted. En analyse vil altid 
være situeret i den virkelighed og igennem de opfattelser, forskeren har. Nina Lykke forklarer 
følgende ud fra kønsforskningens perspektiv; “Forskeren giver ikke et objektivt billede af vir-
keligheden “derude”, men skaber en historie, som hun/han er del af” (Lykke 2008:17). Vi er af 
den opfattelse, at dette gælder for begge teoriretninger. Både ritualteorien og kønsforsknin-
gen tager afstand fra ideen om noget essentielt i mennesket, som det er muligt at kortlægge 
gennem undersøgelser. Verden opfattes som værende foranderlig, og det er mennesket 
dermed også. Vi mener til gengæld, at vi gennem vores analyse kan komme meget nærmere 
en forståelse af de opfattelser, vores interviewpersoner har af kønsroller i rockmusik. Vi vil 
derfor i analysen have fokus på, hvad der bliver sagt, og hvilke historier vores interviewperso-
ner deler med os. De historier, der går igen og som optager meget plads i interviewene, vil vi 
give ekstra opmærksomhed, da en genfortælling af disse netop kan vidne om en vigtighed, 
eller om nogle diskursive samlingspunkter, som er interessante både for vores analyse og for 
interviewpersonernes subjektive opfattelser af tingenes tilstand. 
Helt praktisk har vi arbejdet aktivt med vores empiri. Alle interviews er blevet 
transskriberet (Bilag 5) og derefter gennemlæst grundigt af os begge, indtil vi følte, vi havde 
overblik over, hvad der fandtes af mulige nedslagspunkter i empirien. Derefter blev nedslags-
punkterne skrevet op på post-its og blev diskuteret i fællesskab. Vi nedskrev ideer og noter 
til de mindre analysedele, så det skrevne kom til at stemme overens med begge vores ideer 
og tanker om emnet. 
Analysenedslagene er valgt gennem en vekselvirkning mellem teori og empiri. Vi har 
haft en teoretisk fundering i vores gennemlæsning af empirien, men samtidig været åbne for 
interessante nedslagspunkter, vi har fundet under gennemlæsningen. Som nævnt ovenfor 
har det været vigtigt for os at dykke ned i de historier, som interviewpersonerne bringer på 
banen, og derudfra skabe nogle analytiske nedslagspunkter. Det subjektive, og intervie-
wpersonernes personlige holdning til verden, har derfor været af central betydning i begge 
analysedele. Vi har ligeledes også valgt at bringe længere tekststykker fra vores empiri i 
analysen, da vi finder det interessant, hvad vores interviewpersoner vælger at fortælle os, 
samt sammenhængene mellem hvad der siges inden og efter. Vi har mange nedslagspunkter 
i analysen, og vi har derfor følt det nødvendigt at diskutere undervejs. Derfor fremstår vores 
diskussionsafsnit som en opsamling på de pointer, vi løbende fremhæver i analysen.
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Vores analyse tilbyder to vinklinger eller to optikker på kvinder i rockmusik. Vi 
tilbyder læseren et blik på kvinder i rockmusik set gennem kønsforskningen og performan-
ceteorien. Vi tilbyder altså en vinkling, som forhåbentlig kan bruges til senere refleksion, og 
måske virke som en kommentar til brugen af flere tilgange for at opnå et bredere snit i den 
virkelighed vi oplever. 
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Bandenes individuelle udgangspunkt
Den poststrukturalistiske tilgang fokuserer især på subjektets væren i verden og en dekon-
struktion af de diskursive virkeligheder. Da vore interviewpersoner taler ud fra forskellige 
positioner, har vi valgt at tilføje dette afsnit om bandene, inden vi påbegynder den egentlige 
analyse. Dette afsnit er en forlængelse af vores tidligere præsentation af bandene og har 
desuden et mere analytisk udgangspunkt. Vi vil her påpege, at vi er klar over, at hver enkelt 
person i bandene har forskellige udgangspunkter og positioner, og at den interne syner-
gi i bandene altid vil påvirke deres udtalelser. Vi vil her inddrage vores egne opfattelser af 
synergierne til de afholdte interviews for at påpege, at stemninger og situationer har en 
indvirkning på den empiri der skabes. Dette er ligeledes en påpegelse af, at vi ikke søger en 
endegyldig sandhed om genstandenes væren, da disse er foranderlige over tid og fra situati-
on til situation. 
At vi har fornemmet en forskellig synergi bandene imellem, er der ikke tvivl om, men 
vi kan dog pege på nogle karaktertræk, som går igen hos alle. Tilgangen til den kreative pro-
ces, til det at skabe musik, er kollektiv. Som regel kommer et bandmedlem med et udkast til 
en tekst eller komposition, som bandet i fællesskab bygger videre på. De enkelte bands har 
ikke en udnævnt leder, men vi synes, at kunne fornemme en fordeling af ansvar, som frem-
hævede ét bandmedlem hos hvert enkelt band. Det er ligeledes  den person, der udtaler sig 
mest under interviewene.  
Siamese Fighting Fish
Da vi møder de seks bandmedlemmer fra SIFIFI, hersker der allerede fra begyndelsen en 
løssluppen stemning, som er tydelig præget af, at der bliver taget en del røg på hinanden 
indbyrdes i bandet. Der har været nogle udskiftninger og tilføjelser af bandmedlemmer i de 
fem år bandet har eksisteret, og det seneste skud på stammen er trommeslageren, som kun 
havde spillet i bandet få uger, da vi mødte dem under interviewet.
Hvor ofte bandet ser hinanden, varierer i forhold til, hvornår de spiller koncerter. Op 
til en koncert mødes de oftere end normalt. De stræber dog efter at øve to gange om ugen. 
Bandmedlemmerne anser hinanden for at være gode venner indbyrdes og mødes ofte uden 
for bandregi (Bilag 5B). Det er vores fornemmelse, at SIFIFI kender hinanden godt internt, 
og at der er plads til drillerier og vilde udtalelser. En flok drengerøve ville mange nok kalde 
SIFIFI. Vi følte, at det var i orden hos dem at udlevere hinanden med et glimt i øjet, at grine 
af og med hinanden, og at det i dette forum var tilladt at sige præcis hvad der faldt en ind. 
Vi finder det vigtigt at nævne dette, da det kan have indvirkning på SIFIFIs udtalelser. Hvis 
synergien i gruppen er løssluppen, mener vi, at dette kan påvirke subjekternes udtalelser i 
interviewene og give plads til at sige ting, som interviewpersonerne måske ikke ville sige i 
andre fora. Dette gør selvfølgelig ikke SIFIFIs udtalelser mindre vigtige eller vedrørende, det 
er blot for at påpege, at vi er klar over, at de personer, vi har med at gøre, alle er individuelle, 
og at omgivelserne for interviewet har indflydelse på interviewpersonernes udtalelser. 
Darling Don´t Dance
Vores indtryk af bandet er, at de har et godt internt fællesskab, som bærer præg af, at de har 
kendt hinanden i mange år og derfor godt tør tage bladet fra munden, også når de er ueni-
ge. To af bandmedlemmerne, Julie og Mette, har kendt hinanden siden barnsben, og Anders 
er ligeledes fra samme lille by i Jylland. Det sidste bandmedlem er nogle år ældre end de an-
dre, og de tre kvinder kender hinanden fra en fælles musikforening i Horsens (Bilag 5C). Alle 
bandmedlemmer har tidligere boet i Århus, hvor den ene stadig er bosat, mens de tre andre 
er flyttet til København. Dette giver en del udfordringer for bandet, og gør, at de ikke kan 
samles så ofte. De mødes dog inden de skal spille koncerter for at øve (Bilag 5C). Foruden 
at spille i band sammen, er især Anders og Julie tæt knyttet, idet de er kærester og venter 
barn. Julie fortæller, at bandet ikke samles så ofte uden for bandregi, hvilket hun synes er 
en skam, men at det ikke bunder i noget dybere end mangel på tid (Bilag 5C). De familiære 
bånd mellem især Julie og Anders gør måske naturligvis at de har et specielt tilhørsforhold til 
hinanden, og kan ligeledes påvirke deres udtalelser over for os. 
Som bandet består i dag, har de spillet sammen i fire år, men bandet blev stiftet to 
år forinden, og har siden da haft udskiftning af trommeslagere.
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 “altså, sådan i øvelokalet ik, øh både drenge og pige, det var ikke sådan at 
vi tænkte, det øh skulle være det ene eller andet. Man kunne sige, at vi kunne 
have valgt at det skulle være en pige, fordi vi gerne ville være et rent pigeband, 
vi kunne også sige, at kunne også have valgt at sige at det skulle være en fyr, 
fordi vi ikke ville være et pigeband. (...) det havde vi ikke sådan et bestemt 
ønske om det ene eller andet. Det var bare den bedste, altså…” 
Julie (Bilag 5C)
Her fortæller Julie, at de ikke havde nogen specifikke krav til, om en trommeslager skul-
le være en kvinde eller en mand, og at de har vurderet ud fra, hvem der var den bedste. 
Desuden fortæller hun, at de ikke har nogen holdning til, om de skulle være et pigeband eller 
ej, og at kønssammensætningen er mere eller mindre tilfældig.
Nelson Can
To af bandmedlemmerne, Signe og Selina, har kendt hinanden siden barndommen og har 
spillet sammen siden de tidlige teenageår (Bilag 5A). Signe og Selina har spillet i band i 
seks år, hvor de sammen med en tredje pige havde et punkband, som hed Niels på Dåse. 
Kvinderne understreger, at der trods ligheder i navnene og bandmedlemmer er tale om to 
forskellige bands. Nelson Can, som startede i 2011, er et rockband og har, ifølge kvinder-
ne, en ganske anden lyd end deres første band (Bilag 5A). Nelson Can fik nyt bandmedlem 
i 2012, og de spillede nogle få koncerter sammen som et firemandsband, hvorefter det 
ene medlem valgte at forlade bandet. Nelson Can har oplevet, at de pludselig fik en masse 
anerkendelse og blev booket til blandt andet Roskilde Festival og som opvarmningsband for 
bandet Black Keys (Bilag 5A). Det var i den forbindelse, at kvinderne følte, at der blev lagt et 
større pres på dem i forhold til at forbedre sig som musikere. I den proces oplevede Nelson 
Can en del uoverensstemmelser indbyrdes i bandet, men er nu tilfredse med bandets form 
og indhold (Bilag 5A).
I vores interview med Nelson Can oplevede vi, at det var et interview med energi i. 
De tre kvinder virker, som om de kender hinanden indgående, og at humor er en vigtig del 
af deres måde at være sammen på. Dette kom især til udtryk igennem højtråbende jokes, 
og de er desuden ikke blege for at blive pågående, så længe drillerier bliver leveret med et 
glimt i øjet. Energimæssigt synes vi, at interviewet med Nelson Can mindede om interviewet 
med SIFIFI, idet der var samme fokus på at have en ironisk distance til sig selv og hinanden. 
Dette kan samtidig munde ud i nogle udtalelser, der tager udgangspunkt i det ironiske og 
energiske. 
Bus Jane Janny
Som vi nævner, i den tidligere præsentation af bandet, er konceptet forankret i en “hop-on 
hop-off” tilgang, hvilket betyder, at det er op til musikerne selv at bestemme, hvornår og hvor 
længe de ønsker at være med i projektet (Bilag 5D). Dog har de fire bandmedlemmer, som 
udgør Bus Jane Janny nu, spillet sammen i et godt stykke tid, og under interviewet fik vi at 
vide, at det var positivt at kende hinanden godt indbyrdes i bandet.
Forsangeren Else er en stor drivkraft i bandet, og det er hende, som har taget initia-
tivet til at danne bandet og konceptet med en “hop-on hop-off” tilgang. At Elses personlighed 
fylder meget i bandet, er man ikke i tvivl om, da også mange af deres tekster taler sig ind i et 
queer tema, som Else personligt bekender sig til.
“Så derfor kunne jeg godt tænke mig (...), og udfordre de der ting. For eksem-
pel sådan noget med, igen nu snakker vi om kvinder i musik, og jeg er også 
kvinde, men jeg er også ikke kvinde (...), jeg har det lidt sådan øhh jeg føler jeg 
er både mand og kvinde.(...). Det er jo så en personlig ting ik også, men det er 
klart det kommer jo til udtryk i min musik, fordi det er sådan jeg vil have det. 
Jeg har ikke lyst til at være en kvinde der spiller musik, men jeg kan godt lide 
at være kvinde, på nogen punkter.” 
Else (Bilag 5D)
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Her fortæller Else, at hun personligt føler sig som både mand og kvinde, at queer temaet 
optager hende meget, og at hun derfor bruger det aktivt i sin musik. Da vi møder Bus Jane 
Janny, fornemmer vi, at det er Elses projekt, og at hendes personlighed er fremtrædende 
i bandet. Vores interview med bandet var især influeret af queer tankegangen, idet vi selv 
er har interesse for emnet, og i Elses personlige fortællinger fandt en indgangsvinkel til at 
brede det ud. Vi bør dog nævne, at vi fornemmer et fællesskab bandet imellem, som bygger 
på tillid, tolerance og respekt for hinanden. 
Vi har i ovenstående forsøgt at fremhæve nogle steder i empirien, hvori der ligger 
nogle væsentlige eksempler på, hvad relationerne i de enkelte bands har af betydning. Det 
er vigtigt for os at understrege, at vi ikke kan tegne et fuldkomment billede af hvert enkelt 
bandmedlem. Hvert subjekt taler ud fra sin egen virkelighed, og vi har forsøgt at fremskri-
ve nogle pointer, som bygger på indbyrdes relationer og en fælles tilgang til musikken. Vi 
mener, at det især er i spændingsfeltet mellem musiker, band og musik, at personligheder og 
det individuelle udtryk spiller en væsentlig rolle. Samtidig vil individets ståsted og syner-
gien i bandene have en indflydelse på de emner og udmeldinger, der kommer frem under 
interviewene.
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Analyse med afsæt i kønsteori
Rockens normativer
Dette afsnit indeholder eksempler på, hvilke normativer vores respondenter mener omgiver 
rocken. Det er vigtigt for os at undersøge, hvilke normer der tillægges rockmusik, før vi sene-
re i analysen kan skelne mellem, hvornår normerne udfordres eller reproduceres, og hvilken 
betydning køn har i denne proces. 
Som vi tidligere har beskrevet i vores teoretiske afsnit om sociale kategorier og 
normdannelser, skabes normerne igennem den måde vi viser, gentager, citerer og i det hele 
taget reproducerer diskursive praksisser (Staunæs 2004:60-61). Det vil derfor være vores 
interviewpersoners italesættelser, beskrivelser og fortællinger om rockmusik, der danner 
grundlag for dette analysenedslag. Vores respondenters betydningskonstellationer er med 
til at danne et samlet billede af, hvordan rockmusik kan forstås som social kategori, og hvilke 
subjektpositioner der tilbydes indenfor denne kategori. Igennem de diskursive samlinger 
vil vi forsøge at ramme en definition af, hvad vores respondenter mener at rockmusik er, og 
hvordan den gøres. Vi vil senere i analysen bruge disse diskursivt definerede betydningskon-
stellationer til at fremhæve, på hvilken måde vores respondenter bekender eller positionerer 
sig overfor den givne diskurs. Sommetider har vi brug for at holde vores empiri op imod nogle 
holdninger og værdier, som vi ser komme tydeligt til udtryk i samfundet. Disse opfattelser vil 
vi i analysen kalde for heteronormative. Eksempelvis bruger vi det i vores opfattelser af, hvad 
feminint og maskulint indebærer. Vi er opmærksomme på, at dette taler imod vores viden-
skabsteoretiske udgangspunkter, men det til trods har vi fundet det nødvendigt at bruge disse 
opfattelser aktivt. Vi vil dog understrege, at vi kun anvender begrebet i situationer, hvor vi 
mener, at opfattelsen af de normative værdier er noget, som alle kan forstå og bekende sig til. 
Rock er maskulint
Majoriteten og minoriteten understøtter legitimering af rock ved at gøre og reproducere de 
normative pligtbud, der måtte være inden for rockdiskursen. Statistikker viser (se litteratur-
liste), at kønsfordelingen inden for rytmisk musik er skæv, og at det i høj grad er mændene, 
der er overrepræsenteret på stort set alle kanter. Kvinder anses dermed for at udgøre mino-
riteten og mænd majoriteten. Derfor er rockens normativer og pligtbudene forbundet med, 
hvordan mænd gør rockmusik.
“Man positionerer sig på den måde som anden i forhold til bestemte diskursive 
forestillinger og konstruktioner af, hvad der er det normale og selvfølgelige, 
-hvilket hænger sammen med subjektpositioner, der investeres med mere eller 
mindre magt, og dermed med mere eller mindre mulighed for at positionere 
sig i socialt genkendelige og legitime positioner.” 
(Khawaja 2010:26)
Det er altså mandlige rockmusikere, der anslår, hvad der er normer og pligtbud, hvordan 
noget skal være, eller hvordan noget skal gøres inden for den kontekstuelle diskurs. Hvis 
vi skal fremhæve en magtfordeling mellem kønnene i rockmusik, tildeles mænd mere magt 
eller større mulighed for social genkendelse, end kvinder i rockmusik tildeles. Dette kan 
være med til at legitimere de maskuline værdier, mænd erkender sig til, og overføre disse til 
rockens normer. Altså opfatter vi, at rocken, i kraft af de mandlige aktører som er majoriteten, 
kan have et maskulint udtryk, og at det maskuline bliver normen. At mandlige rockmusikere 
er med til gøre normerne for rockmusik, betyder ikke, at kvindelige rockmusikeres italesættel-
ser og gøren rock ikke er normdannende. Det er de i høj grad. Vi ser dog eksempler på, at de 
kvindelige rockmusikere bryder, forhandler og udfordrer normerne inden for rockdiskursen. 
Disse diskursive åbninger vil vi behandle senere i analysen og i diskussionen.
Morten fra bandet SIFIFI beskriver ligeledes, hvordan han anser rockmusik for at 
lægge sig op af nogle maskuline værdier;
“måske er det også bare fordi at det er (tøven) når det er så primalt som vi 
også var inde på tidligere, så skal du alligevel også være en speciel type kvinde 
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for at du kan parkere den der kvindelighed, til fordel for at stå og du ved spytte 
på scenen og råbe og skrige og (tøven) ja være mega stiv og brække dig ud over 
det hele. Altså den der sådan stodderhed der kan være i rock, det tror jeg bare 
ikke at alle kvinder kommer naturligt til. Vi har jo masser af eksempler på 
nogle hvor de gør det, der er bare lidt længere imellem.” 
Morten: (Bilag 5B)
I dette citat siger Morten ordret, at man skal “være en speciel type kvinde” for at kunne begå 
sig i rock og i øvrigt kunne parkere, hvad han kalder for “kvindelighed”. Det er et tydeligt ud-
tryk for, hvordan rockmusik er gjort tidligere, og for at majoriteten af rockmusikere er mænd. 
Både det historiske vingesus og de mandlige rockmusikeres udtalelser har en indflydelse på, 
hvordan rockmusik reproduceres og gøres maskulint i dag. Vi kan her henvise til det histori-
ske afsnit, hvor vi ligeledes ser, at det i høj grad er mændene, der har været med til at skabe 
og udvikle rocken og dermed give den det udtryk, den har i dag. 
I følgende citat beskriver Mirza fra bandet SIFIFI, hvorledes han anser, at også 
heteronormative opdragelsesmønstre har en indflydelse på, hvorfor kvinder har svært ved at 
bekende sig til rockens maskuline norm: 
“(...) Jeg tror det er fuldstændig rigtigt fordi, det er også det der med, piger 
går i blomsterkjoler og drenge klatrer i træer, altså det er drengene der får 
lov til at lave de vilde ting, de der arrg nu er vi her, se mig hør mig du ved, og 
kvinderne skal være pæne og søde. (...) jeg ved ikke om det kan dateres tilbage 
dertil, men det er fandme meget med det at gøre. Jeg tror også det handler om 
opdragelse, piger får ros for at have blomsterkjole på og drenge får ros for at 
klatre i træer og slås med hinanden. (...) sådan er det også med rock, rock er 
voldsomt og hårdt (...), jeg har så set mange kvinder på scenen og jeg synes det 
er vildt sexet, og det behøver ikke nødvendigvis være spyt i munden. Det kan 
også bare være frækt ligesom Taras de gør det. Øhh så, men jeg tror fandme 
også det kræver noget overvindelse for kvinder i modsætning til mænd, det er 
nemmere for mænd at gå op og stille sig op og være aber og være vilde end det 
er for kvinder måske”. 
Mirza: (Bilag 5B)
Her giver Mirza sin årsagsforklaring på, hvorfor vi ikke ser så mange kvinder på rockscenen. 
Hans tese er, at piger bliver opdraget til at være “pæne og søde”, og at det er langt mere 
nærliggende for drengebørn at “lave vilde ting”. Vilde ting, som han anser for at ligge nært op 
ad rockens diskurs. Mirza er langt fra den eneste af vores interviewpersoner, der fremhæver 
børneopdragelse som en væsentlig årsag til, at der er færre kvinder end mænd i rockmusik. 
Hele denne betragtning af, hvordan de sociale kategorier, kvinder og mænd, gøres, og især 
hvilken betydning det har for rockmusik, kommer vi ind på i analyseafsnittet: Besværliggjorte 
subjektpositioner. I dette citat er det dog værd at fremhæve, at Mirza italesætter at eksempel-
vis, “spyt i munden”, befinder sig inden for den før omtalte maskuline rockdiskurs, og at han 
ikke anser kvinder for at kunne bekende sig til denne subjektposition, men derimod tilbyder 
kvindelige rockmusikere en position som værende “vildt sexede”. 
Mirza og Mortens udtalelser peger på, at rock har et særdeles maskulint udtryk, og 
at de kvinder der befinder sig på rockscenen, bliver tilbudt en rolle, hvor de skal påtage sig 
nogle maskuline værdier for at at blive inkluderet i rockdiskursen. 
Rock er rebelsk
I følgende citat udtrykker Andreas fra bandet SIFIFI, at man som rockmusiker må bekende 
sig til noget “rebelsk”, som han kæder sammen med noget maskulint: 
“det er måske også lidt dybt nu, men jeg tror bare rockmusik er sådan et eller 
andet, noget at gøre med at være rebelsk, og det tror jeg bare er sådan ret ma-
skulin ting. Det er i hvert fald rockmusik for mig, i forhold til, jeg lytter også 
til alt, og laver også meget forskellig slags musik. Men det fede ved rockmusik 
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det er sådan lidt det der med attituden og det sådan, (...) når man hører rock-
musik og man forestiller sig man er en af de børn som de andre ikke må lege 
med altså. Der er noget attitude og noget rebelsk i den sound og den energi 
der er i den form for musik. Det er meget maskulint og fanden i voldsk. Det er 
måske derfor der er flest mænd.” 
Andreas (Bilag 5B)
Andreas beskriver, at rockmusik eller de normer, som omgiver rockmusik er “rebelske” og 
“fandenivoldske” og forbinder det med at være tillagt den sociale kategori: mand. Desuden 
anerkender han, at attituden i rock ligeledes er forbundet med noget oprørsk. Han siger, at 
når man hører rockmusik, er man “en af de børn som de andre ikke må lege med”. Dette tolker 
vi, som at rockens normer har iboende værdier, som går imod heteronormative forestillinger 
og endda bevidst ønsker at udfordre dem. For at gøre rock legitimt skal man altså bekende 
sig til en rebelsk adfærd, som Andreas mener klæber op af det maskuline normsæt. Ligesom 
Mirza beskriver Andreas direkte, at rockmusik har et maskulint udtryk og en fandenivoldsk 
karakter og kæder det sammen med en årsagsforklaring på, hvorfor vi ser færre kvinder end 
mænd på rockscenen.  
I følgende citat beskriver Signe og Selina fra bandet Nelson Can, hvorledes de me-
ner at have et rebelsk udtryk, idet de ikke har guitar med i bandet, men består af vokal, bas 
og trommer.
Signe: Men det bliver jo også, altså, det der med at vi ikke har nogen 
  guitar med i bandet, blev et sindsygt fedt statement meget hurtigt. 
  Og folk var sådan; det kan man ikke. KAN MAN IKKE?! ok, så gør 
  vi det. Altså…
Selina:  Det har folk fandme også grinet meget af
Signe:  Fuck mand
Siri:  Så der er stadig noget rebelsk i jer?
Signe:  Klart!
Selina:  Helt sikkert! Shit!
(Bilag 5A)
Signe giver udtryk for, at selv om det bryder med normen for rockmusik ikke at have en guitar 
med i bandet, ønsker de at bevise, at man sagtens kan lave rockmusik bestående af vokal, 
bas og trommer. Både Selina og Signe anser dette for at være rebelsk, og de er altså med til 
at reproducere normen om, at rockmusik har dette udtryk. Samtidig gør de rockmusik legitimt 
ved at indtage rollen som rebeller, og de har altså adopteret nogle værdier, som anses for 
værende heteronormativt maskuline.  
Rock er eksplosivt og har kant
Følgende citat beskriver ligeledes nogle af de værdier, vores respondenter anser rockmusik 
for at have. Værdier, som ligger tråd med dem, vi har set på ovenfor;  
Anders: Det er eksplosivt, rock er eksplosivt, synes jeg.
Siri: Ekspressivt eller eksplosivt.
Anders: Nej eksplosivt, ja, det synes jeg er en meget god definition, (...)
  før jeg synes det er god rock, så skal det være puuu#f, altså det skal, 
  det skal være udadvendt på sådan en, ikke en aggressiv måske, men 
  en øh medrivende måde, hvor popmusik skal være mere inderligt, det 
  kan rockmusik selvfølgelig også, men så hvis man har et band, altså, 
  man kan jo godt lave forskellige genre i et band, eller numre ik, men 
  det synes jeg er et rigtig rigtig godt rocknummer, det er et der er 
  eksplosivt, på den ene eller anden måde, det kan være på mange, 
  mange måder, det kan også være helt vildt underspillet eksplosivt, 
  men altså, det skal ud.
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Julie:  Altså jeg tror at jeg vil pege på ordet kant.
Anders: Ja kant, det skal have noget kant, edge.
(Bilag 5C)
Ovenstående citat er et eksempel på, at når vi spørger ind til hvad rock er, bliver der svaret i 
stemningsbilleder frem for en egentlig redegørelse af, hvordan rocken rent teknisk lyder. Dog 
skal det i den sammenhæng påpeges, at vi heller ikke spørger ind til de tekniske aspekter af 
rocken. Vi finder det dog stadig interessant, at vore
respondenter i høj grad forsøger at beskrive en følelse omkring musikken eller 
hvilken stemning rocken har. I dette citat beskriver Anders og Julie fra bandet Darling Don´t 
Dance, at de mener, at rock er eksplosivt og har kant. Anders mener, at rockmusik mod-
sat popmusik er mindre inderligt eller, hvis det er inderligt, er det “underspillet eksplosivt”. 
Kombineret med Julies udtalelse om, at rock har kant, tolker vi det som, at rockmusik  
spiller på nogle vedkommende og udfordrende noter. Når Anders siger at rockmusik 
“skal ud”, tolker vi det, som at der er en iboende følelse hos musikeren, som skal ud, og at 
rockmusik derfor har et personligt islæt tillagt. Samtidig vil vi pege på, at Anders og Julies 
udtalelser betyder, at de har en opfattelse af det eksplosive og kantede som en del af rock-
ens normativer. Dette er dermed noget, man som kunstner skal bekende sig til,for at kunne 
gøre rock legitimt og dermed ikke blive ekskluderet fra rocken som social kategori.
Rock er et personligt udtryk
Når vi løber vores empiri igennem og forsøger at indfange rockens normer, støder vi på en 
del udtalelser om personlighed, om hvordan vores respondenter beskriver sig selv og bandet. 
Denne fokus på personlighed,har vi fundet relevant at inddrage i jagten på rockens udtryk, da 
flere af vores respondenter fremhæver, at personlighed har en væsentlig indflydelse på, hvor-
for de spiller rockmusik, og at der en overensstemmelse mellem rockens normer og person-
lige værdier. Denne vekselvirkning mellem en eksisterende diskurs og subjektets forståelse 
og tilhørsforhold til diskursen,er med til dels at danne subjektets opfattelse af sig selv som 
rockmusiker, dels at reproducere normerne omkring diskursen rock.  
“vi er meget udadvendte sådan alle i denne her flok er udadvendte personer 
og det afspejler sig egentlig meget godt i den stil vi spiller så. Det kan være for 
meget for nogen og for andre er det bare befriende.” 
Mirza (Bilag 5B)
I dette citat beskriver Mirza, hvorledes bandmedlemmernes meget udadvendte personlig-
heder afspejler sig i deres musik,og er betydningsdannende for, at de har valgt at spille 
rockmusik frem for en anden genre. I og med at Mirza og bandet SIFIFI bekender sig til en 
position som rockmusiker, er hans udtalelse både en beskrivelse af, at rock er udadvendt, og 
at de derved gør rock legitimt.
Morten:  Men der er også den ting i det, at at vi er også en samling mennesker 
  i det her band som alle sammen er lidt fandenivoldske tror jeg, 
  sådan lidt i forhold til nogle af vores andre venner, det ved jeg i hvert 
  fald fra folk ik. Og det tror jeg også sådan kommer altså det passer 
  også bare godt med at man kommer ned og får lov og kommer af med 
  noget af den side man har i sig altså. Altså jeg har også venner der 
  spiller folk og indie og og de er bare overhovedet ikke ligeså hvad 
  kan man sige højtråbende og så.”
Rasmus:  Drikker ikke lige så meget” (alle griner).
Morten:  Og råber og skriger på samme måde som når man er i byen og sådan 
  nogle ting, så jeg tror også det handler (...) om noget personlighed 
  hvordan man sådan lidt automatisk kommer til at vælge en musik-
  genre lidt efter hvordan man også selv lidt er tror jeg. 
(Bilag 5B)
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Morten fra SIFIFI tildeler her sig selv og sine bandfæller en position,som værende “fandeni-
voldske”, “højtråbende” og “rå” i modsætning til venner, som spiller genrerne folk og indie. Der 
ligger en iboende kommentar om, at SIFIFI, som bekender sig til en position som rockmusi-
kere, har et behov for at udfordre normerne ved at være højtråbende og fandenivoldske, og 
at dette står i kontrast til musikere, som bekender sig til genrer med et blødere musikalsk 
udtryk såsom indie. Kontrasten mellem musikgenrernes lyd bliver altså overført til et per-
sonligt træk, som kædes sammen med, hvordan rockmusikere opfører sig, når de går i byen. 
Dette vidner om, at man som rockmusiker træder ind i en diskurs, som ikke kun forholder 
sig til øvere, koncerter og musikken, men tages med videre i andre situationer. Man kan altså 
sige, at den sociale kategori som rockmusiker i høj grad har indvirkning på andre arenaer, 
som individet indgår i, og derfor også har indvirkning på andre sociale kategorier individet 
befolker, eksempelvis den sociale kategori: mand.
I følgende citat, fra interviewet med Darling Don´t Dance, beskriver forsangeren 
Julie, hvorledes hun anser rockmusik for at have noter af noget aggressivt og vildt.
Julie: (...) det handler om hvem man egentlig er som person, altså hvad der 
  tænder en og hvilket temperament man har øhh det tror jeg 100%, 
  altså. Både i forhold til hvad man lytter til og hvad der tænder en der 
  og hvad man godt kan lide. Men også, hvordan man ligesom, rent 
  kunstnerisk, altså, føler at man kan udtrykke sig (...) for mig, der 
  kan jeg godt lide at udtrykke mig, hvor det har sådan en vis snert 
  af aggressivitet og er meget sådan ekstrovert snarere end at jeg vil 
  stå med lukkede øjne og synge en eller anden divasang ik, altså. Og 
  det er jo noget der er 100% personligt.
Anders:  Jamen det tror jeg, det er fælles for os, eller os sådan for mit ved-
  kommende ik. Det tror jeg vi alle sammen, vi kan godt lide at ud-
  trykke noget, sådan fysisk også, på en eller anden måde.
Julie:  Ja, og der tror jeg bare at der er rocken (...) meget ekstrovert. Jeg 
  ved godt at der også er sådan noget Shu Gaza og så kan vi så tale om 
  oh det er så ikke ekstrovert, men det er det jo så lidt alligevel, altså, 
  måske ikke når man kigger på det men altså, det er måske noget af 
  det der med lyd også ik, vild, altså en vild lyd altså, nu snakker vi om 
  det der med, altså, hvad er rock og hvad er graden rock er det bare, 
  hvor mange distortionpedaler man har på ik (griner) (...)altså, 
  rock er noget med vildskab på en eller anden måde og hvis man er en 
  type der øhh..... 
(Bilag 5C)
Som vi nævner tidligere i analysen, har rock et heteronormativt maskulint udtryk. I dette citat 
beskriver Julie, hvorledes hun adopterer disse maskuline værdier, og hvordan det er en ibo-
ende del af hendes personlighed, at hun finder det mere naturligt at udtrykke sig med en “vis 
snert af aggressivitet” og “ekstrovert” fremfor at “stå med lukkede øjne og synge en divasang”. 
Julie gør rock og dens maskuline udtryk legitimt, fordi hun anser den for at matche hendes 
personlighed bedre end andre genrer. Med hendes udtalelse om at hun ikke ønsker at “synge 
en divasang”, fortæller hun os, at hun i sin musik ikke ønsker at positionere sig ud fra nogle 
værdier, som vi anser for at være den korrekte måde at gøre kvinde i musik på. Julie går altså 
på kompromis med, hvad vi anser for at være heteronormativt kvindeligt og forkaster nogle 
af de værdier, for at gøre rock legitimt. Det er dog ikke ensbetydende med, at Julie er mindre 
kvinde og mere mand, men vidner om, at man som kvindelig rockmusiker,skal turde påtage 
sig værdier som: rebelsk, ekstrovert, vild og rå. Alle værdier, som klæber sig mere op af den 
heteronormative mandlige diskurs end den heteronormative kvindelige diskurs.    
I næste citat beskriver Else, fra Bus Jane Janny, ligeledes, at hun ser en tydelig rød 
tråd mellem sit personlige behov for at udtrykke noget, rykke ved nogle grænser og rockmu-
sikkens norm:
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“(...) Jeg tror, det er fordi at jeg kan godt, jeg har altid haft sådan en eller 
anden trang til og udtrykke noget og (tøven) rykke nogle grænser, og sådan 
komme helt derud hvor man kan mærke noget ik. Og virkelig sådan, det er 
sådan meget det som jeg synes (...) mange af elementerne i musikken også. 
Især det sidste nummer der hvor vi tit, den har ikke nogen slutning, den bliver 
bare kørt ud indtil man ikke kan klare mere. Den bliver krænget ud indtil man 
kan mærke man føler det hele bliver vredet, altså der er ikke en dråbe tilbage 
vel (...)” 
Else (Bilag 5D)
Når vi spørger ind til, hvorfor Else og Martin, fra Bus Jane Janny, har valgt at spille rockmusik, 
beskriver Else, at hun har et behov for at udtrykke noget og være grænsesøgende. Der er 
altså en overensstemmelse mellem hendes personlige værdier og følelser og hvad positio-
nen rockmusiker tilbyder hende. Hvis vi dykker nærmere ned i denne vekselvirkning mellem 
en allerede eksisterende rockdiskurs og selvets personlige værdier og tilføjelser til normerne, 
ser vi, at dette dobbeltforhold er med til at danne normerne for rock, og hvordan normerne 
konstant er i udvikling. En udvikling, der bygger på et forhold mellem noget, der har været, 
noget, der er, og noget, det vil blive.
Forhandling mellem eksisterende diskurser og nye tilføjelser
Det er interessant for os at komme nærmere til en forståelse af, hvordan rockens diskurs op-
står, og hvilke normer der forkastes eller reproduceres. Når eksempelvis vores interviewper-
soner beskriver, hvilke normer der tillægges rockmusik, må de nødvendigvis tale sig ind i en 
allerede eksisterende forståelse af, hvordan rockmusik gøres. Som vi nævner i det teoretiske 
afsnit, er selvets tilblivelse en proces, som bygger på et dobbeltforhold mellem den eksi-
sterende diskurs og subjektet (Staunæs 2004:56). Der vil altså være en forhandling mellem 
diskursen om, hvordan rockmusik tidligere er gjort, og subjektets forståelse og fortolkning af 
denne diskurs, som igen reproducerer og fornyer den allerede eksisterende diskurs.
“ (...)altså for flere år siden der var jeg sådan lidt, det der med, okay hvor langt 
kan man egentlig, altså i forhold det der med at rock out, (...) der havde jeg nok 
svoret at der havde jeg aldrig nogensinde at lave sådan noget for eksempel at 
sætte mig ned på knæ for eksempel (...), så var der lige pludselig en koncert 
hvor jeg tænkte jamen fuck det , nu har jeg bare lyst til at sætte mig ned på 
knæ, og så gjorde jeg det ligesom og så blev jeg sådan lidt " jamen det kan man 
måske egentlig godt ik, fordi folk var bare sådan "aahhrrg, det er bare fedt ik" 
eller sådan (griner)” 
Julie (Bilag 5C)
Her beskriver Julie, fra Darling Don´t Dance, hvorledes hun er bevidst om og gør brug af, 
nogle af rockens kropslige og performative normativer. Hun vælger at kaste sig på knæ under 
en koncert, mens hun spiller guitar. Denne handling havde hun ikke forestillet sig selv gøre, 
før hun til en koncert finder det passende,at bruge dette kropslige rocknormativ for derved 
at gøre subjektpositionen som rockmusiker legitim. At hun vælger at fremhæve denne fysiske 
væren i rockverdenen, må nødvendigvis betyde, at det er normdannende for hvordan rock 
gøres. Det er tydeligt, at hun anser det at sætte sig på knæ for at tilhøre rockens normer, og 
formentlig har set andre og tidligere rockmusikere begå samme handling. Hun har været i 
forhandling med sig selv om, om hun vil adoptere disse normer. I og med at hun anvender de 
performative normer, er hun med til at reproducere og styrke rockens udtryk, samtidig med at 
hun afvejer, hvad hun mener er passende eller upassende rockopførsel. Julie tilhører blandt 
andet to sociale kategorier som rockmusiker og kvinde, og som nævnt tidligere, er den 
heteronormative forståelse af kvinde ikke forenelig med rockmusiker. Denne infiltrering af de 
sociale kategorier kalder Staunæs for intersektionalitet og vidner om, at de sociale katego-
rier, omend de til tider modstrider hinanden, ligeledes påvirker hinanden. Julie er altså med 
til at forhandle om, hvilke af rockens normer der skal fremhæves og derved reproduceres, 
og hvilke der er ikke er passende for hende og skal forkastes. Der ligger altså en allerede 
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eksisterende norm for, hvordan rock gøres, og at Julie vælger eller fravælger dele af disse 
normer, er et udtryk for den evige forhandling mellem den eksisterende kontekstuelle diskurs 
og Julie, som værende det stillingstagende, handlende subjekt.
Senere i interviewet beskriver Julie, at en handling som at sætte den ene fod på mo-
nitoren, således at der er frit udsyn til en kvindes underliv, ikke er en handling, hun forestiller 
sig selv gøre:
"(...) men øhm, det er det jeg mener med nye moves, altså, der tænker jeg, okay 
nu prøver jeg det sgu af det der, det har jeg nok også tænkt var corny før i tiden 
ik, altså, det er ligesom Courtney Love, så sætter hun (...) sit ben op på moni-
toren, så man (...) sådan lidt kan se skrævet på hende ik, det er sådan hendes 
ting, hvor jeg også altid har tænkt, det der det kommer jeg aldrig til at gøre, 
altså, det synes jeg bare er, det er simpelthen for corny, og det gør jeg heller 
ikke vel.” 
Julie (Bilag 5C)
At Julie vælger at forkaste handlingen, idet det er for grænseoverskridende for hende at vise 
“skrævet” til publikum, er et eksempel på, at der er en konflikt mellem to sociale kategorier: 
rockmusiker og kvinde. Hun bryder normen for, hvordan rockmusik gøres, fordi hun ikke øn-
sker at udstille sit underliv for publikum. Julie beskriver, at det er frontfiguren fra bandet Hole, 
Courtney Love, der er kendt for at gøre denne handling. Man har ofte set musikere sætte den 
ene fod på monitoren og læne sig ud mod publikum, men der er væsentlig forskel på udtryk-
ket, om man er iført bukser eller kjole. Julie finder altså en anden måde at gøre rockmusik på, 
hvor hun opretter en overensstemmelse mellem de sociale kategorier kvinde og rock. Derved 
er hun med til dels at reproducere normer omkring rock, men ligeledes bryde og fornye 
normerne.  
Julies forhandling mellem kvinde og rockmusik er et godt eksempel på intersektio-
nalitet, idet hun under- og overordner eller forhandler om, hvordan hun kan få de to posi-
tioner til at mødes. Julie vurderer, at det ikke er passende for hendes position som kvinde, 
at sætte den ene fod på monitoren, hvorved hun vælger at ordne positionerne, således at 
kategorien kvinde fremhæves og kategorien rockmusiker træder i baggrunden. Anderledes 
forholder det sig i tilfældet, hvor hun kaster sig på knæ og derved fremhæver positionen som 
rockmusiker og lader sin position som kvinde træde i baggrunden for denne handling. Hun 
er altså med til at forhandle mellem de eksisterende normer for rockmusik, således at de 
stemmer overens med en position som kvinde.
Hvad enten tidligere rockmusikeres handlinger forkastes, som det er tilfældet i oven-
stående citater, eller om de fungerer som inspirationskilde for fremtidig gørelse af rockmusik, 
er det stadig en fortsættelse af rockens gørelsesprocesser og med til at sætte dagsordenen 
for den evige tilblivelse af rockens normer. Vores pointe er, at der er en konstant forhandling 
mellem at låne fra allerede eksisterende normer og samtidig være med til at bidrage med 
måder at gøre rock på. På den måde vil de normer, der omgiver rocken, være en dialog med 
handlinger, der er gjort, og handlinger, der skal gøres, og derved være i konstant udvikling. 
Med denne evige forhandling mellem var, er og vil blive i baghovedet, kan man tænke sig, 
at hvis der er flere kvinder i rockmusik i dag end for 30 år siden, kan det være at normen vil 
blive udfordret og forhandlet, således at vi i fremtiden vil se en mere ligelig kønsfordeling på 
rockscenen.
Vi har spurgt vores interviewpersoner, hvordan de vil beskrive rockmusik, hvilke vær-
dier de tillægger den, og hvordan de vil beskrive deres udtryk. Disse beskrivelser af rockmu-
sik og fortællinger om, hvordan bandet gør rockmusik, har vi forsøgt at omsætte til en række 
pligtbud, som beskriver hvilke følelser, værdier og tilstande vore interviewpersoner bekender 
sig til som rockmusikere. For at danne et stemningsbillede af hvilke bevægelser rocken ud-
sender, er her nogle af de adjektiver, som vores interviewpersoner bruger til at beskrive, hvad 
rockens udtryk er: fandenivoldsk, ekstrovert, eksplosiv, voldsom, maskulin, rebelsk, beskidt, 
aggressiv, medrivende, hård, vild, voldsom, rå og usødet (Bilag 5). Flere af vores interviewper-
soner mener at kunne genkende disse stemninger som en del af deres personlighed og 
anser dem for at være essentielle for den måde, de gør rockmusik på.
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Andetgørelse og besværliggjorte subjektpositioner
Som påpeget i foregående afsnit om rockens normative imperativer, har rocken overordnet et 
maskulint udtryk, og rocken som social kategori tillægges nogle værdier som mænd, hetero-
normativt set, har lettere ved at erkende sig til end kvinder. 
Følgende afsnit vil have til formål at komme denne pointe nærmere. Vi ønsker at 
dykke ned i en forståelse af, hvad man som kvinde gør for at finde sin plads i dette maskuline 
udtryk. Overtager kvinderne blot nogle af de normer, der findes inden for rock, eller forsøger 
kvinderne at gøre rocken til deres egen? Vi vil i nedenstående afsnit forsøge at belyse, hvilke 
positioner de kvindelige musikere tilbydes, og hvorledes de erkender sig til disse. Vi vil her 
tage et nærmere blik på, hvornår kønnene kommer på tale, og hvad det betyder for aktørerne 
på rockscenen. 
Det har været yderst interessant for os,at dykke ned i vores empiriske materiale og 
erfare, at køn ofte kommer på tale. Hvis vi tager udgangspunkt i, at rocken har et maskulint 
udtryk, må det nødvendigvis være svært for kvinder at erkende sig til denne position, da de 
indgår i den sociale kategori kvinder, hvori der tillægges feminine værdier. I følgende citat ser 
vi Morten, fra SIFIFI, udtale, at kvinder kan have svært ved at leve op til de normer, han ser, 
der findes omkring rocken: 
“Måske er det også bare fordi at det er (tøven) når det er så primalt som vi 
også var inde på tidligere, så skal du alligevel også være en speciel type kvinde 
for at du kan parkere den der kvindelighed, til fordel for at stå og du ved spytte 
på scenen og råbe og skrige og (tøven) ja være mega stiv og brække dig ud over 
det hele. Altså den der sådan stodderhed der kan være i rock, det tror jeg bare 
ikke at alle kvinder kommer naturligt til. Vi har jo masser af eksempler på 
nogle hvor de gør det, der er bare lidt længere imellem.”  
Morten (Bilag 5B).
Ovenstående citat peger på, at Morten mener, kvinder ikke nødvendigvis passer ind i rockens 
verden. For at gøre rock legitimt må man, ifølge ham, bekende sig til en “stodderhed” og 
noget han betegner som værende “primalt”. Hvis vi går ud fra, at man for at gøre den sociale 
kategori kvinde legitimt skal erkende sig til nogle feminine værdier, kan det være problema-
tisk samtidig at erkende sig til den omtalte stodderhed. Vi ser altså her flere forskellige so-
ciale kategorier på spil, kategorier der påvirker og infiltrerer hinanden. Morten udtaler videre, 
at for at leve op til normativerne om rock skal man “være en speciel type kvinde” og “parkere 
den der kvindelighed”. Der bliver altså her stillet en form for kønsultimatum. For at befinde 
sig legitimt på en rockarena, må kvinden påtage sig en maskulin position og fralægge sig sin 
kvindelighed, da der ikke er plads til den her. Man kan altså sige, man med heteronormative 
kvindelige værdier ikke finder plads i rockens præmisser, og dermed kan blive mødt med 
ekskluderende kræfter af majoriteten. Morten byder kvinderne indenfor i sin kategori, men 
kun på baggrund af maskuline præmisser. Kvinderne bliver tilbudt en subjektposition, og det 
er deres opgave at finde ud af at tilpasse sig. 
I følgende citat er Mirza inde på det samme, han italesætter ligesom Morten, at rock-
en har et umiddelbart maskulint udtryk, og kvinder derfor kan have sværere ved at erkende 
sig til denne position;
“(...) Og det sådan er det også med rock, rock er voldsomt og hårdt, og det 
sådan det jeg tænker, og når jeg så ser, jeg har så set mange kvinder på scenen 
og jeg synes det er vildt sexet, og det behøver ikke nødvendigvis være spyt i 
munden. Det kan også bare være frækt ligesom Taras de gør det (...). men jeg 
tror fandme også det kræver noget overvindelse for kvinder i modsætning til 
mænd, det er nemmere for mænd at gå op og stille sig op og være aber og være 
vilde end det er for kvinder måske”. 
Mirza (Bilag 5B)
Mirza taler sig ind i en diskurs, hvor rockens vilde udtryk kræver overvindelse for kvinderne at 
kunne påtage sig. Også her tilbydes en bestemt subjektposition som den vilde rockmusiker 
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og “aben”, der underholder på scenen. Dette vidner om, at hvis kvinderne ønsker medlem-
skab i kategorien som rockmusiker, så må de nødvendigvis også påtage sig de medfølgende 
normer. Normer som måske går imod de heteronormative forståelser omkring deres køn. 
Ovenstående citater vidner om en form for andetgørelse af den sociale kategori kvinde. 
Rocken har et maskulint udtryk, og mændene har som majoriteten magten til at bevogte den-
ne kategori. Dette gør mændene til de Første, hvor kvinderne på den anden side bliver gjort 
til den Anden med deres feminine udtryk og den sociale kategori som kvinde. 
I nedenstående citat kommer Signe og Selina ind på, at de har en særlig udsat po-
sition inden for rockverdenen. Fordi de på denne arena er en del af minoriteten, er der derfor 
også større fokus på dem; 
Signe: Vi har kæmpet meget med hinanden og med vores bagland altså.  
  Vores kampe har ligget i de forventninger der har ligget til os som 
  kvinder, altså, det tør jeg godt sige, altså
Selina:  Ja, helt sikkert, altså der har været mange, jeg synes der har været 
  mange gange, hvor jeg har tænkt, ej jeg synes det er pinligt, hvis vi 
  gør det her forkert. Hvis ikke vi gør det her godt, så er det pinligt. 
  (...) hvor der er gået nogle dage, hvor jeg har tænkt, hvorfor er det 
  jeg synes det er pinligt, hvis ikke det her lykkedes. Det er fordi vi er 
  piger. Piger kan jo ikke finde ud af at spille guitar, eller ligesom, det 
  sker jo stadig at vi er ude at spille, Signe har en bas hun spiller på 
  (...), hun har en guitarforstærker og hun har en basforstærker. Og 
  sjovt nok sætter hun jo så også bassen i guitarforstærkeren for at få 
  bredere lyd, for at få en større lyd. Og det er jo sket flere gange, at 
  fyrene eller lydmændene eller (...)
Selina:  Har sagt “hov, hov det er en guitarforstærker søde, den skal du 
  ikke”, altså, og det er jo fordi man er en pige. Oftest, vil jeg sige.”
Signe:  Jeg føler mig, altså, jeg føler mig på ingen måde diskrimineret eller 
  på nogen måde presset ud
Selina:  Nej nej, men det er jo bare sjovt
(Bilag 5A)
Man kan altså sige, at Signe og Selina føler, de får tilbudt en bestemt status inden for rocken, 
og at der derfor er mere fokus på dem som kvinder i rock. Samtidig bliver de mødt af mand-
lige aktører, der på baggrund af deres køn positionerer sig selv som dem, der ved mere, og 
dermed tilbyder kvinderne en position som de mindrevidende. 
Ovenstående citater vidner om, at kvinder bliver tilbudt en subjektposition som rock-
musiker, og altså bliver inviteret indenfor. De har dog kun mulighed for at indtage positionen, 
hvis de overtager de normative forestillinger der følger med, og dermed overtager de tillagte 
værdier i denne kategori. De bliver stillet over for et kønsultimatum, hvori deres kvindelighed 
skal lægges på hylden for at kunne gøre positionen som rockmusiker legitim. Man kan altså 
sige, at positionen som rockmusiker, for kvinderne, er en besværliggjort subjektposition. 
Subjektpositionen bliver kvinderne tilbudt, men denne position kommer med nogle helt faste 
normativer. Præmisserne for indtagelsen af positionen er ikke særlig fleksible. Kvinderne får 
derfor, på baggrund af deres køn, svært ved at indtage den position de ønsker, da denne 
position indeholder maskuline værdier, det som kvinde kan være svært at adoptere. 
Vi ser her en form for andetgørelse, hvor mændene er majoriteten, der i forlængel-
se af deres tegn på kroppen og de heteronormative forestillinger om deres køn passer ind i 
positionen som rockmusiker. De indtager derfor positionen som den Første. Kvinderne står 
på den anden side, som en del af minoriteten, og får kun lov til at befolke positionen som 
rockmusiker ud fra majoritetens fastsatte værdier og positioner.  
Kategorien kvindelig rockmusiker
Følgende afsnit vil bringe os tættere på andetgørelsen af kvinder inden for rockens verden 
og udforske, hvad denne andetgørelse resulterer i, samt bringe en analyse af, hvilke andre 
sociale kategorier vores interviewpersoner italesætter. 
Som vist i ovenstående afsnit, bliver kønnet ofte udtalt af vores interviewpersoner. 
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Vi ser, at kønnet kommer på tale mange steder i de afholdte interviews, og at der her opstår 
diskursive samlingspunkter omkring disse italesættelser af kønnet. Samtidig oplever vi, at 
det især er kvinderne der får et kønsligt fortegn blandt de udtalelser vores respondenter 
italesætter. Dette udpensles i nedenstående citat:
Maria:  Øhm, altså nu har jeg spillet også i et andet pigeband, nogen gange 
  er der meget meget lave forventninger og de bliver sådan helt 
  “guuud I kan jo spille guuud, hvor spiller du godt for en pige-
  trommeslager at være” og jeg er bare sådan lidt “what the hell" 
  altså. "tak for lort". Så der er virkelig nogle gode ting og der er nogle 
  dårlige ting.
Selina:  Men jeg synes heller ikke at man går rundt og tænker at, det ved 
  jeg ikke, altså jeg går ikke rundt og tænker at det for mig er et sta
  tement, at vi bliver nødt til hele tiden at fortælle folk at vi er piger. 
  Det er, kun er et kvindeband og sådan bumbum, jeg synes det der er 
  utrolig fedt ved vores band, det er at vi er bas og trommer, altså om 
  det så er piger altså, det...men, og så er det selvfølgelig fedt at sidde 
  som tre kvinder, piger, kvinder og være så fucking seje, altså 
  undskyld jeg siger det.
(Bilag 5A).
Som ovenstående citat fra interviewet med Nelson Can viser, oplever kvinderne en forskels-
behandling i forhold til deres kunnen som musikere. Maria fortæller, hun får at vide, at hun 
spiller godt “for en pigetrommeslager at være”. Her bliver hun kraftigt positioneret på bag-
grund af sit køn og får ikke lov til blot at være dygtig musiker, men får et kønsligt fortegn 
koblet til sin position. Disse udtalte kønslige fortegn ser vi gå igen mange steder i vores 
interviews, og vi kan på baggrund af dette se nogle diskursive samlingspunkter, der peger i 
retning af en helt ny kategori. Man kan altså sige, at Maria ikke får tilbudt en subjektposition 
som rockmusiker, men som kvindelig rockmusiker. Maria fortæller videre, at hun reagerer 
negativt på dette fortegn, da hun mod sin vilje bliver positioneret på baggrund af sit køn. 
Selina fortsætter diskussionen ved at udtrykke, hun ikke ønsker, at de kun opfattes som et 
pigeband. For Nelson Can er det ikke et statement, at de er kvinder, der spiller musik. Dette 
kan vidne om, at den mærkat, der hedder pigeband eller kvinder i rock, er en uønsket mær-
kat, der er med til at positionere kvinderne som det Andet. Kvinderne får ikke blot lov til at 
indtage en subjektposition som rockmusiker, men bliver derimod tilbudt en subjektposition 
som kvindelig rockmusiker. 
I næste citat vil vi kigge nærmere på Else, fra Bus Jane Janny, og hendes følelser om 
det udtalte kønslige fortegn;
” (...) det der (...) faktisk godt kan irritere mig lidt nogen gange. (...) Og det 
er en smuk ting (...), så er det sådan at kvinder de bliver også sådan lidt (...). 
Punkt 1, man bliver lidt sådan nogen gange sådan særbehandlet lidt (...), og 
det ved jeg der er mange andre musiske kvinder jeg har læst interviews med, 
sådan sagt de samme ting. Når man kommer ud til spillesteder og sådan 
noget, så mændene så skal de lige nogen gange sådan ” hov skal jeg ikke lige 
hjælpe dig her” . Som om man ikke kan finde ud af det, eller som om man bare 
ved mindre, (...) og så også det der med, (...) hvis man er en pige. Og det er igen, 
det er balancegangen, fordi det er en rigtig smuk ting at man bliver, at man 
får credit og det ikke er en nederen ting, det er virkelig en positiv ting at man 
så bliver rost for at man gør noget ik også. (...) Det jeg rigtig godt kunne tænke 
mig nogen gange det er at, at jeg har samme vilkår som mænd, eller sådan at, 
jeg vil gerne roses, men jeg vil gerne roses fordi jeg er god til det jeg gør, jeg 
vil ikke roses fordi jeg er kvinde og jeg er god til det fordi jeg er en kvinde. Årh 
hun er en sej pige hende der fuck mand eller sådan. Også det er tit at kvinder 
de behøver ikke at være ligeså gode. Altså sådan til at spille. Det er sådan som 
om, altså hvis der nu er en kvinde her, og der så er en mand her, og de er lige 
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gode, jamen så vil kvinden være bedre, eller sådan fordi. Det er også større 
krav til mændene, fordi det forventes at de er bedre. Altså hvis en kvinde kan 
spille, så er det sådan, så bliver det automatisk lidt sejere end hvis der var en 
mand med de fuldstændig samme skills, fordi jamen okay. Men det er nok også 
netop fordi at der så er flere mænd (...)” 
Else (Bilag 5D)
Her taler Else om forskelsbehandlingen på mænd og kvinder i rockmusik. Else er ligesom 
Signe og Selina inde på, at mændene positionerer sig som dem der kan hjælpe, og dem 
der ved mere end kvinderne, ved at tilbyde deres hjælp på spillestederne. I forlængelse af 
dette positioneres kvinderne som de uvidende, der har brug for hjælp indenfor rock. Videre 
fortæller Else, at hun, ligesom Maria, får tilbudt subjektpositionen som god kvindelig instru-
mentalist og ikke blot god instrumentalist. Else udtrykker, at hun synes, det er en smuk ting at 
få ros for det man laver, men at det er ærgerligt, det er på baggrund af hendes køn, og fordi 
hun er en “sej pige”. Kønnet får her en opmærksomhed, som Else ikke ønsker, da hun blot vil 
være lige med de mandlige rockmusikere og ikke ønsker sig det kønslige fortegn påduttet. 
Også her ses en andetgørelse af kvinderne på rockscenen. Mændene positionerer sig som 
de Første og dem, der ved mere end kvinderne, og kvinderne bliver dermed positioneret som 
den Anden og dem, der kun inviteres indenfor i mændenes kategori på nogle helt bestemte 
præmisser. Samtidig bliver det kønslige fortegn så udtalt, at det nærmest er som om kvinder-
ne blot er på uautoriseret besøg i mændenes kategori som rockmusiker. 
I næste citat er Signe ligeledes inde på kvindernes specielle position inden for rock-
ens verden. Der er ekstra fokus på kvinderne, og “pigemusik” får en speciel status;
“(...) jeg møder stadig mange der er overrasket over, sådan, wow, de kan fak-
tisk spille, altså, sådan, den fik jeg da så sent som i sidste weekend (...)”
”ja, nu er jeg så blevet venner med ham på facebook, nu kan jeg så se hans 
wall, han har stået og live skrevet fra vores koncert, så har han skrevet 
"Nelson Can! Nelson Can oh my god!", hvorefter nedenunder, de kommentarer 
der sådan ligesom er kommet tilbage, sådan, "nååå, pigemusik haha" eller så-
dan. Eller det var alle kommentarerne, der var ikke nogen der ligesom tænkte, 
det kunne være fordi det var godt, eller sådan lidt, okay der var tre kommen-
tarer, men det mere sådan lidt, folk ved efterhånden godt hvem vi er, sådan, 
forholdsvist bredt, der er sgu ikke nogen der lige. Altså der er ikke nogen 
forventninger til det, af en eller anden årsag. Og så bliver folk sådan hele tiden 
blown away, altså, hver eneste koncert kommer der en eller anden og siger "I 
was blown away", hvor man bare er sådan "det er fedt" (...)” 
Signe (Bilag 5A)
Ovenstående citat viser, at kvindelige musikere overrasker, og at især gode kvindelige 
musikere overrasker. Samtidig ser vi igen, hvordan kvinderne på nærmeste vis eksporteres 
til deres helt egen sociale kategori som kvindelig rockmusiker og ikke blot rockmusiker. 
Hvis vi tager et blik på alle ovenstående citater, ser vi, at kønnet er udtalt og at kvinderne 
får påduttet et kønsligt fortegn, der gør at de får en speciel status i rockens verden. Deres 
tilhørsforhold til den sociale kategori kvinde får en indvirkning på den sociale kategori 
rockmusiker, da disse to indeholder meget forskellige værdier. Andetgørelsen bliver udtalt, 
og især eksportationen af kvinderne til deres egen kategori, finder vi opsigtsvækkende. Med 
baggrund i køn besværliggøres kvindernes position som rockmusikere, da der her eksisterer 
nogle maskuline normer.
Manglen på kvindelige instrumentalister 
Hvis vi tager pointen om kvindelig rockmusiker som social kategori, finder vi det interessant 
at kigge på, hvordan denne kategori omtales, da det er med til at meningsudfylde kategorien. 
Alle sociale kategorier indeholder normer, der opfattes som kulturelt eller kontekstuelt gen-
kendelige. Hvis vi tager udgangspunkt i gørelsesteorien, opstår disse normer ud fra fælles 
forståelser af det legitime inden for en kategori og er dermed diskursivt konstituerede. Vi vil 
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derfor tage et nærmere blik på diskursive formationer af, hvad der siges om de kvindelige 
rockmusikere.
Stor set alle vores interviewpersoner er inde på snakken om kvinder som instru-
mentalister og manglen på netop disse. Der snakkes meget om, hvordan kvinder, som 
spiller instrumenter, opfattes, og om kvindelige instrumentalister som minoriteten blandt 
rockmusikere. 
I følgende citat kommer Mette, fra Darling Don’t Dance, ind på hvilke forestillinger 
folk har, når snakken falder på kvindelige musikere:
Mette:  jamen altså, folk tror jo altid man spiller, hvis man spiller, hvis man 
  som pige spiller musik, så går folk ud fra at man spiller i et 
  pigeband, hvilket jeg.
Julie:  Især hvis det er rytmisk musik ik”
Mette:  Nej men bare, "jeg er i et band, nå men synger du?", "nej jeg spiller 
  bas", "nå er det så et pigeband?", den får man altid og derefter så 
  tror de at man spiller punk, for det er jo det man gør når man er et 
  pigeband, så kan man jo ikke rigtig finde ud af at spille musik og så 
  spiller man punk, der er så mange fordomme der....”
Julie:  Ja det synes jeg også 
(Bilag 5C).
Ovenstående citat fortæller os, at Mette bliver tilbudt tre forskellige subjektpositioner, når 
snakken falder på hende som rockmusiker. Positionen som medlem af et pigeband, positio-
nen som forsanger, og positionen som medlem af et punk band. Dette fortæller os noget om 
de opfattelser, folk har af kvindelige rockmusikere, da der i nogles øjne kun findes tre mulige 
subjektpositioner for disse kvinder. Mette udtaler, at hun ser dette som fordomme over for 
kvinder i rock, muligvis på baggrund af hendes egen opfattelse af hende selv og andre 
kvinder på denne arena. Dette medfører, at hun samtidig er træt af de tilbudte subjektpositi-
oner og forkaster dem, da hun selv er kvindelig bassist og derfor ikke kan erkende sig til de 
tilbudte subjektpositioner. 
De kvinder, vi har interviewet, har også selv blik for, hvilke opfattelser der er af kvin-
delige instrumentalister og fornemmelser af, hvordan kvinderne klarer sig her: 
“Men der er fandme mange øhh, altså de drenge jeg har spillet med, har bare 
været mere tight, færdig arbejde. Og det kan godt være det er (tøven) det er 
klart tilfældigt, det er fordi der er flere drenge igen.(...) Men hvis jeg skal prøve 
at sammenligne med det ene pigeband jeg har spillet med og så med de mange 
drenge jeg har spillet med, så er det helt klart at drenge de er bare mere tight. 
Men det er nok også fordi de har spillet længere, og de har øvet sig mere. Eller de 
hvad ved jeg. Men det er jo en ting som kunne være fedt at få lavet lidt om på.” 
Else (Bilag 5D)
Else, forsanger og guitarist i Bus Jane Janny, udtaler her, at hun synes, drenge generelt er 
“mere tight” når de spiller musik. Else har selv forskellige forklaringer af denne påstand og 
mener, det kan være fordi der er flere mænd generelt på området, og fordi drengene har 
spillet længere eller øvet sig mere. Dog siger dette citat stadig noget om de meninger, der 
tillægges kvinderne inden for rock. Hvis kategorien kvindelig rockmusiker er et mærkat, der 
betyder, at man dermed er en ringere instrumentalist end mændene, vil det nødvendigvis 
være et mærkat, man som kvinde forsøger at undgå. Både minoritet og majoritet er med 
til at meningsudfylde forskellige sociale kategorier gennem gentagelse og reproduktion af 
diskurserne. Derfor vil Elses italesættelse af kvinder som ringere instrumentalister være med 
til at meningsudfylde den sociale kategori kvindelig rockmusiker. Else er selvfølgelig ikke 
alene om at tillægge denne kategori visse opfattelser, og i følgende citat, fra interviewet med 
Darling Don’t Dance, kommer vi ligeledes ind på, hvilke forståelser der er af kvinder i rock;
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Anders:  Ejj men jeg kan huske at der var en ret sjov øh, ret sjov ting øh da 
  vi indspillede ep’en der oppe ved Asger oppe i Århus der. Så havde
  han haft et band deroppe om aftenen han skulle sidde og mikse et 
  eller andet og vi havde været i studie og dagen og havde lavet 
  Wake Up Pitty Stops.
Mette:  Som er et meget poppet nummer.
Anders:  Jaaarghhejj, det er et rocknummer men…
Mette:  Nå.
Anders:  Lad os sige det er hvad det er, men de der drenge hørt det og sagt 
  "hold kæft, hvor er det fedt" og så havde Asger sagt "jamen det er, 
  det er piger" og så troede de ikke på ham. De troede simpelthen ikke 
  på ham, at det var et pigeband, altså, at det var piger der spillede.
Julie:  Nej, men hold kæft mand, altså…
Anders:  De troede bare at det var en kvindelig forsanger og så…
Julie:  Og så et drengeband der stod og fyrede den af.
Anders:   Ja fordi de var selv sådan et pikrockband ik og de tænkte bare fuck 
  mand, altså (griner) det synes jeg bare var ret sjovt. Altså, hvorfor 
  skulle det ikke være piger der spillede det, det forstår jeg simpelthen 
  ikke, men øh.
Julie: Nej, men der er en forventning om at piger, piger ikke, altså, okay 
  der er to ting, at piger øh ikke er særlig gode til at spille på instru-
  menter og at piger i hvert fald er væsentlig dårligere end fyre til 
  at spille på instrumenter og det er jo vildt svært at gå ind og bryde 
  sådan en, altså,
Mette:  Fordi vi har jo rigtig langt hen af vejen at vi bliver bekræftet i den 
  fordom, om og om igen ik, altså
Julie:  Ja men det er jo også noget med at så er der de drenge som har 
  siddet derhjemme og nørdet den der guitar på deres værelse siden 
  de var 10 ik, hvorimod piger måske har en anden tilgang til det, det 
  ved jeg ikke vel, men jeg synes også bare at det er sådan en, jamen 
  hvad er det egentlig der definerer om man er god eller dårlig til at 
  spille eller god eller dårlig til at finde på? 
(Bilag 5C)
Her tilbydes kvinderne ikke en subjektposition som instrumentalist af drengene fra det 
omtalte “pikrockband”. Det er simpelthen ikke tænkeligt for drengene, at pigerne kan indtage 
denne position, og da slet ikke en subjektposition som god instrumentalist. Julie peger netop 
på forventningen om, at kvinder ikke er gode til at spille deres instrumenter, og at mænd har 
en anden tilgang til det at blive god til at spille. Her kan man igen pege på en besværliggjort 
subjektposition af kvinderne som gode instrumentalister. Samtidig kan man se det som en 
cirkelbevægelse, hvori ideen om kvinder som ringere instrumentalister kan afskrække andre 
kvinder fra at ønske sig denne position. Samtidig peger flere af vores respondenter på op-
dragelse og manglende rollemodeller som årsagsforklaring af manglen på kvinder, der spiller 
instrumenter, men meget mere om dette senere i analysen.
Den specielle positions betydning
I løbet af de foregående afsnit er vi kommet frem til, at køn inden for rock tillægges noget 
forskelligt, og at mændene ses som den Første, hvor kvinderne ses som den Anden. Den 
sociale kategori køn kommer ofte på tale, og det kønslige fortegn bliver især udtalt, når der 
snakkes om kvinder i rock. I de følgende afsnit vil vi tage et nærmere blik på, hvad den spe-
cielle position betyder for kvindernes virke i rocken.
Brugen af særlingestatus 
Som nævnt ovenfor har kvinder i rock en helt speciel status. I visse tilfælde sker der endda 
en eksilering af kvinderne til deres egen kategori som kvinder i rock. Der tillægges denne 
position nogle andre betydninger end der tillægges mænd inden for samme arena. Dog ser 
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vi, at dette ikke nødvendigvis er en negativ ting, da musik ofte handler om at have noget 
specielt at byde på, eller at skille sig ud fra mængden. Vi har derfor flere gange oplevet inter-
viewpersonerne fortælle om, hvordan det kan være positivt at være kvinde inden for rock, og 
hvad dette kan give af fordele.
“Jamen, det var, at vi jo allerede dengang fik sindssygt meget opmærksomhed, 
fordi vi var jo et pigeband. Der var et andet pigeband på det tidspunkt og det 
var Mor fra Odense, hvoraf MØ er den ene halvdel…jo… og det var det der var. 
Jeg kender ikke til nogen andre bands på det tidspunkt. Darling Don´t Dance 
kom til” 
Signe (Bilag 5A)
Signe fortæller her, hvordan Nelson Can får ekstra meget opmærksomhed blot på baggrund 
af deres køn. De ser altså, at de kan bruge deres køn og minoriseringen af deres køn som en 
måde at fremhæve sig selv i mængden af bands. Man kan derfor sige, at den sociale kategori 
som kvinde kan bruges aktivt inden for rocken, da det giver nogle forspring i forhold til at 
skille sig ud fra mængden. Dette kræver dog, at kvinderne påtager sig en subjektposition 
som særling og ikke forkaster denne. 
I følgende citater af Mirza, fra SIFIFI, ser vi ligeledes fordelene komme til udtryk; 
“Baby In Vain er på vej frem ik, men får de nogensinde et hit? Det tror jeg ikke, 
for de spiller så rendyrket rock, og man kan så også vende den om og sige, hvis 
Baby in Vain var tre kvinder, fire kvinder på femten år, det er fint nok, men 
hvad hvis det var fire drenge på femten år, der lavede fuldstændig det samme 
musik? Jeg tror ikke det ville være det samme. Der er så også en fordel der ik.” 
“(...) Det er bare det der med at Baby in Vain spiller godt på deres instrumen-
ter, laver nogle ok gode sange. Ikke noget der er blevet et hit endnu fordi det 
har aldrig nogensinde blevet playlistet på nogen måder, men det er fedt fordi 
det er kvinder. Så de har jo en fortrin en fortrinsret på en eller anden måde. 
Men det er bare sjældent det holder så længe, det er ligesom om at så har man 
set, undskyld mig udtrykket, aben. Nu har vi set at de kvinder kan spille gui-
tar, men så er det bare heller ikke bedre. Det er lidt den tendens der er en gang 
imellem. For at være sådan lidt grov (griner). Øhm så vi har ikke set nogle 
kvindebands med lang tids holdbarhed. Og ikke i Danmark i hvert fald, slet 
ikke. Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om nogen. Så er der sådan nogen 
Paramore og sådan nogen, som har en kvindelig forsanger, som er mega fede” 
Mirza (Bilag 5B)
Her er Mirza inde på, hvorledes kvinderne kan bruge deres særlingestatus som en positiv 
værdi for at komme frem i musikverdenen. Samtidig mener han, de kan gøre brug af deres 
status som minoriteten inden for rock til at tiltrække sig opmærksomhed. Vi ser altså dis-
kursive samlingspunkter, der peger på, at hvis kvinderne vælger at påtage sig den tilbudte 
subjektposition som særling eller anderledes, kan de ved hjælp af den rette positionering 
bruge det til egen fordel. At erkende sig til kategorien som kvindelig rockmusiker kan altså 
bære frugt, og behøver ikke ses som udelukkende negativt. Vi ser altså at der tilbydes flere 
forskellige subjektpositioner inden for kategorien som kvindelig rockmusiker, og det er ikke 
alle positioner kvinderne finder tiltrækkende, som vi også så i foregående afsnit. 
Den uønskede position som offer
Som nævnt ovenfor tilbydes der flere forskellige subjektpositioner inden for kategorien 
kvinder i rock. Kvinderne positionerer sig forskelligt over for disse tilbudte subjektpositioner, 
og nogle bliver godtaget, mens andre forsøges forkastet. Det hele i en vedvarende proces 
om selvets tilblivelse og forståelse. Eksempelvis ser vi, at flere af de kvindelige respondenter 
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italesætter, at subjektpositionen som offer ofte tilbydes: 
“(...) det var virkelig en blandet oplevelse, fordi der var rigtig mange sådan 
forskellige at der var, og det er skide godt, men det er altid et fucking paradoks 
(...). Det er den der balancegang mellem (tøven) at man vil ændre nogle ting 
samtidig med at man heller ikke skal, at det heller ikke skal blive for klage-
sangsagtigt, altså det ikke skal blive for, at man ikke skal være et o#er. Og 
mange af de der kvinder de var sådan ahmen, så gik de hurtigt sådan i forsvar 
(...); jamen vi skal have kvinderne frem på musikscenen og sådan noget. (...) 
Altså det er klart at mænd har alle dage sikkert haft et eller andet form for 
forspring, i og med at det er, altså hele historien om mænd og kvinder (...), alt-
så i mange kulturer også, der er det en fordel at være en mand. (...) jamen helt 
sikkert, fedt du er en mand, og mange de ønsker sig drengebørn ik også. (...) 
så på den måde kan man sige at det, det (tøven) er nok også meget naturligt at 
man har det sådan, (...) hvis man skal sådan tænke på hvordan mænd er eller 
kvinder er eller sådan (tøven) stereotyper eller generelt set sådan, så mænd de 
er nok også bare rigtig gode til ikke at tænke så meget (...) sådan har jeg altid 
haft det at mænd de er rigtig gode til at koncentrere sig om en ting. Så er det 
sådan “nu vil jeg gerne være god til at spille guitar”. Så sidder de og øver sig 
eller sådan, det der med, der er ikke så meget pis vel. Og det er sådan (ufor-
ståelig snak) kvinderne er sådan maaa, og de kan godt være sådan lidt mere 
følsomme og mange af de der kvinder til debatten, de gik jo også sådan i gang 
med “jamen det er også bare og, kvinders fysik den er bare heller ikke ligeså 
god, og det er ikke det samme når man skal slæbe en kæmpe bas rundt”. Og 
jeg var bare sådan “for helvede mand, nu stopper I fandme det pis altså. Hvis 
I vil så, jamen bare GØR det”, der er jo ikke nogen der forhindrer en, og sådan 
har jeg altid haft det. Altså det er jo virkelig stenet fordi (tøven) eller det er en 
meget smuk ting fordi, på mange punkter så har jeg nok altid været sådan lidt 
anderledes, altså sådan at det HAR jeg, jeg har altid været en drengepige, jeg 
har altid, der har altid været et eller andet hvor det var sådan. Og det var også 
efterhånden blevet mere og mere bevidst at jeg såden MED VILJE har villet 
være gøre noget anderledes eller sådan. Så på den måde kan man sige at, at 
jeg nok bare, så er jeg sådan set, det er fandme, det gider jeg fandme ikke finde 
mig i eller sådan. Så har jeg bare gjort det alligevel. Øhh men ja, så det var lidt 
det med den der øhh o#erting (...).” 
Else (Bilag 5D)
I ovenstående citat ser vi tydeligt, at Else, forsanger i Bus Jane Janny, forkaster subjektposi-
tionen som offer. Hun tager afstand til de kvinder, der vælger at erkende sig til den, og synes 
kvinderne skal passe på med klagesangen. Som nævnt i det teoretiske afsnit, deler aktører 
sociale kategorier, så hvordan andre kvinder positionerer sig over for subjektpositionen som 
offer, vil have indflydelse på den kategori Else hører til, på baggrund af sit køn. Else kan 
positionere sig negativt over for offerrollen for at forsøge at udelukke den fra den kategori, 
hun deler med andre, hvis hun ikke finder den legitim i denne sammenhæng. En gentagende 
italesættelse af kvinderne som ofre kan være med til at tillægge den sociale kategori kvinde-
lig rockmusiker denne subjektposition. Samtidig er det værd at bemærke, at Else i dette citat 
kigger ind på de kvinder, der erkender sig til offerrollen, og derved forkaster denne position 
som en del af sig selv. I næste citat ser vi, hvordan Signe oplever at blive positioneret som 
offeret, og har svært ved at undslå sig netop denne uønskede position:
“folk mener det godt, men problemet er også, altså undskyld mig, men proble-
met er kraftedme også tonen i debatten. Jeg er fucking træt af at blive gjort 
til o#er i denne her debat. Jeg føler mig tilfangetaget i denne her debat, som 
kvindelig musiker, fordi jeg føler, altså, fordi snakken er på så højt et plan, 
altså, det er folk der sidder meget højt oppe i musikbranchen ik, og den, altså, 
sådan noget med at så skal Roskilde Festival hænges ud for ikke at have 
booket nok kvindelige artister ik, (...) problemet er at så står vi som et af de 
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eneste velkendte danske kvindelige bands og det er sådan....jeg er også træt af 
at svare på spørgsmål, altså, jeg er også træt af at blive spurgt om det også. 
Forstå mig ret ik (...), når vi står ude efter en koncert bliver man også nogen 
gange spurgt om det, altså, jeg føler mig ikke som noget o#er. Ja, jeg synes det 
er skide ærgerligt at der ikke er flere kvinder i musik og der er en masse ting 
man kunne gøre for det, men altså, jeg har også andet at lave end at sidde og 
debattere kønsroller, altså, jeg har faktisk noget musik jeg gerne vil passe, 
eller sådan, det er ikke derfor jeg er musiker.” 
Signe (Bilag 5A)
I ovenstående interview med Nelson Can følger vi, hvordan Signe oplever at blive tvunget ind 
i en subjektposition som offer og har svært ved at undslå sig denne, selvom hun erkender 
sig til rollen som rockmusiker og har noget musik, hun gerne vil passe. Offerrollen er altså en 
subjektposition, flere af kvinderne nævner som noget der tilbydes dem, og dermed en positi-
onering af dem, der påvirker den sociale kategori som kvindelig rockmusiker. 
Et blik på den skæve kønsfordeling
Vi har oplevet, at der i alle vores interviews har været fokus på årsagsforklaringer af den skæ-
ve kønsfordeling. Hos vores respondenter ser vi nogle diskursive samlinger omkring netop 
dette. Følgende afsnit vil belyse disse forklaringer og tage et nærmere blik på vores respon-
denters italesættelse af specialets problemfelt. 
Manglen på kvindelige rollemodeller 
Flere af vores respondenter har italesat, at de mener der mangler foregangskvinder for 
rocken. Når man stort set kun ser mandlige rockmusikere, er dette med til at skabe et billede 
af, hvordan en rockmusiker er og ser ud, og man vil derfor som kvinde være normbryder, hvis 
man ønsker at indtage positionen som rockmusiker. Nelson Can taler i følgende citater om 
netop at kunne agere som rollemodeller for andre piger eller kvinder, der overvejer at blive 
musikere; 
“Men altså det kom ud og møde en helt masse fede mennesker, som bare synes 
det er mega sejt, og der er flere piger vi har snakket med, sådan yngre piger, 
som er sådan "ej, det er simpelthen, jeg bliver nødt til at starte et band nu" 
altså "jeg har gået lidt til guitar, men jeg vidste ikke rigtig sådan..." tænk at 
kunne sætte noget så fucking nice i gang (...).” 
Selina (Bilag 5A)
“Og det går der sgu ikke noget af mig for, fordi vi har også samtidig snakket 
om det der med at være rollemodeller og sige...måske er der sgu bare nogen 
der skal gå forrest og så bare blive ved med at sige det der " ja vi er kvinder, vi 
er kvinder, vi er kvinder" indtil folk er trætte af at høre på det, indtil det ikke 
er en nyhed mere. (...) nogen er fandme nødt til bare at gå frem og blive ved 
med at lægge vægt på at de er kvinder i musik, sådan så der er nogle flere folk 
der får øje på det og siger "nåå, men det er måske også meget fedt og sådan". 
Sådan en som Tina Dickow ik, altså alle piger spiller for fanden guitar lige 
pludselig ik!?- altså western guitar ik! Altså, det mener jeg skyldes rigtig me-
get sådan en som Tina Dickow, som har siddet der med sin guitar og plinget i 
mange, mange år og lige pludselig så er det jo bare helt okay for piger at spille 
guitar ik, altså, det synes jeg, det er da noget jeg har lagt enormt meget mærke 
til, alle piger kan fucking spille guitar lige for tiden.” 
Signe (Bilag 5C)
I ovenstående ser vi nogle af Signe og Selinas tanker om positionen som rollemodeller. 
De positionerer sig som netop disse for at vise andre piger og kvinder, at det er muligt at 
indtage en subjektposition som rockmusiker. Samtidig fremhæver Signe, at der er brug for at 
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lægge vægt på, at de er kvinder der spiller rock, indtil folk vænner sig til det. Dette ser vi som 
et udtryk for, at Signe ønsker at ændre normerne for rock, så kvinderne også kan finde deres 
plads her. Hun peger på, at gentagelsen af, at de er kvinder, kan være med til netop at ændre 
normerne. 
Julie taler i følgende citat om, hvilke rollemodeller man ser lige nu, og hvordan hun 
mener, at piger erkender sig mere til en musiker som Rihanna:
“Og det er jo klart at, ja den er jo nok selvfølgelig også nok større end det andet 
ik, men det er jo klart at når unge piger de ser Rihanna og eller de der stjerner 
der og de står og synger, så er det jo klart at de bliver inspireret der og tænker 
at sådan vil de også gøre og derfor så begynder de måske at synge ik (...)”
“Altså snarere end at de ser, altså, en eller anden fyr der spille guitar, det er 
måske ikke lige det der appellerer til en pige vel, derfor har jeg så også nogle 
gange tænkt på at man også burde gøre et eller andet som, altså som kvinde 
i rytmisk musik, for netop at komme ud og inspirere fordi de mangler jo, de 
mangler jo nogen de kan kigge på og tænke "guuud det er sgu da fedt, det kan 
man åbenbart også som pige" 
Julie (Bilag 5C)
Her ser vi igen en cirkelbevægelse, hvor normen reproduceres, og behovet for netop norm-
brydere er nødvendig for at ændre opfattelsen af rock som social kategori. Julie fra Darling 
Don’t Dance mener ligeledes, at der er brug for forbilleder, så unge piger kan stile efter 
andet end at blive den nye Rihanna. Alle disse opfattelser og ideer kan være normændrende 
for rocken og dermed være med til at skabe åbninger for flere kvindelige rockmusikere. 
Opdragelsesmønstre
Vi finder det interessant i følgende afsnit at grave ned i endnu en årsagsforklaring af den 
skæve kønsfordeling i rock. Vi ser en bred enighed blandt vores interviewpersoner om, at 
kønsrollemønstre starter fra man er helt lille, og at der mangler en indsats i folkeskolernes 
musikundervisning. 
“(...) Jeg tror det er fuldstændig rigtigt fordi, det er også det der med, piger 
går i blomsterkjoler og drenge klatrer i træer, altså det er drengene der får 
lov til at lave de vilde ting, de der arrg nu er vi her, se mig hør mig du ved, og 
kvinderne skal være pæne og søde. (...) jeg ved ikke om det kan dateres tilbage 
dertil, men det er fandme meget med det at gøre. Jeg tror også det handler om 
opdragelse, piger får ros for at have blomsterkjole på og drenge får ros for at 
klatre i træer og slås med hinanden (...)” 
Mirza (Bilag 5B)
Mirza taler her både om normer om rockmusikken, som vi har været inde på i et tidligere 
analyseafsnit, men samtidig taler han om normer omkring mænd versus kvinder eller drenge 
versus piger. Mirza er inde på, at den måde drenge opdrages på, og dermed de subjektpo-
sitioner de tilbydes, stemmer bedre overens med rockens vilde og maskuline udtryk. På den 
anden side finder vi kvinderne, der positioneres som de “pæne og søde”, og dermed en po-
sition der ikke stemmer overens med rockens normative udtryk. Man kan altså sige, at ifølge 
Mirza opdrages drenge ind i rockmusikkens normer, hvorimod piger står som modsætningen 
og opdrages med normer, der går i modsat retning. Mirza taler ligeledes om forældrenes 
anerkendelse af pigerne i blomsterkjoler og drengene, der klatrer i træer og slås. Dette ser 
vi som et udtryk for, at forældre anerkender deres børn, når de gør de sociale kategorier som 
drenge og piger legitime, og derved lever op til de normer der her findes.  
I følgende citat er Maria ligeledes inde på, hvordan drenge har en anden tilgang til 
eksempelvis at spille trommer;
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Maria: Da jeg gik på musikskole, jeg startede da jeg var for eksempel ti, 
  der var der masser af piger der spillede, sindssygt mange, og så lige 
  pludselig så, så falder pigerne fra og så sidder man der som den 
  eneste pige, bare sådan "øhhh, hvorfor?". Jamen, det ved jeg ikke…
Signe:  Elendig musikundervisning i folkeskolen…
Maria:  (...)det der med at spille for eksempel trommer, altså det er bare 
  sådan meget maskulint altså, aggressivt, maskulint. Og det tror 
  jeg musikundervisning og kønsroller generelt ikke i Danmark øhh 
  udfordrer nok. Og det er da klart når, fucking 30 skrigende unger 
  om et trommesæt i folkeskolen og så løøøber alle drengene derhen, 
  altså, de er bare sådan lidt mere fremme i skoene og lidt mere 
  aggressive, hvor pigerne er sådan "nå, fuck det". 
(Bilag 5A)
Maria er her inde på, at pigerne ikke erkender sig til subjektpositionen som trommeslager, 
da den opfattes som værende maskulin og aggressiv og dermed går imod de føromtalte 
ideer om kvinder som “pæne og søde”. Derimod er drengene, ifølge Maria, mere “fremme i 
skoene” og løber først hen til trommesættet, hvilket resulterer i en afsættelse af pigerne, der 
måske finder noget andet at tage sig til. Igen ser vi nogle normative opdragelsesmønstre 
italesat, og samtidig et ønske fra Maria om et større fokus på udfordring af kønsrollerne i 
Danmark. Kønsroller, der måske er med til at afskrække piger fra at blive rockmusikere eller 
instrumentalister. 
I følgende lange citat er Else, fra Bus Jane Janny, inde på nogle af de samme tanker 
som Maria og Mirza gør sig. Også her bliver der italesat nogle normer, man forbinder med 
drengebørn som værende mere umiddelbare, hvor pigerne bliver italesat som mere forsigtige 
og følsomme; 
“Jeg tror også det har rigtig meget at gøre med i skoler og sådan noget. (...), 
drenge de er bare meget hurtigere til at sige; yeees mand. De løber bare lige 
hen til trommesættet, de løber bare lige hen til guitaren, færdig arbejde ik 
også. De tænker overhovedet ikke over det. Og der kan det nogengange godt, 
(...)piger de kan godt være mere forsigtige og mere følsomme, og også igen det 
du siger med samfundet, jamen hvad får man ind i sin hjerne som lille, hvad 
ser man over det hele? Kvinderne de er popstjerner, de har store bryster eller 
et eller andet. Og der skal man helst være på den måde, og det er så fedt derfor 
at der kommer nogle andre, som der kan vise nogle andre ting (...). Så det er 
helt klart noget der sker når man er lille, tror jeg. Altså der er nogle ting der 
som bliver manifesteret, og så er det bare sværere for piger, netop fordi det 
er svært at konkurrere med drengene som barn. Altså det har jeg også altid 
oplevet, fordi drenge de er så umiddelbare. De er sådan “aarr fuck det” og. 
Der skal man sgu nok være en nævenyttig pige, der skal man være (tøven) lidt 
drengepige, hvis ikke man er en drengepige, så tror jeg det er svært at omgås 
drengene, nok også fordi man har svært ved at identificere sig med dem. Fordi 
man netop ikke gør det. Så der tror jeg det er rigtig svært, og der tror jeg det er 
rigtig vigtigt at have nogle rollemodeller og nogen der taler for det (...) Give 
alle muligheden ik. (...) Det er ikke altid det er lige nemt og selv skal tage den 
øh tete øh så der skal man eddermame være et stærkt individ, for at kunne 
skære igennem og så sige “jeg vil det”. Og være en pige, komme hen til en hel 
flok drenge og sige “jeg skal spille trommer NU”. Men fordi der er helt sikkert 
mange der har lyst til det, jeg har haft lyst til det hele mit liv, sådan “det vil 
jeg gerne og ej hvor vil jeg bare gerne det”. Men det er svært at bryde igennem 
den der mur. Det har jeg tit oplevet, også bare sådan på fodboldbaner og alt 
muligt. Det er bare mega svært at være en pige i noget der er over øh bevogtet 
af drenge. Altså så komme ind i den der. Men drengene er også åbne, det er 
klart. Men det er svært (...)” 
Else (Bilag 5D)
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Her er Else inde på de besværliggjorte subjektpositioner som vi har behandlet i et tidligere 
afsnit. Elses udtalelse om, at man skal være en drengepige for at kunne erkende sig til en 
position som rockmusiker eller for at kunne konkurrere med drengene, vidner om forskellen 
på majoriteten og minoriteten. Mændene og drengene har magten til at meningsudfylde 
rockmusiker som social kategori, og som Else selv udtaler, så er denne “bevogtet af drenge”. 
Også Else er inde på snakken om manglen på kvindelige rollemodeller, og at unge piger i 
højere grad ser op til de kvindelige popstjerner, fordi denne position, heteronormativt set, 
ligger i tråd med flere feminine udtryk. Af dette kan vi uddrage, at der allerede i barndommen 
sker en opdeling af kønnene, og at de sociale kategorier mand og kvinde i høj grad også 
kommer til udtryk her. Børn får tilbudt bestemte subjektpositioner og bliver positioneret på 
baggrund af deres køn, og piger skal være “nævenyttige” eller “drengepiger” for at kunne 
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bryde denne positionering og dermed indtage en subjektposition som instrumentalist. 
Et fokus på det sanselige
I foregående analyseafsnit fik vi et nærmere blik på, hvorledes vores respondenter italesætter 
rock og normerne, der omgiver rocken. Samtidig havde vi fokus på, hvornår køn kommer på 
tale, og hvordan vores interviewpersoner forholder sig til de kønnede diskurser. I poststruk-
turalistisk kønsteori fokuseres der på, hvorledes forskellige emner bliver italesat, og der tages 
i høj grad udgangspunkt i sproglige konstruktioner.
Vi fandt dog, at når snakken falder på musik, spiller følelser en væsentlig rolle i 
rockdiskursen. Flere af vores respondenter var i deres beskrivelser af at spille musik inde på 
tilstande, som var svære at beskrive med ord. For hvordan forklarer man følelsen af noget 
ophøjet, og hvordan beskrives det, der ikke kan beskrives?
Samtidig føler vi, at kønsteori desværre har en tendens til at reproducere nogle af 
de forskelle, som den netop søger at opløse. Gennem italesættelsen af uligheder og for-
skelle kan der være risiko for netop en reproducering af disse forskelle, idet italesættelsen 
af dem kan fungere som en fremhævelse. Vi synes ligeledes, at tonen i kønsdebatter ofte 
tager en negativ drejning, og man kommer som kvinde hurtigt til at fremstå forsmået og 
BH-afbrændende. Flere af vores respondenter tilføjer ligeledes, at der er en tendens til at 
fokusere på uretfærdighed frem for enten positive tiltag eller udvikling. Det er på ingen måde 
vores hensigt at hverken reproducere en negativ diskurs eller fremhæve uretfærdighed. Med 
dette speciale ønsker vi blot at dykke ned i årsagsforklaringer på den skæve kønsfordeling 
inden for rockmusik.
Vi synes derfor, der er brug for en tilgang mere. En tilgang, der tager et nærmere 
blik på mennesket og dets forhold til sin omverden og til sine medmennesker, og samtidig 
en tilgang, der gør plads til det, der ikke kan italesættes. En tilgang, der gør det muligt for os 
at se på, hvor der er sammenfald mellem kønnene og altså ikke forskelle på kønnene.
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Analyse med afsæt i performanceteori
Vi vil i følgende analyseafsnit netop have fokus på de tilstande, som kan være svære at 
beskrive. Ved hjælp af fænomenologien og performanceteorien vil vi tage et nærmere blik 
på det sanselige og alt det, der får følelserne i kog. I den første analysedel blev der lagt vægt 
på en fremskrivning af de normer, der omgiver rocken. Vi vil se på, om vores respondenter 
fremhæver steder, hvor normerne bliver underordnede, hvor vi ser muligheder for diskursive 
åbninger, og hvor en opløsning af de kønnede positioner muligvis kan finde sted. Følgende 
afsnit vil have til formål at komme nærmere en forståelse af, hvilke ritualer der omgiver 
rocken, og hvad bandene gør inden, under og efter en koncert. Vi vil fokusere på den trefa-
sede ritualproces og tage et nærmere blik på, hvad der er vigtigt for bandene i forhold til at 
spille rockmusik, både på scenen og i øvelokalet. Vi finder det ligeledes interessant at kigge 
nærmere på det alternerende potentiale, vi ser det liminoide og liminale indeholde, og vi vil 
derfor gå mere i dybden med dette aspekt.
De tre faser og musikken
Først og fremmest skal det nævnes, at vi lægger os op af forståelsen af teorien om det limino-
ide og ikke forestiller os, at musikerne gennemgår en transformatorisk proces, hvori de indta-
ger en ny position i samfundet. Vi finder det dog stadig interessant at kigge på alle tre faser, 
da vi ser dem komme til udtryk i de afholdte interviews. Vi finder, at det især er den liminoide 
og den postliminoide fase, der beskrives, og derfor vil vi hovedsageligt have fokus på disse 
faser. Vi har valgt at omskrive det præliminale og postliminale til præliminoid og postliminoid, 
for at understrege, at vores genstandsfelt skriver sig ind i denne teori. At vi ikke beskæftiger 
os med samfundsmæssige overgangsriter, men derimod med et genstandsfelt, der ligger 
inden for en underholdningsdiskurs. Dermed ikke sagt, at der ikke stadig er mulighed for 
forandrende processer i den liminoide fase, men meget mere om dette i et senere afsnit.
I de afholdte interviews har vi set tegn på, at alle tre liminoide faser er i spil, og dis-
se bliver italesat af stort set alle vores respondenter. Det er dog meget forskelligt hvordan de 
omtales, og hvor stor vægt der bliver tillagt hver enkelt fase. I følgende citat beskriver Martin, 
fra Bus Jane Janny, hvad han gør inden, under og efter en koncert;
“Jaer. Altså inden en koncert, der ved jeg ikke, der handler det om at have et 
eller andet fokus. Det ved jeg ikke. Ens tanker. (...) Det handler om at kom-
me ind i sådan det rette sindelag tror jeg. Hvor man kan være fokuseret men 
samtidig have rimelig meget energi, fordi at man ikke kan stå og være sådan 
virkelig træt, når man skal stå og virke energisk. Det er også sådan det min 
energi inden går til, sådan at få et fokus, hvor jeg samtidig har noget energi. 
Og sådan, også det med, så står vi også lige sammen og lige får den der, som 
vi har fået især også efter Polen, men som vi også havde forinden. Sådan den 
der sammenhold, sådan lige stå og virkelig føle hinanden. Og så under ved jeg 
ikke, der står man og tænker på at det skal fungere og lytter, og ja det ved jeg 
ikke (griner). Der tænker man jo ikke så meget. Og efter ved jeg ikke, der er jeg 
egentlig ret sådan, der er jeg altid sådan lidt indadvendt når vi har spillet. Der 
går man lige oppe i hovedet og tænker sådan, hvordan var det.” 
Martin (Bilag 5D)
Martin beskriver her tre forskellige faser, han gennemgår. I den første skal han finde en 
bestemt energi, et fokus og komme ind i “det rette sindelag”. Derudover beskriver Martin, at 
han skal føle de andre i bandet, og at de altså skal tune sig ind på hinanden. Alt dette kan 
minde om en præliminal tilstand, hvor Martin skal finde en bestemt følelse for at forberede 
sig til den liminoide tilstand. Martin fortæller videre, at når han står på scenen under koncer-
ten, tænker han ikke meget, men lytter i stedet efter musikken og vil have den til at fungere. 
Denne mangel på tankevirksomhed kan minde om en liminoid fase. En fase hvori omverde-
nen forsvinder, og der er nogle andre ting på spil. Dette vil vi dykke ned i i næste analyseaf-
snit. Afsluttende fortæller Martin, at han efter en koncert ofte er lidt indadvendt og har brug 
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for at gennemgå koncerten oppe i hovedet. Dette mener vi vidner om en postliminoid fase, 
hvor Martin har brug for at reflektere over, hvad der er sket i den liminoide fase.  
Den liminoide fase
I følgende afsnit vil vi tage et nærmere blik på, hvad musikerne fortæller der sker, når de står 
på scenen, og altså befinder sig midt i en koncert. Vi vil her undersøge, hvordan musikerne 
fortæller om denne tilstand eller følelse, og forsøge at finde frem til, hvad der betyder noget 
for dem.
I følgende citat fortæller Morten, fra SIFIFI, hvordan det at spille en koncert, kan 
have en forandrende effekt på hans humør:
“Men altså igen (...) nogen gange så vil jeg da sige, når vi har spillet så mange 
koncerter som vi har, så vil jeg også sige nogen gange, så står man sådan lidt 
og så kan man da godt føle sådan lidt at man da ikke er hundrede procent 
oplagt til det selvom man elsker det man laver og så videre. At man står og 
har sådan en (...) lille bitte smule identitetskrise over at skulle gå på scenen 
og skulle spille langhåret og fyre den af. I hvert fald, nu taler jeg selvfølgelig 
personligt, og det sekund du går derind så forsvinder det. Fordi at, altså med 
alt det vi nævnte før du ved med at man giver sig selv hen til nuet og man don't 
give a fuck i 45 minutter. Og så bagefter så kan man faktisk gå hen og blive 
sådan, især hvis det har været en fed oplevelse og der har været mange folk, gå 
hen og blive sådan lidt høj af det på en måde. Så altså så hvis man går i byen 
med hele bandet og sine bedste venner og det ene og det andet, så er man bare 
lidt ekstra meget på og lidt ekstra bredskuldret og lidt ekstra fremme i skoene, 
så det er et drug på en eller anden måde.” 
Morten (Bilag 5B)
Morten lægger her vægt på, at det handler om at leve i nuet, og at han, mens han står på 
scenen, er ligeglad med alt andet, som han selv udtrykker som “don’t give a fuck”. Denne 
fuckfinger til omgivelserne ser vi som et tegn på en liminoid tilstand, hvor det omgivende 
samfund bliver sat på standby, mens nogle andre værdier tæller, når han opholder sig på 
scenen. Ifølge Turner kan det liminoide medføre, at subjektet får frataget sine rettigheder og 
dermed oplever en frihed i forhold til ikke at have forpligtelser over for samfundets norma-
tive strukturer. Morten fortæller, at han anser det at være på scenen som et drug, der også 
kan have indflydelse på hans efterfølgende bytur. Det liminoide giver ham altså en følelse, 
han kan tage med sig videre. Derudover taler Morten sig ind i en præliminoid fase, når han 
nævner, at han til tider kan opleve en identitetskrise, inden han går på scenen, og at denne 
forsvinder, så snart han træder ind i den liminoide tilstand, som koncerten udgør for ham. 
Vi finder det interessant, at Mortens identitetskrise kan forsvinde fra det ene øjeblik til det 
næste. Det vidner om, at den liminoide fase,  det at stå på scenen, er så kraftfuld en fornem-
melse, at den overskygger andre følelser.
Mirza er i følgende citat inde på noget af det samme, som Morten forbinder med en 
tilstandsværen på scenen. Vi finder det især interessant, at han ligeledes taler om at slukke 
for anstændigheden;
“Jaer. Det jeg mener det er altså øhh når vi spiller live så slukker man for al an-
stændighed nærmest. Man får lov til at være oppe på den her scene, og måske 
være den her rockstjerne og være den her hvor man flyver rundt og man brøler 
ud, og man er bare lidt i et andet stadie (...), end hvor man bare skal opføre sig 
som et decent human being eller hvad man siger, og det tiltaler mig at kunne 
gå amok (uforståelig snak) det der er primalt i bare at kunne gå amok i rock-
musik, ligesåvel som man kan gå amok til techno (...) det er det ved rockmusik-
ken der tænder mig, det er den der ting der hvor nakkehårene rejser sig og man 
bare får lyst man kan bare mærke at der er nogle ting der spænder i kroppen.” 
Mirza (Bilag 5B)
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I ovenstående citat fortæller Mirza om at “kunne gå amok”, og komme ind i et stadie, hvor 
man ikke behøver opføre sig som “et decent human being”. Også her snakkes der altså om, at 
kunne lægge nogle samfundsnormer på hylden, når man befinder sig i rocken. Dette peger 
hen imod en liminoid tilstand, hvor normerne opløses, det som Mirza beskriver som at være 
i “et andet stadie”. Denne udmelding indikerer, at der altså sker et eller andet, når man stiller 
sig op på en scene og giver den som rockmusiker. Normerne underordnes, og musikerne 
indfinder sig i en tilstand, der afviger fra en samfundsmæssigt normpræget tilstand. Samtidig 
kommer det sanselige til udtryk, og Mirza opnår et andet stadie af sin væren i verden. Vi har 
tidligere været inde på, at de liminoide tilstande kan betragtes som en slags kiler, der bryder 
ind i den normprægede struktur og lægger sig på tværs af disse. Det er netop de fornemmel-
ser, vi mener, at Mirza og Morten beskriver i disse citater.
Også Martin, fra Bus Jane Janny, fortæller os i følgende citat, at det især er til kon-
certer, at der opstår noget ud over det sædvanlige;
“Vi er tættere på musikken til en koncert synes jeg, (...) der sker bare noget 
andet til en koncert, synes jeg. Altså i øveren der er også flere processer eller 
sådan man snakker om nå men nu skal vi have noget helt, altså have det vi 
spiller på plads. Vi skal sørge for at lave noget fedt kor der og det skal sidde, og 
sidde og snakke om sådan nogle ting. Det er jo ikke en særlig, altså der er man 
jo ikke så følelsesmæssigt engageret, eller det er, man bliver ikke revet med af 
det. Det er en anden proces.” 
Martin (Bilag 5D)
Martin udtrykker, at de er “tættere på musikken” når de spiller koncerter, da de eksempelvis i 
øveren mere har fokus på det tekniske og derfor ikke bliver revet følelsesmæssigt med. Dette 
peger igen imod en speciel tilstand, musikere opnår, når de står på scenen. Denne tilstand 
kommer altså ikke blot af at udføre musikken, men sker i et helt bestemt rum, der kan åbne 
sig under en koncert. Et rum hvor der skal gives plads til indlevelse, og hvor følelserne kan 
komme ud, uden for stort fokus på de tekniske aspekter eller for megen snak. Martin laver en 
kontrast, mellem det han oplever i øvelokalet, og det han oplever på scenen. 
Ovenstående citater tyder altså på, at musikere oplever noget anderledes, når de 
står på en scene. Noget der kommer ud gennem musikken og opløser den normprægede 
verden omkring dem. Dog kun en følelse, der træder i forgrunden i visse situationer, måske 
især foran et publikum, og når der er tid til fordybelse. Vi opfatter disse udtalelser som et 
forsøg på at forklare, hvad der sker i den liminoide fase, og finder netop denne tilstandsvæ-
ren interessant. Samtidig kan man pege på, at hvis samfundets normer har potentiale for at 
opløses i den liminoide fase, vil der måske her være et mulighedsrum for en opløsning af de 
kønnede positioner, vi havde fokus på i sidste analyseafsnit. Vi finder det interessant, at ingen 
af vores respondenter omtaler hverken deres eget eller andres køn, når de taler om at stå på 
scenen. Det skal selvfølgelig bemærkes, at vi ikke spørger ind til køn i forbindelse med snak-
ken om udførelsen af musik. I følgende citat ser vi ligeledes, hvordan Else taler om musikken 
som værende et universelt sprog;
“(...) Og det er også en anden ting igen, det der med musik, det er et univer-
selt sprog. Man kan tale det med alle. Eller sådan, det er øhm, det er bare en 
helt anden måde at være sammen på, og det er en måde som ALLE kan være 
sammen på, med folk som man ikke kender. Og øhm der tror jeg helt klart også 
i rigtig mange andre kulturer for eksempel i Spanien hvor øhm, der er de jo 
meget frigjorte og sådan noget. Så der er det sådan bum okay tager et instru-
ment og så spiller vi. Eller sådan du ved, altså det der med bare at give slip og 
(tøven) ja mødes på den måde. Uden at der bliver sagt noget, det er nemlig det 
der er så vildt. Det der med at kommunikere igennem noget andet som ikke er 
ord, men som man gør i fællesskab med hinanden. Altså det er fandme en smuk 
ting, det synes jeg virkelig. Helt vildt, det er fedt.” 
Else (Bilag 5D)
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I denne udtalelse ser vi, hvordan Else opfatter musik som et “universelt sprog”. Det er en 
arena, hvor man kan møde alle, også på tværs af køn. Else taler om, at man kan mødes i 
musikken, mødes i et fællesskab, der ikke gør brug af ord og derfor i langt højere grad er 
sanseligt. Vi finder dette citat yderst interessant, for hvis alle kan være med i dette sanselige 
rum, så må det vel netop gå på tværs af køn, og dermed opløse de kønnede positioner, som 
der er fokus på i eksempelvis poststrukturalistisk kønsteori. Samtidig er Else inde på, at hun 
gennem musik mener, man kan kommunikere uden ord. Dette går i en helt anden grøft end 
første analysedel, da man netop inden for poststrukturalistisk kønsteori er meget optaget af 
sprogets konstruerende effekt. Når snakken falder på udførelse af musikken, bliver kønne-
ne altså ikke italesat på samme måde, som når vi taler om det der ligger omkring rocken. 
Derudover er der i højere grad fokus på en speciel tilstand og noget sanseligt, der kommer 
til udtryk. Vi har igennem interviewene oplevet, at flere af vores respondenter har forsøgt 
at italesætte denne følelse eller tilstand de er i, når de spiller musik. Næste afsnit vil derfor 
have til formål at kigge nærmere på netop dette.
En særlig tilstand
I følgende citater beskriver Anders og Julie fra Darling Don’t Dance den tilstand de er i, når 
de står på en scene og spiller musik:
Anders:  Det er vel sådan en, det er jo sådan en zone man går i, nu taler jeg 
  i hvert fald for mig, altså det tror jeg alle gør der spiller musik....
Julie:  Jeg synes med tiden, altså, jo mere vi har spillet, jo mere er det 
  blevet sådan, at man altså, jeg ved ikke hvad man skal kalde det 
  altså, at man er blevet sådan god til det eller er man blevet, ja det 
  ved jeg ikke, men så sker det bare sådan automatisk, altså, også for 
  mig, at det, at man ligesom bare, så tænker man ikke på andet, altså, 
  så lever man bare i det eller sådan, altså, det er også som om at man 
  kravler ind i sig selv på en eller anden måde.
(Bilag 5C)
Anders forklarer tilstanden og det liminoide som en “zone man går i”, og Julie forklarer det 
som om, at man “kravler ind i sig selv”. Begge disse udtalelser ser vi som et forsøg på at 
sætte ord på den liminoide tilstand, som måske kan være svær at forklare for udenforståen-
de. Julie beretter, at hun automatisk kan komme ind i denne tilstand, hvor hun bare lever i 
det. Altså en fornemmelse af at hun bliver et med musikken. En følelse, som vi har set flere af 
vores respondenter udtrykke. Anders påpeger, at han tror alle musikere oplever denne zone. 
Det er vanskeligt både for os og for vores respondenter at beskrive nøjagtig hvilken tilstand 
musikere indgår i under en koncert. Når flere af dem bruger ord som zone eller boble, tolker 
vi det som en sindstilstand af koncentration, nydelse, øjeblikkelighed og en sindstilstand, der 
er meget personlig. Vi vil dog påpege, at vi mener, det er muligt for alle at opleve denne zone 
eller tilstand. Vi kender det selv fra gode koncerter, hvor man som publikum ligeledes kan 
opleve noget helt særligt. 
Også Martin, fra Bus Jane Janny, forsøger at sætte ord på, hvad der sker med ham, 
og hvilken tilstand han går ind i, når han står på scenen foran et publikum;
“Hmm det vil sige, eller for mig der er det at man er til stede og (...), at ens 
fokus er på hvad der sker, og man lytter, hører hvad de andre laver. Og man 
tænker på hvad man selv laver, eller måske tænker man ikke så meget, eller jo 
selvfølgelig, men det er også en mærkelig sindstilstand hvor man ligesom, man 
spiller bare det man skal i den der helhed, og man har helheden for øje. Det 
er i hvert fald det der er for mig ved at være i musikken. Det er også sådan en 
ting med at give sig hen hvor man, netop altså løber ud og er, det er også sådan 
en ting med at være i musikken. Men det er også sådan rent musikalsk med at 
være i musikken, altså det alene, det er sådan det der med at bare, det er bare 
det der foregår, man står ikke bare sådan og kan det udenad og så står man og 
tænker lidt “hvad skal jeg lave i morgen”. Det kan man jo også, og så er man 
ikke så meget til stede, og så bliver det ikke lige så fedt. Altså man laver det 
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her sammen, man ved godt hvad man skal spille, og der er alligevel noget på 
spil fordi man spiller det sammen, og man prøver og finde hinanden.” 
Martin (Bilag 5D)
Martin udtrykker forskellige ideer om, hvad der sker for ham, når han indtager en 
plads på scenen. Han fortæller både, at han tænker, og at han ikke tænker. Han forklarer os 
om en følelse af at “være i musikken” en “mærkelig sindstilstand”, hvor det er vigtigt at “give 
sig hen”. Altså mange forskellige bud på, hvad tilstanden kan give, eller hvordan tilstanden 
føles. Disse forskellige bud på denne tilstandsværen kan tyde på, at det kan være svært at 
forklare præcist med ord. Hvis vi forestiller os, at følelsen er sanselig, og at den liminoide 
tilstand åbner ens mulighedsrum og opløser samfundets normer, kan det muligvis være 
vanskeligt at forklare denne følelse præcist og ensrettet. Det vi dog kan pege på, er Martins 
forklaringer af det som en sindstilstand, der afviger fra hans sindstilstand ellers. Altså en 
speciel følelse af hans væren i verden, der åbner sig i netop denne kontekst.
Af ovenstående kan vi lede, at den bestemte tilstand indeholder noget meget sanse-
ligt, der kan være svært at beskrive med ord. Næste citat er en udtalelse af Else, fra Bus Jane 
Janny, der forsøger at give os en forklaring af, hvilke følelser der er på spil, når hun befinder 
sig i denne tilstand;
“Jaer, og man skal blive rørt. Altså det er sådan en stor ting for mig. Ja altså 
det der med, man ved noget er fedt hvis man kan mærke at det rører en, på en 
eller anden måde. Og der er det jo nok igen i forhold til genre, men for mig der 
er det helt klart, jeg skal mærke. Jeg skal helt klart helst mærke sommerfugle 
i maven, eller glæde, eller sådan melankoli eller nostalgi, det er nogle vigtige 
følelser for mig når jeg spiller musik. Enten at jeg, længsel er også, hvis jeg 
kan mærke længsel, hvis jeg kan mærke ooorrv, (...) eller bare bliver vildt glad. 
Netop de der følelser, det er, det er klart en øhm nogen ting som er vigtigt (...), 
så er det noget der giver mening. Altså sådan hvis der er noget der fungerer på 
den måde, det skal helst derhen for mig. Hvis man kan mærke der er noget der 
fungerer. Hvis der er noget der ikke fungerer, så er det fordi det ikke når der-
hen. Eller så er det sådan fordi, jeg kan ikke mærke det, eller sådan jeg føler 
det ikke, jeg føler mig. Nej det siger mig ikke noget, eller jeg føler ikke rigtig 
det er en del af mig. Eller jeg føler mig distanceret fra det jeg står og laver lige 
nu. Så helt klart, man skal blive forenet med det der ligesom foregår, og man 
måske mister sig selv lidt i det. Eller at det smelter sammen, at det man står og 
laver, det bliver til en enhed af noget (...).” 
Else (Bilag 5D)
Else udpeger her nogle helt konkrete følelser, som hun forbinder med det at lave musik og 
stå på en scene. Følelser som glæde, melankoli, nostalgi og længsel er de følelser, Else væl-
ger at italesætte som nogle, der er vigtige for hende. De fungerer som indikatorer på, hvornår 
musikken virker eller kommer derhen, hvor den skal. Også Else udtrykker, at hun skal kunne 
føle musikken og indgå i en form for enhed med den, at hun skal kunne miste sig selv i det. 
Både dette og tidligere citater tyder altså på, at der sker en form for opløsning både af selvet 
og af de omkringliggende samfundsmæssige strukturer. Musikeren og musikken indgår i en 
tilstand sammen og opnår en form for helhed. Vi ser tilstanden beskrevet som værende no-
get, der ligger uden for det normale. Noget sanseligt, der kan forklares og opfattes på mange 
forskellige måder, og derfor også har forskellige forklaringer. Dog står det klart for os, at den-
ne tilstand eller væren i musikken er en følelse, der er vigtig og betyder noget for musikeren.
Flere af vores respondenter forklarer følgeligt, hvad der sker efter den liminoide fase 
og altså i den fase, vi ville beskrive som det postliminoide. Dette vil vi tage et nærmere blik 
på i følgende afsnit.
Det postliminoide i musikken
Mange af vores respondenter fortæller lige så meget om, hvad der sker efter en koncert, 
som hvad der sker under en koncert. Dette ser vi som indikationer på, at musikerne, vi har 
interviewet, indgår i en bestemt tilstand eller liminoid fase, og derpå indgår i en postliminoid 
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fase for at finde tilbage til samfundet.
Mette:  Der kommer altid en hel masse mennesker der gerne vil tale med 
  os efter en koncert, og det er jo fedt at folk viser interesse, vi prøver 
  dog og få sådan ti minutter, men det er længe siden, men altså, du  
  kan ikke få det, vi kan ikke få lov til at gå ned fra scenen, fordi du 
  er uhøflig over folk og du afviser folk, hvis du sådan er, (...) altså der 
  kommer altid en masse mennesker der gerne vil tale med en…
Siri:  Hvorfor er det vigtigt at få de der ti minutter? Hvad er det…
Anders: Man skal bare liiiige
Mette:  Jeg tror bare, man skal lige trække vejret og lige så sådan, tilbage, 
  i fokus altså, det er også bare rart....
Anders:  tilbage til verden
Mette:  sådan lige at høre, sådan "hey hvad øhh, hvad skete der lige der, 
  hvorfor gjorde du det og nååå hvordan synes I det gik og sådan og 
  nånå”, altså bare lige sådan at fornemme hinanden, sådan, 
  italesætte det man lige har lavet sammen, tror jeg (...)
Julie:  Men samtidig så er det jo selvfølgelig en udadvendt øhh præstation, 
  i hvert fald, det er da i hvert fald sådan jeg selv oplever det (griner)
Anders:  Ja men det er…
Julie:  Altså man får i hvert fald lyst til at gribe folk og hive dem med ind 
  i ens univers eller sådan på en eller anden måde, øhhh ja.
(Bilag 5C)
I ovenstående udsnit ser vi bandet Darling Don’t Dance tale om, hvad de gør efter en koncert. 
De snakker både om at blive nødt til at tale med publikum og om en form for debriefing af, 
hvordan koncerten gik. Bandet udtrykker, at de synes, det er vigtigt for dem at få ti minutter, 
hvor de kan tale sammen. Mette mener, det har en funktion af at komme “tilbage i fokus” og 
Anders fortæller, at de har brug for at komme “tilbage i verden”. Disse udtalelser vidner om, 
at bandet, når de står på scenen, netop gennemgår en liminoid fase, som vi også fremhæver 
i forrige afsnit. Der er i den liminoide fase mulighed for forandring, og individet er ikke nød-
vendigvis defineret af samfundsnormer. Derfor må der efter det liminoide være en postlimi-
noid fase, hvor individet finder “tilbage i verden”. Dette tyder også på, at der måske kan ske 
ændringer af musikernes opfattelser af verden, når de indgår i den liminoide fase. Disse nye 
opfattelser skal derefter inkorporeres i normerne og skal muligvis overvejes af musikerne, 
inden de bliver optaget som normer. Dette ser vi ligeledes komme til udtryk i musikernes 
behov for debriefing efter koncerter, og Signe fremhæver det i følgende citat:
“Ja, lige ud og snakke om, hvordan synes vi selv koncerten er gået, lige sådan 
en, var der noget sådan, den tager vi i næste øver eller et eller andet. Hvordan 
er stemningen? er vi glade? okay lad os drikke os i hegnet eller lad os tage hjem 
either way. Sådan på Ideal Bar gik vi ud, der var rigtig mange der kendte os, 
og ude og sige hej. Også bare sådan, det der med at et band går på og spiller og 
så bare gemmer sig væk det er ikke så fedt. Så dør det hele altså, vi ved jo også 
at vi har et ansvar overfor det spillested som vi står på, at der skal sælges nog-
le øl i baren og der skal ligesom, der skal genereres noget overskud og noget 
omsætning. Det var jeg da meget bevidst om på Ideal Bar” 
Signe (Bilag 5A)
Denne brug af debriefing tyder ligeledes på, at bandene har været i en speciel tilstand, som 
de efterfølgende har brug for at evaluere. Også dette kan vidne om, at der sker noget med et 
band, når de står på en scene, både sammen med resten af bandet og individuelt. Samtidig 
ser vi det som et udtryk for, at de har brug for at finde hinanden og genfinde fodfæste i 
verden, efter de har været i en tilstand, hvor det omkringliggende måske føles opløst eller 
forsvindende.
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I følgende citat fortæller Martin, fra Bus Jane Janny, om, hvad han gør efter en 
koncert;
“Begge dele altså. Jeg tænker meget på om folk kunne lide det og om jeg synes 
at vi fik dem med, det betyder også meget. Men jeg tænker selvfølgelig også så-
dan rent på, nåå der fik jeg lige der hvor jeg der lavede jeg sgu lige en fejl, pis. 
Ellers sådan et eller andet, sådan noget. Men jeg ved ikke, det er ikke fordi jeg 
sådan, jeg kan også godt gå ud bagefter og hey og hvordan går det og hilse på 
folk. Men det er meget rart når man lige pakker gear, sådan lige gå og tænke 
over det. Sådan har jeg det i hvert fald.” 
Martin (Bilag 5D)
Martin udtaler, at han både tænker på det tekniske og ofte går ud og hilser på folk efter en 
koncert, men samtidig har brug for at reflektere over koncerten for sig selv. Ovenstående 
viser os, at der er brug for evaluering og refleksion efter en performance. Scenen danner 
ramme om en liminoid fase, og performancen åbner op for et anderledes rum, som musiker-
ne indgår i sammen. Også følelsen af fællesskab i denne tilstand ser vi udtalt blandt vores 
interviewpersoner, og dette vil vi behandle i et senere analyseafsnit.
Det liminoides altererende potentiale
Selvom vi beskæftiger os med den liminoide fase og ikke den liminale, mener vi stadig, at 
man kan se, der sker noget helt specielt, når musikerne stiller sig op på en scene og kommer 
ind i en bestemt zone eller tilstand. Som ovenstående har vist os, beskriver vores respon-
denter denne oplevelse forskelligt, men de giver alle udtryk for, at der sker noget under en 
koncert. I forlængelse af det liminoide mener vi ikke, at musikere indgår i en fase så stærk, 
at de kommer ud på den anden side med en helt ny status i samfundet. Vi synes dog stadig, 
at man kan pege på det liminoides altererende potentiale. Vi ser, at mulighedsrummet for 
nye forståelser af omverdenen ekspanderer, da det i denne tilstand er muligt at fralægge sig 
nogle af de normprægede verdensopfattelser. Samtidig peger respondenternes vægtning af 
den postliminoide fase på, at det er nødvendigt at debriefe efter en koncert, og dermed finde 
tilbage i den verden, de var i inden koncerten. Vi mener altså, at selvom interviewpersoner-
ne ikke indtager en helt ny position i samfundet, er der i høj grad stadig mulighed for små 
ændringer af, hvordan verden opfattes ud fra deres synspunkt.
Communitas i musikken
I vores teoriafsnit om begrebet communitas skriver vi, at det er en fællesskabsfølelse, som ad-
skiller sig fra normative fællesskaber ved at være mere frigjort og alternativ (Turner 1982:51). 
Når vi dykker ned i vores empiri, ser vi flere eksempler på fællesskab, der bygger på en fælles 
tilstandsværen, som netop bærer præg af en kollektiv bevidsthed eller frigjorthed.
Vi er interesserede i at undersøge det fællesskab, som binder bandene sammen og 
fremhæve, hvilke dynamikker og hvilken karakter fællesskabet består af samt betydningen af 
fællesskabsfølelsen. Bygger fællesskabet eksempelvis på det impulsive, eller er det nærme-
re en erindring, som binder relationen sammen? Og kan fællesskabet sammenlignes med 
det normative fællesskab, eller ligger der en anden, måske liminoid understrøm til grund for 
fællesskabets præmisser? Man kan sige, at det spontane communitas og den liminoide fase 
har mange fællesnævnere. Vi mener, at det spontane communitas især opstår, når bandene 
spiller musik sammen foran et publikum. Bindeleddet mellem disse to begreber anser vi der-
for som stærke samt liggende i forlængelse af hinanden. Det skal dog påpeges, at følelsen 
af det liminoide kan opstå for individet på egen hånd, hvorimod følelsen af communitas er 
en fællesskabsfølelse og derfor opstår sammen med andre. Vores fornemmelse er, at der er 
nogle anderledes dynamikker på spil hos bandene, end vi eksempelvis møder i et arbejds- 
eller studierelateret fællesskab. Turner opererer med tre forskellige bevidsthedslag af com-
munitas: spontaneous, ideological og normative. Vi vil i denne analysedel tage et nærmere 
blik på, om netop disse tre former for communitas kommer til udtryk i vores empiri.
 
Det spontane communitas til koncerterne
Det spontane communitas beskrives af Turner som værende en kraftfuld, nærmest magisk 
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tilstand, hvor normer træder i baggrunden for en følelse af enhed, som bygger på sympati, 
åbenhed og ærlighed. Netop denne beskrivelse af fællesskab hører vi flere af vores respon-
denter beskrive i interviewene:
“Fordi at, altså med alt det vi nævnte før du ved med at man giver sig selv hen 
til nuet og man don't give a fuck i 45 minutter. Og så bagefter så kan man fak-
tisk gå hen og blive sådan, især hvis det har været en fed oplevelse og der har 
været mange folk, gå hen og blive sådan lidt høj af det på en måde. Så altså så 
hvis man går i byen med hele bandet og sine bedste venner og det ene og det 
andet, så er man bare lidt ekstra meget på og lidt ekstra bredskuldret og lidt 
ekstra fremme i skoene, så det er et drug på en eller anden måde.”
Morten (Bilag 5B)
I dette citat indkredser Morten fra SIFIFI det, som vi anser for at være det spontane commu-
nitas. Han beskriver det øjeblik, hvor han står på scenen med sine bandfæller og får fornem-
melsen af, at alle normer opløses, og at han befinder sig i et nu, hvor han ikke behøver tage 
stilling til andet end bare musikken. Med hans egne ord; “don´t give a fuck i 45 minutter”. Den 
fornemmelse, Morten beskriver, tolker vi som, at han til koncerterne kan fralægge sig enhver 
forpligtelse, som han ellers måtte have i det omkringliggende samfund og give sig hen til 
at spille musik, sammen med sit band og for et publikum. Vi anser både dette for at være 
hans fortælling om det liminoide rum og samtidig et udtryk for en følelse af communitas 
med sine bandfæller. Som nævnt tidligere indeholder det liminoide og det spontane com-
munitas mange af de samme værdier eller kendetegn. Dette er et tydeligt eksempel herpå. 
Han beskriver ligeledes, at han kan blive høj af stemningen af det spontane communitas, 
som opstår ved koncerterne, og fortæller at det efterlader ham med en følelse af at blive “lidt 
ekstra bredskuldret og fremme i skoene”. Denne følelse forbinder Morten med fællesskabet, 
idet han taler sit band med ind i en kontekst, hvor de efter en koncert går i byen og fornem-
mer en kollektiv beruselse, som er affødt af den fælles oplevelse på scenen. Der opstår altså 
et spontant communitas under koncerterne, som i høj grad forankrer sig i den liminoide 
tilstand, men deles af hele bandet. Dette spontane communitas er sidenhen blevet et minde 
og en historie, som fortælles videre til os og sikkert også andre. Derved bygger bandets 
fællesskab på det, Turner kalder for det normative communitas. Et fællesskab, som danner 
nogle normer ud fra erindringen og fastholdelsen af tidligere spontane oplevelser, der gør 
det normative communitas mere frigjort, åbent og udadvendt.  
Som vi nævner, er det spontane communitas præget af åbenhed, ærlighed og sym-
pati. Denne fornemmelse skal være gensidig hos flere mennesker for at skabe grobund for 
det spontane communitas. Her beskriver Martin, fra bandet Bus Jane Janny, hvorledes det at 
spille en koncert er et afhængighedsforhold mellem bandet og publikum;  
“(...) det er nok mere den der med at, altså man sætter noget på spil, det er no-
get man gør som ligesom også udstiller sig selv, og så håber man at folk også 
vil være med til også at være der, være med til den aften, i stedet for bare at stå 
og lytte så måske være aktive i at stå og danse, eller stå og, det ved jeg ikke jeg 
synes godt det kan gøre noget når man selv smider noget ud, så får man også 
noget tilbage. Men øhm, men ja ellers står vi jo, så står vi og hopper med oppe 
på scenen, og står og spiller og sådan.” 
Martin (Bilag 5D)
Martin beskriver en følelse af, at “man sætter noget på spil” og “udstiller sig selv”, når han går 
på scenen, som svarer til den ærlighed og åbenhed, som Victor Turner beretter om i sin teori 
om spontan communitas. Martin har følelsen af, at han indtager en sårbar position, og at han 
er afhængig af publikums respons på sin optræden. Det, at publikum er aktive og eksem-
pelvis danser, er med til at bekræfte Martin og bringe ham ud af sin sårbare position og hen 
imod et fællesskab, hvor alle udviser åbenhed og deltagelse. Dette indbyrdes afhængigheds-
forhold mellem band og publikum vidner om, at opretholdelsen af det spontane communitas 
til en koncert bygger på et spændingsfelt mellem tillid og sårbarhed, ærlighed og sympati. 
Vi har tidligere beskrevet denne fællesskabsværen som en synkron god mavefornemmelse, 
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som må være til stede for at kunne opnå følelsen af det spontane communitas. Man kan altså 
sige, at Martin under en koncert måske ønsker, at det spontane communitas skal opstå mel-
lem ham, bandet og publikum, ligesom han har oplevet det opstået før. Spørgsmålet er bare, 
om det altid kan lykkes. 
I følgende citat beskriver Martin ligeledes et eksempel på et spontant communitas, 
som opstod i Polen, hvor Bus Jane Janny spillede en koncert i forbindelse med en queerpa-
rade, som bandet deltog i. Under koncerten smed Else, den kvindelige forsanger i bandet, 
blusen, så hun ligesom drengene i bandet fortsatte koncerten i bar overkrop. Både Martin og 
Else fortalte under interviewet, at de er klar over hvilken effekt det kan have, at Else spiller 
topløs, og beskriver her, i hvilken kontekst eller communitas en sådan performance kan virke 
passende, og i hvilke den virker upassende;  
“Det handlede også om noget andet, fordi at vi jo ligesom. Den der dag (...) i 
Polen, altså den sidste dag i Polen, der havde vi været ude til den der queer-
parade i løbet af dagen, hvor vi havde, hvor der havde været politibetjente og 
hvor det havde været sådan virkelig en virkelig voldsom oplevelse, og den hav-
de vi alle sammen været til. Det var ligesom sådan en virkelig sådan en unity, 
det var sådan en anden, det var noget helt andet, her står vi og har bare et eller 
andet sammen, altså det var ligesom det var jo også med i den aften ik. Altså 
det var jo noget helt andet, hvor det med hvis du også havde smidt trøjen på 
Råhuset, så havde det mere været sådan, altså så havde de andre ikke været, 
altså de andre i salen var ikke der, så ville det være, hvis man gjorde det kunne 
man gøre det, men så ville det være sådan en cirkusklovns ting, eller sådan 
en ting hvor alle ikke var med i det. Man kunne jo godt have gjort det, men så 
havde det ligesom været. Så havde man ikke inkluderet folk i det, så havde 
man mere måske prøvet at skubbe til dem.” 
Martin (Bilag 5D)
I ovenstående citat fortæller Martin, hvordan stemningen under queerparaden var med til 
at danne et spontant communitas, og at det var med den stemning af gensidig forståelse 
mellem band og publikum, at bandet spillede deres koncert. Martin beskriver, at han under 
paraden fik følelsen af “unity”, altså en enhed, med de andre paradedeltagere. Han har svært 
ved at beskrive nøjagtigt, hvad det er for en følelse, men ud fra hans citat tolker vi, at han var 
meget grebet af de fælles oplevelser og havde en gensidig fornemmelse af at være en del 
af et tæt knyttet fællesskab. Det har ganske givet været kampen for en fælles sag, og det at 
have oplevet en voldsom episode med politiet, som har været med til at forankre fællesska-
bet. Alle paradedeltagerne kan umuligt have kendt hinanden på forhånd, og det er altså de 
fælles oplevelser, stemningen og den kollektive følelse af at være på samme front, som har 
givet Martin følelsen at det stærke fællesskab. Et spontant communitas. Det var med denne 
stemning i baghånden, at de spillede om aftenen efter paraden, og formentlig denne, der 
har givet Else troen på, at det at spille topløs ville falde i god jord i dette spontane commu-
nitas. Martin nævner, at det netop var i dette forum, det kunne lade sig gøre for Else at spille 
topløs, og at det til en koncert i Råhuset i København ikke ville fremstå som et inkluderende 
element for hele fællesskabet, men snarere som et provokerende element, hvor de kunne ri-
sikere at skubbe publikum fra sig. Dette er et godt eksempel på, at det spontane communitas 
ikke kan reproduceres eller kopieres fra én kontekst til en anden. Som vi skriver i teoriafsnit-
tet, har det spontane communitas en kort levetid i kraft af det spontane element, som kun 
eksisterer i et begrænset tidsrum. Et forsøg på at reproducere det spontane communitas vil 
blive præget af at genskabe værdier og derved blive et teoretiseret, ideologisk communitas 
og i genskabelsen et normativt communitas.
Det er vores fornemmelse, at alle de bands, vi har talt med, oplever det spontane 
communitas under koncerterne. Derudover har bandene et hav af sjove og skæve anekdoter, 
som ligeledes henviser til det spontane. Vi ser altså en proces i, at bandene ofte indgår i 
spontane communitas via koncerter og i andre tilfælde, som reproduceres via fortællinger-
ne. Fællesskabet er altså en vekselvirkning mellem at være et spontant communitas og et 
normativt communitas, der bygger på minderne og drager dem med ind i normdannelserne 
for fællesskabet. På baggrund af dette ser vi her muligheder for ændring af normerne. Hvis 
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vi ser, at køn træder i baggrunden via det spontane, og det normative communitas er bygget 
på erindringen af det spontane, kan man tænke sig, at der over tid vil ske en forandring af 
normerne.
Normative communitas i musikken
Vi vil i denne del af analysen komme nærmere ind på, hvad der karakteriserer det fællesskab, 
som bandene indgår i, og desuden undersøge, hvad der ligger til grund for denne fælles-
skabsværen. Som vi tidligere har beskrevet er vores fornemmelse, at der er forskellige mo-
menter i bandenes væren, nogle mere normprægede og andre spontane. Det er netop denne 
vekselvirkning mellem norm og spontanitet, vi finder interessant og ønsker at fremhæve. Vi 
vil i følgende kigge på, hvorledes spontane communitas over tid og gennem genfortælling, 
bliver til normative communitas, der danner baggrund for bandets fælles ståsted.
Som vi skriver i vores analyseafsnit om rockens normer, er det grundlæggende en 
særlig type mennesker, som bekender sig til rocken. Flere af vores respondenter peger på, 
at man som rockmusiker skal være i stand til at udfordre det normprægede og gå til kanten 
af, hvad der anses for at være passende, heteronormativ opførsel. Mirza beskriver i følgende 
citat en karakteristik af, hvordan han opfatter sig selv og sine bandmedlemmer; 
“Vi er meget udadvendte sådan alle i denne her flok er udadvendte personer 
og det afspejler sig egentlig meget godt i den stil vi spiller så. Det kan være for 
meget for nogen og for andre er det bare befriende.” 
Mirza (Bilag 5B) 
Mirza fortæller her, at bandmedlemmerne i SIFIFI alle har udadvendte personligheder, hvilket 
stemmer overens med de normativer, vi har analyseret frem i foregående analyseafsnit om 
rockens normer. Han tilføjer; “det kan være for meget for nogen og for andre er det bare befri-
ende”. Denne kommentar tolker vi, som at Mirza anser det for at være befriende, at indgå i et 
fællesskab, hvor alle er udadvendte. Netop befriende og udadvendt kan være karakteristikker, 
som danner grobund for et normativt communitas med høj grad af åbenhed og ærlighed. 
I følgende to citater finder vi eksempler på, hvordan bandet Nelson Can taler indbyr-
des. Vi mener, denne retorik kan ses som værende toneangivende for det fællesskab, de har 
dannet omkring bandet. Der ligger en del elementer i Signe og Selinas dialog, som vi synes 
karakteriserer bandets fællesskab, både det, der bliver sagt, og ligeledes måden det bliver 
sagt på:
Signe:  Vi spillede fandme ikke noget, der ikke var vi var, folk var fandme 
  bare sure. Vi skulle spille et eller andet gig med sådan et ret godt 
  punk band og det var i Horsens (Selina griner). Det blev så aflyst og 
  så blev vi så spurgt om ikke godt vi kunne. Og folk de stod bare 
  sådan..mmm..
Signe:  Det var i Esbjerg....ej vi var så stive (Selina griner)
Selina:  Vi havde det jo så fedt.
Signe:  Jeg kan huske det første nummer, der blev råbt en, to, tre og så gik 
  vi gang med hver vores nummer, der var ingen os der spillede det 
  samme. Fuck det var dårligt. Shit.
Selina:  Så vi har lavet rigtig meget lort.
(Bilag 5A)
At Nelson Can, eller som deres tidligere band hed, Niels på Dåse, griber en mulighed for at 
overtage for hovednavnet til en koncert, vidner om, at fællesskabet bærer præg af spontanitet 
og åbenhed. Ifølge Signe og Selinas udtalelser tyder det på, at koncerten ikke gik specielt godt, 
dels fordi de var fulde, og dels fordi de påbegyndte hver sit  nummer, da musikken blev sat i 
gang. Desuden lader det ikke til, at publikum var vilde af begejstring, og det tilsammen kunne 
have været en potentielt dårlig oplevelse. I deres fortælling om koncerten viser kvinderne ikke 
tegn på, at det var tilfældet, men fortæller derimod om koncerten som en sjov anekdote. 
Via måden de fortæller om koncerten på, tolker vi, at det normative communitas, 
Nelson Can har, er præget af en iboende vildskab og en energi, som gør, at de tør at kaste 
sig ud i det meste, selvom de måske ikke har evnerne til det. Koncerten, som der her bliver 
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fortalt om, kan kendetegnes som et spontant communitas, hvor Nelson Can måske bider over 
for stor en mundfuld, men har en fælles bevidsthed om, at det nok skal gå, og hvis det ikke 
gør, kommer der nok en god historie ud af det. Som det er tilfældet her. 
Denne anekdote er langtfra den eneste, som Nelson Can fortæller under interviewet, 
og de mange fælles, skæve fortællinger vidner om, at Nelson Cans fællesskab bygger på 
en perlerække af spontane oplevelser, som tilsammen danner værdierne for det normative 
communitas, som de indgår i.
Følgende citat, er ligeledes et eksempel på en historie, hvor Nelson Can fortæller 
om én af deres fælles oplevelser:  
 
Signe: Nej, nej, nej, nej, du så tog vi vist til USA du, efter vi holdt op med 
  at være uvenner
Selina:  Nåå ja.
Signe: Og så bildte vi alle folk derovre ind at vi var rockstjerne og vi var 
  også royale, det var simpelthen ikke grænser for hvad vi var. 
  (Signe og Selina griner)
Selina:  Det fik vi fandme også røget mange cigaretter på den tur.
Signe:  Ja er du sindssyg.
Selina:  Det var subways og cigaretter. Fordi Marlboro Light, de var hvide 
  filter, de var bare så flotte.
Signe:  Jeg tror essensen af alle de røverhistorier vi fortæller, og der er  
  mange, der er mange røverhistorier, det er vel egentlig bare (griner) 
  det er vel bare at vi hele tiden bare tænkte. Det kan godt gå galt, 
  det kan faktisk virkelig godt gå galt. Men øh lad os bare prøve..øhm..
(Bilag 5A)
Meget lig det foregående citat beskriver Nelson Can en anekdote, som påpeger deres meget 
uhøjtidelige tilgang til de fleste situationer. Især her bider vi mærke i det, Signe fortæller om, 
at de på en tur til USA har løjet en hel del for deres egen morskabs skyld. Denne laissez faire 
holdning til, hvad der opfattes som passende, bryder de med og danner derved deres eget 
spontane communitas. Det er netop den laissez faire tilgang, åbenheden, perlerækken af de 
spontane communitas og minderne derom, som er med til at danne det normative fællesskab, 
som karakteriserer Nelson Can. Til sidst i citatet opsummerer Signe selv en karakteristik af 
bandet, nemlig at de har modet til at kaste sig ud i nærmest hvad som helst under mottoet: 
må det bære eller briste. Dette kendetegner de normer, som Nelson Can bygger deres norma-
tive communitas på, som igen bygger på en fælles erindringsrække af spontane oplevelser.   
Når vi skal forsøge at karakterisere det fællesskab, som bandene indgår i, er det 
selvsagt individuelt fra band til band. Dog synes vi at kunne pege på flere lighedspunkter. 
Alle bandene har en åben tilgang til nye udfordringer og oplevelser og kaster sig jævnligt 
ud i dem. Det er disse spontane momenter, som er med til at danne en fælles bevidsthed og 
grobund for det normative communitas, der kendetegner bandene. Det henviser til, at fælles-
skabet opstår i en vekselvirkning mellem det spontane og det normative.
Betydningen af communitas
I vores empiri beskriver vores respondenter flere gange, hvorledes fællesskabet i bandet har 
en væsentlig betydning. Det er denne betydning, vi ønsker at karakterisere og fremhæve i 
denne del af analysen. Vi skal pointere, at når vi her bruger begrebet fællesskaber, mener vi, 
at det peger på de communitas, som bandene indgår i.
“Jeg tror bare det handler om at vi bare har et fællesskab, og at man kan se at 
vi er fælles om det her, og ikke skiller os (...), der er ikke nogen der skiller sig 
som sådan ud. Man kan godt se vi er en enhed, og vi har gjort det her rigtig 
meget og kender hinanden rigtig godt.” 
Mirza (Bilag 5B)  
I dette citat beskriver Mirza, at det at kende hinanden godt, det at bandet har en fælles 
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erfaring, er med til at samle bandet som en enhed. At have erfaring vidner om, at bandet har 
gjort sig oplevelser sammen, og at det er vigtigt for fællesskabet at have disse fælles refe-
rencerammer for at kunne bestå som et band og lave musik sammen. I og med at bandets 
minder bygger på en perlerække af spontane communitas, som blandt andet opstår ved 
koncerterne, vil deres referenceramme bygge på en fælles bevidsthed, som er præget af den 
kraft og følelse af magi, som klæber sig op af det spontane communitas. At bruge minder 
som grobund for et fællesskab stemmer overens med Turners beskrivelse af det normative 
communitas, hvor netop minder og erfaringer er med til at reproducere normerne for det 
communitas, som bandmedlemmerne indgår i. 
Vigtigheden af fællesskabet er ikke til at overse, når bandene fortæller om deres 
indbyrdes forhold. Og de fleste af vores respondenter peger på, at det er en fordel at kende 
hinanden godt, når man spiller sammen i et band. Det er en pointe som Mirza, i følgende 
citat, er inde på.
“Jeg tror fandme også det er noget med at når man kommer op på scenen og 
vi er os seks deroppe, så er man også sindssyg a$ængig af hinanden ik. Hold 
kæft mand, hvis du besvimer så er det slut for os alle sammen. Så der er rigtig 
meget den der med at, når vi så er deroppe, så hvis vi ikke spiller for nogen, 
hvis der nu bare er fem mennesker, så spiller vi kraftedme også for hinanden 
ik. Øhm der er det der fællesskab der bare direkte, der bare kommer automa-
tisk af at stå oppe på en scene. Og det er fedt fordi vi samtidig er bare hinan-
dens øhh hvis ikke bedste venner, så rigtig rigtig gode venner. Og det hjælper 
rigtig meget i et band. Fordi hvis man kun spiller musik for at spille musik, så 
tror jeg ikke man har så lang levetid når man laver det musik vi gør. Man skal 
også finde et eller andet derudover, det er det sociale, og det sociale aspekt det 
er hvis ikke 50 procent så lidt mere af vores band. Det er det der med at vi kan 
med hinanden, og vi kan finde ud af at gå i byen sammen og så snakke om det 
dagen efter. Og så spille en koncert igen og så gøre det en gang til. Det er sjovt 
lige nu.” 
Mirza (Bilag 5B)
Også i dette citat skinner det igennem, at venskabet og det at kende hinanden er et vigtigt 
element for SIFIFI. Ifølge Mirza er det afgørende, at bandet, ud over at producere musikken 
sammen, ligeledes er venner. Han anser venskabet for at være afgørende for, hvor lang leve-
tid et band har. Hvis ikke der er et venskab eller socialt element, som binder bandet sammen, 
vil der blot være musikken som bindeled, og det mener Mirza ikke er tilstrækkeligt for at gøre 
et band. Mirza taler ligeledes om, at der er et afhængighedsforhold, som særligt skinner 
igennem, når de spiller til koncerter. Alle bandmedlemmer udgør hver især et delelement i 
det fællesskab, der gør dem til et band, og han giver udtryk for, at intet element kan undvæ-
res. Derudover beskriver han den styrke, der ligger i at have hinanden, når de spiller koncer-
ter. Hvis der eksempelvis ikke er særlig meget publikum, finder de en styrke hos hinanden og 
gennemfører koncerten på den energi, som ligger imellem dem.     
Dels i vores empiri og i de fremhævede citater synes vi at kunne se en generel 
communitas bandene, som bygger dels på fælles oplevelser og minder, dels på energi der 
er præget af spontanitet, tillid og personligt kendskab til hinanden. Både under koncertop-
levelserne og i andre tilfælde finder vi eksempler på spontan communitas. Som vi har været 
inde på tidligere, ser vi både elementer af spontan communitas og normative communitas. 
Det er især under koncerterne, at vi fornemmer at bandene indtræder i et spontant com-
munitas, dels mellem dem selv, dels i et afhængighedsforhold til publikum. Generelt har vi 
fået en masse anekdoter fra vores respondenter om både koncertoplevelser og oplevelser, 
de har haft sammen i bandene. Alle disse har karakter af spontan communitas. Det er altså 
på baggrund af en perlerække af spontane communitas, at bandene danner det normative 
communitas, som derved kan karakteriseres som åbne, spontane, ærlige og udadvendte 
fællesskaber. At der er denne vekselvirkning mellem det normprægede og spontane, danner 
fællesskaber, som er dynamiske og aldrig i stilstand, hvilket stemmer overens med de for-
nemmelser, vi fik under vores interviews med bandene. 
I dette afsluttende citat påpeger Martin, fra Bus Jane Janny, netop denne 
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vekselvirkning mellem spontan communitas og normativ communitas; 
 “ (...) Det er jo noget, vi andre har gjort det flere gange. Altså det er kun den 
ene gange hvor Else også har smidt trøjen. Og jeg kan huske vi snakkede, altså 
vi snakkede om at det burde være en ting man bare gør. Så det er en ting jeg 
tror vi gerne godt kunne tænke os blev til noget man bare kunne gøre. Men det 
er også sådan, jeg tror også, vi havde da også tankerne med om at det er mere 
(tøven) på en eller anden måde kontroversielt eller mere sådan, hvis man gør 
det et sted hvor stemningen ikke er til det, så kan det godt sådan være stødende 
på en eller anden måde. Men i og for sig så er det da også lidt sjovt, fordi at 
man som mand godt kan stå med brystbehåring og alt muligt som også har 
alle mulige sexuelle alt muligt (tøven). Men det betyder noget helt andet. Men 
ja, jeg tror også det var scenen der gjorde at vi kunne gøre det. Men jeg tror 
godt vi kunne, det kunne være fedt at kunne hive det ind på nogen andre sce-
ner. Fordi det er bare, lige så meget måske bare en rockting, lige så meget bare 
at sige “jamen vi gør bare hvad der passer os”. Det behøver ikke være sådan en 
mission med et eller andet. Det kan bare være (tøven) der synes jeg bare også 
queermiljøet er mere åbent for for eksempel, altså jeg er ikke queer, men jeg 
synes det har nogle, jeg synes for eksempel det var pisse sjovt, der der kunne 
man (tøven) til den der efterfest der var der, der kunne man bare danse på en 
anden måde, end hvis man var på en normal klub, så var der måske en ide om 
at her står der en mand og danser, men man kunne bare give den gas, fordi der 
gjorde alle bare som de ville. Og så nå okay fint nok, så altså, bare hele den der 
åbenhed med “hvad fanden, gør lige hvad I har lyst til”. Og så gør man det.” 
Martin (Bilag 5D)
Martin peger på, at han er tilhænger af queertankesættet om opløsning af kønnede positio-
ner og fortæller, at han oplever en vis frihed forbundet med de værdier. Eksempelvis for-
tæller han, at han oplevede en større frihed ved at danse til en queerfest, end han ville gøre 
på en anden klub. Han beskriver, at han i dette miljø havde følelsen af at være frigjort af de 
kønnede positioner, og at det tiltalte ham at slippe for at forholde sig til dem. Han sammen-
ligner det desuden med at være en “rockting”, at gøre hvad der passer én, hvilket han kæder 
sammen med sin oplevelse af at føle sig frigjort af de kønnede positioner. Martin trækker 
altså en oplevelse fra et spontant communitas og forsøger at omsætte den til et normativt 
communitas for Bus Jane Janny. At det ganske givet ikke ville lykkes at gentage oplevelsen er 
én ting, men Martin og bandet har en fælles erfaring, og han har diskuteret og vurderet den 
med bandet. Det tyder på, at de har rykket ved nogle grænser for, hvordan de oplever, at køn 
kommer til udtryk, og gjort det til en del af deres normative communitas. Dette er et godt ek-
sempel på, hvorledes de spontane communitas danner rammerne for et mulighedsrum, hvor 
der er potentiale for ændring af normerne eller i hvert fald en udfordring af normerne. De 
spontane elementer bliver overført til det normative communitas, som derved har potentiale 
for at forandre forståelsen for sociale kategorier og i dette tilfælde kønnede positioneringer. 
Desuden påpeger de fleste af vores respondenter, at det spontane communitas 
giver dem følelsen af enhed, dels bandet imellem, men ligeledes med publikum. Denne kraft-
fulde følelse, hvor musikeren indtræder i en tilstand, hvor udefrakommende normer forkastes, 
tyder på, at der her er potentiale for at tænke og gøre kønnede positioner, samt andre sociale 
kategorier, anderledes. I og med det normative communitas bygger på en erindringsrække af 
fælles spontane oplevelser fornemmer vi, at der er en frigjort, åben og spontan tilgang til at 
kaste sig ud i nye og anderledes situationer. Dette mener vi er med til, at bandene positione-
rer sig anderledes i forhold til køn. Vi ser især, at de kvindelige rockmusikere, vi har intervie-
wet, ikke slår højt på ligestillingstrommerne, men egentlig bare gør, hvad der for dem falder 
naturligt, nemlig at spille rockmusik. 
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Sammenfattende diskussion
Følgende afsnit vil fungere som en opsummering af nogle af de pointer og diskussioner, vi 
har haft løbende i analysen. Vi har valgt at lade vores analyse have en diskuterende under-
strøm, da vi mener, dette gør læsningen mere interessant og samtidig giver os mulighed for 
at følge overvejelser til dørs.
Da vi startede dette speciale, var det med en tese om, at rock har et maskulint 
udtryk, og at det derfor kan være svært for kvinder at befinde sig på denne arena. Vi har dog 
undervejs oplevet, at langt flere pointer og årsagsforklaringer er kommet op til overfladen, og 
vi ønsker, ved hjælp af vores problemformulering, at opsummere og diskutere disse her.
For læsevenlighedens skyld har vi her tilføjet vores problemformulering; 
På hvilken måde kommer køn til udtryk i de 
normer, der omgiver dansk undergrundsrock, 
og hvordan kan dette undersøges gennem 
performanceteori og kønsforskning?
wedge Hvorfor ser vi så få kvindelige artister i dansk 
undergrundsrock?
wedge Hvordan forholder de kvindelige rockmusikere 
sig til rockens normer?
wedge Hvad karakteriserer den tilstand, som en 
musiker træder ind i under en koncert, og hvilken 
betydning har den for kønnenes positioner i rock?
Besværliggjorte subjektpositioner, eksilering 
og manglende rollemodeller
I analysen kommer vi frem til, at rock har et maskulint og rebelsk udtryk, og at de normer 
og pligtbud, der omgiver rocken, er forankret i det maskuline. Dette medfører, at vi ser en 
besværliggørelse af kvinders position i rock, i og med den sociale kategori: kvinde, ikke 
umiddelbart er foreneligt med de positioner, som bliver tilbudt inden for rock. Vi oplever, at 
der bliver stillet kvinderne en form for kønsultimatum, hvori deres kvindelighed skal lægges 
på hylden, og atde maskuline værdier, der omgrænser rocken, skal påtages for at kunne gøre 
rock legitimt. Vi hører vores respondenter sige, at kvinder i rock bliver mødt med forskels-
behandling både fra branchen og det omkringliggende samfund. Især kommentarer, som 
peger i en retning af, at kvinder ikke er dygtige instrumentalister, og at det overrasker, hvis 
de gør sig godt, er eksempler på at kvinder i rockmusik har en besværliggjort position. Vi vil 
samtidig pege på det kønslige fortegn, kvinder ofte bliver påduttet, hvori de bliver eksporte-
ret til en kategori som kvindelig rockmusiker og ikke bare rockmusiker. Dette fortegn kommer 
muligvis af, at det er sjældent, man oplever kvinder på den danske undergrundsrockscene, 
og at de derfor får en særlingestatus. Denne kan dog også bruges positivt til at skille sig ud 
fra mængden. 
Flere af vores respondenter taler om mulige årsagsforklaringer af den skæve 
kønsfordeling inden for rockmusik, og især manglen på kvindelige rollemodeller kommer til 
udtryk i vores empiri. Samtidig mener flere af vores respondenter, at piger bliver opdraget 
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til at skulle være søde og pæne, mens drenge bliver opdraget til vildskab og klatren i træer. 
Drengene indgår dermed i nogle opdragelsesmønstre, der er mere maskuline og dermed 
forenelige med rockens normer.
På trods af den besværliggjorte subjektposition og den herskende maskuline domi-
nans hører vi, at de kvinder, vi har interviewet, ikke føler deres position besværliggjort, og at 
de bekender sig til mange af de normer, der ligger inden for rocken. Vi kan tolke det som væ-
rende vores respondenters subjektive positionering til kategorierne, der gør, at de ser en per-
sonlig tilknytning til begge kategorier. Især elementer i rocken som det rebelske, personlige 
og eksplosive, er elementer, som vores respondenter genkender sig selv i. Dette peger på, at 
personlighed i høj grad er med til at afgøre, om individet kan bekende sig til rockdiskursen.
Forhandlingen af kategorierne
I de tilfælde, hvor kategorierne, kvinde og rockmusiker ikke er forenelige, hvor enten kvinde-
ligheden må vige for det rockede udtryk eller omvendt, ser vi, at der forhandles mellem posi-
tionen rockmusiker og positionen kvinde. Det er denne forhandling og balancegang mellem 
kategorierne, vi især ser komme til udtryk hos de kvindelige rockmusikere.
I andre tilfælde ser vi, at vores kvindelige respondenter slet ikke ønsker at beskæfti-
ge sig med debatten om kvinder i rockmusik. I og med at de kvinder, vi har mødt, er nogle af 
de eneste kvindelige musikere på den danske rockscene, er det ofte dem der bliver invite-
ret med til bordet når der bliver diskuteret kønsroller i rockmusik. Vi hører vores kvindelige 
respondenter sige, at det kan være trættende konstant at skulle forholde sig den skæve 
kønsfordeling, og at de føler sig ufrivilligt placeret i en kategori, hvor de bliver tilbudt en 
subjektposition som offer. Vi hører vores respondenter sige, at nogle gange vil de blot være 
musikere og passe de forpligtelser som er forbundet med det.
Kønnenes opløsning i tilstanden
Det er dog ikke i alle dele af musikken, at kønnet er udtalt, og når vi tager ritualteoriens briller 
på, ser vi, at der opstår en mulighed for opløsning af kønnenes betydning i rocken. Vi hører, 
at når vores respondenter træder ind i en performativ liminoid tilstand, træder betydningen af 
køn i baggrunden for en position som rockmusiker. Når bandene befinder sig i det liminoide, 
er de i en bestemt tilstand, som eksempelvis beskrives som en boble eller zone. På scenen 
opløses de omkringliggende normer, og der gives en fuckfinger til omverdenen. Denne 
tilstandsværen, som vi har erfaret hos både kvindelige og mandlige rockmusikere, giver 
mulighed for, at der sker en opløsning af de kønnede positioner og giver plads til, at rockens 
normer kan udfoldes. Samtidig finder vi et altererende potentiale i det liminoide, da bandene 
efter denne tilstand træder tilbage i samfundsnormerne, dog med mulighed for et forandret 
blik på omgivelserne. Når det spontane communitas opstår, finder vi et fællesskab, hvori 
normerne ligeledes træder i baggrunden. Her er der mulighed for en udvikling af individet, 
og det spontane communitas er en helt speciel form for fællesskab, hvor normerne, ligesom 
i det liminoide, træder i baggrunden, og giver plads til en ophøjet følelse mellem mennesker. 
Det spontane communitas er kendetegnet ved, at der er mere fokus på det positive og det 
der binder individer sammen, end det der adskiller dem. Kønnene får her ligeledes en mindre 
betydning, da kønnede positioner er en del af de omkringliggende normer. Vi ser, at erin-
dringen om en perlerække af spontane communitas, kan danne baggrund for det normative 
communitas. Det spontane communitas kan derfor have et alternerende potentiale for fælles-
skabet, og hvis bandene flere gange oplever kønnene træde i baggrunden, er dette noget de 
muligvis kan tage med sig videre i de normative communitas, som bandene indgår i.
En dobbeltsidet tilgang
Vi vælger at kombinere kønsforskning med ritualteori, fordi vi mener, at kunne bruge disse to 
tilgange til en mere dybdegående analyse af vores genstandsfelt.
Vi har kunnet bruge kønsforskningen til at tage et nærmere blik på normerne, der 
omgiver rocken, og har været interesserede i et fokus på, hvordan sprogets konstruerende 
effekt påvirker subjektet, og hvordan subjektet ordner verden i kategorier, ud fra forståelser 
af hvad der opfattes som rigtigt eller forkert. Ritualteorien tager derimod fat i alt det, der 
ikke kan beskrives med ord, og som til tider ikke er sprogligt konstrueret, men som sprin-
ger af en sanselighed, vi ikke finder udtryk for i kønsforskningen. Det er især her, vi mener, 
at ritualteorien, med et fokus på eksempelvis det liminoide og det spontane communitas, 
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bidrager med en forståelse af en tilstand, som er svær at rammesætte og netop dykker ned 
i det antistrukturelle mulighedsrum, hvor det sanselige og magiske bor. Ritualteorien forsø-
ger ikke på samme måde at ordne vores indtryk i normdannende forståelser, men efterlader 
nogle lommer i vores tilstandsværen, hvori det ustrukturerede og uhåndgribelige får frit lejde 
til at udleves og undersøges, for derefter muligvis at kunne blive optaget i den normative 
forståelsesramme.
Vi synes ligeledes, at kønsforskningen i høj grad kan bruges til en dekonstruktion 
og blotlægning af normer og til at finde frem til, hvad individer opfatter som værende rigtigt 
og forkert. Dog stopper kønsforskningen her, og vi har derefter kunne bruge ritualteorien 
som optik for, at tage et nærmere blik på, hvordan normerne ændrer sig løbende gennem det 
liminoide og erindringerne om det spontane communitas. Vi mener altså, at der i ritualteori-
en er et større fokus på, hvordan normer aktivt kan ændres gennem oplevelser, der opstår for  
individet alene og i fællesskaber.
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Afsluttende betydning
Efter ovenstående sammenfatning af vores analyse vil vi her forsøge at fremhæve nogle af de 
pointer, vi har fundet sigende i forhold til vores problemformulering.
Vi oplever, at køn kommer til udtryk i rocken på mange planer. Historisk set har 
mænd altid været overrepræsenteret inden for rock, og denne fordeling ser vi stadig på de 
danske undergrundsscener. Mændene udgør dermed majoriteten og kvinderne minoriteten, 
og derfor er det mændene, der besidder magten til at meningsudfylde kategorien som rock-
musiker. Dette medfører, at rocken får et maskulint udtryk, som kvinder kan have svært ved 
at adoptere, da dette går imod det feminine, de besidder i kraft af deres køn. I forlængelse 
af dette, kan vi påpege, at kvinderne indtager positionen som den Anden og mændene som 
den Første. Der opstår et kønsultimatum, hvori kvinderne skal fralægge sig deres kvindelig-
hed for at kunne gøre rock legitimt. Dette ser vi som en mulig årsagsforklaring af den skæve 
kønsfordeling inden for rock. Samtidig eksporteres kvinderne til deres egen kategori. De får 
påduttet sig det kønslige fortegn, og de kan dermed kun optræde som kvindelig rockmusiker 
og ikke bare rockmusiker. Dog skal det påpeges, at de kvinder, vi har snakket med i forbindel-
se med dette speciale ikke har haft problemer med rockens normativer, og vi mener derfor, 
at om man befinder sig godt på en rockscene, i høj grad afhænger af ens personlighed og 
personlige udtryk. Som årsagsforklaring på den skæve kønsfordeling peger mange af vore 
respondenter på opdragelsesmønstre og manglende rollemodeller. Vi ser en cirkelbevægelse 
i, at når der ikke er nogen der agerer foregangskvinder på rockscenen, og dermed viser at 
denne position er mulig at indtage, vil dette afføde en mangel på kvindelige rockmusikere.
Da vi startede dette speciale, var det med et ønske om at undersøge den skæve 
kønsfordeling, vi ser inden for rock. Vi havde dog ikke regnet med, at vi i høj grad også ville 
ende ud i en teoretisk diskussion om brugen af to teoretiske tilgange til emnet. Vi har brugt 
kønsforskningen til at undersøg, hvordan kvinder positionerer sig og positioneres på den 
danske undergrundsrockscene. Samtidig har vi gennem denne tilgang dekonstrueret de 
normer, der findes omkring rock, og fundet frem til, at rocken kan opfattes som værende ma-
skulin og med et rebelsk udtryk. Vi har på den anden side brugt ritualteorien til at kigge nær-
mere på det sanselige og på en tilstandsværen, som kan være svær at forklare. Vi har fundet 
frem til, at når musikerne står på scenen, er der et mindre fokus på køn, og et større fokus på 
at være i en bestemt tilstand. Vi er altså kommet frem til, at der i tilstanden eller det liminoide 
er mulighed for en opløsning af de kønnede positioner. Vi finder, at de to tilgange supplerer 
hinanden godt, og nærmest tager over for hinanden. Hvor vi har brugt kønsteorien til at foku-
sere på det konstruerende og ordnede, har vi brugt ritualteorien til at kigge på det der ikke 
kan italesættes og fremstår uordnet. Vi synes altså, at vi har draget nytte af den dobbelte 
teoretiske tilgang, som har givet os et mangefacetteret blik på køn i dansk undergrundsrock.
I vores empiri kan vi se, at vore respondenter træder ind i en særlig tilstand under 
koncerterne, og at der her bliver åbnet op for et sanseligt rum, hvor samfundets normer 
træder i baggrunden. Med udgangspunkt i vores analyse vil vi pege på, at der i det liminoide 
og i det spontane communitas er mulighed for en opløsning af de kønnede positioner, og at 
det magiske i stedet overtager. Samtidig skal man ikke forkaste, at det liminoide og spontane 
communitas har et altererende potentiale for individet, og at disse oplevelser kan påvirke 
individets opfattelser af den omkringliggende normative verden. Dermed også opfattelserne 
af kønnede positioner i rock.
Vores egen kommentar til den aktuelle debat af den skæve kønsfordeling inden for 
rockmusik er at gå væk fra et fokus på klagesangen og offerrollen, og derimod have et større 
fokus på, hvad der rent faktisk fungerer. Hvor kønnenes betydning ikke kommer til udtryk, el-
ler i hvert fald har en mindre betydning. Vi vil foreslå, at der fokuseres mere på det sanselige 
og en tilstandsværen i musikken, som opstår når musikere står på scenen.
I og med at vi ser kvinderne i rock bekende sig til to kategorier, ser vi ligeledes at 
der opstår en konflikt mellem disse, da de ikke umiddelbart er forenelige. Vi ser dog at vore 
kvindelige respondenter formår at balancere mellem disse to kategorier, kvinde og rockmusi-
ker. Det sker blandt andet igennem en forhandling, hvor vi kan se at kvinderne i nogle tilfæl-
de lader den kvindelige diskurs råde over rockdiskursen. Omvendt ser vi ligeledes eksempler 
på, at rockdiskursen bliver fremherskende, og at kønnets betydning træder i baggrunden. Det 
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sker især når vores respondenter træder ind i en tilstandsværen, hvor normative forståelser 
bliver underordnet og en performativ tilstand overtager. At kvinderne indgår i en forhandling 
mellem de to kategorier, betyder at de er med til udfordre og forandre de eksisterende ma-
skuline normsæt. Dermed er kvindernes gøren rock, nu og her, med til at sætte dagsordenen 
for hvordan rock gøres fremover. 
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Videre refleksion
Igennem vores specialeproces har vi løbende haft mange spændende diskussioner. 
Herunder ønsker vi at fremhæve nogle af de mest væsentlige tanker, som er opstået 
undervejs.
I og med at der er en rivende debat i gang om kvinder i rockmusik, og fordi vi ser 
initiativer, som forsøger at inspirere unge piger til at spille rytmisk musik, kan vi sagtens 
forestille os en fremtid, hvor vi kommer til at opleve flere kvinder på rockscenen. Vi har dis-
kuteret, om en rockdiskurs dermed vil ændre sig fra at have et udpræget maskulint normsæt 
til en diskurs, som virker lettere tilgængelig for kvinder. Det vi finder særlig interessant ved 
diskussionen, er om en rockgenre, der i højere grad er forenelig med kategorien: kvinde, vil 
forandres til en genre, som ikke har de sammen maskuline normer, som vi ser i dag. Kan 
vi da kalde det for rock? Vil rockgenren overhovedet bestå, hvis der bliver løsnet op for de 
maskuline normsæt, som vi ser har været dominerende igennem rockens historie. Allerede 
i 1990’erne så vi, at der opstod et væld af undergenrer, og vi har videre diskuteret, om en 
fremtid med flere kvinder i rock vil fremelske endnu en gren af rocken, således at kvinderne 
eksporteres over i deres helt egen genre, og om den oprindelige rockgenre dermed vil bestå 
med et maskulint udtryk? 
I specialet er vi løbende vendt tilbage til en problematik, som vi finder særdeles inte-
ressant. Forholdet mellem situeret viden og generel viden. Når vi som poststrukturalistiske 
kønsforskere indtager en position, hvori vi kommer frem til et snit i den virkelighed, vi lever 
i og forstår ud fra, og herigennem skaber en viden, som i høj grad er situeret og subjektiv, 
hvad kan denne viden så bruges til? Dette har gennem hele forløbet været en sten i skoen 
for os, og ideen om generel viden ligger dybt forankret i vores opfattelse af, hvad valid viden 
er. Dette på trods af mange års studier inden for humanismen, der hovedsageligt higer efter 
kvalitativ viden. Vi har en ide om, at der hersker en opfattelse af, hvad viden er, og at de 
fleste i højere grad godkender viden, hvis den kan bruges generelt. Også inden for videns-
produktion findes der nogle normer, der blandt andet kommer af, hvordan vi historisk set har 
behandlet viden. Vi ser, at de fleste eksempelvis godtager kvantitative undersøgelser, hvor tal 
fremgår i kolonner og skemaer. Netop sådan en undersøgelse henviser vi selv til indledende 
i dette speciale. Vi vil dog fremhæve, at vi synes, der ligeledes er brug for situeret viden, der 
kan give indblik i mindre snit af virkeligheden og giver plads til subjektive fortællinger fra 
respondenter med noget på hjerte. Vi føler, at viden ikke nødvendigvis skal knyttes til målbar-
hed og resultater. Denne diskussion af viden finder vi for yderst interessant, og hvis vi havde 
tid og plads til det, er dette en overvejelse, vi ville have brugt mere energi på.
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Links: 
“Kønsbalancen i rytmisk musik”:  
http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Dokumenter/Musik/
Koensbalancen_-_statusrapport.pdf" http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/
user_upload/Dokumenter/Musik/Koensbalancen_-_statusrapport.pdf
Nelson Can: 
http://www.nelsoncan.com/
https://www.facebook.com/nelsoncanband
https://myspace.com/nelsoncanband
Darling Don’t Dance:
http://www.darlingdontdance.dk/ 
https://www.facebook.com/darlingdontdancedk
https://myspace.com/darlingdontdance
Siamese Fighting Fish:
http://www.sififi.com/
https://www.facebook.com/sififi
https://myspace.com/siamesefightingfishdk
Bus Jane Janny: 
http://busjanejanny.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/busjanejannymusic
https://soundcloud.com/bus-jane-janny
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Resume
This master’s thesis is written on a hypothesis that rock music has a masculine expression, 
and that this expression makes it hard for women to find their place as a rock musician. We 
started out wondering why so few women choose to play rock music i Denmark, and wanted 
to do a study which hopefully would get us closer to an understanding of gender in Danish 
underground rock music. 
We have used following research questions for this thesis: 
In which way is gender expressed in norms 
surrounding Danish underground rock, and how 
can we study this using Performance Studies 
and Gender Studies?
 
wedge Why is there so few female performers in 
Danish underground rock?
wedge How does the female rock musicians relate to 
the norms of rock?
wedge What characterises the state a musician enters 
during a concert, and which influence does this 
state have on the genders positionings in rock 
music?
We wanted to do a study about gender in Danish underground music, using two different 
theories of science to get closer to an understanding of the field of research. We have used 
Gender Studies to focus on a deconstruction of the norms surrounding rock music, and to 
examine which subject positions is offered to women in rock and how they position themsel-
ves towards the norms and the subject positions. 
On the other hand we use Performance Studies to shed a light on what state of 
mind rock musicians are in when performing. We want to examine how a sensuous state of 
mind can affect gendered positions, and what goes through a musician’s head when on sta-
ge. Using Performance Studies as a perspective we also want to examine if the state of mind 
opens a possibility for discursive changes and a solution of gendered positions. 
We conclude that rock music has a very masculine set of norms and that women, 
because of their gender, struggle to find a place in rock music. They are offered to adopt the 
masculine norms or are forced into a social category as a female rock musician instead of 
just a rock musician. We see that the women in rock negotiate between the categories: rock 
and women, and therefore challenge the masculine set of norms. Despite of very masculine 
norms we find that the gendered positions has a possibility of dissolving, when the musi-
cians are on stage and in a liminoid state of mind, or when they are a part of a spontaneous 
communitas.
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Bilag 2
Deltagende observation
Som en del af vores empiriindsamling, har vi været ude 
og opleve alle bandene spille koncerter, for på første 
hånd at opleve hvorledes bandene udtrykker rock perfor-
mativt. Under koncerterne har vi løbende taget billeder 
og skrevet notater til det vi har oplevet. Efter koncerten 
har vi derhjemme skrevet mere udførlige tekster om det 
oplevede. Vi har bestræbt os på at nedskrive observa-
tionerne så hurtigt som muligt, så koncerten står frisk i 
erindringen.
Da det ikke er muligt for os at deltage som 
udøvende musikere og derved indgå en del af bandet, 
vil vi indgå som en del af publikum til koncerterne. Vores 
observation adskiller sig fra andre observationer, ved kun 
at foregå i et relativt kort vindue af tid. Men da det netop 
er det performative vi er interesserede i, er dette den 
eneste mulighed.
Cathrine Hasse har i Kultur i bevægelse – fra 
deltagerobservation til kulturanalyse beskæftiget sig med 
deltagerobservation og forskerens præmisser i feltet. 
Hun peger på, at når man som forsker eller feltarbejder 
bevæger sig ind på et felt, er man ikke medlem af det felt 
der studeres. Hun siger endvidere ”Vi har frivilligt opsøgt 
en fremmed verden for at forstå, hvad der bevæger de 
mennesker, der befolker den” (Hasse 2002:24). Ingen af 
os er udøvende rockmusikere, og kommer altså fra et an-
det udgangspunkt end de bands vi observerer, derfor vil 
vi sikkert også have en anderledes opfattelse af verden. 
Vores motivation for at deltage i rockkoncerterne hvor vi 
observerer, er anderledes end andres motivation for at 
være der, og er også anderledes end bandets motivation 
for at være der. Hasse påpeger at vores viden altid vil 
være partiel, da hun ved at citere Donna Haraway siger, vi 
altid vil have et ”view from somewhere” (Ibid). Vi går altså 
til feltet drevet af egen motivation for at være der. Det er 
vores ideer, tanker og forestillinger der ligger til grund for 
observationerne, og dette er vigtigt at have med i bag-
hovedet, når man foretager observationer (Ibid). Vi har 
dog ikke gjort brug af vores observationer senere hen, 
men måske skal dette afsnit alligevel med, da det sætter 
rammen om specialet, og har været til stor inspiration 
for os. Livemusikken er vigtig, jeg ved bare ikke hvor den 
finder sin plads. 
Som nævnt tidligere har vi selvfølgelig en helt 
bestemt motivation for at gå ind i feltet, og vil også have 
nogle ideer og forestillinger, om det vi møder under 
vores interviews, til koncerterne og i øvelokalerne. Det 
vil derfor ikke være muligt for os at komme frem til en 
objektiv sansning, da vi altid vil påvirke det observerede. 
Vi vælger et emne og et fokus og observerer derfor ud 
fra en subjektivt forståelse af virkeligheden (Kristiansen 
og Krogstrup 1999:50-52). Vi vil dog forsøge at gå åbent 
til feltet. Kristiansen og Krogstrup siger endvidere at man 
som forsker ”befinder sig i feltet på feltets præmisser og 
er indstillet på uforudsete og ikke kontrollable hændel-
ser. Relationen mellem felt og forsker er ustruktureret” 
(Kristiansen og Krogstrup 1999:47).
Bilag 3
Bilag 3A
Observation af Darling Don’t Dance på KB 18 
d. 19 april 2013
Vi ankommer til KB 18 da dørene åbner kl. 20. Da vi an-
kommer er der ca. 3 andre mennesker på stedet. KB 18 
er et meget trashy sted, med mørke vægge med masser 
af stickers og tags.
Bandet går på kl. lidt i 22 og der er et lille 
crowd omkring scenen. Forsangeren får folk til at rykke 
så tæt på som muligt. Bandet består af fire personer, en 
kvindelig forsanger der også spiller guitar, en kvindelig 
bassist, en kvindelig guitarist og en mandlig tro3mesla-
ger. Kvinderne er feminint klædt på, de to med guitar har 
nederdel og feminin bluse på og langt mørkt hår med 
pandehår, de har begge højhælede sko på. Bassisten ser 
lidt mere rå ud, med kortere pjusket hår og en tætsid-
dende sort kjole, hun har åbne sorte militærstøvler på, og 
en make up der ser lidt udtværet ud.
Bandet starter og musikken lyder som old 
school rock, med en forholdvis dyster tone. Der er mange 
lange vokaler, som forsangeren kører ud, og ind imellem 
skriger lidt på. Det er svært at forstå hvad der bliver sagt, 
så teksterne står ikke så meget i forgrunden.
Manden bag trommerne lægger man ikke så 
meget mærke til, da han sidder længst tilbage på sce-
nen. Det virker også som om der er mest fokus på de tre 
kvinder, men det kan også være fordi de har mulighed for 
at bevæge sig rundt med deres instrumenter.
De tre kvinder står forholdsvis stille, og kommer 
ikke med de store udskejelser. Forsangeren laver ind 
imellem en form for headbanging med sit meget lange 
mørke hår. De virker alle fire en smule introverte, og har 
ikke så meget kontakt med publikum. Der spilles ikke 
umiddelbart på noget sexet eller vildt, men det hele føles 
mere dybfølt og indadvendt. De tre piger rocker frem 
og tilbage med deres instrumenter, og bevæger sig en 
smule rundt. Instrumenterne virker ikke som potensfor-
længere, men mere som noget at gemme sig bag, eller 
netop bare som et instrument.
Mellem 1. Og 2. Nummer råber en fyr fra publi-
kum ”sexy”, og det lyder efterfølgende som om de siger 
noget med at de godt ”kunne” en af pigerne.
Generelt gennem koncerten sker der ikke så 
meget på scenen, efter 4. Nummer tager bevægelser-
ne lidt til, og forsangeren begynder at danse lidt op ad 
bassisten. Til Never Seen kommer der lidt mere gang i 
dansen på scenen, da sangen har et hurtigere beat.
Jeg lægger mærke til at forsangeren retter 
meget på det lange hår, som der hurtigt kommer uorden 
i. Det virker ikke som om der spilles på en råhed, men 
mere på det følsomme og lidt dystre.
Til slut i settet ender forsangeren med at ligge 
på gulvet med håret foran sig, hun rejser sig hurtigt op 
med et hårflip. Bassisten går hen mod trommeslageren 
og danser lidt foran trommesættet. De to guitarister mø-
des også og danser, hvorefter bassisten og forsangeren 
mødes og danser op ad hinanden. De udveksler et grin 
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og forsangeren siger noget til guitaristen. Forsangeren 
ender i midten og her slutter sidste nummer.
De går af scenen og ned blandt publikum lige 
efter forsangeren har sagt ”That’s it, tusind tak”.
Generelt bliver der ikke sagt meget til publikum, 
en gang imellem siger forsangeren tak, og hun fortæller 
på et tidspunkt kort om det band de varmer op for. Hun 
siger at publikum skal glæde sig, fordi bandet bagefter 
er rigtig fedt.
Bilag 3B
Observationer fra koncert med Darling don´t Dance 
på KB18 19.april 2013 kl.20 
Bandet Darling Don´t Dance skal spille på spillestedet 
KB18 i Kødbyen og Maja og jeg har sat hinanden i stæv-
ne inden koncerten er annonceret at starte. Stedet er 
har et meget råt udtryk; gamle sofaer, ikke særlig mange 
møbler, mørkt, lugter af gammel sur fest. 
Koncerten går meget senere igang end annonceret, så 
vi drikker en øl. Umiddelbart inden koncerten møder vi 
Julie og hilser. Vi har hidtil kun korresponderet via mail. 
Julie er klædt i en stram nederdel og en leopardskjorte, 
hun har meget makeup på og hendes hår er langt og 
løst.
Koncerten går igang
Der er tre piger på forscenen, de står på række. Den 
mandlige trommeslager sidder lidt mere i baggrunden. 
To af pigerne Julie og en anden er meget feminint klædt 
på, høje hæle og stramme kjoler, mens den sidste pige 
er mere loose klædt på, kort hår, og har Dr. Martins sko 
på. To af pigerne spiller guitar og den sidste bas, Julie er 
forsanger, men de to andre piger synger med på kor. 
Musikken har et hårdt udtryk, en old school rock-
lyd. De tre piger bevæger/danser alle til musikken. Dog er 
det forsangeren Julie der har danser mest. Hun head-
banger så det lange hår står om hovedet på hende. På et 
tidspunkt lægger hun sig på knæ midt på scenen mens 
hun spiller på sin guitar, på et andet tidspunkt sidder 
hun på knæ foran forstærkeren på scenens venstre side. 
Bassisten er i forhold til forsangeren ikke ligeså fysisk, 
hun bevæger sig lidt til musikken, men er på ingen måde 
ligeså udfarende som forsangeren. Den sidste guitarist 
står på højre på scenen og virker en smule mere stille og 
koncentreret i forhold til de to andre. Hun kigger meget 
ned på sin guitar og bevæger sig ikke særlig meget. 
På et tidspunkt mødes de to guitarister midt på 
scenen og spiller med deres instrumenter op af hinan-
den. Forsangeren og bassisten mødes også og danser 
op af hinanden. Der udveksles også nogle smil mellem 
de tre piger i løbet af koncerten. Trommeslageren er lidt 
mere i baggrunden for performancen.
Bandet siger ikke særlig meget ind i mellem 
numrene. Der kommer til gengæld tilråb fra publikum, 
som i begyndelsen af koncerten råber: “sexy”. Der er 
flest mænd blandt publikum og de er stimlet sammen 
omkring scenen. 
Da koncerten slutter siger forsangeren Julie: 
“that´s it, tusind tak fordi I kom” Bandet går direkte fra 
scenen, ned og taler med publikum. Vi hilser også og 
siger tak for koncerten.  
Bilag 3C
Observationer af Nelson Can på Ideal Bar 
torsdag 25. april kl.20
Jeg ankommer til spillestedet og baren Ideal Bar, som 
er en del af Vega. Der er ikke særlig mange menne-
sker og jeg finder hurtig ud af hvorfor- der er et op-
varmningsband på inden bandet Nelson Can spiller. 
Opvarmningsbandet Offsprings, bestående af to piger, 
spiller. Efter opvarmningen er der en pause og jeg får 
chancen for at møde Maria, som spiller trommer i bandet 
og som Maja har haft kontakt med. Hun er lille, korthåret, 
har læderjakke og stramme jeans på. Hun virker meget 
sød og imødekommende. 
Imellem de to koncerten kommer der mange 
flere mennesker, hvilket tyder på at det er et band, man 
virkelig gerne vil høre. Der er en fin fordeling af kvinder 
og mænd blandt publikum, dog flest mænd. 
Koncerten går i gang og de tre bandmedlemmer 
kommer på scenen én af gangen. Der er vokal, trommer, 
og bas. 
Bassisten stiller sig med spredte ben på højre 
side af den lille scene, hun har ganske normalt tøj på og 
det lader ikke til at hun har gjort det store nummer ud af 
påklædningen. Forsangeren står helt fremme på sce-
nekanten, nærmest på hendes tæer kan gribe omkring 
kanten. I begyndelsen står hun lidt forkrampet med hæn-
derne omkring sig og samlede knæ. Hun har en heldragt 
på og flade sko. Maria, trommeslageren, virker meget 
opmærksom på sine bandfæller, men har ellers ikke et 
nævneværdigt udtryk. 
Til det første nummer går forsangeren over til 
bassisten og de danser lidt sammen. Derefter går forsan-
geren ud mellem publikum og danser. Blandt publikum 
er der en meget outtreret kvinde, som virker fuld og 
er meget vild. Forsangeren danser lidt med hende og 
vender tilbage til scenen. Hun smiler sødt til publikum. 
Hun bevæger sig ikke så feminint- klassisk forstand, med 
hoftevred og svajende bevægelser. I stedet bevæger hun 
sig mere rokkende frem og tilbage med overkroppen. 
Efter første nummer siger bassisten: “ jeg vil 
gerne have lidt mere bas i min monitor”. 
De spiller andet nummer og forsangeren har en 
meget mørk vokal i dette nummer. Hun danser fortsat og 
tramper i gulvet. Bassisten bevæger sig ikke så meget og 
har et meget koncentreret udtryk. Efter andet nummer 
siger bassisten: “ tak fordi I ville komme, vi hedder Nelson 
Can og vi er glade for at se så mange er kommet så 
mange mennesker”.
De følgende numre er lidt som de første. Det 
er klart forsangeren der har mest fysisk kontakt med 
publikum. Internt er list smil og dans mellem alle tre 
bandmedlemmer. 
Koncerten slutter med et ekstranummer og 
bassisten siger:”tusind, tusind, pisse tak fordi i kom og 
dansede med. Vi hedder Nelson Can og nu skal vi vist 
have en øl”
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Bilag 3D
Observation af Bus Jane Janny d. 31 maj 2013.
Jeg ankommer til Råhuset, hvor bandet skal spille, lidt 
inden koncerten. Et andet band spiller stadig, og salen 
er meget varm og halvtom. Bandet er ca 40 min forsin-
ket. Det består af Else som er forsanger og guitarist, en 
mandlig trommeslager, en mandlig bassist og en mandlig 
guitarist.
Bandet spiller rock med mere eller mindre gang 
i, der indgår også elementer fra andre sange, og endog 
hele covernumre. Nogle af numrene er lidt mere stille, 
hvor der er større fokus på vokalen, hvorimod andre num-
re er mere festlige eller hårdtslående.
Else er klippet med undercut og er iført sorte 
jeans og en mørk bluse uden ærmer og hvide sneaks. 
Hun har et par armbånd på, og øreringe i begge ørerne 
sammen med stretches. Jeg bemærker, at hun ikke er 
barberet under armene, hvor hun har mørk hårvækst. 
Jeg finder senere ud af, at det er et billede af Else der 
er på flyers for aftenen. Der ser man en kvindekrop med 
en bjælke for brysterne, og en forholdsvis behåret mave. 
Else fremstår meget maskulin i sit udtryk og sin stil, og 
jeg tror det er et look hun bevidst går efter eller godt kan 
lide.
Det virker som om Else er lederen i bandet. De 
andre venter flere gange på hendes tegn for forskellige 
ting, og det virker generelt som om det er hende der 
er i centrum. Else bruger meget sin guitar under deres 
optræden, den er meget i fokus sammen med hende, 
og bruges på forskellige måder. Hun holder den op i 
luften, svinger rundt med den, og kigger meget intenst 
på strengene. Til det sidste nummer er Else nede fra 
scenen og går rundt blandt publikum med sin guitar. På 
et tidspunkt ligger hun på jorden med guitaren, og det 
kunne nærmest se ud som om de to indgik i en form for 
elskovsakt. Elses ansigt er fortrukket i en grimasse der 
godt kunne forekomme under sex. Mens hun ligger på 
gulvet stikker guitaren op i luften som et erigeret lem, og 
det kunne nærmest ligne at Else giver guitaren et hand-
job. I hvert fald får disse scener ledt mine tanker hen på 
sex, og det kunne ligne at guitaren bliver en form for fal-
lossymbol. Generelt er det Else der er i fokus, hvor resten 
af bandets medlemmer virker mere tilbagetrukne. Den 
anden guitarist og bassist danser også med, og svinger 
lidt med deres instrumenter, men slet ikke i samme grad 
som Else. Dette kan selvfølgelig også hænge sammen 
med, at Else er forsanger i Bus Jane Janny, og at det som 
oftest er forsangeren der er i centrum, og gør mest ud af 
at underholde publikum.
På forskellige tidspunkter under koncerten, 
tager de tre mænd bluserne af, og jeg kan ikke undgå at 
tænke over, at Else er den eneste tilbage med bluse på. 
Jeg lægger mærke til, at det ser ud som om hun ikke har 
BH på, og virker nøgen inden under sin løse undertrøje. 
Jeg tænker, det måske er derfor hun ikke tager den af, at 
folk måske ville føle sig stødt ved at se et par bare bry-
ster på scenen. Men samtidig får Elses bluse hende til at 
stå lidt mere for sig selv på scenen, da de tre mænd hun 
spiller med er i bar overkrop. Efter koncerten snakker jeg 
med en af Elses veninder, og hun fortæller at Else også 
smed blusen under en koncert i Polen. Hvorfor gjorde 
hun det så ikke i dag?
Bilag 4
Bilag 4A
Interviewguide til interview med Nelson Can
Vi starter med en kort introduktion af hver person i 
bandet. De skal præsentere sig med navn, alder og rolle 
i bandet.  
Selve interviewet bliver tredelt. I første del vil vi 
fokusere på spørgsmål som vi har forberedt på forhånd. 
Spørgsmålene vil have til formål at give os en bedre ind-
sigt i bandets motivation for at spille sammen og generel 
baggrundsviden om bandet.
I anden del af interviewet vil vi forsøge, at få 
en forståelse af hvordan bandet forbereder sig inden 
en koncert. Ved at bede bandet om, at gengive hvilke 
oplevelser de havde, da de spillede på Ideal Bar. For at 
motivere bandet til at huske dagen, vil vi bede dem om at 
genkalde sig erindringen om den dag, og fortælle os alt 
hvad de kan huske om dagen. Forsøg at tage os igennem 
forløbet, hvad der sker før, under og efter koncerten. 
Hvilke tanker går igennem jeres hoveder? Hvilke følelser 
fylder jeres krop? Hvilken stemning er I i? Hvad gør I? 
Hvad siger I? 
I tredje del af interviewet, vil vi have forberedt 
spørgsmål der omhandler vores egen problemstilling, og 
få bandets besyv på dette. Disse spørgsmål vil gå tættere 
på den ulige kønsfordeling inden for rockmusik. 
Indledende spørgsmål til bandet: 
?? Hvor længe har I spillet sammen?
?? Hvor har I mødt hinanden?
?? Hvor tit mødes I? Både øvere og jobs
?? Hvor meget tid bruger I sammen?
?? Fortæl om processen om hvordan jeres musik 
bliver til. Er der eksempelvis én der skriver tek-
sterne og én der laver musikken? 
?? Er der en grund til at I har valgt at beskæftige 
jer med netop denne genre?
?? Hvilke bands/kunstnere er I personligt inspireret 
af? Både inden for rockgenren, såvel som andre 
genrer.
Afsluttende spørgsmål: 
?? Tænker I over, at I er et band bestående af 
kvinder? 
?? Hvorfor tror I der er et markant overtal af mænd 
i forhold til kvinder inden for rock? 
?? Har I oplevet noget, som I synes var kønsbetonet 
i forbindelse med jeres musiske virken?
?? Synes I, at I spiller I på det kvindelige ved 
jeres koncerter? Giver det nogle fordele eller 
ulemper? 
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Bilag 4B
Interviewguide til interview med SIFIFI
Introduktion af hver person i bandet. Navn og hvad de 
laver i bandet. 
Indledende spørgsmål til bandet:
?? Hvor længe har I spillet sammen?
?? Hvor har I mødt hinanden?
?? Hvor tit mødes I? Både øvere og jobs
?? Hvor meget tid bruger I sammen?
?? Fortæl om processen om hvordan jeres musik 
bliver til. Er der eksempelvis én der skriver tek-
sterne og én der laver musikken?
?? Er der en grund til at I har valgt at beskæftige 
jer med netop denne genre?
?? Hvilke bands/kunstnere er I personligt inspireret 
af? Både inden for rockgenren, såvel som andre 
genrer.
Prøv at tænke tilbage på et job I har haft og prøv at 
fortælle os hvordan dagen og aftenen forløber. Hvad 
der sker før, under og efter koncerten. Hvilke tanker går 
igennem jeres hoveder? Hvilken stemning er I i? Hvad 
gør I? Hvad siger I?
Uddybende spørgsmål: 
?? Hvordan vil I beskrive rock, føler I, der er nogle 
bestemte kendetegn ved genren? 
?? Hvordan forbereder I jeres performance? Bruger 
I nogle bestemte virkemidler, fokuserer I på 
noget bestemt, når I står på scenen? 
?? Hvorfor tror I, der er et markant overtal af mænd 
i forhold til kvinder inden for rock? 
?? Synes I, der er noget, der er værd at fremhæve i 
forbindelse med køn og rockmusik?
Bilag 4C
Interviewguide til interview med Darling Don´t Dance
Vi starter med en kort introduktion af hver person i ban-
det. De skal præsentere sig med navn, og rolle i bandet.
Selve interviewet bliver tredelt. I første del vil vi 
fokusere på spørgsmål som vi har forberedt på forhånd. 
Spørgsmålene vil have til formål at give os en bedre ind-
sigt i bandets motivation for at spille sammen og generel 
baggrundsviden om bandet.
I anden del af interviewet vil vi forsøge, at få 
en forståelse af hvordan bandet forbereder sig inden 
en koncert. Ved at bede bandet om, at gengive hvilke 
oplevelser de havde, da de spillede på KB18. For at 
motivere bandet til at huske dagen, vil vi bede dem om at 
genkalde sig erindringen om den dag, og fortælle os alt 
hvad de kan huske om dagen. Forsøg at tage os igennem 
forløbet, hvad der sker før, under og efter koncerten. 
Hvilke tanker går igennem jeres hoveder? Hvilke følelser 
fylder jeres krop? Hvilken stemning er I i? Hvad gør I? 
Hvad siger I? Hvad sker der under selve koncerten, hvad 
tænker I når I står på scenen?
Hvad betyder det for jer at spille rockmusik? 
Sker der en forandring når i tager jeres instrument på 
eller sætter jer bag trommesættet?- kan I beskrive den 
forandring eller følelse.
I tredje del af interviewet, vil vi have forberedt 
spørgsmål der omhandler vores egen problemstilling, og 
få bandets besyv på dette. Disse spørgsmål vil gå tættere 
på den ulige kønsfordeling inden for rockmusik.
Indledende spørgsmål til bandet:
?? Hvor længe har I spillet sammen?
?? Hvor har I mødt hinanden?
?? Hvor tit mødes I? Både øvere og jobs
?? Hvor meget tid bruger I sammen?
?? Fortæl om processen om hvordan jeres musik 
bliver til. Er der eksempelvis én der skriver tek-
sterne og én der laver musikken?
?? Er der en grund til at I har valgt at beskæftige 
jer med netop denne genre?
?? Hvilke bands/kunstnere er I personligt inspireret 
af? Både inden for rockgenren, såvel som andre 
genrer.
Afsluttende spørgsmål:
?? Hvorfor tror I der er et markant overtal af mænd 
i forhold til kvinder inden for rock?
?? Har I oplevet noget, som I synes var kønsbetonet 
i forbindelse med jeres musiske virken?
?? Hvordan forbereder I jeres performance? Bruger 
I bestemte virkemidler, fokuserer I på noget 
bestemt, når I står på scenen?
?? Hvordan vil I beskrive rock, er der nogle bestem-
te kendetegn ved genren?
Bilag 4D
Interviewguide til interview med Bus Jane Janny
Vi starter med en kort introduktion af hver person i 
bandet. De skal præsentere sig med navn, alder og rolle 
i bandet. 
Selve interviewet bliver tredelt. I første del vil vi 
fokusere på spørgsmål som vi har forberedt på forhånd. 
Spørgsmålene vil have til formål at give os en bedre ind-
sigt i bandets motivation for at spille sammen og generel 
baggrundsviden om bandet.
I anden del af interviewet vil vi forsøge, at få 
en forståelse af hvordan bandet forbereder sig inden 
en koncert. Ved at bede bandet om, at gengive hvilke 
oplevelser de havde, da de spillede på Ideal Bar. For at 
motivere bandet til at huske dagen, vil vi bede dem om at 
genkalde sig erindringen om den dag, og fortælle os alt 
hvad de kan huske om dagen. Forsøg at tage os igennem 
forløbet, hvad der sker før, under og efter koncerten. 
Hvilke tanker går igennem jeres hoveder? Hvilke følelser 
fylder jeres krop? Hvilken stemning er I i? Hvad gør I? 
Hvad siger I? Hvad sker der under selve koncerten, hvad 
tænker I når I står på scenen? 
Hvad betyder det for jer at spille rockmusik? 
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I tredje del af interviewet, vil vi have forberedt spørgsmål 
der omhandler vores egen problemstilling, og få bandets 
besyv på dette. Disse spørgsmål vil gå tættere på den 
ulige kønsfordeling inden for rockmusik.
Indledende spørgsmål til bandet:
?? Hvor længe har I spillet sammen?
?? Hvor har I mødt hinanden?
?? Hvor tit mødes I? Både øvere og jobs
?? Hvor meget tid bruger I sammen?
?? Fortæl om processen om hvordan jeres musik 
bliver til. Er der eksempelvis én der skriver tek-
sterne og én der laver musikken?
?? Er der en grund til at I har valgt at beskæftige 
jer med netop denne genre?
?? Hvilke bands/kunstnere er I personligt inspireret 
af? Både inden for rockgenren, såvel som andre 
genrer.
Afsluttende spørgsmål:
?? Hvorfor tror I der er et markant overtal af mænd 
i forhold til kvinder inden for rock?
?? Har I oplevet noget, som I synes var kønsbetonet 
i forbindelse med jeres musiske virken?
?? Hvordan forbereder I jeres performance? Bruger 
I bestemte virkemidler, fokuserer I på noget 
bestemt, når I står på scenen?
?? Hvordan vil I beskrive rock, er der nogle bestem-
te kendetegn ved genren?
Bilag 5
Bilag 5A
Transskription af interview Nelson Can 
Maja: 
Øhm okay, men som sagt nogle baggrundsspørgsmål, bare 
lige sådan til at starte med…øhm..hvahedder det…gider I 
bare lige til at starte med at sige jeres navn, og hvad I laver 
i bandet og hvor gamle I er, bare lige så vi har det på bånd 
og kan skelne imellem jer.
Signe: 
Så I kan skille stemmerne ad!?
Maja: 
Ja, præcis
Signe: 
Jeg har den irriterende høje, diskante stemme (alle 
griner)..øhm og jeg hedder Signe Tobiasen…øhm…jeg 
spiller bas. Jeg har spillet musik siden jeg var meget lille, 
egentlig…øhm…skal vi bare sådan, hvorfor vi spiller musik 
eller sådan? 
Maja: 
Ja, jaaa, hvis I har lyst ellers der var egentlig også mere for 
at få stemme på, sådan…
Signe: 
Jeg spiller bas i Nelson Can
Maja: 
Mmm, super
Selina: 
Jeg hedder Selina og jeg er sanger, forsanger i Nelson Can.
Maja: 
Ja
Selina:
… Og spiller også på nogle ekstra ting (alle giner) Og gør 
sådan noget med instrumenter, ik´os´! (alle griner) ooog, 
mit første incounter med musik det var faktisk klaver og 
det var dødkedeligt.
Signe: 
Fucking kedeligt, dødsygt
Siri: 
Klassisk klaver?
Selina: 
jaaneej, det kan jeg faktisk ikke engang huske…jeg var 
næsten…det var bare kedelig,  kedelig, kedelig. Klaver, for-
di det kan piger, de går til klaver og jeg ville faktisk gerne 
spille trommer og det kom jeg aldrig til. Men det fik jeg lov 
til i vores første punkband.
Siri: 
okay
Signe: 
Ja, vi havde et punk band
Siri: 
Hvad hed det?
Selina: 
Niels på Dåse (alle griner)
Signe: 
Så kan I jo ligsom do the math…(grin)..øhh…
Maja: 
All right, hvad hedder det øøhm..Hvor længe har I spillet 
sammen?
Signe: 
Os?
Maja: 
Ja, altså I må godt snakke om det andet os´!
Signe: 
Altså med Nelson Can
Maja: 
Jaa altså
Signe: 
Jeg startede med at spille klaver for 100 år side…
Maja: 
…altså hvornår har I mødt hinanden og hvor henne og hvor 
længe har Nelson Can eksisteret?
Signe: 
For 100 år siden…det er faktisk meget sjovt…altså jeg 
startede med at spille på klaver da jeg var lille og så tænkte 
jeg det er simpelthen bare ikke mig, det er røvsygt ..øhm..
det duer ikke, det er slet ikke, altså, det er overhovedet ikke 
rock´n´roll..øhm..og så da jeg blev tretten, der blev jeg gam-
mel nok til at komme i ungdomsskolen. Ooog øhmm.. 
Selina: 
Nåå ja (Signe: griner) der havde vi jo også et band
Signe: 
Ja, men det havde vi nemlig…øhmm…og så kom jeg egentlig 
ind på fotolinjen og øhm…på vores ungdomsskole og så skul-
le jeg egentlig ind og tage billeder af bandet...og så ved jeg 
ikke om du var med der ( henvendt til Selina:) allerede der?
Selina: 
Der spillede jeg nok keyboard
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Signe: 
Din kusine var i hvert fald med… så vidt jeg husker… øhm..
og så manglede de en trommeslager…jeg kan huske at jeg 
sad sådan ooog…jeg kunne overhovedet ikke…jeg havde 
aaaldrig nogensinde i mit liv spillet trommer…jeg sad bare 
sådan derinde…Thomas Tang var musiklærer…jeg sidder 
bare og tager billeder og slog rytmen på mine lår…(alle 
griner)…sådan som om spørg mig hehe... så fik jeg lov til at 
spille trommer. Det gik virkelig dårligt.
Selina: 
Mmm, men du fik lov at spille bas efterfølgende
Signe: 
Ja
Selina: 
Ej vi havde sådan rimelig…vi spillede også på sådan en 
festival.
Signe: 
Mmm…Ålborg Ungdomsskole Musikfestival
Signe: 
Selina, hvad lavede du?
Selina: 
Jamen jeg spillede keyboard
Signe: 
Nååå
Selina: 
Jeg var stoppet med klaver
Maja: 
I kender hinanden fra sådan wayback?
Siri: 
Og hvad med Maria?
Selina: 
Ja, fra wayback fra folkeren…og spillet i punk band 
sammen. Maria, har vi først mødt, sådan nu her
Signe:
…eller jeg mødte Maria til det der debatmøde…øh..
Siri: 
Okay
Signe:
…inde på musikkons…øhm…kvinder i musik...eller jeg 
sagde hej og vi fandt ud af hvad hinanden hed og det var 
det. Men vi mødtes. Men det der ligesom gjorde at Selina 
og jeg begyndte at spille musik sammen. Det var jo denne 
her åndssvagt engagerede musiklærer, som Thomas Tang…
ham har jeg fandme tænkt på mange gange siden.
Selina: 
mmm, men altså også lysten til at lave noget, som ikke behø-
vede at være en succes. Og også fordi han synes det var fedt.
Signe: 
Det var lige meget hvad vi lavede, så synes han det var fedt.
Selina: 
Sød, sød, sød
Signe: 
Ja for satan mand
Selina: 
Men så lavede vi Niels på Dåse i øhh…i gymnasiet. Har det 
været første…
Signe: 
Jeg var på efterskole inden...teater og musik efterskole.
Selina: 
det må have været i niende, for jeg gik lige fra til gymna-
siet…og SÅ lavede vi et punkband og det kunne ikke få for 
lidt altså (Signe: griner)
Signe: 
Shit noget lort
Selina: 
Men det var meget fedt, vi spillede med Under Byen….
Maja & Siri: 
Ja…
Selina:
…øhhh… det var på sådan en minitourné med dem. Vi spil-
lede nogle fem gigs eller sådan noget…seriøst de fortrød os 
lidt, at de havde taget os med.
Signe: 
Jaa
Selina: 
Men det var fandme sjovt
Signe: 
Nå men det var også bare det der med, at vi fik sindssygt 
meget opmærksomhed, altså
Selina:  
Ja,
Signe: 
Men vi var 100.000.000% elendige
Selina: 
Jeg spillede trommer og du spillede guitar
Signe: 
Det lød forfærdeligt
Selina: 
oog øh Tam som spillede med os dengang øøhh spillede på 
bas og der var der var ikke nogen af os der kunne noget, det 
lød frygteligt
Signe: 
Jeg kunne fire lejrbålsakkorder som jeg havde lært på 
efterskolen og det var det det hele var skrevet op omkring.
Siri: 
Men det er også bare punkmusik, er det ikke det man må!
Selina: 
Det var jo lige præcis det. Så vi tænkte, jamen det er jo 
vores genre. Det er det vi skal gøre. Men der gik jo heller 
ikke lang tid før vi fandt ud af, at det bare var pisse sjovt. 
Altså at spille noget der overhovedet ikke er særlig fedt.
Signe: 
Vi spillede fandme ikke noget, der ikke var vi var, folk var 
fandme bare sure. Vi skulle spille et eller andet gig med 
sådan et ret godt punk band og det var i Horsens (Selina 
griner). Det blev så aflyst og så blev vi så spurgt om ikke 
godt vi kunne. Og folk de stod bare sådan..mmm..
Signe: 
Det var i Esbjerg....ej vi var så stive (Selina griner)
Selina: 
Vi havde det jo så fedt.
Signe: 
Jeg kan huske det første nummer, der blev råbt en, to, tre og 
så gik vi gang med hver vores nummer, der var ingen os der 
spillede det samme. Fuck det var dårligt. Shit
Selina: 
Så vi har lavet rigtig meget lort 
Signe: 
Jamen, det var, at vi jo allerede dengang fik sindssygt 
meget opmærksomhed, fordi vi var jo et pigeband. Der 
var et andet pigeband på det tidspunkt og det var Mor fra 
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Odense, hvoraf MØ er den ene halvdel…jo… og det var det 
der var. Jeg kender ikke til nogen andre bands på det tids-
punkt. Darling Don´t Dance kom til efterfølgende…men…
Selina: 
Det var mange år efter
Signe:
…nej, nej, nej, men de var der ikke dengang, vi gik i gang.
Siri: 
Altså hvornår snakker vi, altså hvor lang tid siden er det?
Selina: 
Det bare mig
Signe: 
Øhhh 06 er vi vel så småt gået i gang
Selina: 
Eeej det ved jeg ik´.
Signe: 
Eller 07 ish
Selina: 
Jeg tænker bare gymnasietiden, det kan ikke være helt tosset
Signe: 
CDén kom ud i 7 eller 8
Selina: 
Nå, ja vi udgav også en cd, det er rigtig
Signe: 
115 eksemplarer, vi har solgt fire i den lokale Kvickly, de 50 
blev solgt hos Tams fars kollegaer, og hvor fanden alle de 
andre er blevet af det ved jeg simpelthen ikke.
Selina: 
Jeg har et par stykker derhjemme
Signe: 
Jeg har fire derhjemme
Selina: 
Men det var en samlerobjekt jo….nå men så stoppede det.
Signe: 
Vi blev pisse uvenner
Selina: 
Ja
Selina: 
Men så flyttede du til København og det gjorde Tam også   
Signe: 
Nej, nej, nej, nej, du så tog vi vist til USA du, efter vi holdt 
op med at være uvenner
Selina: 
Nåå ja
Signe: 
og så bildte vi alle folk derovre ind at vi var rockstjerne 
og vi var også royale, det var simpelthen ikke grænser for 
hvad vi var. (Signe og Selina griner)
Selina: 
Det fik vi fandme også røget mange cigaretter på den tur.
Signe: 
Ja er du sindssyg
Selina: 
Det var subways og cigaretter. Fordi Marlboro Light, 
de var hvide filter, de var bare så flotte
Signe: 
jeg tror essensen af alle de røverhistorier vi fortæller, og 
der er mange, der er mange røverhistorier, det er vel egent-
lig bare (griner) det er vel bare at vi hele tiden bare tænkte. 
Det kan godt gå galt, det kan faktisk virkelig godt gå galt. 
Men øh lad os bare prøve..øhm..
Selina: 
Ja..
Signe: 
Og der har vi fandme altid…der har vi altid skilt os ud
Selina: 
Ja…
Signe: 
Der har vi
Selina: 
Det lyder som en kliche, men det der med at turde at fejle. 
Det er bare så vigtigt eller nødvendigt, på en eller anden 
måde.
Signe: 
Men det er også fordi vi to har været gøg og gokke i 100 år, 
altså (Selina griner)
Signe: 
man ved ligesom, at der er en eller anden der samler det op 
hvis det går glat.
Siri: 
Men Maria er kommer efter eller hvad?
Signe: 
Ja, vi er ved at drage Maria ind i vores spind…stakkels 
Maria (Signe og Selina griner)
Signe: 
Jeg tror egentlig også at hun synes det er meget fedt. 
Hun kalder os for det gamle jyske ægtepar
Selina: 
Ja (Selina og Signe griner)
Selina: 
Og hun er den københavnske kusine
Maja: 
Hvad så med Nelson Can? hvor længe har det egentlig 
eksisteret?
Selina: 
Ikke særlig lang tid
Signe: 
Det er jo sådan en sandhed….det kan man jo vælge at tolke 
lidt på…altså fordi, vi startede Nelson Can, præcis på sam-
me måde som vi startede Niels på Dåse….(Selina og Signe 
griner)….med at lyve om at vi havde et band. Øhhh
Selina: 
Vi ville have koda penge.
Signe:
Vi havde fået en koda check. Vi havde været så høje i 
hatten, at vi først havde søgt koda om midler til at lave en 
plade…(griner) øhh… og det fik vi sgu..sååå øøhh… så lå de 
jo der og grinede af os de penge. Og så på et tidspunkt, så 
havde jeg så mødt denne her producer Noah….. Vi havde 
7000kr. og der lå en deadline for hvornår pengene…
Selina: 
Ej, hold nu op. Vi mødte ham i Århus da vi var Niels på Dåse
Signe: 
Nå ja, men jeg var jo
Selina: 
Nej vi mødte ham i Berlin
Signe: 
Nåå, ja vi mødte han i en brandert i Berlin, det er rig-
tigt, og så øhm han boede i København og jeg boede i 
København, prøvede ligesom at holde det lidt ved lige, og så 
en dag fik jeg en skøn ide. Min far ringede til mig og sagde 
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at der var ligesom, pengene udløb, aarg nååå. Og så booke-
de vi studietid ude hos Noah, to dage, tre dage. 
Signe: 
Vi havde stadig ikke skrevet musikken, og man kunne godt 
høre Noah var rimelig skeptisk. Han havde ligesom godt 
set hvad vi havde lavet tidligere. Det var ikke øh, men øh. 
Men øhhh, så lavede vi sgu Apple Pie i første hug og så 
lavede vi Electricity. Det nummer der aldrig nogensinde 
bliver spillet live…øhm…de  blev lavet den weekend. Og så 
efterfølgende, så var Noah sådan, han var ikke meget for at 
indrømme det…men øhh… der var altså et eller andet der.
Selina: 
Mmm
Signe: 
Nå men sååå øhh, så lavede vi videre på den og såå lavde 
vi…. Det er i starten af 2011, at vi lavede Apple Pie. Og så 
lavede vi den.
Selina: 
Men vi var jo ikke et band
Signe: 
Nej, nej, vi var ikke et band. Altså Tam boede i fucking 
Holland, det var jooo…
Siri: 
Var det Nelson Can eller Niels på Dåse
Signe: 
Det var Nelson Can, der startede her.
Selina: 
Der boede Tam altså ikke allerede nede i Holland
Signe: 
Jo hun gjorde. Nej hun flyttede derned om sommeren
Selina: 
Ja, hun flyttede om sommeren og så kom hun frem og tilbage
Signe: 
vi nåede lige at indspille Love the Dog. Vi brugte tre dage 
på at lave Love the Dog. Eller et eller andet helt åndssvagt.
Signe: 
Øhm og så flyttede Tam til Holland og der nåede vi lige at 
indspille to numre mere øhh sådan efteråret 11, og så glem-
te vi sgu alt om det. (Signe og Selina griner)
Selina: 
Og så flyttede jeg til Holland. 
Signe:
Nej, nej, nej det kommer først senere... så kom pladen og
Selina: 
det var samme år, nu er vi altså i 2012
Siri: 
Fik I rykket rundt på nogle instrumenter. Fordi du spillede 
trommer i…
Signe: 
Jaja, hele lortet
#00:11:35-6# Selina: 
Men det er også svært at slå fast, fordi det er to forskellige 
bands.
#00:11:35-6# Signe: 
Ja, det er to forskellige bands
#00:11:35-6# Selina: 
At det ikke er Niels på Dåse der er blevet til Nelson Can, 
det er bare Niels på Dåse det er slut og så vidste vi ikke 
lige, hvad det næste band skulle hede. Det var meget sådan 
sjovt oversættelse af det første band, set blev ligesom 
Nelson Can, altså. Det er et nyt band bum, og det kan virke 
lidt åndssvagt. Og det er det der er virkelig svært at forstå, 
især for journalister for det giver ingen meningen jo. Altså 
det gør det jo ik. Men det er et nyt band.
#00:12:00-8# Signe: 
Men vi spillede ikke på de samme instrumenter, altså, det 
er jo et nyt band.
#00:12:03-1# Selina: 
Så fandt vi så ud af at...
#00:12:03-1# Signe: 
Jeg gad ikke at spille på guitar
#00:12:10-6# Selina:  
Nej og du havde spillet bas før, så det var ligesom det var 
meget normalt. Og jeg gad ligesom ikke rigtig at spille 
trommer.
#00:12:13-6# Signe: 
Det var der faktisk ikke rigtig nogen der gad, men så tvang 
vi Tam til at gøre det (Griner) 
#00:12:15-8# Selina: 
Vi tvang ikke nogen
#00:12:18-5# Signe: 
Aaaahhhr
#00:12:18-5# Selina: 
Ej, der var ikke nogen der tvang noget til noget
#00:12:20-2# Signe: 
Vi sagde faktisk at vi lovede at sammen at vi ville bytte 
rundt, sådan at vi byttede instrumenter efter hvert num-
mer. Så hun skulle bare spille trommer på det første.
#00:12:26-2# 
(alle Griner)
#00:12:26-2# Selina: 
Er det rigtigt! Det kan jeg overhovedet ikke huske (Griner)
#00:12:33-3# Signe: 
True story
#00:12:37-0# Selina: 
og så....
#00:12:39-9# Signe: 
jamen så blev den her plade jo færdig og det lød jo egentlig 
ok altså, så prøvede vi at ansøge til Spot og de ville sgu 
ikke have os, så blev vi blogget til radioen og de ville sgu 
heller ikke havde os og sååå lavede vi de her tre koncerter. 
jeg kan bare huske, at da vi ligesom skulle øve op til de her 
skide koncerter og der var ikke nogen af os der kunne huske 
hvordan vi spillede de numre der. Vi sad bare alle sammen 
med cd én (Griner) og måtte lytte det af, fordi vi havde jo 
overhovedet ikke spillet det endnu.
#00:13:01-8# Selina: 
der var jo fucking 200 mennesker til vores første koncert 
nede på Rust
#00:13:05-2# Signe: 
ja, der var så psykopat mange mennesker
#00:13:06-7# Selina: 
det var jo sådan helt...
#00:13:10-1# Signe: 
Tigerspring var der, Roskilde Festival var der alle var 
der det var jo sådan...jeg ved ikke hvor fuck folk havde 
opfanget det henne, men det og det var jo en helt elendig 
koncert. Jeg kan huske at lydmanden havde glemt at skulle 
for baggrundsmusikken, så den kørte gennem halvdelen af 
vores koncert og der var ikke nogen der opdagede det, det 
var ligesom (Griner) det var forfærdeligt.
#00:13:31-7# Selina: 
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men fuck det var sjovt! Det var verdens dårligste koncert og 
jeg kan huske at vi var så sure over det lige bagefter, men 
dagen efter var vi sådan lidt jaja
#00:13:37-7# Signe: 
så spillede vi to mere og så den 30. januar det var jo de-
butkoncerten 13. januar, men 30. januar udkom cd én. 30, 
januar flytter Selina til Amsterdam og 30. januar bliver vi 
booket til Roskilde Festivalen.
#00:13:52-7# Selina: 
ej
#00:13:54-1# Signe: 
jo
#00:13:54-1# Selina: 
ej, der gik langt tid før
#00:13:57-4# Signe: 
nej, vi blev booket dagen efter, jeg havde bare ikke tjekket 
mailen var kommet.
#00:14:03-1# Selina: 
der gik op til nogle uger før jeg fik en mail fra dig.  
#00:14:03-5# Signe:  
nej det er ikke rigtigt. Jeg kan huske at vi blev booket på 
min fødselsdag, jeg bare ikke lige tjekket min mail.
#00:14:08-8# Selina: 
Nå, ok. Vi blev booket til Roskilde, det var det vigtigste.
#00:14:11-4# Signe: 
Så kom der en masse andre gigs lige pludselig
#00:14:17-2# Selina: 
Ja, og jeg boede i Holland, jeg boede  i Amsterdam. 
#00:14:20-8# Signe: 
Kriiiise
#00:14:19-1# Selina: 
Og Tam boede i Ytick, som er 20-30 km. fra Amsterdam. Så 
hvem er tættest det er ligesom Tam og jeg, så øvet rigtig me-
get i Holland og Signe er fløjet ned. Og vi er også fløjet rigtig 
meget til Danmark. Hold kæft var har det været stresset.
#00:14:28-1# Signe: 
Ja vi har brugt 30.000 på flybilletter, det første halve år af 
2012
#00:14:39-9# Selina: 
og det var fordi lige pludselig kunne vi bare mærke sådan...
#00:14:39-9# Signe:
...why not!?
#00:14:39-7# Selina: 
...at vi kan jo lige så godt leve på det her altså. Hvis det 
slutter på et tidspunkt...
#00:14:46-4# Signe: 
Nåh ja
#00:14:46-4# Selina: 
Jamen, så har vi gjort det
#00:14:46-4# Signe: 
Det var også det vi...det var det jeg begyndte at tænke så-
dan...ok, jeg gik lidt i panik, fordi jeg havde et job der kørte 
meget godt og jeg var næsten færdig med min uddannelse 
og jeg var sådan ej...og så kom jeg til at tænke sådan; hvad 
er det værste der kan ske!?....det værste der kan ske, er at 
det kan gå galt og så starter vi forfra. Okay...nå men...det 
værste der kan ske det er at det kan gå galt. Husk nu bare 
på tøser, at det værste der kan ske, er at det går galt. Når 
man siger det på den måde så...
#00:15:17-4# Selina: 
Men det gik jo pludselig også op for os at vi havde noget. 
Altså, der var noget der kom efter. Det var som om der var....
#00:15:22-7# Signe: 
...noget dybt, dybt, dybt nede
#00:15:22-9# Selina: 
Ja okay, men vi havde...i Apple Pie havde vi et hit
#00:15:27-3# Signe: 
Ja
#00:15:27-3# Selina: 
Og det kunne vi ligesom eller jeg kunne i hvert fald mærke 
det ret hurtigt efter vi havde indspillet det. Og det havde 
sgu noget, altså. Om det så er en døgnflue, det er så det. 
Men øhhh..
#00:15:41-7# Signe: 
Men det er det jo ik, det kører jo stadig. 
#00:15:41-7# Selina: 
Nej nej, men hvis det var...og så fandt jeg ud af at jeg kunne 
synge og være forsanger. Der gik jo også noget tid før at jeg 
fik lov til at være forsanger. Sådan..der var jo noget med...
jeg vil jo også synge.
#00:15:54-3# Signe: 
Ja, det var ikke mig Griner
#00:15:55-8# Selina: 
Nej det ved jeg godt, men sådan der var meget fra Niels på 
Dåse. Fordi det var jo alle tre på én gang. Og det var sgu 
sådan blevet lide...det synes jeg i hvert fald at vi var vokset 
fra. Jeg fandt ud af at jeg kunne synge og du fandt ud af at 
du kunne spille bas. Og det var bare...
#00:16:14-4# Signe: 
Det har jeg da vidst hele tiden
#00:16:14-4# Selina: 
Jaaa øhm
#00:16:20-0# Signe: 
Griner
#00:16:20-0# Selina: 
Men det var sådan lidt et chok, for så fandt man ligesom 
pludselig at vide, hvor dygtig eller hvor god man var...
ok...fedt nok...altså alle de komplimenter vi har fået hen 
af vejen, som også har været med til at drive det. Men det 
er også sådan..men jeg er ligeglad, hvis du synes det er 
dårligt, så er det fint nok. Jeg synes det er fedt..så fuck dig. 
Men hvis man fik nogle gode feedback...nå men fedt nok, 
så kan vi også næste gang. Det der med at opdage, at man 
kunne noget, som man ikke nogensinde havde drømt om 
på den måde. Altså selvfølgelig har alle en drøm og jeg har 
måske også...eller jeg har drømt om allerede inden skolen, 
at være med i er band og sådan.
#00:16:51-9# Signe: 
Hvem fanden vil ikke være rockstjerne
#00:16:52-7# Selina: 
Rockstjerne ja
#00:16:56-0# Signe: 
Men det er jo også bare...der sker jo også et skel, altså, vi 
render ind i Maria igen...jeg render ind i Maria allerede 
der i Marts, Februar eller hvornår det var..ja..vi møder 
hende en enkelt gang før Roskilde, tror jeg.
#00:17:10-4# Selina: 
Ja, og så var hun med på Roskilde
#00:17:10-4# Signe: 
Ja, så var hun nemlig med på Roskilde og så sad hun 
backstage på Roskilde og problemet var at der var sådan...
vandene var ligesom ved at skille lidt af det her.
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#00:17:34-1# (Signes telefon ringer. Det er Maria, som 
er på vej)
#00:17:34-1# Signe: 
men altså der var ligesom ved at ske et skel. For vi, vi var 
ligesom kørt lidt videre pga Niels på Dåse blev lidt sådan 
her; går den, så går den. Og vi gir den gas. Vi kunne bare 
ret godt mærke, okay, nu står vi over Roskilde Festival og 
det er faktisk, det er faktisk the real deal det her og det er 
faktisk...
#00:17:57-1# Selina: 
Der er faktisk nogle mennesker som gerne vil høre os
#00:17:57-1# Signe: 
Og det er også sådan, okay der er faktisk mennesker der ar-
bejder 100 år for det her og nu har vi fået det hele serveret 
på et sølvfad, måske vi lige skulle prøve at leve op til det. 
Altså måske også tage os selv lidt seriøst, fordi det bliver 
også det der med, man tør ikke rigtig drømme om og man 
tør ikke rigtig være seriøs omkring det. Og vi har brugt 
meeeget tid på at sådan arhaha 
#00:18:16-7# Selina: 
men det er jo også at være seriøs omkring noget, som ikke 
startede som noget der var seriøst. Altså, så kan man jo 
ligesom, fordi det var jo bare pludseligt at det gik op for os 
at det her kunne være vildt fedt
#00:18:25-7# Signe: 
Ja
#00:18:25-7# Selina: 
Og det blev det jo så også
#00:18:26-1# Signe: 
Men det var også..Tam boede stadig i Holland, det gjorde 
du også, du kom hjem flyttede tilbage til Danmark i August 
og øh der, og så blev vi død og pine booket til fucking Black 
Keys ik. Fuck! Det var bare sådan juhuuuu, hopper rundt i 
sofaen, fuck.
#00:18:48-7# Selina: 
(Griner) ja, der har vi godt nok haft mange snakke over 
telefonen
#00:18:52-6# Signe: 
shit mand, ja der var jeg også nødt til at tage til Holland 
for at snakke
#00:18:55-5# Siri: 
Hvornår var det? I havde den koncert?
#00:18:55-5# 
Det var i...det var 13. og 14. august
#00:18:58-4# Selina: 
Det var lige inden jeg flyttede tilbage i hvert fald
#00:19:01-3# Signe: 
Ja, og i boede begge to i Holland og jeg havde pisse travlt 
med et eller andet jeg kan ikke huske hvad det var. Men 
jeg tog derned og vi øvede og vi endte med virkelig at øve 
syv dage i træk eller sådan noget. Boede hjemme hos vores 
forældre og så tog vi ud på sådan en gård der lå i nærheden 
og så øvede vi der.
#00:19:26-7# Selina: 
Men det gik jo lige pludselig op for os...eller ikke pludse-
ligt...men, der var, altså vi to havde nogle andre drømme 
end Tam havde på det tidspunkt. Og hun bor stadig i 
Holland nu..
#00:19:38-9# Signe: 
Og går på Kunstakademiet...
#00:19:38-9#  Selina: 
Og er skide hamerende dygtig til det altså øhm, så øhm, 
men det var en hård proces fordi det var en veninde eller det 
er en veninde og hun var jo også pisse presset og stresset og 
vi var jo. Vi blev bare mere og mere sure på hinanden over 
ligegyldige ting øh og Tam blev også pludselig en anden 
version af sig selv for hun var bare hele tiden sur og stresset 
og brokkede sig og det var jo også fordi vi ligesom pressede 
på og var sådan; Tam kan du ikke tage noget undervisning, 
kan du ikke. Vi andre tager også undervisning, altså hvis vi 
skal være bedre sammen, så bliver du nødt til at følge med 
os andre eller sådan uden at sige at vi var bedre end hende, 
for det var slet ikke det, det handlede om. Men mere sådan, 
hvis vi skal vokse, så skal vi gøre det sammen, vi kan jo ikke 
være noget uden hinanden.
#00:20:22-1# Signe: 
Nej
#00:20:22-1# Selina: 
Og så kom forslaget om, som vi to havde talt lidt om, som vi 
har haft meget dårlig mave over at vi har snakket udenom 
Tam, altså, uden at have hende med, altså.
#00:20:31-1# Signe: 
Sikke meget sladder i får med
#00:20:31-1# Selina: 
At øhh,
#00:20:32-4# Signe: 
Loong story short
#00:20:33-6# Selina: 
Ja
#00:20:33-6# Signe: 
Maria, vi havde første øver med Maria dagen før vi spillede 
med Black Keys
#00:20:38-1# Selina: 
Men det var meningen, det var først bare meningen..
#00:20:39-9# Siri: 
Så hun var med på den koncert?
#00:20:39-9# Signe: 
Ja, vi var fire mand på scenen
#00:20:44-4# Selina: 
...at vi skal have en ny trommeslager. Ikke at Tam skulle 
ud af bandet, så kunne Tam være en percussionist ja, øhm, 
men det var jo heller ikke sådan...Men SÅ, ja vi fandt 
Maria og det var bare, jamen altså
#00:20:59-3# Signe: 
Vi havde tre shows, hvor vi var fire mand på scenen og så 
stoppede Tam
#00:21:03-3# Selina: 
Ja
#00:21:03-3# Signe: 
Og så tog Maria over
#00:21:01-7# 
Det var også som om der ligesom faldt en sten
#00:21:08-0# Signe: 
Ja, og så blev det ligesom alvorligt og så ja, så var det 
om at niveauet bare ( laver flybevægelse med hånden). 
Kreativiteten gik sådan her ( laver nedafgående flybe-
vægelse) men niveauet gik sådan her ( laver opadgående 
flybevægelse). Fordi vi var pressede, vi var rigtig pressede. 
Men så fucking blev vi anmeldt i Rolling Stone, altså, hvem 
fuck bliver det!? Shit, sindssygt. Bare ud over stepperne. 
Bare sådan alle de der crazy ting, man kan ikke rigtig 
forstå det..
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#00:21:40-7# Selina: 
Men det er i hvert fald blevet, sådan, det er blevet meget 
seriøst nu
#00:21:46-0# Signe: 
Vi snakker meget om, at det er ligesom, det er jo alle 
succes oplevelserne der gør at vi er blevet musikere i dag, 
altså, det...
#00:21:51-9# Selina: 
Men altså en succesoplevelse kan også være en failure 
(Griner)
#00:21:52-3# Signe: 
Nå jo, men en succesoplevelse kan jo også være en røverhi-
storie, altså en historie der er god at fortælle, altså
#00:21:57-0# Selina: 
Ja, lyv, lyv, lyv
#00:21:57-0# Signe: 
nå men altså, allerede tilbage til dengang hvor vi indspille-
de. Den der succesoplevelse hele vejen igennem...altså det 
der med at have en musiklærer i ungdomsskolen, altså, det 
var lige meget hvad du lavede, så synes han bare at du var 
genial altså, wow ok, jeg er genial, fedt noook mand, det 
bliver jeg sgu ved med det her, der er nogen der synes jeg er 
genial. øhm, Niels på Dåse, man kan sige meget om hvad 
det var, men vi havde fucking sjovt!
#00:22:22-7# Selina: 
Ja, det havde vi
#00:22:22-7# Signe: 
Og vi fik lov at, jeg stod som 16 år og spillede på Store Vega 
foran 700 mennesker. Det var kæmpestort. For mig var det 
kæmpestort!
#00:22:33-9# Selina: 
Ja det var det også
#00:22:35-3# Selina: 
Der var 300 mennesker
#00:22:37-8# Siri: 
Altså var det Niels på Dåse?
#00:22:37-1# Selina: 
Det var Niels på Dåse
#00:22:38-9# Signe: 
Jeg vil sige, altså, den koncert er totalt afgørende for at jeg 
er musiker i dag. Fordi det var, altså, det var en forfærdelig 
koncert
#00:22:49-1# Selina: 
Det var jo det der rush man fik.
#00:22:51-2# Signe: 
Ja
#00:22:51-2# Selina: 
Og det der med at fucking bare gjorde det, altså, og så kan 
folk bare synes det er mega ringe og det synes vi jo også 
selv at det var, et eller andet sted ik!
#00:22:54-9# Signe: 
Jo jo
#00:22:55-6# Selina: 
Men bare sådan det var bare fedt!
#00:22:58-3# Signe: 
Men bare sådan wow det kan faktisk lade sig gøre, eller 
sådan, vi er SÅ ringe og alligevel så står vi her i dag. Det 
må være muligt, altså.
#00:23:07-5# Selina: 
Men jeg tror også at grunde til det der med at vi greb fat i 
Nelson Can, hun her, er at når man ser på så mange bands 
der kæmper på at komme frem og det bare har været så 
åbenbart nemt for os. Vi har bare været virkelig heldige 
på de heldigste tidspunkter, så skal man også bare gribe 
chancen. Vi har arbejdet fucking meget for det her, det er jo 
ikke fordi at...
#00:23:30-0# Signe: 
Vi har haft nogle andre kampe
#00:23:30-0# Selina: 
Helt sikkert, men jeg synes bare at det er vigtig at nævne, 
altså, det har også måske noget at gøre med at vi er kvinder
#00:23:40-5# Signe: 
Ja ja, men vi har gjort alting anderledes, altså jo. ik!
#00:23:43-1# Siri: 
Hvad mener du med det? Altså fordi der er få kvindebands 
eller
#00:23:43-6# Selina: 
Ja, derfor og fordi vi har været på det rigtige sted på det 
rigtige tidspunkt
#00:23:52-2# Signe: 
ramt den rigtige lyd på det rigtige sted, på det rigtige 
tidspunkt
Selina: 
Ja
#00:23:54-2# Signe: 
Og så har vi bare været gode til at gribe den og sådan. Men 
det er jo også, altså, det er jo også bare, jeg tror det krea-
tive, altså det der med at skrive musik og sådan noget, har 
aldrig været sådan den helt store hurdle for os
#00:24:13-2# Selina: 
Næ
#00:24:14-4# Signe: 
Vi har kæmpet meget med hinanden og med vores bagland 
altså. Vores kampe har ligget i de forventninger der har 
ligget til os som kvinder, altså, det tør jeg godt sige, altså
#00:24:31-4# Selina: 
Ja, helt sikkert, altså der har været mange, jeg synes der 
har været mange gange, hvor jeg har tænkt, ej jeg synes det 
er pinligt, hvis vi gør det her forkert. Hvis ikke vi gør det 
her godt, så er det pinligt. Hvor er så, hvor der er gået nogle 
dage, hvor jeg har tænkt, hvorfor er det jeg synes det er 
pinligt, hvis ikke det her lykkedes. Det er fordi vi er piger. 
Piger kan jo ikke finde ud af at spille guitar, eller ligesom, 
det sker jo stadig at vi er ude at spille, Signe har en bas 
hun spiller på en bas, hun har en guitarforstærker og hun 
har en basforstærker. Og sjovt nok sætter hun jo så også 
bassen i guitarforstærkeren for at få bredere lyd, for at få 
en større lyd. Og det er jo sket flere gange, at fyrene eller 
lydmændene eller
#00:25:05-1# Signe: 
en eller anden
#00:25:05-1# Selina: 
har sagt “hov, hov det er en guitarforstærker søde, den skal 
du ikke”, altså, og det er jo fordi man er en pige. Oftest, vil 
jeg sige.
#00:25:14-7# Signe: 
Jeg føler mig, altså, jeg føler mig på ingen måde diskrimi-
neret eller på nogen måde presset ud
#00:25:21-1# Selina: 
Nej nej, men det er jo bare sjovt
#00:25:24-1# Signe: 
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Men det er meget, altså, den der sådan. Altså, jeg synes 
jeg har slåsset meget med den der uddannelse vs. drøm om 
rock´n´roll
#00:25:34-5# Siri: 
Hvad har du læst?
#00:25:34-5# Signe: 
Jeg er uddannet serviceøkonom. Jeg var så heldig at tage 
den toårige, så jeg nåede det lige. Øhm, altså jeg ved da at 
min mor synes ikke at det var verdens bedste ide. Men jeg 
tror, hun synes det er okay nu, altså men
#00:25:54-3# Signe: 
Min far var med på bølgelinen, han accepterede det det 
med det samme
#00:25:56-7# Signe: 
Ja ja, men jeg tror også at min far har været mere 
accepterende
#00:26:01-8# Selina: 
men det er også, sådan, lidt gammel skole, man skal have 
en uddannelse nu. Hvis ikke det her lykkes, men så kan jeg 
da tage en uddannelse om ti år. det er da der mange der gør.
#00:26:11-7# Signe: 
Jeg synes det er meget den vi begge to har fået hjemmefra, 
altså, du kan gøre lige hvad du vil, men du må ikke gå på 
kompromis med din uddannelse
#00:26:19-4# Selina: 
Præcis
#00:26:19-4# Signe: 
Så du må godt lige hvad du vil, men du må faktisk ingen-
ting. Det er vel bare, sådan, det tog dig eddermame også 
lang tid at sige til din mor, at du ville have orlov fra studiet
#00:26:30-8# Selina: 
Ja, og da jeg så endelig sagde det, så var hun bare sådan; 
ej, det kan jeg da godt forstå
#00:26:36-3# Siri: 
For musikken?
#00:26:36-3# Selina: 
Ja
#00:26:38-0# Signe: 
Hvor længe har du spillet, ved du det? et år?
#00:26:40-8# Selina: 
Ja, men altså, det er jo ikke fordi hun er en heks. Jeg elsker 
min mor overalt på jorden. Hun er mega forstående. Men 
jeg tror måske også først at det er gået op for hende nu, at 
det her band er mere end en hobby, det er et job.
#00:27:01-5# Signe: 
Det er jo ikke Roger Whitaker, men (Griner)
#00:27:01-5# Selina: 
(Griner)
#00:27:04-2# Maja: 
hvad med sådan noget, kan I fortælle lidt om hvor meget 
tid bruger i sammen i bandet. Altså udover, altså i to er jo 
selvfølgelig venner udover, men hvad med Maria. Bruger I 
både tid på sådan at hænge ud eller i øveren, hvor tit øver I?
#00:27:20-1# Selina: 
vi øver mindste en gang om ugen.
#00:27:21-1# Signe: 
det svinger enormt meget. Sidste år var vi i hvert fald sam-
men i hvert fald fire gange om ugen. Det var også, det
#00:27:30-6# Selina: 
vi var sammen i dag udenfor band
#00:27:29-5# Signe: 
så snakkede vi band, hele dagen
#00:27:30-1# Selina: 
Ja (Griner)
#00:27:32-6# Selina: 
Og Maria, hende er jeg også, hende har jeg også hængt ud 
med, men vi ser bare hinanden alligevel hele tiden
#00:27:43-8# Signe: 
Nogen gange, som regel, hvis vi går til koncerter
#00:27:44-4# Selina: 
Ja
#00:27:45-6# Maja: 
Hvad med sådan jeres kreative proces, hvad gør i når I 
skriver jeres musik? er der én der sådan skriver sangene, 
skriver I al ting sammen eller...
#00:27:55-0# Selina: 
Altså, det er primært Signe der har skrevet EPén. Apple Pie 
er lavet 100% af os alle tre, men alt musik bliver sådan set 
lavet sammen. Der er faktisk kun et nummer lige nu, som 
er fuldt noget du har lavet
#00:28:17-8# Siri: 
Er det så et stykke musik der kommer først eller er det en 
tekst der kommer først?
#00:28:23-0# Selina: 
det er forskelligt, det er virkelig forskellige, altså, vi har 
lige lavet et nyt nummer nu her, hvor Signe har stået og 
jammet lidt på bassen og, så har det bare lydt virkelig fedt 
og så er der skrevet noget tekst til det, eller skrevet noget 
tekst, det er vel i virkeligheden noget gammelt,
#00:28:34-3# Signe: 
Vi har meget tekst liggende. Tit er det bare en tekst der 
bliver fundet frem.
#00:28:40-9# Selina: 
Ja, og så kan man ligesom forklare, hvis nu at jeg noget 
med, så kan det være noget med; jeg kunne godt tænke mig, 
at denne her handler om noget, selvfølgelig, men stemnin-
gen er...
#00:28:51-9# Signe: 
Ja
#00:28:52-4# Selina: 
Det her det er rammen, det er det eneste krav jeg har til 
jer, eller til det her musik. det er også sådan man finder ud 
af, at det slet ikke er en sang til Nelson Can. Altså du har 
i hvert fald skrevet rigtig meget, som aldrig kommer til at 
være Nelson Can
#00:29:03-8# Signe: 
Ja
#00:29:05-3# Selina: 
Jeg har også skrevet en lille smule, som slet ikke, altså, 
men sådan er det. Det er bare meget hyggeligt
#00:29:16-4# Signe: 
Men jeg vil sige, altså, det er også efter at vi har haft en 
ordentlig snak omkring rettigheder, at det er blevet mere 
åbent, faktisk.
#00:29:20-6# Selina: 
Ja, helt sikkert
#00:29:21-4# Siri: 
Hvordan, altså rettigheder internt eller hvad?
#00:29:24-2# Selina: 
Ja
#00:29:27-9# Siri: 
Så det er også noget man skal tage stilling til
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#00:29:27-9# Signe:
Ja, men det er det, der er rigtig mange svære snakke og 
det tror jeg også at piger generelt er ret dårlige til. Og jeg 
synes det er skide ubehageligt, men jeg vil hellere bare have 
at vi følger op på den hele tiden, sådan det aldrig når at 
blive rigtig ubehageligt, fordi det er sådan, at sige; nå men 
jeg synes faktisk, at jeg har leveret mere i det her nummer 
end jer andre.
#00:29:43-7# Selina: 
Ja
#00:29:45-5# Signe: 
Altså sådan med Letting Go, hvor man bare må melde klart 
ud og sige jeg har skrevet musikken, arrangement og tekst 
og det vil jeg faktisk gerne krediteres for.
#00:29:54-0# Selina: 
Og der talte vi jo også om, du har jo for eksempel ikke skre-
vet trommerne, det er jo Maria, det er ligesom har skrevet 
det
#00:29:59-3# Signe: 
Netop og så, så må man jo ligesom have et eller andet ud-
gangspunkt og så arbejde sig frem til...og sige ej men det er 
også rigtig, det er jo også med til at sige jamen det er også 
rigtigt. Og så afgiver man en del til det og så afgiver man 
en del til der. Så længe vi er i bandet, så har vi en aftale om 
at vi deler alle rettighedspenge. Så egentlige handler det 
om den dag vi går ud af bandet, så pengemæssigt er der 
ikke, gør det ikke nogen forskel...
#00:30:25-6# Siri: 
...mens I er sammen
#00:30:23-9# Signe: 
Nej
#00:30:28-6# Selina: 
Det handler også om, at hvis man kommer med noget som, 
man jo for helvede har brugt tid på at lave og man er stolt 
af det. Så er der ikke nogen der skal komme og trække det 
fra hinanden. Det må godt være unikt som det er og hvis 
man vil dele det med nogen skal man også være klar til at 
der kan modelleres på det. Men ikke, altså, man skal have 
ret til at tage noget med, som forbliver det det er, men som 
man skal dele, altså.
#00:30:51-5# 
Signe: vi har snakket enormt meget om vores kreative pro-
ces, fordi vi netop gik i stå i så lang tid.
#00:30:55-9# Selina: 
Ja
#00:30:55-4# Signe: 
Vi havde sådan, vi havde fandme næsten ti måneder, hvor 
vi ikke skrev noget, eller sådan noget fuldstændig vanvit-
tigt, altså. Vi var jo så blokeret af stress over alt det der 
skete for os. Vi var i udlandet, jeg tror vi fik det til ti gange i 
2012, hvor vi var udlandet for at spille. Altså, man får ikke 
rigtig nok tid, til lige at sætte dig ned derhjemme...det var 
der bare ikke. Ja, vi har snakket meget om arbejdsproces. 
Jeg synes faktisk at vi har været rimelig pro omkring det.
#00:31:32-7# Selina: 
Ja
#00:31:32-7# Signe: 
Vi har været rigtig pro. Altså, jeg har sådan...
#00:31:36-0# Selina: 
Man skal fandme også bare sige hvad man synes
#00:31:36-0# Signe: 
Jeg har allerede fra maj, eller sådan noget sidste år, eller 
lige da det blev, eller sådan da jeg begyndte at finde ud 
af at jeg havde et tag på pressen altså, fordi vi var noget 
unikt. Altså der havde jeg det bare sådan; vi skal køre det 
her som et firma. Det her er en bussiness og det er også 
noget at gøre med at jeg er uddannet serviceøkonom, men 
altså, hvor, altså i starten, når jeg fortalte folk om os, nu 
har vi jo snakket om det internt i bandet, der var sgu ik, 
der var ikke lige i starten, ej kan man det, det er jo kunst og 
sådan noget ik. Men det øh, er sååå øh, men det synes jeg 
virkede, efterhånden, det er sådan det kører nu. Altså vi er 
mega pro omkring det her, det er en forretning. Og vi skal 
ende med at leve af det og hvis vi ikke ender med at leve af 
det, jamen så er det jo ikke en vellykket forretning. Og vi 
skal kunne leve af det, og hvis vi ikke kan leve af det, så er 
det jo ikke en vellykket forretning. Så har vi haft det skide 
skægt, jamen, men nu er der også bare, nu nærmer vi os et 
punkt hvor vi faktisk gerne vil leve af det her. Så er vi også 
nødt til at være mega pro omkring nogle rettigheder og 
nogle kreative processer og sådan nogle ting. Hvordan får 
vi gjort sådan at vi er mest muligt kreative, hvordan får vi 
spyttet mest muligt musik ud, mest mulig god musik, altså. 
Når jeg fortæller folk, altså når jeg har gået sammen med 
Maria, jeg har gået sammen med Maria: på sådan noget 
music-to-bussiness og sådan noget. Altså, når hører mig 
snakke, altså jeg kævler jo løs, I har det jo på bånd. Folk 
bliver jo chokeret over de ting jeg siger omkring hvad jeg 
har gjort mig af tanker omkring forretningsmuligheder for 
det her band. Men det er jo det gør at vi er et skridt foran. 
Det er jo det der gør at vi stadig, altså, når man ligesom 
har en forretningsmodel på plads og sådan nogle ting, så 
kan du begynde at være kreativ, så er alt ligesom, der er en 
ramme, nu kan vi bevæge os inden for den,
#00:33:16-9# Selina: 
Ja
#00:33:18-2# Signe: 
Vores image, visuel profil og sådan nogle ting ik! Det er 
også noget vi snakker enormt meget om. Hvem er vi!? Hvem 
er Nelson Can!? Hvad for noget musik laver Nelson Can!?
#00:33:29-5# Selina: 
Ja
#00:33:31-3# Maja: 
Kan I fortælle lidt mere om genren. Altså, kan I fortælle 
lidt om hvorfor tror I at I er endt i denne her genre. Også, 
sådan, på det helt personlige plan og ikke kun Nelson Can.
#00:33:40-0# Selina: 
Øh, det er måske lidt en afart af Niels på Dåse tror jeg. Det 
er noget helt andet ik, altså, men vi bevægede os, det er må-
ske også det musik man selv lytter til, altså, det er meget 
white den lyd vi har. Vi lytter til alt muligt forskelligt, det 
gør vi alle tre. 
#00:34:01-0# Maja: 
Hvad er I inspireret af, sådan?
#00:34:02-4# Signe: 
Ja, jeg...    
#00:34:06-2# Selina: 
Rigtig meget forskelligt
#00:34:06-2# Signe: 
...jeg er enormt inspireret af selvfølgelig Jack White, alt 
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hvad han har rørt ved nogensinde. Gossip, Gay a Yeahs, 
Black Keys, kom senere hen, men jeg synes det er genialt.
#00:34:16-6# Selina: 
Ja
#00:34:16-6# Signe: 
Så er jeg enormt inspireret af simpelt popmusik. Fordi det 
er som regel de mest simple kompositioner og det er bare 
det der virker. Jeg er meget sådan med virkemidler, det 
interesserer jeg mig enormt meget for.
#00:34:32-0# Selina: 
Jeg har sådan meget Kate Bush og Patty Smith og The 
Doors og faktisk også Pink Floyd, bare sådan man kan 
bevæge sig i et univers bare sådan uden at...
#00:34:46-7# Siri: 
Så bringer I også noget forskelligt til bordet, må man sige
#00:34:46-7# Selina: 
Ja, helt sikkert! Men det er også det der med, fordi, jeg tæn-
ker sådan meget på én måde og du tænker på én måde og 
Maria på en tredje måde. Og hvis jeg kommer med noget el-
ler du kommer med noget, så er det ligesom, okay men kan 
så måske gøre det lidt mere sådan her, så bliver det måske 
vores lyd. Og det er også det det er endt med. Alle de her...
#00:35:04-3# Signe: 
Jeg ved godt at det er det mest røvsyge at jeg kommer til at 
sige, men et af de numre der har inspireret mig mest nogen-
sinde det er Save Tonight med Eagle eye Cherry...
#00:35:11-8# Selina: 
Ok
#00:35:11-8# Signe: 
...Fire akkorder hele vejen igennem, der bliver ikke ændret 
på rækkefølgen, ingenting
#00:35:18-3# Maria: 
Kommer ind af døren.
#00:35:39-5# Maja: 
Nå, men vi er i fuld gang
#00:36:03-6# Maria: 
Ja
#00:36:03-6# Maja: 
Vi er bare lige startet lidt med...
#00:36:08-9# Signe: 
Vi har sagt at du er en fucking møgkælling og at vi hader 
dig, men ud over det...
#00:36:12-4# Maria: 
Okay
#00:36:14-4# Signe: 
Så den ligesom overstået
#00:36:14-4# Maria: 
Ok, så sidder jeg bare ligesom her og menstruerer ik´os!
#00:36:14-4# 
(alle Griner)
#00:36:17-9# Siri: 
Jamen altså, vi har fået en grundig indføring i, hvordan 
Niels på Dåse blev til Nelson Can, som er et helt andet 
band end Niels på Dåse. Og det er super fint.
#00:36:38-3# Maja: 
Vi sidder lige og taler om, hvorfor I tror at i sådan helt 
personligt er endt i denne her genre?
#00:36:42-1# Maria: 
I stedet for hvad?
#00:36:42-1# Maja: 
I stedet for alle mulige andre genrer
#00:36:43-5# Maria: 
Altså jazz og pop og klassisk
#00:36:47-2# Maja: 
Ja, og hvad sådan jeres personlige inspirationskilder er, 
altså hvad for noget musik i hører
#00:36:52-9# Maria: 
Ja
#00:36:54-3# Signe: 
Men det bliver jo også, altså, det der med at vi ikke har 
nogen guitar med i bandet, blev et sindsygt fedt statement 
meget hurtigt. Og folk var sådan; det kan man ikke. KAN 
MAN IKKE?! ok, så gør vi det. Altså...
#00:37:10-6# Selina: 
Der har det været meget White Stripes
#00:37:12-0# Signe: 
Det blev lynhurtigt et statement
#00:37:10-6# Selina: 
Det har folk fandme også grinet meget af
#00:37:12-6# Signe: 
Fuck mand
#00:37:20-2# Siri: 
Så der er stadig noget rebelsk i jer?
#00:37:20-2# Signe: 
Klart!
#00:37:22-5# Selina: 
Helt sikkert! Shit!
#00:37:32-4# Signe: 
Det er bare sådan, det handler nok bare om, altså, det 
har det været, men det handler ikke om bare at være på 
tværs mere, den er vi ligesom kommet over. Nu handler det 
ligesom bare om at sige; man kan godt lave et band uden 
guitar. Det kan godt lade sig gøre.
#00:37:44-3# Maria: 
Det er vi ligesom kommet over. Nu handler det ligesom 
bare om, at skrive nyt materiale og det ligsom har rykket 
sig et skridt videre i en anden retning, der er lidt mere, dyb, 
det ved jeg ikke, avanceret, vi er lige sådan blevet dygtige-
re, vi har spillet mere sammen, nu bor alle i København og 
vi er blevet bedre til at synge og spille på det her år halvan-
det. Så musikalsk har vi rykket os vildt.
#00:38:16-0# Selina: 
Ja
Signe: 
jo, men grunden til at vi er havnet i denne her genre og 
grunden til at vi bevæger os inden for denne her genre. 
Det er vel også, jeg synes, altså, det er bare jo simplere jo 
bedre, altså, jeg har, altså, jeg er simpelthen bare så træt af 
musik der bare er sovset ind i fire rytmeguitarer og jeg ved 
simpelthen ikke hvad. Altså, det er aaddd, jamen jeg bliver 
træt, jeg bliver træt af at høre på det. Det er bare sådan 
back to basic, altså der er kommet så mange avancerede 
lyde og så mange instrumenter, som ikke findes og sådan 
alt elektronisk, altså virkelig, man kan fylde på ik! Og så, 
tror jeg også at én af grundene til at vores musik ligesom 
har, har det liv det har, er jo også at folk gerne vil kunne 
høre hvad der foregår. Der er jo altså også den der med, 
wow, folk, altså det er ret tit vi får at vide, wow, det var 
et friskt pust eller et eller andet. Måske fordi de lige har 
været inde at høre øh 8 indiebands på Spot festival der 
alle sammen havde 8 personer på scenen og en eller anden 
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synthesizer og sovset det hele til altså det...
#00:39:27-4# Selina: 
Der er også plads til hvert instrument, altså, trommerne er 
tydelige, bassen er tydelig og vokalen er utrolig tydelig
#00:39:32-7# Signe: 
Men også, det altså, man må godt stå alene på scenen, alt-
så, der må godt være et sted hvor der kun er bas og der må 
godt være et sted hvor der kun er trommer og er  må godt 
være et sted hvor der kun er vokal. Altså sådan, bryder det 
helt ned. Meget nøgent.
#00:39:48-2# Selina: 
Ja, men det er også det der er meget styrken.
#00:39:49-0# Signe: 
Jamen det er jo det! Alt kan reddes med en guitar med en 
wowwow på ik. Så kan du ligesom stå wuuuuw, stor lyd! 
Men det har vi ikke. Det har vi ikke lige til at redde os.
#00:40:02-7# Maria: 
Næ
#00:40:04-9# Signe: 
vi har ikke sådan en tung rytmeguitar til at redde vores røv.
#00:40:04-9# (Der spises kager)
#00:40:18-8# Maja: 
Hvad hedder det, vi tænkte på om I dag at prøve og 
fortælle, hvis i kan sådan fortælle om da I spillede sidste 
gang på Vega.
#00:40:33-6# Selina: 
På Vega, jeg mener ikke at vi har haft noget siden!?
#00:40:34-6# Signe: 
Jo Spot
#00:40:36-1# Selina: 
Og Kolding
#00:40:39-2# Maja: 
Men ja, eksempelvis Vega, det kan også være en anden dag, 
det er sådan set underordnet. Men bare mere, sådan for-
tælle hvad der sker, sådan, inden under og efter koncerten. 
Hvad går der igennem jeres hoveder og om har I nogen, så-
dan, ting i gør, et eller andet, øver I hver gang inden eller...
#00:40:53-5# Selina: 
Det gør vi ikke
#00:40:56-4# Siri: 
Men vil I ikke prøve at tage os igennem det, altså gøre det 
til en fortælling, sådan I fører os igennem, som om vi var 
der, altså, føres os igennem dagen, altså hvad gør I, tager I 
ud og henter instrumenter, gear et eller andet sted eller
#00:41:07-5# Maja: 
Altså hvad I lige synes der er vigtigt
#00:41:07-5# Signe: 
Altså, vi øver op til, før showet er det efterhånden sådan at 
vi skal have en to tre øvere før et show, Og gerne sådan lidt 
intenst. Så vi har sådan weekenden før og så har vi vores 
onsdagsøver. Og så holder man, så holder vi altid fri dagen 
før vi skal spille. Sådan så folk ikke er for trætte eller, så 
folk ligesom kan få noget ro på. Så når vi møder til et show, 
altså vi har spillet lidt til lydprøven, ellers har vi ikke øvet i 
hvert fald i halvandet døgn.
#00:41:39-6# Maria: 
Og så starter vi med at lave en setliste, hvor, med hvad for 
nogle numre vi spiller, hvor man så også aftaler, hvilke 
numre der går over i hinanden og hvem der siger noget 
nogle gange eller her er der nogen der siger noget eller 
her siger Signe noget og her siger Signe noget, så det er 
sådan meget koreograferet nærmest, sådan shit mand, en 
handlings...
#00:42:06-3# Signe: 
Slagplan
#00:42:06-3# Siri: 
Drejebog
#00:42:06-3# Maria: 
Ja præcis, fordi ellers kan man bare, eller oplever vi nogen 
gange, så står tre, os tre bare sådan, hvem siger noget og 
sådan øhøh, det er meget tjekket og så har vi jo ligesom det 
ude af systemet.
#00:42:23-0# Selina: 
Men vi hentede gear da vi skulle spille på Ideal Bar. Og du 
havde lånt dine forældres bil
#00:42:28-2# Maria: 
Jeg havde lånt min mors bil
#00:42:29-7# Selina: 
Og så hentede vi gear og så kørte vi der hen kl. klokken var 
fem tror jeg, og så kom du direkte fra arbejdet, så kommer 
Bjørn, vores søde lydmand
#00:42:40-4# Maria: 
Vores lydmand, han var lidt sur
#00:42:42-3# Selina: 
Ja, han var lidt sur den dag, men det var fordi vi var 
forsinkede
#00:42:44-3# Signe: 
(Griner)
#00:42:42-6# Selina: 
Og så bliver der sat gear op på scenen og der bliver lavet en 
lydprøve, hvor alt ligesom, ja det man laver til en lydprøve. 
Og så havde vi et nyt nummer med, som vi ikke har spillet 
live endnu. Og det øvede vi lige, sådan, to gange på scenen 
mens og så var den lydprøve ligesom slut og så tog vi lige-
som, ja så,
#00:43:08-4# Signe: 
Selina og jeg plejer at hænge ud på spillestedet og Maria 
plejer at tage hjem, hvis hun kan slippe afsted med det.
#00:43:14-9# Maria: 
Nej, hvis jeg bor lige rundt om hjørnet tager jeg hjem, ja
#00:43:14-9# Signe: 
Nej, men jeg synes altid, når vi har lavet shows i 
København, så plejer du sådan at tage hjem og vi plejer at 
hænge ud.  Også på Rust, så bliver vi og hænger og drikker 
nogle bajere og sådan nogle ting
#00:43:23-7# Maria: 
Ja, det er fordi I er for dovne til cykle. Jeg kan godt lide at 
cykle og få lidt motion, ik´os´.
#00:43:26-4# Signe: 
(Griner)
#00:43:25-1# Selina: 
Og det der så sker efterfølgende er, at vi spiser noget mad. 
Du tager hjem og spiser noget mad.
#00:43:36-0# Maria: 
Ja, fordi jeg gider ikke de andre
#00:43:37-1# Selina: ...gør dig lækker. Og der går lige 
nogle timer, fordi det tager lang tid for Maria at gøre sig 
lækker. Og øhh..
#00:43:45-8# Signe: 
(Griner)
#00:43:45-8# Selina: 
Ej, så har vi sådan, så sidder vi oppe i, ej vi plejer faktisk 
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at sidde sammen med de andre, så sidder vi, jeg sidder tit 
og lytter til opvarmningsbandets lydprøve. Det synes jeg er 
hyggeligt. Så kan jeg sådan høre hvem de er.
#00:43:56-3# Signe: 
Laver Facebookopdateringer
#00:43:58-1# Selina: 
Bumbum instagram, altså, alle de sociale medier. Og, så er 
der ikke så lang tid til show. Og, så tager vi makeup på, det 
tager lang tid, i hvert fald for Signe og jeg, vi skal jo have 
hele...jeg sveder så ufatteligt meget når vi spiller. Jeg kan 
ikke bare have streg på, jeg nødt til at have hele, ej okay 
altså, jeg er nødt til at lave det heroppe ellers så ligner jeg 
bare en komplet dush, altså. Så, jeg er simpelthen bare 
nødt til at have, så jeg ligner simpelthen bare en komplet 
klovn.
#00:44:23-3# Signe: 
Vi bruger meget tid på hvordan vi ser ud
#00:44:24-5# Selina: 
Ja. Og jeg har stort det altid det samme tøj på. Jeg har den-
ne her ene dragt, det er simpelthen fordi jeg ikke har råd til 
at købe noget showtøj. Det er bare den jeg har
#00:44:34-5# Signe: 
Spons, spons
#00:44:36-5# Selina: 
Ja, meget god historie. Og får en øl eller noget
#00:44:39-1# Maria: 
Spiser noget slik, eller ikke spiser noget slik sidder og 
kigger på det
#00:44:43-8# Selina: 
Præcis. Vi hilser også lige på folk
#00:44:47-0# Signe: 
Ja, prøver altid lige at gå ud og sige hej
#00:44:51-7# Selina: 
Ja, sådan lige mærke. Så er der opvarmningsbandet. De 
er i gang med at spille. Og der plejer jeg måske lige at tage 
makeup på. Det er måske lidt utaktisk.
#00:44:57-7# Maria: 
Ej og så; er der nogen der har lavet setlisten? Hvor er 
setlisten?
#00:45:00-3# Signe: 
Den er altid væk.
#00:45:06-3# Selina: 
Den bliver altid lavet fem minutter forinden. Og så...siger 
vi altid til hinanden...hvad er det vi siger til hinanden?
Maria: 
Spil godt
#00:45:13-0# Signe: 
Husk nu at spille godt
#00:45:14-3# Selina: 
Og det gør vi så og så går vi på scenen. Og det er altid Signe 
der går først på scenen, sådan for tiden og hun starter 
oftest Trouble Maker sangen og så  kommer vi ligesom 
dalrende
#00:45:29-3# Signe: 
Og når vi så går af...må jeg hoppe over til det...eller sådan...
når vi så går af så...
#00:45:38-5# Selina: 
Du vil ikke forklare hvordan koncerten forløber?
#00:45:38-8# Maria: 
Så spiller vi godt
#00:45:43-7# Signe: 
Ohr men nu bliver det en lang historie
#00:45:45-8# Selina: 
Det er da også meningen
#00:45:44-2# Signe: 
Vil I ha det hele
#00:45:54-3# Maja: 
Jaja, eller bare hvad I synes er vigtigt og hvad I kan huske
#00:45:52-5# Selina: 
Det er fordi vi kun har siddet og lyttet til Signe
#00:45:54-6# Signe: 
Ja, det er fordi jeg faktisk kun vil høre mig selv tale
#00:45:58-4# Maria: 
Vi skal ikke skændes foran pigerne
#00:45:58-4# 
(alle Griner)
#00:46:02-6# Selina: 
Nå, og mens vi spiller koncerten så sveder vi alle tre, men 
jeg sveder umådeligt meget. Jeg hopper sådan lidt rundt og 
det er fedt nok. Og faktisk lige præcis til koncerten på Ideal 
Bar der var der denne her...
#00:46:13-3# Signe: 
Tosse
#00:46:13-3# Maria: 
Tosse
#00:46:14-7# 
Sindssyge kvindemenneske...
#00:46:16-3# 
Jeg ved ikke hvad hun var, Lola Rent i life
#00:46:19-5# Selina: 
Det var faktisk meget sjovt og øh...jeg tænkte bare det kan 
jeg da godt bruge til noget og så bruger jeg da bare hende 
til at lege lidt rundt. Og så var der faktisk...
#00:46:28-2# Maria: 
Du skubbede til hende
#00:46:28-2# Selina: 
Jeg skubbede ikke til hende, jeg tog et skridt og få faldt hun 
bare.
#00:46:30-3# 
(alle Griner)
#00:46:33-7# Selina: 
Men hun var heldigvis god til at mærke at nu gad jeg ikke 
mere så
#00:46:36-2# Signe: 
Så er det slut og så går vi af scenen...
#00:46:43-9# Selina: 
Og så går vi på igen og så spiller vi ekstranummer
#00:46:43-9# Signe: 
Måske
#00:46:43-9# Selina: 
Det gjorde vi på Ideal bar
#00:46:44-0# Signe: 
Det var planlagt, så ved I det haha
#00:46:56-1# Selina: 
Og øhh og så er det slut
#00:46:59-4# Signe: 
Så går vi ned og, så går vi ned og vi plejer faktisk lige at 
lade gearet stå og så gå ned og hilse på folk.
#00:47:05-8# Selina: 
Tager lige det værste makeup væk fra ansigtet
#00:47:07-7# Signe: 
Ja, lige ud og snakke om, hvordan synes vi selv koncerten er 
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gået, lige sådan en, var der noget sådan, den tager vi i næ-
ste øver eller et eller andet. Hvordan er stemningen? er vi 
glade? okay lad os drikke os i hegnet eller lad os tage hjem 
either way. Sådan på Ideal Bar gik vi ud, der var rigtig 
mange der kendte os, og ude og sige hej. Også bare sådan, 
det der med at et band går på og spiller og så bare gemmer 
sig væk det er ikke så fedt. Så dør det hele altså, vi ved jo 
også at vi har et ansvar overfor det spillested som vi står 
på, at der skal sælges nogle øl i baren og der skal ligesom, 
der skal genereres noget overskud og noget omsætning. Det 
var jeg da meget bevidst om på Ideal Bar
#00:47:51-2# Selina: 
Jeg fik fandme solgt rimelig mange EPér
#00:47:55-8# Signe: 
Ud og sælge noget merch og snakke med folk. Folk vil jo 
gerne snakke. Folk vil jo gerne lige fortælle et eller andet, 
sådan, og det er fedt og det er også fedt at komme i kontakt 
altså tale med folk. Altså, hvis man som mig godt kan lide at 
tale, så er det jo fedt at tale med fremmede mennesker os.
#00:48:10-4# Selina: 
der var jo åbenbart èn der var der, der ville have set os i 
Schweitz da vi var der på tour. Det nåede hun så ikke, men 
så var hun så flyttet til København i mellemtiden. Så var 
hun sådan, hun var ellevild over at have været til den kon-
cert og havde skrevet på facebook efterfølgende og var helt 
oppe at køre. Det er bare fedt at møde nogle mennesker, 
som bare har fulgt os på en eller anden måde og...
#00:48:35-2# Siri: 
Og som I ikke kender nødvendigvis igennem jeres netværk
#00:48:33-9# Selina: 
Præcis
#00:48:35-5# Maria: 
Mmm vores øh supertweeter Gustav
#00:48:40-6# Selina: 
Nååå ja det er rigtigt
#00:48:40-6# Maria: 
Så kommer der sådan en øhh lidt buttet asian teenaged-
reng hen til mig og er sådan lidt "øhh hej" " øhh det er mig 
der tweeter" Og jeg aner, tweet, jeg fatter ikke noget. Det er 
efter min tid. Jamen, så vores supertweeter, han kom hen 
og han hilste pænt og da han gik han sagde pænt farvel og 
sådan noget. Og han tweeter helt vildt meget om os. Det 
var sådan meget øøhh, en twitterfan. Det var sejt, fordi han 
var meget sådan teenagebetuttet, at han mandede sig op og 
kom hen og sagde hej.
#00:49:10-7# Selina: 
Jeg har fuldstændig glemt at sige, at da vi lukkede gear 
ind, der var der hende der
#00:49:15-9# 
(alle Griner)
#00:49:15-9# Maria: 
nåå ja
#00:49:15-9# Selina:
der var en dame udenfor
#00:49:15-9# Maria: 
en gammel dame 
#00:49:18-4# Selina: 
der gerne vil have autografer, altså, hun var tydeligvis en 
samler på de autografer, fordi hun havde en hel mappe 
fyldt.
#00:49:23-9# Signe: 
jeg skulle lave to, hvor mange skulle I lave?
#00:49:23-9# Maria: 
2
#00:49:23-9# Selina: 
2
#00:49:23-9# Selina: 
ej jeg skulle lave tre....ej det var en meget sjov oplevelse 
fordi.
#00:49:29-5# Maria: 
men hun står der bare sådan hele tiden foran Vega
#00:49:31-8# Selina: 
jeg så hende ikke til koncerten
#00:49:31-8# 
...og samler, også hvor der spillede et canadisk band på 
store Vega, hvor hun også lige var henne
#00:49:38-4# Selina: 
det er det jeg siger, hun samler
#00:49:40-8# Selina: 
en eller anden dag kan det være at det bliver noget værd jo
#00:49:41-1# Maria: 
ja
#00:49:42-9# Signe: 
men det er jo sådan, ja, jeg tror meget af det vi laver er 
også kontakt med folk. Altså vi er meget opmærksomme på 
sociale medier og på den er interaktion der er mellem band 
og publikum. Fordi vi har ikke bare nok i os selv. det er jo 
ikke det der er fedt ved at spille i et band for os, det er jo for 
fanden at rejse rundt i Europa og møde alle mulige tosser 
og have det fedt.
#00:50:08-6# Selina: 
der var jo en fotograf på spot, som havde set os i Holland 
og taget nogle ufattelig fede billeder, sort/ hvid billeder, 
virkelig cool, og han var kommet sådan nærmest for at se 
os og et andet band på spot. Han var kommet på helt egen 
regning, fandt jeg så ud af efterfølgende.
#00:50:26-7# Signe: 
nå
#00:50:27-4# Selina: 
fandt jeg ud af fra min far
#00:50:27-4# Signe: 
nå
#00:50:27-4# Selina: 
min far er jo med, jeg ved ikke hvor mange gange i andre 
lande og i Danmark, til vores koncerter. Han var åbenbart 
kommet for at se os spille
#00:50:37-2# Maria: 
altså ham brilleaben?
#00:50:37-2# Signe: 
nej, ham fotografen vi havde med omme bagved
#00:50:40-1# Selina: 
ham den langhårede
#00:50:40-9# Maria: 
nååååå
#00:50:42-7# Signe: 
Tom
#00:50:42-7# Maria: 
jaja
#00:50:41-5# Selina: 
sådan meget sød, men også sådan lidt du ved
#00:50:45-8# Maria: 
så står vi backstage og står sådan jeg og prøver bukser 
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og siger " ser jeg godt ud i det her" og så begynder han og 
blande sig...”ohh, you look fine in the other ones" " shut up"
#00:50:53-0# Selina: 
(Griner) men det er fedt at have folk der ligsom...
#00:50:55-3# Selina: 
også at have venner rundt omkring i verden
#00:50:58-4# Signe: 
det får folk til at investere. De bliver jo ambassadører ik! 
Vi har jo, vi har virkelig mange folk i Holland efterhånden 
ik. Der har vi jo været nede mange gange og det er jo, altså 
sådan, true fans, altså
#00:51:11-3# Maria: 
må jeg lige høre det udtryk igen...altså ambassadører?
#00:51:11-3# Siri: 
det er jo bare sådan et udtryk for sådan...
#00:51:13-4# Maria: 
jaja, men
#00:51:16-6# Signe: 
altså det er jo bare sådan, folk får en god oplevelse med os, 
så er det jo noget de fortæller videre altså, det der når vi 
snakker om at give folk en god oplevelse.
#00:51:24-8# Selina: 
ja
#00:51:28-3# Signe: 
Der er jo tusindmillioner bands derude, vi bliver jo nødt til 
at skille os ud på en eller anden måde og det er ikke bare 
kun ved at lave god musik. Der er massere af gode musike-
re, det kommer altså, det kommer man ikke så langt med, 
man skal ligesom have mere end bare at være gode til at 
spille musik, altså    
#00:51:40-9# Selina: 
følelser
#00:51:40-9# Signe: 
man kan for eksempel være kvinde
#00:51:44-2# Maria: 
ja præcis, så er den skid slået
#00:51:45-1# Maja: 
tænker I over det eller sådan bruger I det aktivt at I er 
kvinder?
#00:51:48-0# Signe: 
ja, vi bruger det.
#00:51:52-2# Maria: 
Men det er også bare den der, det er en svær balancegang 
fordi man vil gerne skille sig ud men, men vi er jo ikke bare 
et pigeband og blabla, men vi er jo et pigeband. Men det er 
også forventninger der nogen gange bliver sat til en, fordi 
man er et pigeband altså.
#00:52:09-8# Siri: 
Hvad er det for nogle forventninger?
#00:52:09-8# Maria: 
øhm, altså nu har jeg spillet også i et andet pigeband, 
nogen gange er der meget meget lave forventninger og de 
bliver sådan helt “guuud I kan jo spille guuud, hvor spiller 
du godt for en pigetrommeslager at være” og jeg er bare 
sådan lidt "what the hell" altså. "tak for lort". Så der er 
virkelig nogle gode ting og der er nogle dårlige ting.
#00:52:35-6# Selina: 
men jeg synes heller ikke at man går rundt og tænker at, 
det ved jeg ikke, altså jeg går ikke rundt og tænker at det 
for mig er et statement, at vi bliver nødt til hele tiden at 
fortælle folk at vi er piger. Det er, kun er et kvindeband og 
sådan bumbum, jeg synes det der er utrolig fedt ved vores 
band, det er at vi er bas og trommer, altså om det så er 
piger altså, det...men, og så er det selvfølgelig fedt at sidde 
som tre kvinder, piger, kvinder og være så fucking seje, 
altså undskyld jeg siger det
#00:53:07-6# Signe: 
(Griner)
#00:53:07-6# Selina: 
men altså det kom ud og møde en helt masse fede menne-
sker, som bare synes det er mega sejt, og der er flere piger 
vi har snakket med, sådan yngre piger, som er sådan "ej, 
det er simpelthen, jeg bliver nødt til at starte et band nu" 
altså "jeg har gået lidt til guitar, men jeg vidste ikke rigtig 
sådan..." tænk at kunne sætte noget så fucking nice i gang. 
Uden at det er noget man går og tænker på hele tiden, 
fordi, men det er noget som selvfølgelig er der, fordi vi er 
kvinder og det kan vi ikke rigtig lave om på.
#00:53:35-1# Siri: 
sådan at være en inspiration
#00:53:35-1# Selina: 
præcis
#00:53:35-1# Signe: 
men og sådan, bare lige for at vende tilbage til om det 
sådan er noget vi bruger aktivt. Nu skriver jeg rigtig meget 
pressemateriale øh for os. for eksempel, vi har lige ansøgt 
om at varme op for Bon Jovi i Parken ik... og der skal man 
ligesom ansøge igennem den kanal der hedder Ekstra 
Bladet og det er klart så vælger jeg en retorik der ligesom 
passer til det, sådan, men det er også bare sådan, noget jeg 
sidder og skriver noget presse, sådan, okay hvad for, hvad 
kan jeg, hvad er der størst mulig sandsynlighed for bliver 
trykt. Jamen, så kan det godt være at jeg siger pigeband 
og tøser i løbet af sådan en, ej tøser siger jeg ikke, men et 
eller andet, pigerne fra Nelson Can det ved jeg ikke, eller et 
eller andet det kan godt være at jeg bruger den retorik i en 
pressemeddelelse og så er det ligesom, det er et nødvendigt 
onde for at jeg kan få mit andet budskab igennem. Altså, 
det er jeg udemærket klar over. Og det går der sgu ikke 
noget af mig for, fordi vi har også samtidig snakket om det 
der med at være rollemodeller og sige...måske er der sgu 
bare nogen der skal gå forrest og så bare blive ved med at 
sige det der " ja vi er kvinder, vi er kvinder, vi er kvinder" 
indtil folk er trætte af at høre på det, indtil det ikke er en 
nyhed mere. Altså fordi, sådan, altså nogen er fandme nødt 
til bare at gå frem og blive ved med at lægge vægt på at de 
er kvinder i musik, sådan så der er nogle flere folk der for 
øje på det og siger "nåå, men det er måske også meget fedt 
og sådan". Sådan en som Tina Dickow ik, altså alle piger 
spiller for fanden guitar lige pludselig ik!?- altså western 
guitar ik! Altså, det mener jeg skyldes rigtig meget sådan 
en som Tina Dickow, som har siddet der med sin guitar og 
plinget i mange, mange år og lige pludselig så er det jo bare 
helt okay for piger at spille guitar ik, altså, det synes jeg, 
det er da noget jeg har lagt enormt meget mærke til, alle 
piger kan fucking spille guitar lige for tiden.
#00:55:09-9# Selina: 
ja, det er da bare fedt
#00:55:11-8# Signe: 
ja, nu skal vi bare have alle de andre instrumenter med os 
ik, altså sådan...
#00:55:15-8# Selina: 
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ja
#00:55:18-7# Signe: 
altså Tina Dickow har sikkert også måtte høre meget for 
det der med at være kvinde. Det kunne jeg godt tænke mig 
at spørge hende om en dag, men altså, specielt i starten ik. 
Det tror jeg sgu. Det var ikke så almindeligt at sætte sig 
ned med en guitar, som kvinde, da hun gik i gang der i slut 
90érne.
#00:55:35-7# Selina: 
det kan jeg ikke lige huske
#00:55:35-7# Signe: 
nej
#00:55:36-9# Maria: 
(Griner) nej det kan du vel ikke
#00:55:38-0# Signe: 
nej, men altså det betyder, nu, det betyder ikke noget mere, 
det betyder ingenting.
#00:55:42-0# Selina: 
der har jeg måske været ti.
#00:55:44-0# Signe: 
jo men..
#00:55:47-3# Maja: 
hvorfor tror I der er flere mænd inden for rock end der er 
kvinder?
#00:55:49-6# Maria: 
Da jeg gik på musikskole, jeg startede da jeg var for eksem-
pel ti, der var der masser af piger der spillede, sindssygt 
mange, og så lige pludselig så, så falder pigerne fra og så 
sidder man der som den eneste pige, bare sådan "øhhh, 
hvorfor?". Jamen, det ved jeg ikke...
#00:56:10-2# Signe: 
elendig musikundervisning i folkeskolen...
#00:56:11-1# Maria: 
ja blandt andet. Men jeg tænker... det der med at spille for 
eksempel trommer, altså det er bare sådan meget masku-
lint altså, aggressivt, maskulint. Og det tror jeg musik-
undervisning og kønsroller generelt ikke i Danmark øhh 
udfordrer nok. Og det er da klart når, fucking 30 skrigende 
unger om et trommesæt i folkeskolen og så løøøber alle 
drengene derhen, altså, de er bare sådan lidt mere fremme 
i skoene og lidt mere aggressive, hvor pigerne er sådan "nå, 
fuck det".
#00:56:48-1# Signe: 
det er også sådan, hvis du skal lave et band ud af 30 elever. 
Det kan du jo ikke, vel altså, vi blev, blev vi det op?
#00:56:55-1# Selina: 
hmm blev vi delt op
#00:56:56-9# 
ja, vi BLEV delt op
#00:56:57-2# Selina: 
og blandet
#00:57:00-2# Signe: 
gjorde vi det, det kan jeg ikke huske
#00:57:00-2# Selina: 
vi skulle lave en eller anden musical i folkeskolen
#00:57:03-2# Signe: 
jo men det var noget andet, men det var sådan okay, jamen 
vi tog dem som ligesom kunne spille på instrumenterne 
i forvejen og så blev resten fordelt efter det, ik. Altså, jeg 
synes der er et kæmpestort problem med musikundervis-
ning i folkeskolen. Jeg har været så heldig at gå på en lille, 
lille bitte landskole, da jeg var lille og der var altså, vi var 
kun ni elever i klassen, så der var sådan, det var til at det 
kunne lade sige gøre ik og vi havde melodi grand prix på 
vores skole.
#00:57:28-7# Selina:
jeg tror efterskole og højskole og sådan, kan virkelig 
sætte....
#00:57:35-0# Signe: 
men det er bare for sent
#00:57:35-0# Selina: 
nej det er det da ikke. Det har da ikke været for sent for 
hverken dig eller mig eller nogen andre.
#00:57:37-8# Signe: 
men jeg var jo gået i gang langt før det. Jeg begyndte at 
spille bas da jeg var 13
#00:57:40-9# Selina: 
jaaa, men du har jo ikke brugt det i mellemtiden
#00:57:44-1# Signe: 
jo
#00:57:47-1# 
du spillede guitar i Niels på Dåse
#00:57:48-3# 
jamen jeg havde jo min bas, jeg spillede jo bas, jeg spillede 
bas før jeg kom på efterskole
#00:57:51-3# Selina:
men det er også
#00:57:49-7# Maria: 
det handler også om forbilleder
#00:57:54-3# Signe: 
jaja, selvfølgelig
#00:57:54-3# Maria: 
jeg kender ingen kvindelige trommeslagere, eller det gjorde 
jeg sådan ikke rigtigt. Der var nogle jazztrommeslage-
re....nej overhovedet ikke da jeg var lille. Der fandtes kun 
mandlige trommeslagere. Altså jeg tænker, men man bliver 
vel alligevel underbevidst påvirket af at der ikke er nogen 
piger  
#00:58:15-2# Signe: 
jojo, det er jo også derfor at alle ville spille guitar lige 
pludselig
#00:58:15-7# Selina: 
nu er det jo pludselig sjovt, altså det der med at der ikke 
rigtig er nogen. Så er der os og så må vi ligesom gøre det 
selv.
#00:58:21-0# Siri: 
hvad møder I af opbakning eller fordomme, sådan, fra 
branchen også altså, er det så det de synes er pisseham-
mrende spændende når pressen kommer for eksempel på 
Spot eller når branchen kommer på Spot, er det så at det 
er pigebandet eller er det lyden eller altså eller er det en 
kombination.
#00:58:36-9# Signe: 
jeg synes det er mere og mere lyden. Jeg synes at folk be-
gynder at tage os alvorligt.
#00:58:37-5# Selina: 
ja
#00:58:39-4# Maria: 
nu er vi også kommet op i sådan et leje, hvor at vi ny-
hedsværdien ligesom er forduftet og dem som ligesom er 
interesseret i og kan se sådan nogle muligheder i os, sådan 
rent kommercielt, altså skal produktet være ordentligt nok, 
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så er det ikke godt nok kun at være piger.
#00:58:56-3# Signe: 
jeg tror jeg møder mange, jeg møder stadig mange der er 
overrasket over, sådan, wow, de kan faktisk spille, altså, 
sådan, den fik jeg da så sent som i sidste weekend, altså. Ja, 
ham der redaktøren på Nordisk Film
#00:59:18-1# Selina: 
ham med den prikkede skjorte?
#00:59:18-1# Signe: 
ja, nu er jeg så blevet venner med ham på facebook, nu kan 
jeg så se hans wall, han har stået og live skrevet fra vores 
koncert, så har han skrevet "Nelson Can! Nelson Can oh 
my god!", hvorefter nedenunder, de kommentarer der sådan 
ligesom er kommet tilbage, sådan, "nååå, pigemusik haha" 
eller sådan. Eller det var alle kommentarerne, der var 
ikke nogen der ligesom tænkte, det kunne være fordi det 
var godt, eller sådan lidt, okay der var tre kommentarer, 
men det mere sådan lidt, folk ved efterhånden godt hvem 
vi er, sådan, forholdsvist bredt, der er sgu ikke nogen der 
lige. Altså der er ikke nogen forventninger til det, af en 
eller anden årsag. Og så bliver folk sådan hele tiden blown 
away, altså, hver eneste koncert kommer der en eller anden 
og siger "I was blown away", hvor man bare er sådan "det 
er fedt", men det er også sådan....
#01:00:06-2# Siri: 
nu siger du " altså de kan faktisk spille" altså tror du der 
ligger en eller anden ide om eller en eller anden fordom om 
at tre piger i rockmusik...
#01:00:16-0# Selina: 
ja, men nu har vi også haft en historik med at lave helt 
igennem elendige livekoncerter tidligere i vores karriere, 
altså, det. Altså sådan en som Majdahl ik, Esben Majdahl, 
han så jo Niels på Dåse på Vega tilbage i 2008 ik,
#01:00:32-4# Maria: 
altså da i varmede op for Efterklang?
#01:00:32-9# 
ehhh Under Byen, ja, han har, men det også fordi hvis du 
har set nogle af vores tidlige koncerter, sådan, i 2012 eller 
hvi de har set os i Niels på Dåse, så kan jeg sgu godt forstå 
de bliver overraskede, fordi det er, der er fandme sket noget
#01:00:53-6# Signe: 
der er sket noget....altså, men det er også, hvis man har set 
os før altså, der er jo sket en helveds til forskel også ik! Det 
skal man også regne med. Man skal også passe på ikke for 
hurtigt at sige " jamen, det siger de bare fordi vi er piger", 
altså, det skal man også passe på med. Så den følelse står 
jeg egentlig ikke med. Men jeg er dybt overrasket over at 
folk bliver ved med at være dybt overrasket.
#01:01:18-0# Maria: 
men det ved jeg ikke, min grænse er sådan ved at være nået, 
når folk ligesom et dybt overrasket og være sådan "nåmen, 
sådan er det". Jeg får sådan nærmest lyst til at sætte folk 
på plads og sige noget. Altså "ej, hvor er du god for en 
kvindelig trommeslager", så er jeg bare sådan lidt. Hvad 
var det vi spillede i Århus og så var der to der sagde det til 
mig og så var jeg bare sådan "hey, det er faktisk ikke okay 
det er faktisk en fornærmelse du siger til mig” og begyndte 
med en hel lang køns-kvinder i musik-snak og folk var bare 
sådan "ej slap af", men altså
#01:01:52-4# Selina: 
det handler jo også om man gider at tage diskussionen
#01:01:52-4# Maria: 
ja præcis, helt klart, men det er også bare sådan "okay, men 
nu får du den" ( kattelyd)
#01:01:56-5# Signe:
folk mener det godt, men problemet er også, altså undskyld 
mig, men problemet er kraftedme også tonen i debatten. 
Jeg er fucking træt af at blive gjort til o#er i denne her 
debat. Jeg føler mig tilfangetaget i denne her debat, som 
kvindelig musiker, fordi jeg føler, altså, fordi snakken er på 
så højt et plan, altså, det er folk der sidder meget højt oppe 
i musikbranchen ik, og den, altså, sådan noget med at så 
skal Roskilde Festival hænges ud for ikke at have booket 
nok kvindelige artister ik, og så falder den, problemet er 
at så står vi som et af de eneste velkendte danske kvindeli-
ge bands og det er sådan....jeg er også træt af at svare på 
spørgsmål, altså, jeg er også træt af at blive spurgt om det 
også. Forstå mig ret ik, med det er sådan, når vi står ude 
efter en koncert bliver man også nogen gange spurgt om 
det, altså, jeg føler mig ikke som noget o#er. Ja, jeg synes 
det er skide ærgerligt at der ikke er flere kvinder i musik og 
der er en masse ting man kunne gøre for det, men altså, jeg 
har også andet at lave end at sidde og debattere kønsroller, 
altså, jeg har faktisk noget musik jeg gerne vil passe, eller 
sådan, det er ikke derfor jeg er musiker.
#01:03:05-8# Selina: 
det fede ved at være kvinde når vi er ude at spille, det er at, 
vi har altid et boycrew, der er altid nogen der løfter vores 
ting. Vi kan altid lave den her "piv, vi kan ikke selv" og så 
kommer der nogen
#01:03:16-0# Signe: 
vi laver jo sindsygt meget grin med det ik!
#01:03:18-3# Selina:
ja for helvede ja
#01:03:19-6# Signe: 
så sent som i dag der sad jeg og tweetede med Taco Laco 
om at slå på kvinder, fordi et eller andet, det var en virkelig 
dårlig joke de kom med der, altså, så sagde jeg også " ej, 
men altså i skal lige passe på ik, vi er kvinder i musik vi 
har det hårdt" og sådan noget. Altså der er jo, ja, jeg synes 
bare sådan, at når jeg for eksempel læser sådan en artikel 
som i Politiken forleden dag, arrrh men altså, så skal Rikke 
Øksner nok engang ud og forklare sig. Jeg har det bare 
sådan; jamen, der er jo ikke nogen bands for helvede, altså, 
hvordan skal hun booke...
#01:03:57-1# Selina: 
ja præcis, man kan jo ikke bare booke et band bare fordi 
det er et pigeband.
#01:03:59-0# Signe: 
men det var også noget vi jokede med allerede dengang, 
altså, og sige " gud, hvor er det politisk korrekt at hyre os 
til Roskilde"
#01:04:07-2# Maria: 
ej, men det er også at sige....
#01:04:08-2# Signe: 
det er jo en joke
#01:04:08-2# Maria: 
ja helt klart, men altså, jeg synes altså som en nonprofit fe-
stival som Roskilde, som er en kæmpestor del af Danmarks 
musikliv... det kunne være fedt hvis de meldte ud at de lige-
som havde gjort sig nogle overvejelser om kønsfordelingen. 
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Det synes jeg ligesom...
#01:04:27-5# Signe: 
det synes jeg også at de har gjort
#01:04:27-8# Maria:
 ...altså det havde været meget fremme i skoene af dem
#01:04:29-1# Signe: 
jajo, men det synes jeg sådan set også at de har gjort, altså, 
den seneste udmelding fra Rikke Øksner der
#01:04:39-5# Maria: 
jamen, måske, jo, Jeg synes måske godt at de kunne...jeg 
synes også sådan noget med kønskvotering inden for for-
skellige ting inden i kulturlivet og uddannelse i Danmark, 
er sådan mega, i forhold til Sverige, de er meget længere 
fremme, sådan, og det kan man så diskutere og det er godt 
eller ondt at man skal kønskvotere en uddannelse eller en 
festival, men jeg kunne godt tænke mig, jeg håber det her 
giver nogle overvejelser til Roskilde Festival, altså, at der 
faktisk er nogen der sidde og laver statistikker og hey, er 
det fordi der ikke er nogle gode kunstnere eller hvad over-
vejelser gør I jer.
#01:05:17-5# Signe: 
jeg synes bare at allerede når vi oppe i Roskilde Festival, 
så mener jeg at det hele er misforstået, fordi jeg mener 
det sker så meget tidligere. Lige pludselig, det sker i ens 
opdragelse, altså, det sker før man er 18, og det er fandme 
de færreste der spiller på Roskilde før de er 18, altså, jeg 
mener bare ikke, altså jojo i forhold til skabelsen af rolle-
modeller, så skal vi have nogle bands op på de scener, nogle 
kvinder, men det rækker jo ikke ud, undskyld men skal man 
ikke være 15 eller sådan noget, det skal man i min verden, 
for at tage på Roskilde Festival, altså, det mener jeg igen 
er for sent, altså jeg mener at der skal gøres noget aktivt 
for at inspirere helt små piger. Altså, fordi jeg synes det er 
misforstået at gå efter Roskilde Festival hele tiden, hvad 
med alle de penge der bliver skåret fra musikundervisning 
i folkeskolen, jeg ved godt at nu nævner jeg det igen, og 
ungdomsskolerne det er jo ligesom der, hvor vi er startet 
ik. Altså, det er vel også der du selv er startet til musikun-
dervisning da du var helt lille og det er jo den der bliver 
forringet hele tiden. Hvad gør man for at gøre det bedre- 
jamen, men slår Roskilde Festival i hovedet, altså, sådan 
har jeg det. og jeg i øvrigt træt af at man slår hinanden i 
hovedet, hvad med bare at fokusere på de ting som er fede, 
hvad med bare at fokusere på så noget at Rose for eksempel 
har lavet et Popkollo sammen med Statens Kunstfond ik, 
det er der jo, det er der jo ikke nogen der skriver noget om. 
Der er helt sikkert 20 piger der har haft det mega fedt den 
uge. Vi har selv Selina: og jeg været på sådan en, da vi var 
yngre. Hvor vi Beate Baks stod og var lydkvinde og nå, kan 
kvinder også det, jeg kan bare huske at det var en meget 
stor verden der pludselig blev åbnet for mig der. Det var 
fantastisk! Hvorfor skal man hele tiden fokuserer på det 
som bliver gjort galt i stedet for det som bliver gjort rigtigt. 
Og det gør også bare debatten, altså folk kører sur i den, 
og der er jo ikke nogen, altså man bliver i dårlig humør når 
man snakker om den og når folk vil begynde at debbatere 
det, så er man også bare sådan, "nå men jeg har også haft 
en masse gode oplevelser, men lad os ikke tale om dem". ja, 
jeg synes det er blevet meget negativt meget hurtigt.
#01:07:16-2# Maria: 
ja, præcis. Sådan negativt ladet kvinder- er-i-musik og 
bare snakke om køn i Danmark.
#01:07:26-5# Signe: 
men undskyld, du var jo også til det debatmøde inde på 
kons der, sidste år
#01:07:34-0# Maria: 
ja er du sindssyg, det var bare sure, sure, sure og adr, der 
var ikke noget konstruktivt i det der
#01:07:37-0# Signe: 
nej
#01:07:37-0# Selina: 
nej
#01:07:39-8# Maria: 
det synes jeg også kvindfo har og øhh Impra, sådan en 
rytmisk musik organisation for kvinder, hovedsageligt 
jazz. Jeg har en veninde der arrangerer noget der hedder 
på jam i Malmø, som er sådan en jazzklub hver anden 
onsdag, hvor de ligesom, konceptet er at der som minimum 
skal være to  kvinder i de bands de booker og de spiller, 
de er rigtigt meget på med konceptet, når de søger penge, 
men sådan udadtil er de bare en almindelig jazzklub med 
en kvindelig vinkel og så bag jammer folk bagefter og 
sådan, den underliggende dagsorden er, ja at få kvinder 
der spiller musik frem og lave nogle rammer hvor specielt 
kvindelige jazzmusikere faktisk har lyst til at gå op og 
spille. Og vi snakkede nemlig om at lave en tilsvarende 
klub i København og så havde hun nemlig taget kontakt 
til, de har nemlig tæt samarbejde med Impra i Sverige, og 
så havde de taget kontakt til Impra i Danmark og der gik 
sådan noget over en måned før de svarede, og de var bare 
sååå, så på den lade side og hun var sådan helt overrasket 
over, hun var sådan helt hvorfor? Er der ingen der brænder 
for det her? Ligesom kvinder i rytmisk musik...
#01:08:54-1# Signe: 
jo men, jeg har været til møde inde på Pumpehuset om at 
starte sådan en klub og det var de meget positive over for, 
det ville de gerne. Jeg har så selv haft for travlt til ligesom 
selv at følge op på det, men, det er jo også det, jeg gider jo 
ikke at booke og sådan noget, jeg vil bare gerne, jeg kan 
godt lide konceptet og de er villige til at tage den, der skal 
bare være nogen der gennemfører det, men det er jo også, 
der lander den jo igen, der er jo ikke nogen der har lyst til 
at lave sådan en klub
#01:09:15-1# Siri:
så kan vi sgu lande os et job, når vi er færdige med vores 
uddannelse
#01:09:16-1# Signe: 
men jeg tror også det har noget at gøre med, altså det der 
med at der ikke er nogen kvinder, det har fandme også no-
get med penge at gøre. Kvinder vælger altså bare oftere den 
sikre vej, har jeg lidt fornemmelsen af. Specielt der hvor vi 
kommer fra. Vi er jo ligesom fra provinsen ik!
#01:09:35-0# Selina: 
opdragelse, opdragelse, opdragelse
#01:09:37-7# Signe: 
Nu skal jeg have nogle penge og så skal jeg have nogle 
børn.
#01:09:44-8# Selina: 
ej, sådan har mine forældre sgu aldrig opdraget mig
#01:09:46-7# Signe: 
nejnej
#01:09:47-9# Selina: 
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det var uddannelse
#01:09:47-9# 
nej, men ikke nødvendigvis dine forældre, men det miljø du 
ligesom har været i
#01:09:50-6# Selina: 
jaja, men det synes jeg nu stadig ikke var sådan; du skal 
have børn
#01:09:54-7# Signe: 
nej, men et godt liv der er børn med
#01:09:57-6# Selina: 
ja, det kan godt være
#01:09:59-1# Signe: 
ik, hvordan vil du forsørge de unger? Det sidder dybt, dybt 
inde i mig. Der er mine forældre også lidt mere gammel-
dags, men altså, det er jo ligesom det miljø vi er opvokset i. 
Vi er opvokset i et rigtigt forstads-parcelhus-frimærke-by
#01:10:22-6# Selina: 
ja det var kedeligt
#01:10:25-0# Maria: 
skal jeg ikke have noget ka#e?
#01:10:25-0# Siri: 
jo er der mere
#01:10:28-4# Signe: 
kold, til gengæld er den tynd!
#01:10:29-7# 
alle Griner
#01:10:36-6# Siri: 
øv, jeg laver bare ikke så tit ka#e altså
#01:10:46-6# 
(Der bliver fundet kopper frem)
#01:10:53-9# Selina: 
men det er sjovt, fordi jeg har altid, sådan, jeg har altid 
sunget meget, sådan derhjemme og altid fået at vide af 
min mor "ej, du er så god til at synge" og min far kan også 
synge, han har bare aldrig gjort noget ved det, men sådan 
at, jeg tror heller ikke rigtig at jeg turde, også da jeg gik i 
ungdomsskole, jeg turde simpelthen ikke. Der var ikke no-
gen der, jeg tror ikke der var nogen der spurgte mig om jeg 
havde lyst, det er bare fordi jeg spillede klaver, så kunne jeg 
jo også spille på keyboard og jeg kan huske at Aio, sådan, 
hun sang, og det var ikke sådan vildt godt, altså hun kunne 
godt synge, men det var ikke sådan og jeg sad bare og tænk-
te; "det kan jeg, det kan jeg jo godt!", sådan.
#01:11:27-0# Maria: 
Hvorfor gjorde du det ikke?
#01:11:27-0# Selina: 
det ved jeg...jeg blev aldrig spurgt
#01:11:30-1# Maria: 
ej, shit
#01:11:30-7# Selina: 
jeg tror bare at den gang, og det var jo...
#01:11:33-6# Maria: 
var det fordi du var sådan en stille pige?
#01:11:33-6# Selina: 
jeg var barn...
#01:11:36-3# Maria: 
jamen, var du den stille pige?
#01:11:36-3# Signe: 
narjjj...
#01:11:38-0# Selina: 
det tror jeg ikke jeg vil sige
#01:11:40-5# Maria: 
men en ting er at være den stille pige, men det der ligesom, 
at sige "hey her er jeg"
#01:11:45-9# Selina: 
jeg har aldrig været en stille pige, men jeg har heller 
aldrig, jeg har altid været sådan jantelovs, altså, du skal 
ikke, du skal passe på...
#01:11:56-9# Signe: 
altså du skal ikke rage for højt op
#01:11:56-9# 
og det er heldigvis også faldet lidt af mellem årene, den der 
jantelov det er sådan lidt ligegyldigt nu
#01:11:58-7# Signe: 
jaja
#01:11:57-4# Selina: 
men øh, jeg blev aldrig spurgt og så turde jeg ikke selv at 
spørge. Fordi det var sådan, det der med at være god til 
noget, som man selv vidste at man var god til, og ens mor 
ik, men jeg havde en tydelig fornemmelse af at jeg kunne 
godt finde ud af at synge.
#01:12:16-7# Signe: 
men også selvom, altså nu tænker jeg tilbage til der i star-
ten, du var jo meget...
#01:12:24-7# Selina: 
jeg turde næsten ikke...
#01:12:24-7# Maria: 
tyk!?
#01:12:24-7# Signe: 
nej du....
#01:12:27-1# Selina: 
nej det var jeg ikke
#01:12:27-1# Signe:
 ....du ville jo faktisk, man skulle jo næsten stå med en kniv 
for halsen af dig nogen gange, " så, nu skal du synge søde 
ven".
#01:12:35-5# Selina: 
nem det havde også rigtig meget at gøre med, og det er jo 
tilbage i historien, det havde noget at gøre med at Niels på 
Dåse var tre-tre-tre hele tiden der var ikke nogen, altså, 
der var jo ikke nogen der måtte gøre noget bedre end alle 
andre. Og jeg kunne jo tydeligvis mærke, at jeg kunne i 
hvert fald synge bedre end Tam, så jeg tænkte "jamen ok, 
så tager jeg den". Du kan jo godt synge, men det ender med 
at du spiller bas og jeg skal synge og så er jeg pludselig 
forsanger og det har jeg aldrig nogensinde været i mit liv 
og hvordan griber man så den!?
#01:13:01-6# Signe: 
og så blev du jo også bare skubbet frem efter det ik!
#01:13:03-0# 
okay, så må jeg til at finde ud af at jeg er god til det her...
#01:13:06-0# Siri: 
ja og at du befinder dig godt i rollen
#01:13:06-6# Selina: 
...ikke fordi jeg aldrig har tvivlet på min egen kunnen, 
men altså jeg havde jo ikke prøvet det før, det er jo også et 
instrument
#01:13:12-5# Signe: 
ja og det var det der med at være lidt utilpas. Også for al 
den opmærksomhed. Det er jo også noget du stadig snakker 
om, altså det der med altså når folk genkender dig på 
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gaden og sådan noget
#01:13:23-1# Selina: 
du er helt vild med det, jeg er bare sådan...hhmmm...
#01:13:23-1# Signe: 
jeg er ikke vild med at blive genkendt, men altså jeg kan 
godt lide at se billeder
#01:13:28-6# Selina: 
du kan godt, du kan godt lide det Signe
#01:13:32-7# 
nej men jeg kan lide at få taget billeder, men altså hvis jeg 
står i H&M, altså, så er der ikke nogen der skal....så står 
jeg af
#01:13:39-5# Selina: 
nej, men det også lidt sjovt, det er lidt sjovt at blive gen-
kendt, men det kan også være sådan lidt...
#01:13:44-9# Signe: 
jeg synes det er røvsygt
#01:13:44-9# Selina: 
ja, om ikke andet, hvis der var nogen der havde spurgt mig i 
ungdomsskolen, så havde jeg måske startet et band lidt før.
#01:13:51-7# Siri: 
ja
#01:13:53-8# Selina: 
altså, den person var jeg
#01:13:53-8# Siri: 
ja
#01:13:55-3# Siri: 
men tror du, kan der ligge noget køn i det, netop som du 
også siger, at de der drenge de flyver op til trommesættet 
ik, altså, et eller andet form for opdragelse, køn et eller 
andet altså, som gør at de der drenge bare stiller sig op og 
blawwad og synger uanset om de kan eller ej...
#01:14:18-6# Selina: 
ja
#01:14:18-6# Siri: 
...altså selvom man har en meget fri opdragelse på en eller 
anden måde altså
#01:14:27-1# Maria: 
det ved jeg ikke, det er jo ligesom gået lidt op og ned siden 
70érne, hvor det ligesom var ikke så kønsagtigt og nu er 
alle piger jo "alle", jeg har tre små piger, tre små niecer, 
som alle er totalt lyserøde og prinsesse. Og deres mor er 
bare sådan "nåja, men de andre er det også" og jeg er bare 
sådan helt, jeg så sådan et Bratz, sådan et blad, sådan et 
pigeblad, hvor man skulle farvelægge stilletter og makeup 
og pis og lort, det var sådan et sladderblad...for små piger. 
Jeg blev så forarget, jeg blev pisse forarget,
#01:14:56-3# Selina:
ja, prøv og hør, de blade fik jeg også da jeg var lille og jeg 
var overhovedet interesseret. Man skal nok selv finde ud af 
hvad det er man vil. Jeg ville ikke det der, jeg ville klatre 
i træer og falde på skateboard. Jeg har lavet alle mulige 
fucked up ting, jeg kunne ikke finde ud af nogen af dem, 
men jeg gjorde det alligevel. Og det er først sådan bagefter, 
da jeg blev teenager, at jeg sådan lavede sådan pigeting, 
altså, der gik lang tid.
#01:15:15-5# Signe: 
jeg måtte ikke engang få en Barbie, jeg skulle være seks før 
at jeg måtte få en Barbie
#01:15:20-4# Selina: 
og jeg ville sgu også gerne prøve at spille på guitar og alle 
de der ting, men lige den del turde jeg ikke at udforske, 
fordi det var jo, det var ligesom at lade som om man var 
god til noget
#01:15:29-9# Signe: 
man skal ikke tro, at man er noget
#01:15:29-9# Selina: 
jo, der var jo i forvejen en pige, som var sanger, så hende 
kunne man jo ikke vippe ud
#01:15:33-7# Signe: 
Line eller Aio?
#01:15:33-7# Selina: 
nej det var Aio. Men det var jo også, det var jo lærerens 
ansvar
#01:15:38-9# Signe: 
i folkeren, der blev jeg spurgt, faktisk rigtig mange gange 
om jeg ikke ville spille bas, den var ligesom ledig den post 
og der var ikke nogen der, og jeg var sådan en drengepige, 
og det ville jeg kraftedme ikke. Kæft, det ville jeg bare ik!
#01:15:52-2# Maria: 
Hvad ville du så?
#01:15:52-2# Signe: 
Jamen, jeg ville synge. Jeg ville stå der og være lækker der 
op foran, uhhh stjernen i showet, altså, det er jo også det. 
Når man så endelig kommer derop, så vil man jo også bare 
gerne frem ik!
#01:16:03-5# Selina: 
Men det er også sjovt, altså nu taler jeg nok lidt ved siden 
af det spørgsmål som du spurgte om, men det der med når 
vi spiller på scenen, så har vi jo alle tre en rolle. Det siger 
bum, så har vi ligesom den, vi er selvfølgelig os selv stadig-
væk, men det er primært Signe der taler eller informerer 
publikum om noget, det er aldrig mig, jeg siger aldrig 
noget, jeg synger og spiller, altså det er det jeg gør. Du siger 
også noget engang imellem...
#01:16:29-6# Siri: 
og danser
#01:16:29-6# Selina: 
Og danser og hopper rundt og laver alle mulige mærkelige 
ting med mine arme, som jeg først opdager når jeg ser dem 
på billeder, altså, men det der, min søde far også siger, det 
der med at det er fedt at det ikke for forsangeren, der skal 
sige alting, og det er fedt at det ikke er forsangeren der er 
bandet. Vi ville jo ikke være noget uden hinanden.
#01:16:53-0# Maria: 
nej
#01:16:53-0# Selina: 
selvfølgelig har vi talt om, det der med, at jeg skal være 
frontfiguren når vi skal til USA, men det er jeg overhovedet 
ikke interesseret i. I virkeligheden, det er fedt at stå på sce-
nen, men det er også fedt når det er slut, så kan jeg ligesom 
være mig selv. Sidespring
#01:17:15-8# Signe: 
Det er ikke for at være helt vildt streng, men klokken er 
mange og sådan noget.....        
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Bilag 5B
Transskription af interview Siamese Fighting Fish 
Interviewer 2 : 
Gider I starte med at tage en runde, hvor I lige siger jeres 
navn og hvad I spiller på, fordi så får vi også lige skilt jeres 
stemmer fra hinanden, forhåbentlig.
#00:00:14-2# Interviewer 1: 
Gider du starte?
#00:00:17-2# Morten: 
Jamen jeg starter, jeg hedder Morten og jeg spiller bas
#00:00:20-3# Andreas: 
Jeg hedder Andreas og jeg spiller guitar
#00:00:23-3# Mirza: 
Jeg hedder Mirza og jeg synger i bandet.
#00:00:25-6# Christian: 
Jeg hedder Christian og jeg spiller violin.
#00:00:29-0# Rasmus: 
Jeg hedder Rasmus og jeg spiller guitar
#00:00:30-3# Joachim:
Jeg hedder Joachim og jeg spiller trommer.
#00:00:33-6# Interviewer 1: 
Skide godt øhm, så har vi sådan lidt indledende spørgsmål. 
Hvor længe har I spillet sammen?
#00:00:41-0# Mirza: 
Hvad siger du?
#00:00:42-9# Interviewer 1: 
hvor længe har I spillet sammen
#00:00:43-6# Morten: 
vi har spillet sammen et par uger (griner)
#00:00:44-9# Mirza: 
øhh Joachim er lige kommet med, men ellers har vi eksiste-
ret de sidste fem år.
#00:00:50-5# Interviewer 1: 
og øhhm, hvor har I mødt hinanden sådan på kryds og på 
tværs? Hvordan opstod I?
#00:00:58-4# Morten: 
øhm nu skal jeg prøve at se om jeg kan gøre det rigtigt 
denne her gang. Sidste gang jeg skulle gøre det på engelsk 
der tog det en halv time, og jeg kom ikke frem til noget som 
helt (griner) ej det er egentlig hvad hedder det øhm, ja jeg 
er faktisk øhh mig og Mirza er faktisk sådan de ældste 
medlemmer af bandet, og det er helt tilbage fra en sam-
mensætning af to andre bands i virkeligheden, altså det 
er jo faktisk en kontaktannonce tror jeg, altså det var helt 
random standard noget hvor vi fandt øhh Mirza.
#00:01:24-2# Mirza: 
det er rimelig cool.
#00:01:25-3# Morten: 
så lavede vi fuldstændig om på bandet, og startede egentlig 
det der var Siamese Fighting Fish øhm og der var nogle 
andre folk med på det tidspunkt som sådan lidt gik ud en 
efter en. Men øhm næstældste medlem det er Rasmus som 
kom med også helt i starten. Efter ham kom Andreas så 
med og så kom Christian med, og senest der kom Joachim 
så med. Men altså hvor vi har mødt hinanden det er meget 
meget sådan forskelligt. Mirza og Rasmus kender hinan-
den øhhhm fra back in the days.
#00:01:55-4# Rasmus: 
vi har gået på gymnasiet sammen.
#00:01:56-9# Morten: 
de har gået på gymnasiet sammen, så der var en åbning 
i vores band så der blev Rasmus spurgt, Mirza mente 
Rasmus ville passe godt ind, og det gjorde han også. 
Andreas ham har vi sådan set nuppet fra et andet band 
der hed Kings Cross. På det tidspunkt hvor at vi søgte en 
guitarist, der også var mere sangskriver end ham vi havde 
i forvejen. Hvilket Andreas er meget i vores band også. 
Øhhm så på det tidspunkt hvor vi ligesom snakkede om vi 
gerne ville prøve at lave noget andet med vores lyd og så 
videre, hvor vi snakkede om hele konceptet og prøvede at 
blande violin ind i progressiv rock. Der fik vi en fyr med der 
hed Jonas på det tidspunkt, men han valgte selv at gå fra 
bandet, og øhh så semi stjal vi egentlig også Christian fra 
et andet band, men han spiller så stadig i det, Stream City. 
Så man kan ikke rigtig sige vi har stjålet ham, vi har bare 
sådan, vi startede med at låne ham, og så blev det bare så-
dan(uforståelig snak). Det er meget gennem fælles venner 
og netværk, altså det netværk man nu har med sine venner 
og musikere.
#00:02:54-8# Mirza: 
Københavns rockscene er heller ikke større end det, man 
har næsten set alle bands live. Og vi så Christian og dem, 
og så tog vi bare fat i Christian.
#00:03:02-8# Morten: 
og den sidste altså Joachim det er faktisk gennem en fælles 
ven vi har, der hedder Lisa øhhm og det var på det tids-
punkt hvor vi lige havde for nylig søgt ny trommeslager 
og så var der et par stykker til audition. Så det var faktisk 
derigennem han blev anbefalet. Så det er sådan lidt, det er 
folk man kender men også i branchen sådan set igennem 
andre bands
#00:03:25-3# Interviewer 1: 
mmhhm øhhm hvor tit mødes I, altså sådan både øvere og 
jobs men også udover ses I som venner?
#00:03:33-1# Mirza: Jamen det sådan det varierer rigtig 
meget, det kommer an på om vi er på tour hvilket vi har 
været rigtig meget det sidste halve år. Jeg tror, vi har 
spillet snart 40 koncerter, fordi det består tit i at mødes 
hver fredag lørdag sammen, og så mødes tirsdag torsdag, 
så nogen gange så mødes vi jo fandme fire gange om ugen 
og mandehørmer, og andre gange så kan det faktisk være 
en gang om ugen som det for eksempel er i denne her uge, 
så det varierer meget men vi prøver at stræbe efter to gange 
om ugen. øhhh hvor vi bruger cirka fire timer per aften 
henholdsvis tirsdag og torsdag.
#00:04:08-3# Interviewer 2: 
jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at høre i forhold til 
den kreative process, fordi du sagde at sangskrivning det 
tog du dig også af. Hvordan er det ligesom fordelt? Er det 
noget I alle sammen byder ind med eller hvordan?
#00:04:23-0# Morten: 
jaa men det er faktisk det, når man taler med alle mulige 
andre bands, så er vi faktisk sådan lidt atypiske fordi vi er 
meget, det er meget kollektiv ting der foregår når vi skriver 
musik. Fordi altså alle er gode til at kaste ideer op i øveren 
og få noget godt ud af det. Men hvis man skal sige, det hele 
det starter jo med et grundlæggende ri# eller en grundlæg-
gende ide, og de ting kommer meget fra Mirza og Andreas 
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også da vi lavede musikken der handler det også om om 
udtryksform, hvordan kommer det her til udtryk når vi 
spiller. Jeg kan da allerede huske nogle af de første øvere 
vi havde sammen, der fløj vi jo rundt nede i øveren og det 
var det vi alle sammen tændte på, det var den der energi. 
Og nu er det bare sådan med rockmusik at det er energisk 
og det er primalt om man vil ik, altså det er virkelig. Så det 
tiltaler i hvert fald mig ved rockmusik. Hvorimod man kan 
prøve at stå til forårskoncerten i gymnasiet i tredje G og 
synge Beatles, og synes måske at det er meget fedt og at det 
er et godt nummer, men man kommer ikke ud med det man 
måske har indeni sig. Jeg tror i hvert fald det er en stor 
begrundelse fra min side af.
#00:08:12-2# Interviewer 2: 
Vil I prøve altså hvad mener du med primalt egentlig altså, 
vil du prøve at knytte nogle flere sådan.
#00:08:19-1# Mirza: 
jaer. Det jeg mener det er altså øhh når vi spiller live så 
slukker man for al anstændighed nærmest. Man får lov til 
at være oppe på den her scene, og være måske være den her 
rockstjerne og være den her hvor man flyver rundt og man 
brøler ud, og man man er bare lidt i et andet stadie end 
man skal, end hvor man bare skal opføre sig som et decent 
human being eller hvad man siger, og det tiltaler mig at 
kunne gå amok (uforståelig snak) det der er primalt i bare 
at kunne gå amok i rockmusik, ligesåvel som man kan gå 
amok til techno øhh men (tøven) det er det ved rockmusik-
ken der tænder mig, det er den der ting der hvor nakkehå-
rene rejser sig og man bare får lyst man kan bare mærke at 
der er nogle ting der spænder i kroppen.
#00:09:06-5# Morten: 
adrenalinkicket
#00:09:08-0# Mirza: 
ja adrenalin det er nok et meget godt ord.
#00:09:10-1# Morten: 
men der er også den ting i det, at at vi er også en samling 
mennesker i det her band som alle sammen er lidt fandeni-
voldske tror jeg, sådan lidt i forhold til nogle af vores andre 
venner, det ved jeg i hvert fald fra folk ik. Og det tror jeg 
også sådan kommer altså det passer også bare godt med 
at man kommer ned og får lov og kommer af med noget af 
den side man har i sig altså. Altså jeg har også venner der 
spiller folk og indie og og de er bare overhovedet ikke ligeså 
hvad kan man sige højtråbende og så.
#00:09:37-6# Rasmus: 
drikker ikke lige så meget (alle griner).
#00:09:39-0# Morten: 
og råber og skriger på samme måde som når man er i byen 
og sådan nogle ting, så jeg tror også det handler også 
sådan lidt om noget personlighed hvordan man sådan lidt 
automatisk kommer til at vælge en musikgenre lidt efter 
hvordan man også selv lidt er tror jeg.
#00:09:50-8# Mirza: vi er meget udadvendte sådan alle 
i denne her flok er udadvendte personer og det afspejler 
sig egentlig meget godt i den stil vi spiller så. Det kan 
være for meget for nogen og for andre er det bare befri-
ende. Det er det for os, så.
#00:10:03-6# Interviewer 1: 
mmm. Hvilke øh kan I nævne nogle bands som I er inspi-
rerede af eller nogen musikere I er inspirerede af ? Både 
sådan personligt ja (uforståelig snak)
og en smule fra mig også og en smule fra Rasmus, men 
primært fra de to. Og så er det meget i øveren at vi ligesom 
sådan alle sammen byder ind, og der er vi ikke for fine til 
at. Altså der er mange bands der har sådan noget med 
kommer ned og har skrevet du ved vers, omkvæd og sådan 
og sådan og sådan og så skal de bare spille det ik.
#00:05:05-8# Mirza: 
men det er også der vores band adskiller sig fordi det er en 
kamp dernede, i forhold til og hvad det er for nogle ideer 
der kommer igennem, og hvad der ligesom bliver tændt 
på og hvad der ligesom bliver skrottet fordi det er jo svært 
når man selv har lavet noget man mener er fedt og der så 
er nogle andre der siger det er sgu egentlig ikke så fedt. Så 
justerer vi det nede i øveren. Så vi er allesammen med til at 
skrive det når det sådan skal ud til sidst. Men før det der 
er vi i gang med en rigtig lang process hvor der er ting der 
bliver skrottet, ting der bliver godtaget og diskussionerne 
bliver taget.
#00:05:36-7# Andreas: 
det skal også siges at hele første plade også har været en 
process i at lære hinanden at kende musikalsk fordi jeg 
husker det som, altså det var selvfølgelig en fed process 
og sådan noget, men det var en lang kamp. Fordi når man 
diskuterer en smagssag, så er der ikke rigtig nogen der kan 
få ret, så er der bare et flertal eller noget i den stil ik.
#00:05:56-0# Mirza: 
ja eller den der græder højest (alle griner).
#00:05:59-0# Andreas: 
øhmm så altså jeg har et hjemmestudie så jeg har rigtig 
mange ideer som jeg bare kan fyre ind i computeren med 
det samme. Det er jo sådan et ret fedt værktøj at have, så 
derfor måske jeg kommer med ret mange ting. Øhhm men 
når vi så tager det ned i fælles forum i øvelokalet, så er det 
jo bare at det bliver splittet fuldstændig ad, og sat sammen 
igen og ja. Det er sgu lidt sjovt at se det ske.
#00:06:28-9# Interviewer 1: 
mmm cool.
#00:06:34-9# Interviewer 2: 
vil du have et tørklæde
#00:06:35-9# Rasmus: 
nej jeg vil ikke have et tørklæde (alle griner) (uforståelig 
snak) burka
#00:06:45-3# 
Interviewer 1: nååer hvorfor har I valgt og beskæftige jer 
med denne her genre, hvorfor ikke et eller andet andet?
#00:06:53-4# Andreas: 
jeg tror det er fordi det er den genre der giver mest mening 
for os hver især, vi hører alle sammen meget forskellig 
musik. Der er ikke nogen af os der kun hører rock eller kun 
hører hip hop eller kun hører metal, vi har alle sammen 
meget meget bred smag, så denne her smag som vi simpelt-
hen er blevet enige som udgør vores egen genre, det øhh det 
er det der giver bedst mening for os, i stedet for man skærer 
en stor del af ens interessesfære fra.
#00:07:20-9# Interviewer 2: 
men hvad vil I beskrive jer som et rockband eller som et, 
eller hvad?
#00:07:26-5# Andreas: 
det er nok det mest maskuline at sige.
#00:07:28-5# Mirza: 
ja rockband det er vi jo også, det handler også, jeg tror 
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#00:10:13-7# Mirza: 
jeg tror bare du skal spørge folk for det er meget 
forskelligt.
#00:10:15-0# Christian: 
System of A down.
#00:10:17-4# Joachim: 
altså personligt er jeg meget øh Agent Fresco, Porcupine 
Tree inspireret og Mars Volta som alle er bands hvor at 
øh trommerne er mixet højt op så det kan man høre at 
øhh fucker alt muligt op i forhold til hvor rytmen egentlig 
er. Det øhh har også været meget i forhold til en udvik-
lingsproces i forhold til at blive en bedre trommeslager 
af at høre deres musik. Men det var også ligesom derfor 
at Siamese for mig kom på et sejt sejt tidspunkt, fordi jeg 
ligesom har spillet rigtig meget pop og big band musik og 
funk og egentlig aldrig rigtig havde spillet sådan noget 
her musik meget med bands, men egentlig bare siddet nede 
i kælderen og øvet det. Så det må man sige igen altså der 
øh det passede bare rigtig godt til at komme ud med en hel 
masse i forhold til at sidde og spille noget fire &erdedels 
pop. Ikke at vi ikke spiller fire &erdedele det gør vi meget 
(griner).
#00:11:15-1# Rasmus: 
jeg tror mere, at jeg vil trække min inspiration fra noget af 
det mere eksperimenterende rent guitarmæssigt. Fra Sonic 
Youth eller Smashing Pumpkins eller det mest smadrede 
Nine Inch Nails tror jeg. øhhm jaer jeg hører ret meget 
forskellig musik, jeg ved sgu ikke lige hvad jeg skal sige.
#00:11:37-1# Interviewer 1: 
mmm nej men det er også bare nogen eksempler.
#00:11:39-0# Mirza: 
og du var det System of A Down eller var det bare? (alle 
griner)
#00:11:43-5# Christian: 
jaer
#00:11:43-7# Interviewer 1: 
I skal heller ikke svare, det var bare mere hvis I lige.
#00:11:46-5# Christian: 
jeg hører også utrolig meget forskellig musik. Jeg hører 
meget metal også. Generelt musik der er spændende at lyt-
te til. Jeg har spillet klassisk hele mit liv det synes jeg også 
er rigtig sjovt at spille og lytte til. Ja det er sgu nok der jeg 
får min inspiration fra.
#00:12:05-2# Rasmus:  
jeg ved sgu heller ikke helt hvad jeg skal sige, fordi der er 
nogle af de ting, jeg har spillet i Big Band ligesom Joachim 
har spillet i Big Band. øhh som jeg har forsøgt at inkorpo-
rere i nogle af vores sange, her der tænker jeg på akkorder 
akkordmæssigt og akkordopbygningsmæssigt, men i for-
hold til breaks og arrangering så vil jeg ikke trække noget 
på Big Bands, så vil jeg trække akkorder og sådan noget 
altså (uforståelig snak) øhh (tøven)
#00:12:33-6# Mirza: 
jeg lytter til rigtig meget ny musik ny rock, nye rockbølger 
hvad fanden der nu ellers sker i og med jeg arbejder med 
musik til hverdag. Så øh alt hvad der er nyt med bands der 
ikke er ældre end en fem seks år det er jeg sådan meget obs 
på, det synes jeg er meget interessant. Jeg har det svært 
med musik, der er lavet før 1990 nærmest. Ikke at jeg ikke 
kan lide men jeg kunne aldrig sætte en plade hel plade 
på og høre det fordi, jeg kan ikke bruge det til noget når 
jeg skal lave noget eller hvad man siger. Så jeg bruger det 
musik rigtig meget som inspiration og der hører jeg rigtig 
meget nyt. For ligesom også at kunne bevæge os som band 
videre et sted så vi ikke kommer til at lyde, som der er rigtig 
mange danske band der gør, uoriginalt. Danske rockbands 
der gør, der er rigtig meget original musik i Danmark, men 
ikke lige indenfor rock, derfor er den måske er ved at dø i 
Danmark nogen gange.
#00:13:26-5# Andreas: 
øhh jeg har ikke rigtig lyttet til rockmusik i et halvt år, men 
det er jeg så begyndt på igen, fordi Mirza han har intro-
duceret mig for nogle fede bands, Led Lef og Arkane Roots 
og sådan noget. Men jeg prøver sådan lige for tiden, jeg 
skriver virkelig mange ting lige for tiden (griner) øhm det 
er sådan en bølge der er kommet, jeg er begyndt at skrive 
rockmusik jeg begynder sådan at genfinde den kærlighed 
til rockmusikken bare på en ny måde. Men jeg tror det der 
gør det for mig, det er ikke så meget sådan, i hvert fald Led 
Lef og Arkane Roots de inspirerer mig ret meget. Og så øh 
prøver jeg at introducere så mange ting jeg kan i rockmu-
sikken som ikke er fra rockverdenen, hip hop og funk, R n 
B og sådan noget sådan forskellige genrer prøver at bringe 
det ind i øh (tøven) ind i de rocksange jeg prøver at skrive. 
øhm det synes jeg er ret interessant og prøve at blande de 
forskellige genrer og sådan noget. Men rock bands det er 
Led Lef og Arkane Roots.
#00:14:30-4# Mirza: 
Kender I godt ikke (alle griner).
#00:14:33-4# Andreas: 
Amerikanske øh rock.
#00:14:36-1# Morten: 
men der er jeg jo nok lidt mere altså jeg har jo selvfølgelig 
også lige de ekstra par år på bagen i forhold til de andre 
(alle griner) men hvad hedder det øh, men jeg altså (tøven) 
jeg er helt klart altså hvad kan man sige min største inspi-
rationskilde for hele for det at jeg overhovedet er startet 
med at indspille musik, det var meget grunge bølgen 90er 
bølgen hvor jeg var du ved 15-16 år og havde skovmands-
skjorte og lange krøller. Nu har jeg sådan set stadig lange 
krøller.
#00:15:00-5# Mirza: 
havde du også de der, havde du det der cut? (griner)
#00:15:02-6# Morten: 
undercuttet? Ja på et tidspunkt havde jeg det lige lidt 
(griner) det var vildt nok, prøv at hør jeg var vild dengang 
(griner). Så der er ikke nogen tvivl om at der er en stor in-
spiration fra sådan hele tilgangen til rock, også det at man 
gik meget op i sådan du ved, hvordan man er på scenen i 
forhold til rock fordi det er jo også, en ting er at udtrykke 
sig sådan hvad du hører men det er jo også hvad du ser, 
vil jeg sige. Øhh så det er sådan, hvad kan man sige, der 
har jeg i hvert fald en stor kærlighed for noget af det der. 
Dermed ikke sagt at jeg nødvendigvis altid skriver noget 
der lyder sådan. Fordi jeg bliver jo også meget influeret af 
alle mine bandmates, øhm og har så også en stor forkær-
lighed for System Of A Down som jo er et 00'er band. Men 
altså (tøven) ja, jeg kunne godt lytte til mere ny musik 
end jeg gør. Jeg har lidt en tendens til at lytte til øvelokale 
optagelser med mit eget band (alle griner). Og så ikke så 
meget til rasende meget andet.
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#00:15:54-8# Rasmus: 
vi lytter faktisk kun til os selv (griner).
#00:15:58-9# Mirza: 
øvelokaleoptagelser (griner).
#00:15:59-6# Morten: 
det har jeg det vildt over, men sådan er vi jo så forskellige.
#00:16:03-3# Interviewer 2: 
Nu nævner du det der med at det ikke kun er lyd, men det 
også er det visuelle. Hvor meget tænker I over det i jeres 
performance? Er der noget hvor I tænker sådan det er 
mega svedigt at gøre det her?
#00:16:13-9# Morten: 
du mener vores optræden?
#00:16:16-4# Interviewer 2: 
ja i jeres optræden, er der et eller andet I sådan?
#00:16:19-1# Mirza: 
jeg tror vi har tænkt så meget over det at vi overtænker det, 
og så bliver det aldrig rigtig godt.
#00:16:22-0# Interviewer 2: 
nej, hvad har I tænkt over?
#00:16:23-8# Andreas: 
vi har i hvert fald erfaring med at de ting vi har planlagt de 
lidt er faldet til jorden ik?
#00:16:27-6# Mirza: 
jo. Jamen vi har tænkt alt fra altså at have det samme tøj 
på nærmest til at øh til og (tøven) altså en ting vi aldrig har 
tænkt over, det er hvordan vi er på scenen når vi er der. Der 
er aldrig blevet tænkt i, så går du til venstre så går jeg til 
højre så smider du jakken, så spytter jeg på publikum (alle 
griner). Det er der aldrig blevet tænkt over, det sker fuld-
stændig spontant og det ville jeg aldrig kunne drømme om 
at rode rundt i. Netop fordi det ville forstyrre hele min for-
ståelse af hvad jeg ser som rockmusik. Hvis det er planlagt 
altså vi spiller heller ikke i melodi grand prix. Nogle gange 
har vi tænkt over nå men skal vi komme i et bestemt suit, 
skal vi ligne mere et band? Øhm og der tror jeg personligt i 
dag efter fem år, der tror jeg bare også vi har fundet ud af 
eller JEG har fundet ud af, jamen man behøver ikke have 
det samme tøj på for at ligne et band. Jeg tror bare det 
handler om at vi bare har et fællesskab, og at man kan se at 
vi er fælles om det her, og ikke skiller os der er ikke nogen 
der skiller os, der er ikke nogen der skiller sig som sådan 
ud. Man kan godt se vi er en enhed, og vi har gjort det her 
rigtig meget og kender hinanden rigtig godt. Øhm så vi har 
tænkt over det, men jeg tror også vi har overtænkt det, og 
dræbt det og jeg tror faktisk det er super un-rock-n-roll og 
tænke for meget over de der ting som The Hives som White 
Stripes som alle de der rockmennesker gøt. Det er ikke os 
tror jeg, der er det lidt for ustruktureret vores musik eller 
hvad man siger. Der er det for ustruktureret, vores person-
ligheder er for ustrukturerede til at gøre sådan nogle ting. 
Også fordi der er ikke en mand der går foran her, vi er seks. 
Der sådan kan stikke i en retning og i den kamp tror jeg 
bare det bliver noget rod. Det tror jeg umiddelbart.
#00:17:54-8# Andreas: 
Også der altså meget af sceneshowet ryger hvis der går 
for meget x-factor i den og man skal stå det rigtige sted og 
skulle jeg til at sige og kig i det kamera på det tidspunkt. 
Det er bare mere at give sig hen til øjeblikket, det tror jeg 
meget er det vi sådan prøver og køre med.
#00:18:14-2# Morten: 
vi lever i nuet ik.
#00:18:16-3# Mirza: 
senest vi prøvede det, det var jo det der pressebillede vi 
havde som vi alle sammen er pissetrætte af nu ik.
#00:18:19-9# Morten: 
jo, det var alt for opstillet. Det endte jo med at blive klippet 
sammen af fem gode billeder hvor folk var tilfredse og 
sådan noget. Det var bare ikke det der var meningen, 
det skulle have været meget mere loose og meget mere. 
Ligesom vi ja gør når vi bare et eller andet sted går på sce-
nen og mærker efter og så bare lever i nuet og så bare gør 
det. Det er i hvert fald det der fungerer.
#00:18:36-4# Mirza: 
men der er desværre ikke en ordbog i rock, så vi lærer mens 
vi gør.
#00:18:41-7# Interviewer 2: 
men har I så, men er der så nogle ting som I har bemærket 
som I gør hver især? Som hvor I tænker sådan det her det 
synes, det her det befinder jeg mig mega fedt i at gøre på 
scenen så jeg gør det sgu lige igen. Altså er der et eller 
andet sådan?
#00:18:52-3# Joachim: 
altså jeg har jo kun to koncerter på bagen. Første koncert 
var for to uger siden, så der koncentrerede jeg mig lige om 
at spille rigtigt. Men altså som...
#00:19:02-3# Interviewer 2: 
eller har I bemærket noget hos hinanden eller et eller an-
det, altså det der det er typisk?
#00:19:07-2# Rasmus: 
det er mega fedt når jeg slår Christian i klunkerne
#00:19:10-3# Mirza: 
jeg har en tendens til at heile, har jeg lagt. Det er sådan 
en mærkelig ting. Altså ikke sådan, ikke for real den her. 
Men jeg har en tendens til at gøre sådan her. Og det bliver 
fanget på mange billeder, derfor har jeg lagt mærke til det.
#00:19:21-9# Rasmus: 
du heiler og du taler jysk.
#00:19:23-2# Mirza: 
Og så snakker jeg jysk nogen gange. Det er herre mærke-
ligt. Det er ikke planlagt, det kommer til sidst. Og det har, 
det tror i min hjerne den har forstået at når man er lidt 
jysk, så er man også lidt flink (alle griner).
#00:19:36-6# Interviewer 2: 
og det er mega rock (alle griner).
#00:19:39-0# Mirza: 
men det sker, og de to ting har jeg lagt mærke til ved min 
performance.
#00:19:44-4# Rasmus: 
jeg ved jeg tænker altid over jeg spytter på scenen, men det 
er nok fordi jeg er dårlig. Jeg spytter faktisk herre meget 
nogen gange, jeg har lidt en ide om det er fordi jeg er i så 
dårlig form, så der kommer rigtig meget slim op.
#00:19:54-6# Mirza: 
eller også så er det det der primal igen ik.
#00:19:56-1# Rasmus: 
det kan også godt være det er det. Jeg har aldrig spyttet på 
nogen, andet end Krelle.
#00:19:59-6# Mirza: 
men det lægger den der ego fra sig, eller det der sådan, man 
er bare lige glad når (spyttelyd). Du har også en tendens til 
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at besvime på scenen.
#00:20:07-7# Morten: 
ej det er kun sket en gang. Det er sket en gang midt i en vild 
circle headbang, med for lidt mad og for mange bajere.
#00:20:12-7# Rasmus: 
du var nervøs sig det dog (Mirza griner).
#00:20:13-9# Morten: 
hvad hedder det nej, jeg har fået en tendens til at stå og 
snurre rundt om mig selv mens jeg spiller.
#00:20:20-9# Interviewer 2: 
så var det derfor du besvimede.
#00:20:21-8# Morten: 
jae bevares (griner). Men øh det er bare sådan det har jeg 
også lagt mærke til meget i det live footage der har været. 
Så jo jeg tror helt sikkert at man sådan får det vildt over en 
eller anden ting man gør, og så gør man det lidt igen.
#00:20:33-2# Christian: 
generelt kontakt er der meget af, vi kommer over til 
hinanden.
#00:20:37-6# Mirza: 
ja der bliver bidt og kysset og spyttet lidt ik.
#00:20:39-8# Rasmus: 
(griner) hvor er det klamt (Mirza griner).
#00:20:42-4# Mirza: 
klamt (griner)
#00:20:44-7# 
Det kunne faktisk være en vild gimmick at gøre det sam-
tidig, og kvælertag (alle snakker i munden på hinanden) 
Fysisk kontakt.
#00:20:53-3# Mirza: 
ja det og så udadtil til publikum den der lidt konfronteren-
de ting vi alle sammen har overfor folk der står og kigger 
på os. Det er meget konfrontatoriske når vi spiller, så det er 
også en ting der er gennemgående, især for os fire. Det er 
svært at være konfrontatoriske med violin.
#00:21:14-2# Interviewer 2: 
altså hvad mener du med konfrontatoriske?
#00:21:16-1# Mirza: 
jamen med det mener jeg at man faktisk nærmest går ud 
over scenekanten. Folk snakker om at række ud over scene-
kanten, men det sker jo tit at vi faktisk hopper ned blandt 
publikum og spiller guitar og flyver rundt og jeg river folk i 
hårene og skriger dem op i hovedet. Alle de der ting det er i 
hvert fald at gå ud over scenekanten bogstaveligt talt ik. Så 
det gør vi også meget, og det er også en del af det.
#00:21:40-9# Interviewer 2: 
hvorfor river du dem i håret?
#00:21:40-9# Mirza: 
jamen jeg river dem jo ikke i håret, jeg har bare fat i håret 
på dem, når jeg ligesom. Der er bare et eller andet intenst, 
homoerotisk nærmest (alle griner).
#00:21:50-6# Interviewer 2: 
så det er kun på mænd, det er kun mænd du river i håret?
#00:21:53-0# Mirza: 
nej ja det ville være lidt mærkeligt hvis det var en pige ik? 
Det får en helt anden klang, at stå og rive en eller anden 
pige i håret og skriger hende ind i hovedet.
#00:21:58-7# Rasmus: 
det virker bare nederen.
#00:21:59-3# Mirza: 
(griner) det virker bare nederen nemlig. Men hvis det er en 
eller anden kid på 16 år som synes vi er de fedeste i verden, 
så tror jeg måske han synes det er meget cool. Jeg har i 
hvert fald ikke oplevet at der er nogen der har slået mig 
igen når jeg har gjort det, så det er jo meget godt.
#00:22:10-7# Rasmus: 
jeg havde den der ting med altid at læne mig helt ekstremt 
langt bagover, det fik jeg en lidt gigantisk kiropraktor 
regning ud af, så det er jeg lidt stoppet med.
#00:22:20-0# Mirza: 
det stoppede du med (griner).
#00:22:25-3# Mirza: 
jeg ved ikke, giver det mening?
#00:22:26-3# Interviewer 1: Interviewer 2: 
jaja helt sikkert.
#00:22:28-5# Interviewer: 
hvad hedder det øh, nu har I også været  lidt inde på det, 
men kan I sådan fortælle lidt om hvad der sådan, hvad I 
tænker på både sådan inden, under og efter en koncert? 
Er der et eller andet bestemt der går igennem jeres hoved, 
eller har I nogle rutiner et eller andet?
#00:22:42-8# Mirza: 
altså under selve koncerten eller før koncerten?
#00:22:45-3# Interviewer 1: 
både før og under og efter.
#00:22:49-5# 
(uforståelig snak) ( folk snakker i munden på hinanden)
#00:22:53-5# Mirza: 
Rasmus tager armbøjninger, han tager sygt mange arm-
bøjninger, hvorfor gør du egentlig det Rasmus?
#00:22:56-0# Rasmus: 
(griner) for at varme op, det er den førnævnte kiropraktor-
regning. Nå fuck jer.
#00:23:02-6# Andreas: 
vi plejer at drikke nogle øl, og så håbe vores gear ikke går 
ud og koncerten går godt. Så plejer jeg at ryge en smøg 
bagefter.
#00:23:10-2# Rasmus: 
Andreas plejer at hoppe to gange.
#00:23:11-6# Morten: 
og så gå i byen (griner).
#00:23:12-3# Andreas: 
det er sådan lidt det.
#00:23:15-3# Mirza: 
er det ikke også sådan med vores band, altså den der, hvor 
mange kommer der? idag.
#00:23:18-8# Andreas: 
jo altså vi vil jo gerne have at det bliver energisk og folk 
de ikke sidder ned og tænker det var da noget underligt 
noget. At folk de synes det er fedt, at de er på og kommer op 
foran til scenen. Det er sådan meget det der går igennem 
mit hoved i hvert fald. At publikum er engageret og at ens 
udstyr det ikke dør.
#00:23:43-0# Morten: 
men altså igen så kan også godt, altså nogen gange så vil 
jeg da sige, når vi har spillet så mange koncerter som vi 
har, så vil jeg også sige nogen gange, så står man sådan 
lidt og så kan man da godt føle sådan lidt at man da ikke 
er hundrede procent oplagt til det selvom man elsker det 
man laver og så videre. At man står og har sådan en lille 
smule, lille bitte smule identitetskrise over at skulle gå 
på scenen og skulle spille langhåret og fyre den af. I hvert 
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fald, nu taler jeg selvfølgelig personligt, og det sekund du 
går derind så forsvinder det. Fordi at, altså med alt det vi 
nævnte før du ved med at man giver sig selv hen til nuet og 
man don't give a fuck i 45 minutter. Og så bagefter så kan 
man faktisk gå hen og blive sådan, især hvis det har været 
en fed oplevelse og der har været mange folk, gå hen og 
blive sådan lidt høj af det på en måde. Så altså så hvis man 
går i byen med hele bandet og sine bedste venner og det ene 
og det andet, så er man bare lidt ekstra meget på og lidt 
ekstra bredskuldret og lidt ekstra fremme i skoene, så det 
er et drug på en eller anden måde.
#00:24:41-8# Mirza: 
jeg tror fandme også det er noget med at når man kom-
mer op på scenen og vi er os seks deroppe, så er man også 
sindssyg a$ængig af hinanden ik. Hold kæft mand, hvis du 
besvimer så er det slut for os alle sammen. Så der er rigtig 
meget den der med at, når vi så er deroppe, så hvis vi ikke 
spiller for nogen, hvis der nu bare er fem mennesker, så 
spiller vi kraftedme også for hinanden ik. Øhm der er det 
der fællesskab der bare direkte, der bare kommer auto-
matisk af at stå oppe på en scene. Og det er fedt fordi vi 
samtidig er bare hinandens øhh hvis ikke bedste venner, så 
rigtig rigtig gode venner. Og det hjælper rigtig meget i et 
band. Fordi hvis man kun spiller musik for at spille musik, 
så tror jeg ikke man har så lang levetid når man laver det 
musik vi gør. Man skal også finde et eller andet derudover, 
det er det sociale, og det sociale aspekt det er hvis ikke 
50 procent så lidt mere af vores band. Det er det der med 
at vi kan med hinanden, og vi kan finde ud af at gå i byen 
sammen og så snakke om det dagen efter. Og så spille en 
koncert igen og så gøre en gang til. Det er sjovt lige nu.
#00:25:41-5# Interviewer 2: 
det du sagde med at sige sådan nå men man skal lige tage 
en dyb indånding eller sådan den der identitetskrise, det 
lyder som om det er en eller anden form for tilstand at kom-
me ind og så sige jamen nu skal jeg indgå i den her tilstand 
eller er det forstået rigtigt?
#00:25:51-9# Morten: 
jamen nogen gange så skal man da lidt lige tage den der 
hat på der hedder, jeg bliver nødt til at gå ud og fyre den af, 
selvom jeg måske ikke er helt på. Øhm og det er overhove-
det ikke fordi det skal være sådan, det lyder som om man 
sådan piver over det eller noget, det er bare sådan, hvis 
man sådan skal være helt ærlig omkring det, så er det bare 
sådan.
#00:26:08-4# Rasmus: 
det kan jo ligeså meget være at man står i noget lort i sit 
privatliv eller man har haft en forfærdelig dag på arbejde. 
Eller man er syg.
#00:26:12-8# Morten: 
sagtens. Sådan nogle ting kan det også være man tager 
med derop. Og de forsvinder for det meste altid når man så 
først går i gang.
#00:26:19-7# Andreas: 
i de fleste tilfælde er det også på grund af tømmermænd ik 
(alle griner) det er en identitetskrise ikke.
#00:26:26-3# Mirza: 
den der Belgienstur den var fandme også en identitetskrise.
#00:26:30-9# Andreas: 
der var sgu nogen gange der var det lidt op ad bakke.
#00:26:33-3# Morten: 
jamen det er rigtig nok selvfølgelig, det er en ting, men det 
er sådan meget fysisk, jeg snakker mere sådan psykisk.
#00:26:46-6# Interviewer 1: 
mmm spændende. Vil du?
#00:26:57-9# Interviewer 2: 
jamen øhm, vi har sådan set været inden på det meste men, 
jeg kunne faktisk godt tænke mig at dykke ned i det her. 
Altså synes I at der er noget, vores speciale handler jo om 
kvinder i rockmusik. Synes I, at der er noget der er værd at 
fremhæve ved rockgenren som er specifikt maskulint eller 
specifikt et eller andet?
#00:27:20-1# Interviewer 1: 
synes I køn kommer på tale på en eller anden måde? Er 
det nemmere at være mænd eller er det nemmere at være 
kvinde?
#00:27:28-1# Mirza: 
i rock? Det er jo nemmere at være mand generelt i musik, 
fordi der er så mange mænd. Og jeg tror det udspringer af, 
at mænd er bedre til at spille deres instrumenter, gene-
relt, end kvinder. Der er fandme mange kvinder der giver 
fortabt når det virkelig spidser til. Vi har nogle sindssygt 
gode eksempler her i Danmark, hvor der er flere danske 
rockbands, kvindelige rockbands som ikke rigtig har slået 
igennem. For eksempel hvor mange kvindelige rockbands i 
verden kender du, som ikke har en mand med? Hvor mange 
er der i verden?
#00:28:03-6# Interviewer 2: 
jamen så er det jo ene kunstnere ik, altså Patti Smith.
#00:28:07-7# Mirza: 
nej nej, nemlig. Der er ikke noget band, der er ikke noget 
rockband hvor kvinderne spiller instrumenter alle sam-
men, og som har en verdens (uforståelig snak).
#00:28:12-9# Rasmus: 
der er et fra sluthalv&erdserne der hedder Girlschool eller 
sådan noget.
#00:28:16-4# Mirza: 
ja præcis, der er nemlig et og det er fra halv&erdserne. Men 
ellers så har der ikke været, altså Hole er det tætteste vi 
kommer, men der er en mandlig trommeslager ik?
#00:28:22-6# Rasmus: 
det er en guitarist.
#00:28:23-4# Mirza: 
guitarist ja.
#00:28:24-0# Rasmus: 
Erik Landson.
#00:28:25-5# Mirza: 
og det synes jeg da er tankevækkende i forhold til netop det 
der med køn. De findes ikke, og hvorfor de ikke gør, det ved 
jeg fandme ikke, men de findes bare ikke. Og det tror jeg 
har noget med miljøet og klimaet at gøre i musikbranchen 
generelt.
#00:28:39-5# Christian:
der er Taras det er et Københavnsk rockband.
#00:28:42-3# Mirza: 
ja så er der Nelson Can og Darling Don't Dance.
#00:28:44-9# Interviewer 1: 
Baby In Vain.
#00:28:45-8# Mirza: 
Baby In Vain er på vej frem ik, men får de nogensinde et 
hit? Det tror jeg ikke, for de spiller så rendyrket rock, og 
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man kan så også vende den om og sige, hvis Baby in Vain 
var tre kvinder, fire kvinder på femten år, det er fint nok, 
men hvad hvis det var fire drenge på femten år, der lavede 
fuldstændig det samme musik? Jeg tror ikke det ville være 
det samme. Der er så også en fordel der ik.
#00:29:05-3# Morten: 
der er det jo synd og skam ikke, værsgo her er Roskilde, så 
står de bare der og larmer ik.
#00:29:09-9# Mirza: 
jaja men det går bare, det er ikke så meget det. Det er 
bare det der med at Baby in Vain spiller godt på deres 
instrumenter, laver nogle ok gode sange. Ikke noget der er 
blevet et hit endnu fordi det har aldrig nogensinde blevet 
playlistet på nogen måder, men det er fedt fordi det er kvin-
der. Så de har jo en fortrin en fortrinsret på en eller anden 
måde. Men det er bare sjældent det holder så længe, det 
er ligesom om at så har man set, undskyld mig udtrykket, 
aben. Nu har vi set at de kvinder kan spille guitar, men så 
er det bare heller ikke bedre. Det er lidt den tendens der er 
en gang imellem. For at være sådan lidt grov (griner). Øhm 
så vi har ikke set nogle kvindebands med lang tids hold-
barhed. Og ikke i Danmark i hvert fald, slet ikke. Jeg kan 
i hvert fald ikke komme i tanke om nogen. Så er der sådan 
nogen Paramore og sådan nogen, som har en kvindelig 
forsanger, som er mega fede.
#00:29:49-2# Morten: 
ja dem er der jo masser af, Evanescense.
#00:29:52-2# Mirza: 
dem er der masser af ik. Men øhh.
#00:29:53-4# Morten: 
så ja man kan sige, kvinder i rock gør det jo fedt, som front-
figurer. Der er der ikke nogen tvivl om at der er masser der 
er rigtig rigtig seje. Og der tror jeg da også der er mange 
der kan konkurrere på lige fod med mænd. Det synes jeg da 
der er. Men det er rigtig nok, rendyrket kvindebands, der er 
et eller andet der der er svært.
#00:30:12-5# Mirza: 
sådan med at man får synkroniseret sin pms cirkulation 
og så fucker alt op. Altså det må jo være altså, kvinder har 
det jo svært med hinanden (nogle griner). Ej men seriøst 
kvinder må da, har det svært med hinanden. Der er fandme 
mange bands der går i opløsning fordi der er, altså (tøven) 
uden nu, det her er ikke noget der kommer ud nogen steder 
o#entligt men Taras de gik jo i opløsning fordi de ikke 
kunne med hinanden.
#00:30:36-4# Interviewer 2: 
hvordan går mandebands i opløsning?
#00:30:40-0# Mirza: 
det er tit et eller andet med en der får et barn.
#00:30:44-5# Morten: 
det skal jeg nok lade vær med.
#00:30:45-3# Mirza: 
en der får et barn, eller en der bare ikke gider spille musik 
mere, eller ikke synes den stil er rigtig. Det og så selvføl-
gelig er der det at der kan være to store egoer som bliver 
splittet ad. Men jeg vil næsten sige, det er fandme tit at 
det er et eller andet med jamen så har han øh fået kone og 
barn, det er sgu svært fordi at der ikke er penge i det og 
selvfølgelig (uforståelig snak) det tager meget tid, der er 
noget andet han skal se til. Selvom han gerne ville så kan 
han ikke. Vi har et godt eksempel i vores band, Palle han 
gik ud fordi han bare meldte ud, jeg skal have en kæreste 
nu og jeg skal have et barn, og nu kører det bare ik. Men 
det tror jeg er rigtig stor grund til især i undergrunden at 
de her bands. Så altså, selvfølgelig kan der opstå kunstne-
riske forskelle blandt drenge, men jeg tror bare, det er bare 
min opfattelse nogen gange, at kvinder en gang imellem 
bare hader kvinder lidt. Det er sådan helt nøgternt en gang 
imellem (uforståelig snak). Ja og altså de bagtaler hinan-
den, det gør mænd også, men det er lidt som om at kvinder 
tager det lidt hårdere når det endelig sker. Det er bare mit 
indtryk, det er meget generaliserende men det er bare mit 
indtryk nogen gange. Og det er det der går galt en gang 
imellem når man snakker med kvinder der har været i band 
med hinanden. Snakker du med hende mer? Næh der skete 
lige det der bla bla bla bla et eller andet, hvad ved jeg ik, en 
eller anden fyr (griner). Jeg ved det ikke, det er i hvert fald 
mit indtryk.
#00:31:59-7# Andreas: 
det er måske også lidt dybt nu, men jeg tror bare rockmusik 
er sådan et eller andet, noget at gøre med at være rebelsk, 
og det tror jeg bare er sådan ret maskulin ting. Det er i 
hvert fald rockmusik for mig, i forhold til, jeg lytter også 
til alt, og laver også meget forskellig slags musik. Men det 
fede ved rockmusik det er sådan lidt det der med attituden 
og det sådan, det der (tøven) når man hører rockmusik og 
man forestiller sig man er en af de børn som de andre ikke 
må lege med altså. Der er noget attitude og noget rebelsk i 
den sound og den energi der er i den form for musik. Det er 
meget maskulint og fanden i voldsk. Det er måske derfor 
der er flest mænd.
#00:32:37-0# Interviewer 2: 
jaer, og det rebelske og er ikke foreneligt med (uforståelig 
snak)?
#00:32:41-0# Mirza: 
jo kvinder har jo ikke været andet end rebelske de sidste 
fyrre år (nogle griner). Det har jo været en stor kamp ik.
#00:32:46-7# Andreas: 
men øhm det ved jeg ik, det er i hvert fald derfor jeg øh 
(tøven) synes rocken...
#00:32:49-6# Morten: 
måske er det også bare fordi at det er (tøven) når det er så 
primalt som vi også var inde på tidligere, så skal du allige-
vel også være en speciel type kvinde for at du kan parkere 
den der kvindelighed, til fordel for at stå og du ved spytte 
på scenen og råbe og skrige og (tøven) ja være mega stiv og 
brække dig ud over det hele. Altså den der sådan stodder-
hed der kan være i rock, det tror jeg bare ikke at alle kvin-
der kommer naturligt til. Vi har jo masser af eksempler på 
nogle hvor de gør det, der er bare lidt længere imellem.
#00:33:21-6# Andreas: 
man kan sige de fleste piger eller kvinder der har det på 
den måde, jeg tror de sådan (tøven) går mere over til hip 
hoppen som også har meget af det der primale og attituden 
og...
#00:33:31-7# Morten: 
ja eller også så har de det bare meget maskulint.
#00:33:34-8# Rasmus: 
jeg tror måske bare de piger der hører rock, de står længere 
tilbage i en koncertsal end mænd gør. Der er sgu da lige så 
mange der hører rockmusik som, ligeså mange piger der 
hører rockmusik som der er piger der hører hip hop. Jeg 
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tror bare ikke man, de er ikke oppe i mushpitten altså.
#00:33:52-4# Morten: 
jamen vi snakker, det er jo publikum, vi snakker om at gå 
op på scenen.
#00:33:55-9# Mirza: 
ja fordi jeg tror. (Morten og Rasmus snakker i munden på 
hinanden). Jeg tror det er fuldstændig rigtigt fordi, det er 
også det der med, piger går i blomsterkjoler og drenge klat-
rer i træer, altså det er drengene der får lov til at lave de 
vilde ting, de der arrg nu er vi her, se mig hør mig du ved, og 
kvinderne skal være pæne og søde. Jeg tror, (tøven) jeg ved 
ikke om det kan dateres tilbage dertil, men det er fandme 
meget med det at gøre. Jeg tror også det handler om opdra-
gelse, piger får ros for at have blomsterkjole på og drenge 
får ros for at klatre i træer og slås med hinanden. Og det 
sådan er det også med rock, rock er voldsomt og hårdt, og 
det sådan det jeg tænker, og når jeg så ser, jeg har så set 
mange kvinder på scenen og jeg synes det er vildt sexet, 
og det behøver ikke nødvendigvis være spyt i munden. Det 
kan også bare være frækt ligesom Taras de gør det. øhh så, 
men jeg tror fandme også det kræver noget overvindelse for 
kvinder i modsætning til mænd, det er nemmere for mænd 
at gå op og stille sig op og være aber og være vilde end det 
er for kvinder måske.
#00:34:51-8# Morten: 
bare være ligesom man har været hele livet stort set.
#00:34:53-5# Mirza: 
(griner) præcis, jamen præcis hvis du fandme er vendt til 
bare at stille dig ud derude og bare være ligeglad med hvad 
folk de tænker, det tror jeg er en forskel.
#00:35:00-3# Morten: 
puha.
#00:35:04-0# Mirza: 
det var sådan lidt (alle griner).
#00:35:06-8# Rasmus: 
så fik Mirza sagt hvad han skulle.
#00:35:13-1# Interviewer 2: 
har du mere Maja?
#00:35:14-0# Mirza: 
jeg har vasket mine sko.
#00:35:15-3# Interviewer 1: 
øhh nej faktisk ikke.
#00:35:19-4# 
folk snakker i munder på hinanden.
#00:35:22-4# Interviewer 1: 
har I noget et eller andet?
#00:35:33-3# 
(afsluttende snak, vi takker for deltagelse)
Bilag 5C
Transskription af interview med Darling Don´t Dance
Maja: 
okay, nu nåede vi lige at snakke om hvad vi laver inden, 
men jeg ved ikke, vil I høre det, har I nogle spørgsmål til et 
eller andet omkring specialet?
#00:00:18-4# Mette: 
Jeg vil egentlig gerne lige høre noget. Jeg vil gerne høre, 
hvad det drejer sig om, jeg ved ikke
#00:00:21-4# Maja: 
ja, altså, vores sådan udgangspunktet at, øhm, vi undrede 
os over at der var en, der er en meget skæv kønsfordeling 
inden for rytmisk musik og kønsfordelingen er sådan cirka 
80, 20. Og så havde vi egentligt lidt en teori om, eller vi 
valgte at fokusere på rockmusik, fordi vi tænkte, sådan, 
at vi var nødt til at snævre det lidt ind. Og så havde vi lidt 
en tese om, at det havde noget at gøre med, at rock har et 
meget maskulint udtryk og det kan måske godt være svært 
for kvinder at erkende sig til en position, som umiddelbart 
er maskulin. Jaaaa, så det er sådan set det vi har arbejdet 
ud fra og så vil vi bare gerne lidt tættere på og se på hvilke 
normativer der findes inden for rock og hvad dem der er 
udøvende musikere, ja, hvad de tænker om rock, hvad de 
synes om rock.
#00:01:21-4# Mette: 
men både mænd og kvinder?
#00:01:22-3# Maja:  
både mænd og kvinder, ja
#00:01:22-3# Siri: 
det vi også har sagt til pigerne, det er at vi har jer, selv-
følgelig, som sådan er mixed band, så har vi, vi Siamese 
Figthing Fish, som er et udelukkende drengeband, og så 
har vi Bus Jane Janny, som også er blandet. Og så har vi 
Nelson Can, som også er tre tøser
#00:01:32-2# Anders: 
Niels på Dåse
#00:01:39-1# Maja: 
ja, lige præcis
#00:01:49-6# Siri: 
Niels på Dåse, lige præcis. Ja, det er jo...har I flere 
spørgsmål
#00:01:56-7# Mette: 
nej
#00:01:56-7# Siri: 
har du nogle spørgsmål ( henvendt til Anders som ankom 
lidt senere til interviewet)
#00:01:56-7# Siri: 
og for lige at pointere det igen, altså det her er jo ikke et 
forsøg på at sige, sådan her er kvinder i rockmusik, vi vil 
ikke, vi regner ikke med at komme frem til et resultat, der 
siger, det her er den endegyldige sandhed om kvinder i 
rockmusik, altså det er en undersøgelse udi rockmusik, og 
køn, og normativer og tilstandsværen i musikkens verden 
og så videre, og så videre. Jamen, det kan være at vi skal, 
at I vil starte med at sige hvad I hedder og det er mest for 
båndoptagerens skyld, og hvad I spiller på også, fordi at 
vi lige skal prøve at adskille jeres stemmer til når vi skal 
transskribere.
#00:02:39-6# Mette: 
ja, men jeg hedder Mette Andreasen og jeg er bassist i 
Darling don´t Dance
#00:02:45-0# Julie: 
og jeg skal lige tygge af munden
#00:02:43-4# Anders: 
jeg spiller trommer i Darling don´t Dance og jeg hedder 
Anders
#00:02:49-6# Julie: 
ja, og jeg hedder Julie og jeg spiller guitar i Darling don´t 
Dance
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#00:02:57-4# Maja: 
mmmm...godt, hvad hedder det. Interviewet bliver lidt tre-
delt. Først så tager lidt nogle introspørgsmål, som meget 
handler om jer og bandet og sådan, som vi kan starte med. 
Hvor længe har I spillet sammen?
#00:03:16-0# Mette: 
det har vi siden 2009, meeen altså, bandet som det er nu 
Darling don´t Dance 2009, da Anders kom med. Før det 
havde vi spillet i to år, vi startede Darling don´t Dance i 
2007, hvor vi så havde en, egentlig havde vi tænkt os, at vi 
skulle have elektroniske trommer med og vi slet ikke skulle 
have en livetrommeslager med og så fik vi lille dude, der 
hedder Mark med på trommer, bare lige mens vi turnerede 
i USA, vi skulle bare prøve det  af og kommer derover, så 
han var bare med sådan en sommerferie, han var ikke fast 
trommeslager eller noget. Så fandt vi faktisk ud af at vi 
gerne ville have en rigtig trommeslager med efter han var 
med og så fik vi en anden fyr med der spillede med os et år. 
Og derefter var vi ret sikre på at, nåmen så ville vi gå tilba-
ge og prøve lidt af det elektroniske, Men så stødte vi ind i 
Anders helt tilfældigt og så, så besluttede vi os ligesom for 
"nå, men det gik da godt" og han var the missing link.
#00:04:06-3# Julie: 
vi havde faktisk rigtig mange forskellige trommeslagere 
med på prøve altså sådan i øvelokalet
#00:04:09-2# Mette: 
ja
#00:04:09-2# Julie: 
altså, sådan i øvelokalet ik, øh både drenge og pige, det 
var ikke sådan at vi tænkte, det øh skulle være det ene eller 
andet. Man kunne sige, at vi kunne have valgt at det skulle 
være en pige, fordi vi gerne ville være et rent pigeband, vi 
kunne også sige, at kunne også have valgt at sige at det 
skulle være en fyr, fordi vi ikke ville være et pigeband. 
Men det var ikke, sådan hvad hedder det, det havde vi ikke 
sådan et bestemt ønske om det ene eller andet. Det var bare 
den bedste, altså...
#00:04:31-1# Mette: 
ja, hvem vi lige kunne....
#00:04:31-1# Julie: 
hvem der passede bedst socialt og hvem der selvfølgelig var 
dygtigst oooog øhhh, ja, det var bare lidt svært (griner)
#00:04:36-9# Mette: 
ja, det krævede lige nogle øvelser med nogle forskellige 
folk, det gjorde det. Så fandt vi Anders og så blev det til 
Darling don´t Dance, som det er i dag. Mmmm
#00:04:45-5# Maja: 
cool, hvor har i mødt hinanden? hvor kender I hinanden 
fra? Hvordan har I mødt hinanden?
#00:04:50-5# Mette: 
vi har altid, Julie og mig vi har gået i folkeskoleklasse 
sammen. Vi har kendt hinanden siden vi var fem år, seks år 
da vi startede i børnehaveklasse. Såå, vi kommer hinanden 
ude fra e´lan og har gået i skole sammen og jeg tror....
#00:05:02-6# Anders: 
bonderøve
#00:05:03-7# Julie: 
du synes ikke at vi kommer ude fra e´lan? (griner)
#00:05:07-5# Julie: nej
#00:05:07-5# Mette: 
(griner) du kommer i særdeleshed ude fra e´lan, Julie 
(griner), Ej, vi er vokset op i Holstebro, men øh, sådan øh, 
udørk. Men øh, ja så vi har gået i folkeskoleklasse sammen 
altid.
#00:05:16-8# Julie: 
ja, Anders har så parallelt gået i folkeskoleklasse med os i 
en anden skole i den samme by, men uden vi sådan har haft 
noget med hinanden at gøre egentlig.
#00:05:23-5# Mette: 
ja men, Anders og jeg mødte hinanden første gang da vi var 
tolv....
#00:05:32-0# Anders: 
ja det er rigtigt
#00:05:32-0# Mette: 
.....Der prøvede vi at spille sammen, ganske kort, så vi har 
sådan, vi har da vidst hvem hinanden var, men vi har ikke 
sådan været venner eller noget.
#00:05:32-5# Anders: 
nej
#00:05:34-2# Julie: 
og Mette og jeg vi møder Maria i cirka....
#00:05:37-4# Mette: 
nåå ja
#00:05:37-4# Julie:
 ...2004...3?
#00:05:41-6# Mette: 
2      
#00:05:41-6# Julie: Mette:
guuud ja!
#00:05:42-1# Mette: 
2002
#00:05:42-5# Julie: 
2002, fordi vi laver et pigeband med fem piger i Holstebro, 
hvor Maria var, på det tidspunkt, ved at være færdig med 
pædagogseminaret og Mette og jeg går i henholdsvis 1. 
og 2. g, hehe, så der er selvfølgelig en aldersforskel på os 
(griner)
#00:06:00-1# Mette: 
vi er de der 16 år og Maria er 24 (griner) men vi synes det 
kunne være meget fedt at lave et band sammen
#00:06:05-6# Julie: 
ja
#00:06:06-5# Anders: 
ja
#00:06:08-5# Mette: 
det var så gennem en fælles veninde som også var mu-
siker, Rene, jeg ved ikke om I kan huske det der hedder 
Rockidoler? Der kørte på TV3, der var hun med i.
#00:06:18-1# Siri: 
nej
#00:06:18-1# Maja: 
nej
#00:06:18-1# Mette: 
nej, det var også bare sådan...
#00:06:20-8# Siri: 
sådan hvornår?
#00:06:20-8# Mette: 
nej men det er mange år siden
#00:06:21-9# Julie: 
det er i 2000
#00:06:24-4# Mette: 
2001 tror jeg, neej men det kunne godt være I bare lige 
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kunne huske det, det er sådan en konceptting, nå men øhm, 
i hvert fald, hende møder jeg helt tilfældigt gennem en 
øhm...
#00:06:32-9# Julie: 
i spiller i den samme musikforening ik!?
#00:06:33-2# Mette: 
jo, jeg spiller i et andet band på det tidspunkt og så møder 
jeg hende fordi de prøver på at lave en forening i Holstebro. 
Og sååå, hendes bedste veninde det er så Maria, som går 
på pædagogseminaret, de bor sammen og, så er det sådan 
lidt, nååå, men vi prøver nogle forskellige, vi mangler en 
forsanger, vi mangler en øh guitarist, vi mangler dit og 
dat. Og så var jeg sådan lidt, ej, min veninde Stine hun kan 
synge og jeg kender hende der Julie hun kan spille guitar
#00:06:53-8# Julie: 
(griner)
#00:06:53-8# Mette: 
sådan lidt sådan, så prøvede vi at lave det der fra, ja.
#00:06:56-5# Maja: 
mmm...
#00:06:59-6# Mette: 
men det var ikke en stor succes (griner) men det var sjovt. 
Så faktisk har vi jo spillet sammen siden vi var 16 år, os to, 
og Maria også
#00:07:06-7# Julie: 
ja det er rigtig...
#00:07:08-9# Mette: 
det er ret vildt at tænke på alligevel
#00:07:09-7# Julie: 
mmm, 10 år, 11 år
#00:07:14-4# Mette: 
woow
#00:07:14-4# Julie: 
wow
#00:07:16-7# Maja: 
mmm, øhm hvor tit ses I? Både sådan øvere, jobs og privat?
#00:07:27-0# Julie: 
altså, jobs wise, det er jo meget forskelligt, der er jo nogle 
perioder, hvor det er øhhh, det ved jeg ikke, altså øhhh, så 
er vi måske lige inde i en koncertperiode ik, hvor vi måske 
spiller, hvad spillede vi for eksempel i april, en fire fem 
koncerter eller var det mere?
#00:07:42-6# Mette: 
ja, sådan noget
#00:07:42-6# Julie: 
altså, så det er jo sådan noget, hvor man lige pludselig 
føler at det er hver weekend og så kan det være en periode 
hvor der selvfølgelig ikke lige er koncertperiode, hvor det er 
mere sådan øveperiode, hvor vi prøver, sådan, os tre prøver 
at mødes sådan lidt oftere, selvfølgelig, en gang om ugen 
eller sådan, hvor Maria så kommer over på sådan nogle, 
hun bor jo i Århus ik, så kun kommer på sådan nogle week-
ender, ligesom den her weekend, 1-2 gange om måneden, 
sådan optimalt set ik. Øhh, og privat, det ved jeg ikke, det 
er meget forskelligt (griner)
#00:08:11-3# Anders: 
altså vi bor jo sammen sååå
#00:08:11-8# Julie: 
ja, så vi ser hinanden sådan rimelig meget
#00:08:14-8# Anders: 
(griner)
#00:08:16-5# Julie: 
ja, øhh, ja det ved jeg sgu ikke altså, altså ja, vi ses sgu 
egentlig mest når vi laver noget i bandet. Det er sgu egent-
lig lidt for dårligt (griner)
#00:08:26-4# Mette: 
men øh, det er også en lidt ny ting, sådan at Julie og mig 
i øh i København, det behøver vi ikke at tage en dialog om 
nu, men altså før i tiden boede jeg i et kollektiv, hvor vi 
øvede og der var det Anders der kom til øhhhm
#00:08:37-4# Anders: 
Århus
#00:08:38-5# Mette: 
kom til Århus og det var lidt lettere, fordi det var øhhh, ja 
nu skal Anders så også have et barn, men øhh, Maria hun 
har et barn, så der er nogle ting med øhhh, hvad hedder 
det øhh, med ham der skal passes og alt muligt, så det er 
sådan, altså hun kan ikke bare komme og det altså, det 
var måske lidt lettere, dengang med dig, altså, fordi du 
var egentlig ret god til at, nååå skal vi øve, ”nååå men så 
kommer jeg lige” agtig, selvfølgelig planlagde vi det på 
forhånd, men det var lidt lettere ik, øhh, at det var dig der 
skulle til Århus og så bare blive der, fremfor at nu det er 
Maria der har barn, familie og job og alle sådan nogle ting 
ik.
#00:09:06-8# Julie: 
det er klart, at når man er studerende, så er det meget lette-
re, så kan man meget lettere øhhh...
#00:09:13-6# Mette: 
jeg tror da at vi havde en periode, hvor øhhh, nu her da vi 
øvede i Århus ik, hvor øhh, op til albummet, hvor vi da i 
hvert fald øh, jeg tror da at vi sås hver anden weekend, tror 
jeg, hvor vi var sammen, så var det sådan meget intenst 
hver anden weekend. øhhh, hvor vi øvede op til albummet 
og sådan nogle ting der, så nu her, så har vi ligget lidt på 
den lade side
#00:09:27-3# Julie: 
ja (griner)
#00:09:29-5# Mette: 
det seneste år
#00:09:32-1# Maja: 
hmmm
#00:09:34-8# Siri: 
hvordan med, hvordan med jeres sådan proces, i forhold 
til musik og tekster og sådan, altså hvordan foregår det? 
Er det sådan en fælles ting eller er der én der er primus 
motor for det eller én der skriver tekster og så komponerer 
I musikken sammen eller hvordan foregår det?
#00:09:50-4# Julie: 
jamen altså det foregår på den måde at øhhh altså på sigt 
er det blevet sådan at jeg, jeg tror bare det er oplagt eller 
ikke oplagt, men jeg sidder ligesom og finder på nogle 
melodier derhjemme ik, altså, jeg skriver sange på sådan 
en akustisk guitar ik. Og så øhhh bliver der et vers til eller 
et omkvæd til eller et stykke til eller et brudstykke til nogle 
gange, mere end andre gange og sådan noget. Øhh og så 
er det ligesom det vi tager udgangspunkt i i øveren, så det 
ikke bare er sådan et blankt papir og så går vi i gang med 
at jamme alt på en gang, altså, det har sådan vist sig at 
være sådan den letteste måde for os at skrive ny musik på. 
For så har man ligesom noget at tage udgangspunkt i. Plus 
at jeg synes det er, personligt, sådan rigtig svært og bare 
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sådan bare stå op i øvelokalet og bare sådan finde på noget 
at synge
#00:10:34-0# Siri: 
mmm, men derfra og så sige der er et udgangspunkt, altså, 
derfra og så til at få et helt nummer der hænger sammen
#00:10:39-6# Julie: 
ja, det er faktisk en fælles proces
#00:10:40-5# Mette: 
totalt kollektiv proces,
#00:10:42-3# Julie: 
det tager os rigtig, rigtig lang tid for os at lave et nyt 
nummer (griner) det er gerne sådan nogle led, hvor man 
måske kan sige at den starter ved mig og så kan det være at 
jeg sidder sammen med Mette. Da vi boede i Århus der sad 
Mette, der var det Mette og Maria og jeg der alle tre der 
ligesom gik sammen om at sådan få stykket, altså hvad kan 
man sige, altså noget der ligner et nummer sammen og så 
kom Anders ligsom over ik og så
#00:11:02-8# Mette: 
pille op og pille op og ned på hinanden
#00:11:03-5# Julie: 
ja og så blev det ligesom færdigt. Det var sådan helt perfekt 
ik! Altså, at nogen gange kan det nok godt, det kan du jo 
nok sådan også måske selv tale med om Anders, men det 
der med at sidde og være trommeslager, når vi skal øhh, 
skal finde på, på bassen og finde på guitaren og finde på dit 
og dat og sådan noget... det kan nogen gange godt tage lidt 
lang tid (griner)
#00:11:22-0# Anders: 
ja, sådan er det
#00:11:22-4# Julie: 
sååøh, så det har været sådan optimalt for os, så nu er vi 
ved at finde sådan ny øhh rutine, efter vi selvfølgelig har 
rykket størstedelen af bandet herover, hvor det så ikke er 
Mette og Maria og jeg der ses den der ene gang om ugen, 
men måske Mette og jeg eller os alle tre, så det er såådan 
øh, det vi arbejder med lige nu og finde ny rutine for, hvor-
dan vi ligesom skal gøre det, øøhhm,
#00:11:46-2# Mette: 
ja
#00:11:49-9# Siri: 
jeg er simpelthen sådan en guldfisk, jeg kan ikke huske
#00:11:49-9# Maja: 
nej, det kan jeg heller ikke øøøhm,
#00:11:52-8# Siri: 
ja, kan du ikke læse højt hvad...
#00:11:54-0# Maja: 
jo, hvorfor har I valgt rockmusik? Altså hvorfor lige denne 
her genre, hvorfor ikke et eller andet, andet?
#00:12:00-9# Julie: 
det er ikke noget vi har valgt, det tror jeg ikke
#00:12:02-1# Mette: 
nej, jeg sad også lige og tænkte, det tror jeg er helt 
tilfældigt
#00:12:04-2# Julie: 
det er bare sket
#00:12:05-5# Julie: 
det er overhovedet ikke noget vi har valgt, det er ligesom 
bare det der er kommer ud af os tror jeg
#00:12:10-9# Mette: 
ja fuldstændig, det er ikke øhh, ja
#00:12:14-3# Siri: 
er der noget som I tænker, sådan....
#00:12:17-4# Mette: 
jeg sidder og tænker laver du andet end rock, det gør du 
ikke
#00:12:17-4# Julie: 
jo Anders, jojo
#00:12:20-5# Anders: 
jo det gør jeg
#00:12:20-5# Julie: 
han laver da masser
#00:12:20-5# Julie: 
også det der lovespeed, det er da totalt sådan noget folk 
agtigt et eller andet
#00:12:26-7# Mette: 
nååå ja
#00:12:26-7# Julie: 
er det ikke det?
#00:12:25-9# Anders: 
jojo
#00:12:26-2# Mette: 
ej, men er stadigvæk rock, altså, vi er vel ovre i rockgenren 
med Lovespeed da
#00:12:29-5# Anders: 
ja, altså det er rytmisk musik jo. Altså alt er vel rock i dag, 
altså,
#00:12:36-7# Julie: 
nå ja, men er jo så det man kan diskutere
#00:12:36-7# Anders: 
nå ja, men altså, i bund og grund er det hele jo det samme, 
det er jo bare hvor meget det står sådan og (griner)
#00:12:42-8# Julie: 
(griner)
#00:12:44-9# Mette: 
fem år på konservatoriet og det er det han har lært (griner)
#00:12:46-7# 
(griner) nå jo men altså
#00:12:47-6# Siri: 
men altså det er det, det talte vi list om inden du kom, det 
der med den stereotype rock, altså, som vi måske forbinder 
med 60érne 70érne-lyden og sådan noget ik, det er , altså, 
det er jo nærmest et museum efterhånden. Det ser vi ikke 
så meget længere, så er det jo, så er det vel rytmisk musik 
eller...
#00:13:04-7# Anders: 
ja, jeg tænker ikke så meget i genre, må jeg ærligt indrøm-
me, men jo altså, vi spiller vel rockmusik. Men det er også 
bare hvis folk spørger, hvad vi spiller, man spiller rock, så 
er det jo ikke nok, folk vil jo vide hvad det er, men det kan 
man jo....
#00:13:19-8# Siri: 
hvad svarer i sådan, når folk spørger om det?
#00:13:19-8# Anders: 
jeg svarer ikke rigtig, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, det er 
sådan lidt...
#00:13:22-2# Siri: 
nej okay
#00:13:20-5# Anders: 
...det er jo rock med øhh, altså, det er bare sådan altså, der 
er ikke noget, altså, specifikt, altså man lige kan nævne 
altså, det er jo lidt øh til tider lidt punket det vi laver og så 
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er det også til tider lidt øhhm ja det ved jeg sgu ikke...
#00:13:39-8# Julie: 
poppet
#00:13:39-8# Anders: 
ja, men altså...
#00:13:39-8# Julie: 
det har det det jo også i sig
#00:13:40-6# Anders: 
ja, men det er jo det, men altså
#00:13:42-8# Mette: 
meget poppet
#00:13:42-8# Julie: 
vi har jo faktisk strategisk, så har vi jo faktisk valgt at 
kalde det for støjrock, og det er fordi vi kom sådan lidt til, 
at hvis man skulle komme nærmere ind på hvad det var og 
ikke bare alternativt rock heller, jamen så kunne man jo 
kalde det sådan lidt for måske støjpop fordi at...
#00:13:56-5# Anders: 
det er det bare overhovedet ikke
#00:13:56-5# Julie: 
...at man sagtens, nej men altså, du kan sagtens tage for 
eksempel, tag en sang, en af vores, altså måske ikke alle 
vores sange, men nogle af sangene kan man godt tage og 
skrælle helt ned og så spille helt vildt pænt og det kunne du 
sagtens have smurt ind og have produceret i en popretning, 
hvis man havde villet det, fordi det er meget melodisk jo
#00:14:10-4# Anders: 
jaa, men det er jo ikke det der definerer genren jo
#00:14:12-1# Julie: 
nej, nej, det ved jeg også godt, jeg siger bare at, altså, 
at måske støjpop vil være , sådan, hvor støjen skulle så 
ligesom være det der definerende at det så ikke var det der 
var popmusik, men var lidt mere ovre i det rockede, men så 
valgte vi at kalde det støjrock, fordi at vi var bare bange 
for at, det der med at have ordet pop i ens genrebetegnelse 
ville, altså netop, ville give nogle helt forkerte associatio-
ner ik!
#00:14:33-2# ej men det giver også, det trækker også 
tilbage til nogle andre, hvis man så kigger tilbage, hvor 
man så siger rock det kører den vej og pop det er den 
vej og det er ikke...
#00:14:37-5# Julie:
ja, lige præcis
#00:14:38-6# Anders: 
og det er klart meget mere rocket
#00:14:38-9# Julie: 
ja og vi var nødt til at have ordet rock ind og grunden til 
at vi så har valgt at kalde det støjrock, det er fordi, at vi 
selvfølgelig, gerne vil prøve at definere hvad det er uden at 
sige at det bare er alternativt (griner)
#00:14:46-7# Mette: 
ja jeg tror jeg plejer at sige at det er melodiøst støjrock
#00:14:47-6# Julie: 
ja
#00:14:47-6# Siri: 
men altså, hvis I så ikke bekender jer til en eller anden gen-
re eller ikke har lyst til at bekende jer til en genre, hvad er 
det så der kendetegner jeres musik? Altså, det er jo rytmisk, 
men hvad ellers...
#00:15:01-2# Maja: 
ja kan man sætte nogle tillægsord på, på hvad er det I 
gerne vil udtrykke eller sådan...
#00:15:06-3# Julie: 
altså jeg er jo begyndt at bruge noget nu, jeg ved ikke om 
det er blevet anerkendt i hele bandet. Maria, er totalt med 
på den, men altså jeg er begyndt at sige det er noiserock in 
high heels og det er fordi at jeg synes at det giver sådan et 
visuelt billede af hvad, jeg ved godt Anders du er sådan lidt 
"ej, du synes faktisk det er sådan lidt for meget" ik (griner)
#00:15:22-7# Anders: 
altså det siger jo ikke rigtig noget om musikken, 
overhovedet
#00:15:24-6# Julie: 
nå men det synes jeg faktisk at det gør, fordi at for det før-
ste, så er der selvfølgelig det der med genren, men det andet 
det giver det ligesom også et der twist af, det er bare, så det 
som jeg tænker det, nu kan jeg jo også kun tale for mig selv 
ik, men øh, det er helt klart de tillægsord jeg putter på og 
det er jo fordi, det er det der øh, jeg ser os lidt som sådan 
et kontrast band ik. Både sådan visuelt men også måske 
musikken
#00:15:45-6# Anders: 
nå men, hvis man hører det bare, sådan, altså uden at se os, 
så, så det der high heels den giver jo ikke rigtig noget
#00:15:52-1# Siri: 
men hvori ligger kontrasten?
#00:15:55-8# Julie: 
altså jeg synes der er en stor kontrast mellem måden vi 
ser ud på og måden vi lyder på, øhh, altså, det der med, i 
forhold til også, altså, performance og sådan noget, altså, 
hvis man står i høje hæle og store kjoler og sådan noget, så 
er det ikke, altså så er det ikke traditionelt at man så står 
headbanger, eller sådan,
#00:16:18-0# Mette: 
men det er jo lige præcis modsætning i forhold til trashed 
rock altså
#00:16:21-2# Julie: 
ja det er det undergrund og så står man der og ser så pæn 
ud, altså øhhh,
#00:16:28-1# Mette: 
ja det er vel en kontrast til det klassiske rockudtryk
#00:16:28-6# Julie: 
ja og det er noget med den beskidte musik og det pæne ydre, 
altså, det er sådan de kontraster, tror jeg. Og så også øhhh, 
altså ja kontraster sådan selve musikken selvfølgelig ik,
#00:16:40-0# Siri: 
mmm
#00:16:42-2# Anders: 
ej, det er meget det der loud quite loud øhhh princip, som 
er det der, altså det siger jo sig selv hvad det betyder, men 
altså, ja det er det vi kører efter.
#00:16:55-6# Siri: 
men for at gå tilbage til det der spørgsmål med at sige hvor-
for I har valgt rockmusik? og så siger I, jamen det er ikke 
øh, groft sagt, det er rockmusikken der har valgt jer eller 
et eller andet. Men hvad er det så I bekender jer til ved den 
musik I spiller, altså hvad er det I synes, der simpelthen er 
så pissesejt og det som I slet ikke kan lade være med, altså, 
kan I prøve at sætte nogle ord på hvad det...er det en følelse, 
er det en stemning, er det en lyd, er det en, altså, hvor kom-
mer det der fra som I, som I; ikke kan lade være med, som 
jeg forstår det, når I siger det. Correct me if I´m wrong.
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#00:17:30-0# Julie: 
nej men altså, nu kan vi jo tage en runde ik, men for mig 
det er det meget, der tror jeg bare meget at det handler om 
hvem man egentlig er som person, altså hvad der tænder en 
og hvilket temperament man har øhh det tror jeg 100%, alt-
så. Både i forhold til hvad man lytter til og hvad der tænder 
en der og hvad man godt kan lide. Men også, hvordan man 
ligesom, rent kunstnerisk, altså, føler at man kan udtrykke 
sig øhh, og der, for mig, der kan jeg godt lide at udtrykke 
mig, hvor det har sådan en hvis snert af aggressivitet og 
er meget sådan ekstrovert snarere end at jeg vil stå med 
lukkede øjne og synge en eller anden divasang ik, altså. Og 
det er jo noget der er 100% personligt.
#00:18:06-8# Anders: 
jamen det tror jeg, det er fælles for os, eller os sådan for 
mit vedkommende ik. Det tror jeg vi alle sammen, vi kan 
godt lide at udtrykke noget, sådan fysisk også, på en eller 
anden måde.
#00:18:16-0# Julie: 
ja, og der tror jeg bare at der er rocken, er bare meget, 
rocken er bare meget ekstrovert. Jeg ved godt at der også 
er sådan noget Shu Gaza og så kan vi så tale om oh det er 
så ikke ekstrovert, men det er det jo så lidt alligevel, altså, 
måske ikke når man kigger på det men altså, det er måske 
noget af det der med lyd også ik, vild, altså en vild lyd altså, 
nu snakker vi om det der med, altså, hvad er rock og hvad 
er graden rock er det bare, hvor mange distortionpedaler 
man har på ik (griner) Men øhh, hvad hedder det øhhh, det 
er da klart at øhh, altså, rock er noget med vildskab på en 
eller anden måde og hvis man er en type der øhh.....
#00:18:53-1# Anders: 
men det kan alt da være
#00:18:53-1# Julie: 
men det ved jeg da ikke
#00:18:53-1# Anders: 
det kan jazz da også være, altså, jeg tror bare, altså, at det 
er noget der, det er noget lyd man godt kan lide, altså, især 
jer, altså, I kommer jo med sådan en hel, allesammen spe-
cifik, altså, lidt fra den samme, altså I har alle sammen lidt 
forskellige ting, men altså, I kan stadig godt lide de samme 
ting. Hvor jeg har sådan lidt mere. Jeg kendte ikke de ting, 
altså, Breeders for eksempel.....
#00:19:11-2# Julie: 
men jeg vil så sige...nej...
#00:19:14-1# Anders: 
...det havde jeg da aldrig lyttet til på det tidspunkt og jeg 
mener sådan, så er det jo klart hvis det er det man har lyt-
tet til hele sit liv, så er det jo klart også det man udtrykker.
#00:19:20-1# Julie: 
ja det er rigtig
#00:19:20-1# Mette: 
mmm
#00:19:20-1# Julie: 
det er selvfølgelig rigtig, men det er...
#00:19:21-4# Anders: 
det miljø, altså, det er jo ikke, det er jo ikke noget man 
sådan, ejjj, det er jo fordi det er det man er vokset op med 
og så er det det man spiller
#00:19:27-3# Julie: 
men det er jeg altså ikke, jeg har altså en virkelig været vidt 
omkring før jeg mødte, før vi lavede det der pigeband, der 
kendte jeg jo intet af det som ligesom er inspirationskilder
#00:19:33-1# Anders: 
nejnej, jeg du var alligevel...
#00:19:36-6# Mette: 
nååårh det ved jeg nu ikke...
#00:19:36-6# Anders: 
men Julie, det er jo også ligesom når man er 16, det er jo 
ligesom der man definerer, hvem man , som..
#00:19:42-4# Julie:
jojo, det er også rigtigt, jeg mener bare, at man skal også 
møde nogle mennesker som åbne ens horisont på en eller 
anden måde, hvis man ikke, altså....
#00:19:48-0# Anders: 
jaja, men altså
#00:19:48-0# Julie:
...men det er også det du siger med miljø ik, det er jo fuld-
stændig rigtigt, altså...
#00:19:51-9# Anders: 
i kom jo i det der...
#00:19:52-8# Julie: 
jeg havde aldrig fået en Nirvana plade, hvis det ikke 
havde været for Mettes storesøster, Mette hun havde lige 
kunne overspille et kassettebånd til mig, jeg har det endnu 
(griner)
#00:19:57-3# Mette: 
jeg overspillede oven på Troldepus båndet...
#00:20:01-0# Julie: 
så fik jeg Never Mind og så havde hun givet mig et par goo-
dies i røven af Never Mind på den der kassette og det var så 
lige Wonderwall og øhhh
#00:19:55-4# Mette: 
du fik Oasis med i hatten der var lige ti minutter tilbage
#00:20:14-0# Julie: 
ja, sååøh
#00:20:14-0# Mette: 
ja, der har vi godt nok også været små , der har vi gået i 6. 
klasse eller sådan noget der
#00:20:17-1# Julie: 
ja
#00:20:18-6# Maja: 
mmm, nu har I selv været lidt inde på det, men hvilken 
slags musik og hvilke bands er I inspirerede af, altså både 
rock men også alt muligt andet?
#00:20:27-1# Julie: 
vi starter ved Anders (griner)
#00:20:24-6# Mette: 
ja det lyder alsidigt
#00:20:30-5# Julie: 
du er rimelig øhhh
#00:20:33-1# Anders: 
ja det, ja meget, det er meget i øhh altså i perioder, hvad 
jeg lytter til. Men jeg har spillet, altså, stort set alt slags 
musik, altså, siden jeg var 16 ik, så altså, altså jeg har, da 
jeg var, fra jeg var til jeg var 16 til jeg var 20 der var jeg, 
der lyttede jeg stort set kun til jazz, der spillede jeg stort 
set kun jazz og, sådan, forskellige avantgarde ting inden 
for sådan noget, og så begyndte jeg at spille med pigerne 
og nogle andre bands, som spiller rock, og så begyndte 
jeg ligesom, altså jeg er ligesom til rockmusik altså, jeg 
kommer fra Radiohead og Metallica da jeg var 14-15 år 
ik, men altså jeg har spillet alt muligt gejl, og det kommer 
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af at jeg har haft lyst til det fordi jeg har lyttet til det tror 
jeg, det er ikke noget jeg har bare gjort, fordi der er jo ting 
jeg ikke kan, altså, jeg ikke forstår at spille og godt kan 
lytte til, men fordi jeg har lyttet til det da jeg var ung, så 
kan man bedre eller yngre, så kan man bedre forstå hvad 
man har lyst til at spille, tror jeg, altså. Men jeg, altså jeg 
er overhovedet ikke, jeg har virkelig en bred smag øhh og 
det har jeg altid haft, men altså, jeg har da stadig nogle 
yndlingsbands og sådan noget, selvfølgelig. Det er meget 
a$ængig af hvem man spiller jeg, altså, jeg er ikke sådan 
en defineret en, som for eksempel de er.
#00:21:51-7# Julie: 
det er også derfor du er sjov ik, fordi du (griner) Vi er bare 
sådan nogle, vi ved godt hvad vi svarer, eller sådan nær-
mest ik, ej du er måske også lidt bredere end mig
#00:21:57-6# Anders: 
ejjj, du er nok, du er nok den der er, der har den mest snæv-
re musikgenre i bandet tror jeg
#00:22:04-5# Julie: 
(griner)
#00:22:04-5# Mette: 
ej Maria hun øhh
#00:22:03-5# Anders: 
ej men Maria hun er et, men altså, ajj men I er rimelige, I 
er sgu rimelige
#00:22:09-4# Julie: 
ej men jeg tror bare, at der er noget musik, altså, det musik 
der virkelig rammer mig, der er jeg så dedikeret på en eller 
anden måde og så bliver bare sådan, så bliver jeg ret lukket 
overfor sådan og udvide min horisont for jeg føler ikke at 
jeg har behov for det eller sådan, altså, sådan noget med at 
lytte til ny musik for eksempel ik, altså, nu har jeg det så-
dan, jeg hører altid radio om morgenen og det er sådan at 
hvis man hører P3, hver morgen så får man jo alt ind hvad 
der er nyt ik, primært inden for pop og så kan man høre 
P6 beat når man laver mad og så har man ligesom dækket 
ind ik, nej men helt seriøst, det er man med hvad der sker i 
Danmark af nye ting ik.
#00:22:37-4# Anders: 
ja, i Danmark i hvert fald
#00:22:38-4# Julie: 
så på den måde følger jeg med i sådan lige præcis det, 
men internationalt fint nok, så læser jeg lidt sådan nogle 
gange lidt rundt omkring, men jeg, jeg kan simpelthen ikke 
overskue at gå ind og lytte til alle de der nye plader. Altså 
jeg kan måske overskue at lytte til, det ved jeg sgu ikke, 
altså, sådan, 5 nye plader om året eller sådan noget, altså, 
det er sådan virkelig ikke ret meget, altså hvis man sådan 
virkelig skal lytte til det, altså sætte den og købe den på 
vinyl og så virkelig sætte den på og så lytte den, altså. Så 
øhhhm, men altså for at svare på det spørgsmål, altså hvad 
er det så det er altså?, jamen, altså noget af det som jeg 
hænger totalt fast i og der vil jeg sgu nok altid gøre, det er 
sådan  noget sen 80er og start 90er og sen 80er det er så-
dan noget Joy Division for eksempel øhh og start 90er det 
er alt lige fra øhh Breeders Pixies til øhm Slitter Kenny, det 
er et pigeband og øhhh og så selvfølgelig har jeg også haft 
den der Riot Girl tid, hvor det var meget sådan, den der, 
den der form for ekspressive, sådan øhh, skabede rock, som 
man kan sige øhhh, så jo jeg tror stadig at jeg er inspireret 
af sådan, apropos det vi talte om før, sådan den der, den der 
vildskab og den der sådan, den der sådan ekspressive ting 
der ligger i det der Roit Girl ik, men slet ikke det politiske 
og faktisk klart heller ikke hen af vejen heller ikke musik-
ken længere, altså, jo der er da nogle enkelte sange altså, 
man kan sgu da altid høre Desceptacon og sådan noget der 
med Le Tigre der, men der er rigtig meget af det er jo noget 
lort altså (griner) Jeg kunne bare aldrig finde på at sætte 
det på, jeg kunne aldrig finde på at sætte det på, jeg kan 
ikke engang høre en hel Le tigre plade, jeg synes faktisk 
det er pisse irriterende altså, nå, anyways, men det altså, 
det har selvfølgelig også været en del af, sådan, inspirati-
onswise ik og så er der selvfølgelig grunge, altså, Nirvana 
bigtime og Hole og sådan noget, det har jeg voldlyttet, alt-
så, og det er, altså jeg sætter sgu stadig Hole på, altså, jeg 
er sgu ligeglad, ej, men helt ærlig, altså det er selvfølgelig 
kun det gamle, jeg gider ikke at høre det nye, det synes jeg 
er helt vildt irriterende, men øhhh, ja så det er sådan, det 
er sådan den helt smalle ik, øhhmm, jeg tror noget af det 
nyeste jeg, sådan, virkelig har taget ind, som er noget helt 
andet, det er sådan noget som Dearhunter, det kan jeg bare 
lytte til i timevis, i dagevis....
#00:24:35-3# Mette: 
har du hørt det nye album?
#00:24:35-3# Julie: 
...i ugevis, ja, jeg synes det er helt fantastisk, altså. Nå ja 
og så glemte jeg selvfølgelig at nævne Interpol, som er en 
af mine helt store inspirationskilder, men øhhm, ja ja, nå 
hvad med dig Mette (griner)
#00:24:47-7# Mette: 
ja jeg tror ikke øhh, jeg vil begynde og starte på det (griner)
#00:24:52-6# Julie: 
jo men det er alligevel noget forskelligt, du har altså lyttet 
til sådan lidt noget andet, altså sådan, alligevel
#00:24:55-0# Mette: 
mmm, jeg ikke tror ikke helt at man selv kan sige hvad det 
er man er inspireret af på den måde, jeg tror ikke helt på 
det. Jeg tror det er noget, ja det ved jeg ik
#00:25:04-4# Julie: 
nå men du kan jo sige hvad for noget, man kan jo altid godt 
sige hvad for noget musik man har lyttet meget til og som 
har tændt noget i en og som har, altså...
#00:25:09-0# Anders: 
ja, hvad fik en til at give lyst til spille ik
#00:25:10-7# Mette: 
jojo,
#00:25:13-9# Julie: 
ja men det er lidt det ik, det er jo også det man tit oplever 
når man er til koncert med æhhhh, hvis man ser en, nogle 
af de bands man faktisk har lyttet meget til eller et nyt 
band, men der kan man tit få den der, sådan, motivation ik, 
altså
#00:25:25-2# Maja: 
mmm, det behøver heller ikke at være noget der sådan di-
rekte har haft indflydelse på jeres musik, det kan også bare 
være, altså, hvad I godt kan lide, hvad I selv synes er fedt.
#00:25:30-8# Mette: 
jeg synes altså, jeg synes det er meget øhhhhh, jeg synes 
egentligt, altså, der er et eller andet som ligger helt grund-
læggende og så kommer der et band hvert 3. år, som man 
synes er verdens fedeste band ik...og ikke oftere end det.... 
jeg har måske kun oplevet fem af de der bands der slår 
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benene væk under mig øhhh og, så tror jeg at øhh, men så, 
det ved jeg ikke, jeg lytter egentlig ret meget til ny musik, 
sådan, og det er da også meget, altså lige nu der har jeg 
haft en periode, det sidste halve år, hvor jeg lyttede vildt 
meget til Lykke Li, tilfældigvis, men altså såå øh, sååå 
øøhh, det halve år før det der lyttede jeg rigtig meget til 
dup step, det er egentlig rigtig, ja, jeg har lige fundet ud at 
jeg synes at Trentemøller øhh er the shit efter at jeg var på 
Northside festival, det var den fedeste koncert jeg har set 
i år og jeg kan ikke li mandens musik, altså det, jeg kunne 
ikke lide Trentemøller når jeg lyttede til det, altså, hans 
albums, og så den koncert der, jeg var helt oppe at køre, det 
var jo det vildeste pis, altså, øhh simpelthen en fremragen-
de koncert, altså, men han havde så også musikere med, det 
var sådan noget surf, ej men jeg bliver ved med at grine
#00:26:38-3#
alle (griner)
#00:26:36-7# Julie:
men du er skide god til det der med at blive begejstret for 
noget nyt, og sådan ofte, altså sådan
#00:26:45-8# Mette: 
men det er jo ikke sikkert at det behøver sådan at hænge 
ved jo, altså sådan, og sådan en som Trentemøller kunne 
jeg aldrig drømme om at købe et album med ham, altså, 
men jeg vil da gerne, hvis han kunne lave sådan en der 
koncert igen, til den, men det er jo ikke det du får når du 
køber øhhh
#00:26:56-6# Anders: 
nej nej
#00:27:01-0# Maja: 
mmm
#00:27:03-8# Siri: 
Det kan være at vi skal speede up, for vi havde jo faktisk 
lovet at det var til kl. 18 og jeg skal på Roskilde sååå
#00:27:06-5# Julie: 
vi kom også en halv time for sent
#00:27:10-1# Anders: 
skal du på Roskilde Festival i aften?
#00:27:10-1# Siri: 
mmm
#00:27:13-2# Maja: 
yes
#00:27:17-6# Anders: 
hvorfor?
#00:27:17-6# Siri: 
jeg er projektleder dernede, så
#00:27:17-6# Anders: 
nåh
#00:27:22-8# Siri: 
ja nå, ja det skal ikke handle om det
#00:27:24-7# Maja: 
hvad hedder det, vi kunne godt tænke os, hvis I kunne prøve 
at fortælle os lidt om, hvad der sker øhm inden, under og ef-
ter en koncert, hvis I for eksempel, nu så vi jo jeres koncert 
på KB18, sådan, har I nogle, har I sådan nogen øhh et eller 
andet ritual, gør I noget bestemt inden en koncert og øhh 
hvad sker der når I står på scenen, hvad for nogle tanker 
går igennem jeres hoved og sådan noget.
#00:27:47-8# Anders: 
der er jo et ritual, som øhh, er der hver gang når vi skal 
spille og det er at jeg siger "nu skal I simpelthen tage jer 
sammen og komme op på scenen" fordi at de der piger ik, de 
bruger så sindsygt lang tid på at stå at gøre ting...timer
#00:28:01-7# Siri: 
gøre ting, hvad er det for nogle ting de gør?
#00:27:59-9# Anders: 
øhh sådan noget øgg, jeg ved ikke, sådan noget ahhhuhhh...
#00:28:06-2# Mette: 
hvad er det der Anders? Er det mascara?
#00:28:06-2# Anders: 
ja det er mascara og...så det er et fast ritual, det er at jeg 
skynder lidt på dem
#00:28:15-7# Mette: 
du kommer også med dine trommestikker og så slår du lidt 
efter os
#00:28:14-1# Anders: 
Anders: ja men, sådan ja, det er sådan nogle ting og så tror 
jeg bare lige, sådan, vi skal helst bare lige have fem mi-
nutters ro på inden vi lige går på, men det er sådan meget 
sådan, der er ikke sådan et eller andet crazy ritual, altså
#00:28:27-4# Maja: 
øver I inden en koncert? Sådan lige inden eller dagen inden
#00:28:28-5# Anders: 
ja, det forsøger vi på
#00:28:32-8# Julie: 
nej, det forsøger vi netop ikke på...
#00:28:36-3# Anders: 
og hvad?
#00:28:36-3# Julie: 
og øve lige inden en koncert...
#00:28:36-8# Mette: 
narj altså det kommer an på...
#00:28:37-3# Anders: 
nej men vi øver inden en koncert...
#00:28:40-3# Julie: 
jojo, men lige inden, som i dagen inden, altså på dagen eller 
dagen før
#00:28:41-9# Mette: 
det har vi sgu da gjort før
#00:28:41-9# Anders: 
det har vi sgu da gjort mange gange
#00:28:43-6# Julie:
jojo, men det er da det vi prøver at undgå fordi det altid er 
noget lort
#00:28:46-9# Anders: 
jojo
#00:28:46-9# Maja: 
men I øver sådan op til?
#00:28:47-8# Anders: 
ja vi øver altid op til en koncert
#00:28:48-8# Maja: 
mmm
#00:28:50-8# Anders: 
...det gør vi
#00:28:50-8# Julie: 
medmindre at man er in the loop, altså hvis du spiller hver 
weekend, så gør vi jo ikke
#00:28:54-2# Anders: 
nejnej, men hvis der går to uger så kan man også godt alt-
så, det er jo ikke fordi vi gider at stå ude i øvelokalet altså 
hele tiden, altså det er ikke det mest interessante vel
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#00:29:02-1# Julie: 
altså det mest stressende, altså okay, altså vi for eksempel 
har gjort det dagen inden, altså hvis vi for eksempel hvis vi 
har gjort det lige inden at vi skal pakke gearet og køre der-
hen og så spille, så er det fordi at vi ikke har set hinanden i 
100 år, men det er, det er det værste overhovedet
#00:29:14-1# Anders: 
ja, det er pisseirriterende
#00:29:14-1# Julie: 
det er totalt stressende og det går altid af helvedes til fordi 
at man står det og ved at man skal til og pakke og sådan 
noget, så det er lidt sådan, eller det kan jeg i hvert fald hu-
ske at vi har talt om, at det vil vi virkelig gerne undgå altså
#00:29:23-8# Anders: 
ja, det er ikke fedt. Hvad så når vi er færdige med at spille, 
altså, har vi et ritual der? Jeg går ud og skifter T-shirt 
fordi jeg sveder, kampsveder og....
#00:29:34-9# Mette: 
der kommer altid en hel masse mennesker der gerne vil 
tale med os efter en koncert, og det er jo fedt at folk viser 
interesse, vi prøver dog og få sådan ti minutter, men det er 
længe siden, men altså, du kan ikke få det, vi kan ikke få 
lov til at gå ned fra scenen, fordi du er uhøflig over folk og 
du afviser folk, hvis du sådan er, hvis duu, altså der kom-
mer altid en masse mennesker der gerne vil tale med en...
#00:29:49-1# Siri: 
Hvorfor er det vigtigt at få de der ti minutter? Hvad er 
det...
#00:29:52-2# Anders: 
man skal bare liiiige
#00:29:51-1# Mette: 
jeg tror bare, man skal lige trække vejret og lige så sådan, 
tilbage, i fokus altså, det er også bare rart....
#00:29:57-9# Anders: 
tilbage til verden
#00:29:56-1# Mette: 
sådan lige at høre, sådan "hey hvad øhh, hvad skete der lige 
der, hvorfor gjorde du det og nååå hvordan synes I det gik 
og sådan og nånå", altså bare lige sådan at fornemme hin-
anden, sådan, italesætte det man lige har lavet sammen, 
tror jeg
#00:30:08-5# Siri: 
det synes jeg jo er rigtig spændende, altså det der med at 
sige sådan, altså hvad er det så der sker på den der scene? 
Siden at man faktisk har behov for at træde ind og prruuh, 
komme tilbage. Fordi, kan I så prøve at forklare, altså, 
hvad er det der sker når I er på scenen, altså, hvad er det 
for en tilstand eller opmærksomhed eller koncentration 
eller mangel på samme eller et eller andet, som fylder jer 
når I er der?
#00:30:31-2# Anders: 
det er vel sådan en, det er jo sådan en zone man går i, nu 
taler jeg i hvert fald for mig, altså det tror jeg alle gør der 
spiller musik....
#00:30:37-0# Julie: 
jeg synes med tiden, altså, jo mere vi har spillet, jo mere er 
det blevet sådan, at man altså, jeg ved ikke hvad man skal 
kalde det altså, at man er blevet sådan god til det eller er 
man blevet, ja det ved jeg ikke, men så sker det bare sådan 
automatisk, altså, også for mig, at det, at man ligesom 
bare, så tænker man ikke på andet, altså, så lever man bare 
i det eller sådan, altså, det er også som om at man kravler 
ind i sig selv på en eller anden måde
#00:30:59-4# Mette: 
mmmm
#00:30:59-4# Julie: 
men samtidig så er det jo selvfølgelig en udadvendt øhh 
præstation, i hvert fald, det er da i hvert fald sådan jeg slev 
oplever det (griner)
#00:31:07-3# Anders: 
ja men det er...
#00:31:08-7# Julie: 
altså man får i hvert fald lyst til at gribe folk og hive dem 
med ind i ens univers eller sådan på en eller anden måde, 
øhhh ja
#00:31:16-8# Anders: 
det er vel også derfor at vi spiller musik, fordi det er fedt at 
stå på scenen
#00:31:19-7# Julie: 
ja, jeg tror at når man er uøvet og sådan altså og man ikke 
har spillet så mange koncerter og i hvert fald ikke spillet 
særlig mange store koncerter og blablabla, så tror jeg, at 
man er sådan meget mere bevidst om at man står der
#00:31:28-6# Mette:
ja, det er jo også bare grænseoverskridende i sig selv at der 
står en masse mennesker og kigger på en og så skal man 
prøve på at finde et eller andet, en koncentration omkring 
det der man skal, altså det...
#00:31:37-9# Anders: 
det kommer også an på hvor meget overskud man har, 
altså, det kan vi jo også hvis vi for eksempel ikke har spillet 
i lang tid og vi skal spille et job. Så fokuserer man ligesom 
meget på og ligsom komme igennem det helskindet og så er 
der ikke så meget overskud til og få den der tranceagtige 
eller den der performer ting eller sådan har jeg det i hvert 
fald selv, altså, hvis man skal fokusere for meget på at der 
et eller andet...
#00:31:59-7# Julie: 
og spille
#00:31:59-7# 
...så kommer man bare ikke ind i den der.
#00:32:05-0# Siri: 
altså, hvis det skal være for korrekt, altså, hvis man skal 
sidde og tænker over, huske at slå rigtigt eller
#00:32:09-4# Anders: 
jaaa, altså hvis man skal, hvis du for eksempel spiller et 
nyt nummer, det sidder jo selvfølgelig ikke på rygraden på 
samme måde som ja, nogen af dem man har spillet 1000 
gange, og så det, det kan man jo også tit, hvis man for ek-
sempel selv står og ser et band så kan man jo tydeligt se det 
nummer der er nyt, så er de jo ikke i den der zone. Og det 
er jo også tit det der gør en dårlig koncert, hvis de ikke har 
overskud til at komme ind og det er også derfor, at dårlige 
bands, det er fordi de simpelthen ikke har overskud og det 
er øhh, så det kan man, der er jo nogle bands, at selvom 
de ikke er gode til at spille, så kan de stadig komme ind i 
denne der
#00:32:39-9# Anders: 
og det er jo det der er det fascinerende, at man behøver jo 
ikke at være et teknisk geni for at fremføre et, altså
#00:32:47-2# Julie: 
men det er da også rigtigt, altså, det der med at hvis man 
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har et nyt nummer med, at så skal man, eller jeg har det i 
hvert fald sådan, at jeg skal lige, eller jeg faktisk skal lige 
finde mig selv i det på scenen, fordi en ting er jo, at nu har 
man ligesom lavet nummeret og man har lært det og man 
har øvet det og sådan nogle ting ik, men vi står jo ikke i 
øvelokalet og øver, hvordan skal vi performe det, altså for 
eksempel, det er jo sådan, det er i hvert fald sådan noget 
som jeg finder ud af, altså, sådan løbende på scenen, at 
okay, altså for mit vedkommende, fordi jeg står hele tiden 
ved mikrofonen, og så er der så nogle partier hvor jeg ikke 
gør, så skal jeg lave alt mulig andet, men det er sådan 
noget jeg først finder, når jeg faktisk først står på scenen 
ik. Og så med tiden, så har man lidt fået sine moves, altså 
sådan lidt, altså på nogle bestemte steder og sådan noget. 
Og selvom det ikke er indstuderet og aftalt, jamen så er 
det sgu da sådan lidt noget man gør, fordi, jeg det ved jeg 
ikke, måske fordi det er sjovt eller et eller andet ik, altså. 
øhhh og øhhh, og hvad hedder det øhhh og ja når det så 
er et nyt nummer, så er man sådan lidt okay, så ved man 
ikke helt hvad ens moves er endnu, eller sådan har jeg det i 
hvert fald selv, så det kan være det som faktisk gør en mere 
bevidst om at man, altså, man ryger lidt ud af sin bobble 
eller hvad det nu hedder
#00:33:44-3# Anders: 
jo mindre man skal tænke sådan på på at spille jo bedre er 
det
#00:33:45-6# Julie: 
ja
#00:33:46-7# Anders: 
jo mere man tænker på det man lige præcis gør, jo ringere 
lyder det og jo dårligere ser det ud. Det er bare...
#00:33:53-2# Siri: 
fordi så efterlader det, så efterlader et plads til den der 
øhhh bobblezone
#00:33:57-9# Anders: 
jamen, hvis du for eksempel er skuespiller og du ikke kan 
huske din tekst, så har du jo ikke fokus på at frem, frem, 
for nye teksten, så læser du den. Du skal, du skal kende 
den så godt at du kan...så det tror jeg, det gælder jo for alle 
musikere...
#00:34:11-2# Julie: 
det er også noget med at hvile i det, altså, for eksempel nog-
le af de numre, altså, nogle af de numre vi spiller live nu ik, 
dem har vi efterhånden spiller så mange gange og vi har 
ligesom fået sorteret det fra som ikke holder, så det betyder 
jo også at man hviler rigtig meget i de sange fordi man ved 
de holder, altså sådan, og man ved hvilken respons, man 
såkaldt, plejer at få på, på dem og så videre og så videre 
og det tror jeg også er med til at man lettere, netop, at man 
virkelig sådan bare kan fyre den af eller hvad det hedder, 
altså ik, netop uden at stå og tænke over at man skal måske 
spille korrekt eller se ud på en bestemt måde eller et eller 
andet
#00:34:43-6# Maja: 
tænker I meget over det performative, nu var I selv lidt 
inde på det, det handler vores næste spørgsmål om
#00:34:49-8# Anders: 
nej det synes jeg faktisk ikke
#00:34:49-6# Julie: 
nej overhovedet ikke
#00:34:51-7# Anders: 
skræmmende lidt faktisk
#00:34:51-7# Mette: 
skræmmende lidt ja
#00:34:53-1# Anders:
ej vi har snakket om nogen gange at hvis øhh hvis folk er 
lidt nervøse og der var sådan, der er det sådan, okay det 
skal vi ikke ha, vi skal ikke stå og sådan, det er ikke så 
meget mere, altså
#00:35:03-8# Mette:
prøve lige at sige det igen
#00:35:03-8# Anders: 
altså for eksempel Maria har haft en tendens til at være 
rigtig nervøs når hun spiller
#00:35:07-2# Mette: 
ja okay ja
#00:35:07-2# Anders: 
og det er jooo, altså det kan man jo sige, at det kan man 
ikke, altså det kan jo på ingen måde blive en positiv ting
#00:35:15-0# Mette: 
nej
#00:35:15-0# Anders: 
så det er jo klart, det er noget vi også har snakket og, altså, 
lad os nu bare lige slappe af, altså bum, der er ingen grund 
til at være nervøs for det skal nok gå og det er jo selvfølge-
lig noget, at nogen kæmper mere med end andre ik
#00:35:24-6# Mette: 
jo
#00:35:24-6# Anders: 
altså
#00:35:27-1# Julie: 
jeg kan huske da vi startede, helt tilbage altså, Mette, 
Maria og jeg, og så involverer man sig med nogle menne-
sker der gerne vil rådgive en og så vil de gerne lidt med 
ind og sådan noget, og så, så synes jeg på et tidspunkt at, i 
starten der var det meget sådan øhhh, jamen sådan meget 
fokus på sådan, hvordan vi skulle se ud
#00:35:40-3# Mette: 
ja det er rigtigt
#00:35:41-1# Julie: 
fordi på det tidspunkt, der var....
#00:35:41-1# Mette: 
hvordan vi skulle performe
#00:35:39-6# Julie: 
ja og der var vi jo bare så unge og der havde vi jo overhove-
det ikke fundet os selv på scenen, der hvilede vi overhovedet 
ikke nok i hvordan vi spillede og de sange vi havde lavet 
og sådan noget, så vores fokus var slet ikke på det der med 
hvordan vi skulle stå og se ud, altså, og i øvrigt så tror jeg 
også at vi, også når vi så sad og talte om det, så var der jo 
heller ikke, der var ingen af os, vi følte at hvis vi skulle gå 
op og gøre et eller andet bestemt, jamen bare rock ud, fyr 
den af fik vi at vide og sådan noget, så ville vi føle at det 
sådan var et skuespil i stedet for at det sådan var oprigtigt, 
så det tog, og heldigvis så gjorde vi det aldrig
#00:36:09-5# Mette: 
nej nej
#00:36:10-2# Julie: 
altså vi gjorde det ikke en eneste gang
#00:36:13-4# Mette: 
vi har nok været tre kedelige stolper at kigge på de første 
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mange koncerter, altså
#00:36:16-5# Julie: 
ja lige præcis, men så lige pludselig, som om, altså ligesom 
at der blev sådan en accept at det var ligesom ikke noget vi 
ville planlægge og det var ikke noget, jo vi kunne da godt 
tale om det hvis det endelig var det ik, men det gjorde vi 
ikke, fordi det virkede sådan lidt, jamen, hvad så skal vi 
så stå og tale om at jeg skulle, årrh men hvad hvis du lige 
ryster med håret der eller et eller andet
#00:36:32-2# Mette: 
ja ja, lige op med foden op på monitoren der
#00:36:34-2# Julie: 
jamen hvad så hvis jeg så gjorde det, det vil sgu da være 
helt vildt akavet, eller sådan ik,
#00:36:37-4# Mette: 
ja (griner)
#00:36:37-4# Julie: 
jamen, nå men altså helt ærlig, for eksempel, jeg havde 
tænkt helt vildt meget da vi øvede eller sådan...altså
#00:36:40-4# Mette: 
jeg tror ikke at jeg ville kunne lade være med at grine, hvis 
det var sådan, så Julie det er nu, det er nu
#00:36:42-2# Julie: 
jaja, det er det ik, jamen helt ærligt, det er jo totalt uægte 
ik, så vi gjorde det aldrig, og så tror jeg at fordi at, tror jeg 
at, at så blev det bare sådan accepteret, både sådan internt 
og men også fra de der folk, som prøvede at sige, jamen fyr 
den nu af eller et eller andet, at sådan var det. Jamen, så 
kom det bare automatisk, så fandt vi, så fandt vi ligesom 
bare hver vores rolle automatisk, i stedet for, sådan løben-
de, og det tror jeg bare sådan her været naturligt for os alle 
sammen, altså, det der med at...
#00:37:07-3# Siri: 
hvad er det så for nogle roller i har fundet?
#00:37:10-0# Julie: 
jamen vi har bare fundet os selv tror jeg
#00:37:10-9# Siri: 
nå okay
#00:37:11-6# Julie: 
altså, det er ikke sådan øhm ,jeg har aldrig tænkt over 
hvordan  det ser ud i forhold til hinanden faktisk
#00:37:16-4# Mette: 
nej
#00:37:18-9# Julie: 
jo altså, hvis man lige taler om for eksempel Mette, Maria 
og jeg øh som er dem der står op øhm, jo jeg tror godt at 
jeg ved øhm, sådan lidt om hvad Maria er for en type og se 
på, hvad Mette er for en type at se på og hvad jeg er for en 
type at se på, hvis man kan kalde det det ik. Men jeg er, jeg 
har aldrig sådan, jeg sætter aldrig det sådan op i forhold 
til hinanden, jeg gør det her i forhold til dig, eller du gør 
det der i forhold til Maria eller sådan. Jeg tror vi er utrolig 
meget os selv, altså, og så ja
#00:37:45-7# Anders: 
det er vigtigt
#00:37:45-7# Julie: 
ja, det føles også rigtigt nu ik, altså, det har det gjort læn-
ge, men altså
#00:37:53-3# Maja: 
men tror I der er nogle ting I gør, det var fordi du sagde før 
noget med øhm at I havde fundets sådan jeres egne moves, 
det er sådan jeg tænker er der nogle ting, som nåmen det 
her virker eller det er fedt at genbruge eller sådan eller 
noget der bare bliver, altså,
#00:38:07-6# Julie: 
jeg, nu kan jeg kun tale, altså hvis jeg nu skal tale for mig 
selv ik, så kan jeg huske, altså for flere år siden der var jeg 
sådan lidt, det der med, okay hvor langt kan man egentlig, 
altså i forhold det der med at rock out, altså og der havde 
jeg nok svoret at der havde jeg aldrig nogensinde at lave 
sådan noget for eksempel at sætte mig ned på knæ for ek-
sempel, men det er jeg, så var der lige pludselig en koncert 
hvor jeg tænkte jamen fuck det , nu har jeg bare lyst til at 
sætte mig ned på knæ, og så gjorde jeg det ligesom og så 
blev jeg sådan lidt " jamen det kan man måske egentlig 
godt ik, fordi folk var bare sådan "aahhrrg, det er bare fedt 
ik" eller sådan (griner)
#00:38:37-7# Anders: 
ja
#00:38:37-7# Julie: 
og vi synes jo også at det er lidt sjovt, fordi jeg kan huske 
første gang jeg gjorde det, Mette du var jo faktisk ved at dø 
af grin, men på sådan en god måde ik, for du synes faktisk 
at det var lidt festligt eller et eller andet ik (griner)
#00:38:48-1# Mette: 
jo, men det var også fordi du satte dig på knæ lige ned 
foran mig
#00:38:50-0# Julie: 
jaja
#00:38:50-0# Mette: 
som om du var i gang med at spise min bas eller sådan et 
eller andet heeeyy
#00:38:51-2# Julie: 
jamen det er det, altså, på den måde kan jo godt overraske 
dig selv ik, men også måske ikke hinanden men sådan, 
men det passede egentlig fint nok ind, altså, jeg tror også 
bare at det var fordi at, altså, jeg kommer, og det vil jeg så 
sige at det kan godt være at jeg sværger det nu ik og så gør 
jeg det om to år, men det kommer jeg aldrig til at gøre, jeg 
kommer aldrig til at stille mig med spredte ben og så lave 
sådan noget, altså sådan noget pik-rock-move, altså det 
gør jeg ikke
#00:39:10-6# Anders: 
hvad er det for et pik-rock-move?
#00:39:10-6# Julie: 
jamen altså, det er, de står, så står de sådan her ik og så 
står de sådan her ik, typisk (Julie har rejst sig og viser 
hvordan hun mener at et pik-rock-move ser ud)
#00:39:16-4# Mette: 
typisk er de ikke gravide samtidigt (griner)
#00:39:16-4# Julie: 
nej nej, men du ved, men så står de, det er så noget med at 
så står de sådan her, hold nu kæft, I ved godt hvordan det er 
ik. Det er sådan et eller andet og det er bare sådan...
#00:39:26-3# Anders: 
jaja
#00:39:26-3# Julie: 
og så står de bare og ser cool ud eller tager guitaren om 
bagved og så kan de spille sådan her ik, det kan jeg slet ikke 
finde ud af, men anyways, altså der er nogle ting, hvor jeg 
bare tænker det er simpelthen for corny
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#00:39:34-8# Mette: 
ej prøv lige at gøre det igen
#00:39:35-2# Julie: 
neeej, (griner)
#00:39:38-3# Julie: 
nå, men jeg synes bare det er corny, altså, det er lidt, jeg 
synes bare man skal finde en balancegang, men øhm, det er 
det jeg mener med nye moves, altså, der tænker jeg, okay 
nu prøver jeg det sgu af det der, det har jeg nok også tænkt 
var corny før i tiden ik, altså, det er ligesom Courtney Love, 
så sætter hun sætter hun sit ben op på monitoren, så man 
sådan man sådan lidt kan se skrævet på hende ik, det er 
sådan hendes ting, hvor jeg også altid har tænkt, det der 
det kommer jeg aldrig til at gøre, altså, det synes jeg bare 
er, det er simpelthen for corny, og det gør jeg heller ikke vel.
#00:40:01-1# Mette: 
det er for corny at kigge op i skrævet på folk, sådan er det
#00:40:04-9# Julie: 
ja, nå (griner)
#00:40:07-5# Maja: 
mmm
#00:40:08-9# Julie: 
var det svar på dit spørgsmål?
#00:40:08-9# Maja: 
ja helt sikkert
#00:40:11-0# Anders: 
skal i skrive, skal i skrive, hvad kalder man det?
#00:40:12-4# Siri: 
transskribere
#00:40:13-4# Maja: 
ja ja ja ja, det skal vi
#00:40:20-3# Maja: 
nej nej I skal bare snakke alt det I vil. Okay, vi har sådan et 
lidt afsluttende spørgsmål, som ja, der kommer sådan lidt 
tættere på det vi sådan rent faktisk øh skriver om, øhm, har 
I oplevet noget, som I sådan har synes var kønsbetonet i 
forhold til jer som musikere, i forhold til bandet
#00:40:38-2#  Mette: noget der var kønsbetonet, hvad 
tænker du på?
#00:40:38-8# Maja: 
ja, altså sådan noget folk har sagt til jer eller et eller andet 
nemmere eller sværere...og det gælder jer alle samme
#00:40:47-9# Julie: 
masser
#00:40:47-9# Mette: 
jaja helt klart
#00:40:50-0# Julie: 
der er rigtig mange eksempler
#00:40:51-1# Mette: 
jamen altså, folk tror jo altid man spiller, hvis man spiller, 
hvis man som pige spiller musik, så går folk ud fra at man 
spiller i et pigeband, hvilket jeg
#00:40:59-5# Julie: 
især hvis det er rytmisk musik ik
#00:41:00-1# Mette:
nej men bare, "jeg er i et band, nå men synger du?", "nej jeg 
spiller bas", "nå er det så et pigeband?", den får man altid 
og derefter så tror de at man spiller punk, for det er jo det 
man gør når man er et pigeband, så kan man jo ikke rigtig 
finde ud af at spille musik og så spiller man punk, der er så 
mange fordomme der....
#00:41:16-2# Julie: 
ja det synes jeg også
#00:41:16-2# Mette: 
...det er sådan helt vildt faktisk, det er sådan den klassiske, 
altså..
#00:41:19-3# Anders: 
men den er også, 95 % sikker
#00:41:23-9# Mette: 
nej
#00:41:23-9# Anders: 
at man spiller rockmusik, aarhmen altså
#00:41:28-0# Julie: 
jeg vil faktisk give Anders lidt ret, fordi det der...
#00:41:30-2# Anders: 
der er fandme ikke mange piger, som står og spiller popmu-
sik eller som står og spiller guitar i et popband eller som 
spiller bas i et popband, det er der fandme ikke altså
#00:41:35-8# Mette: 
nej det er da rigtig nok, men det er stadig bare en øh, jeg sy-
nes bare det er irriterende at folk går ud fra at man synger 
og folk går ud fra at man...
#00:41:40-7# Anders: 
nå ja på den måde
#00:41:41-9# Mette: 
altså der er sådan en øh, der er sådan en, det er nogle trin, 
som altså, som folk bare går ud fra
#00:41:47-4# Anders: 
det er rigtig nok
#00:41:47-7# Mette: 
det er også derfor at de spørger, kan man så sige, men øh, ja
#00:41:50-8# Julie: 
ja, men det også måske noget nydt mest, gennem tiden, 
det er faktisk det der med at vi er, jo bedre vi er blevet som 
band og tro mig vi er meget bedre med tiden som band og 
som musikere og sådan noget ik, men øh, men alligevel 
har vi også, altid lidt, har vi altid lidt taget røven på folk 
selv dengang vi spillede vi spillede Discobus og de der 
helt tilbage sange, fordi vi altid, fordi folk altid troede, nu 
kommer Spice Girls ik eller sådan et eller andet ik, et eller 
andet, det kan, jeg kan endda huske at der var nogen der 
spurgte engang, altså der råbte sådan et eller andet øh, 
og det her det er altså way back ik, det er måske i 2008 og 
eller sådan noget
#00:42:25-4# Anders: 
det har været før Anders og Maggen
#00:42:25-4# 
jajaja og der var vi altså også et væsentlig dårligere band 
ik, men øh, men det var stadig rockmusik, altså, og der 
havde de virkelig de der forventninger ik til at, altså, at 
det her band, ville selvfølgelig ikke kunne spille og at øh 
og det selvfølgelig ikke ville være hårdt eller noget eller 
rock, men det fede var at når vi så spillede, så stod de sådan 
lidt, okay, det var faktisk noget helt andet end det de havde 
forventet ik
#00:42:47-4# Anders: 
ejj men jeg kan huske at der var en ret sjov øh, ret sjov 
ting øh da vi indspillede ep’en der oppe ved Asger oppe i 
Århus der. Så havde han haft et band deroppe om aftenen 
han skulle sidde og mikse et eller andet og vi havde været i 
studie og dagen og havde lavet Wake Up Pitty Stops
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#00:43:03-0# Mette: 
som er et meget poppet nummer
#00:43:04-0# Anders: 
jaaarghhejj, det er et rocknummer men...
#00:43:06-5# Mette: 
nå
#00:43:06-5# Anders: 
lad os sige det er hvad det er, men de der drenge hørt det og 
sagt "hold kæft, hvor er det fedt" og så havde Asger sagt 
"jamen det er, det er piger" og så troede de ikke på ham. 
De troede simpelthen ikke på ham, at det var et pigeband, 
altså, at det var piger der spillede
#00:43:21-5# Julie: 
nej, men hold kæft mand, altså...
#00:43:23-7# Anders:
de troede bare at det var en kvindelig forsanger og så...
#00:43:25-8# Julie: 
og så et drengeband der stod og fyrede den af
#00:43:27-4# Anders: 
ja fordi de var selv sådan et pikrockband ik og de tænkte 
bare fuck mand, altså (griner) det synes jeg bare var ret 
sjovt. Altså, hvorfor skulle det ikke være piger der spillede 
det, det forstår jeg simpelthen ikke, men øh
#00:43:36-5# Julie: 
nej, men der er en forventning om at piger, piger ikke, alt-
så, okay der er to ting, at piger øh ikke er særlig gode til at 
spille på instrumenter og at piger i hvert fald er væsentlig 
dårligere end fyre til at spille på instrumenter og det er jo 
vildt svært at gå ind og bryde sådan en, altså,
#00:43:54-2# Mette: 
fordi vi har jo rigtig langt hen af vejen at vi bliver bekræf-
tet i den fordom, om og om igen ik, altså
#00:43:54-2# Julie: 
ja men det er jo også noget med at så er der de drenge som 
har siddet derhjemme og nørdet den der guitar på deres 
værelse siden de var 10 ik, hvorimod piger måske har en 
anden tilgang til det, det ved jeg ikke vel, men jeg synes 
også bare at det er sådan en, jamen hvad er det egentlig der 
definerer om man er god eller dårlig til at spille eller god 
eller dårlig til at finde på?
#00:44:08-8# Mette: 
ja, eller laver musik ik også
#00:44:07-8# Julie: 
og sådan nogle ting, ik altså
#00:44:10-5# Anders: 
nå jo, men der er jo, der kan man jo ikke rigtig dele det op 
kan man jo sige
#00:44:14-0# Julie: 
nej, men altså vi, men jeg vil så altså sige at vi har så også, 
Mette, Maria og jeg, har før talt om lige præcis det der med 
piger og rytmisk musik og kan de spille og der er fandme 
mange piger der ikke kan finde ud af at spille, det er der
#00:44:23-9# Maja: 
hvorfor tror I det er sådan?
#00:44:22-5# Julie: 
hvad?
#00:44:26-8# Maja: 
hvorfor tror I det er sådan?
#00:44:26-8# Anders: 
men der er jo også, men der er altså også sindssyg, altså 
det er jo ikke fordi der er helt vildt mange bands, hvor det 
består af helt vildt mange drenge, der er dårlige til at spil-
le, for der er også rigtig mange
#00:44:37-7# Julie: 
og det er nemlig det og det er nemlig forholdet ik, for det er 
jo, hvis man tager de der 20% kvinder der faktisk prøver på 
at spille og så de der 80% drenge der så rent faktisk prøver 
på at spille, altså, hvis man tog den procentdel ud af de 
20% piger der spiller på instrumenter, som var gode eller 
dårlige, så ville man få en procent af de 20%, men jeg tror 
at man 100% vil finde tilsvarende procentdel af de 80% 
måske faktisk en større del fordi der er så mange, det tror 
jeg
#00:45:00-2# Mette: 
ja muligvis ja
#00:44:59-0# Julie: 
men det bliver der jo, altså det bliver svært at gøre op ik, 
men det er jo så også lidt det du siger ik, altså, det er jo 
sådan noget med at bare fordi der er færre, jamen så er 
det lettere at bare sådan sige, jamen okay der er jo ikke 
nogen af dem der kan spille, der er jo kun ti der kan, ja 
okay men det er faktisk ti ud af 100, så det vil sige at det 
er faktisk kun, det ved jeg ikke, sådan et eller andet, nu er 
jeg ikke lige matematiker, men jeg håber I forstod mit lille 
regnestykke
#00:45:18-7#  
Maja: ja ja jo
#00:45:19-2# Julie: 
(griner)
#00:45:21-7# Maja: 
hvorfor tror I at kønsfordelingen er så ulige? altså, har I 
gjort jer nogle tanker om det
#00:45:25-0# Julie: 
det har vi talt om
#00:45:25-4# Anders: 
skolesystemet
#00:45:27-0# Mette: 
skolesystemet?
#00:45:27-0# Julie: 
ja, jeg tror det har noget at gøre med at når man går i fol-
keskole og har musik, så øhh, så er det altid pigerne der får 
tamburinen og mikrofonen og det er altid fyrene der får, 
hvad hedder det, trommerne og keyboardet
#00:45:37-9# Mette: 
sådan var det sgu da ikke i vores folkeskole
#00:45:37-9# Julie:
det var det sgu da!
#00:45:39-5# Anders: 
ejjj
#00:45:40-0# Julie: 
det var bare fordi at du kunne spille bas
#00:45:43-2# Mette: 
det har jeg da ikke altid kunne
#00:45:43-2# Julie: 
at du fik bassen
#00:45:43-2# Mette: 
nej der var da altid rift om hvem der skulle have trommerne 
og keyboardsne
#00:45:44-6# Julie: 
ej, fordi det var altid Simon som kunne spille trommer, som 
fik trommerne...
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#00:45:50-9# Anders: 
men det var jo fordi han kunne spille trommer vel
#00:45:50-9# Julie:
...og det var altid Mikkel, som kunne spille keyboard, der 
fik keyboardet...nå jojo, men altså skole, altså skolesyste-
met går jo så ikke ind og, jeg ved godt at du siger at det er 
der ikke kapacitet til og sådan er det, men de går jo ikke ind 
og så siger "jeg tror at, øh, Julie skal prøve at spille trom-
mer i dag. Jeg tror at du skal prøve at lære en rytme i dag" i 
stedet for at sidde med en xylofon ik også
#00:46:04-4# Mette: 
det er sjovt, det er ikke min oplevelse af det
#00:46:05-5# Julie: 
det var totalt min oplevelse, jeg fik aldrig lov
#00:46:06-9# Anders: 
med det var også...
#00:46:08-4# Julie: 
til nogen af de der ting
#00:46:08-4# Anders: 
fordi at musikundervisningen er elendig i folkeskolen, 
fordi den er jo fuldstændig forkert indrettet
#00:46:14-1# Julie: 
jeg siger bare, at jeg peger på det I må gerne pege på noget 
andet, jeg tror der er nogle ting der bunder i det
#00:46:17-4# 
jeg tror, at det der er med musikundervisningen i folkesko-
len, om hovedet det er relevant for interviewet for så gider 
vi ikke at snakke om det...
#00:46:23-2# Maja: 
jo meget
#00:46:23-2# Anders: 
hvad hedder det, det er at øhm, at når du har 25 elever i 
en klasse, du har en time til musik, så har du ikke tid til 
at tage en der er dårlig til at spille et instrument og stå og 
bruge ti minutter til at stå og lære ham det, eller hende 
det, det har du bare ikke og det er bare sådan det er og det 
kan man simpelthen bare ikke lave om på, og derfor vælger 
man dem der kan finde ud af at spille guitar til at spille 
guitar og dem der kan finde ud af at spille trommer til at 
spille tommer, fordi, højest sandsynligt, så den der står og 
spiller tamburin, får ligeså meget ud af at spille tamburin, 
som en eller anden der skal sidde og koge rundt i at sidde 
og spille stortromme og lilletromme altså
#00:46:49-5# Julie: 
jaja
#00:46:49-5# Anders: 
altså, det ser federe ud at sidde bag et trommesæt, men i 
virkeligheden er det det ikke, altså, problemet er så at det 
er altid det der er svært ved dem der er gode til at starte 
med de vil jo fortsætte med at spille på instrumentet hele 
folkeskolen og der vil ikke komme nye til. Og der tror jeg 
bare at der er mange flere drenge der får interesse for mu-
sik tidligere end der er piger der gør det og så tror jeg også,
#00:47:09-2# Mette: 
det tror jeg du har helt ret i
#00:47:09-2# Anders: 
men jeg har så også undervist på en folkeskole hvor der er, 
hvor musikken var inddelt i øh meget mindre øh størrel-
ser, der var fire eller fem på hvert hold i tyve minutter af 
gangen, jaa en halv time og der var der lige så mange piger 
som der var drenge og der spillede de alle sammen, alle 
mulige forskellige instrumenter, der var sådan
#00:47:27-6# Siri: 
ja mere tid til det
#00:47:27-6# Anders: 
der blev roteret på alle instrumenter. Selvfølgelig hvis der 
var en der kun ville spille guitar, så kunne han da få lov til 
det, det skulle jeg da ikke bestemme, , men øhm
#00:47:34-8# Julie: 
jeg tror også at der selvfølgelig er en anden væsentlig 
grund og det er jo sådan noget med, hvad er det, man ser i 
Tv og hører i radio
#00:47:38-9# Mette: 
jaja, det er jo totalt...
#00:47:39-3# Julie: 
og det er jo klart at, ja den er jo nok selvfølgelig også nok 
større end det andet ik, men det er jo klart at når unge 
piger de ser Rihanna og eller de der stjerner der og de står 
og synger, så er det jo klart at de bliver inspireret der og 
tænker at sådan vil de også gøre og derfor så begynder de 
måske at synge ik
#00:47:51-8# Mette: 
ja, lige præcis, ja altså
#00:47:54-7# Julie: 
altså snarere end at de ser, altså, en eller anden fyr der 
spille guitar, det er måske ikke lige det der appellerer til 
en pige vel, derfor har jeg så også nogle gange tænkt på at 
man også burde gøre et eller andet som, altså som kvinde i 
rytmisk musik, for netop at komme ud og inspirere fordi de 
mangler jo, de mangler jo nogen de kan kigge på og tænke 
"guuud det er sgu da fedt, det kan man åbenbart også som 
pige"
#00:48:14-2# Siri: 
ja, sådan nogle rollemodeller
#00:48:13-1# Julie: 
altså det er jo også fordi de ser det mindre, altså, det er jo 
totalt proportionelt med at der 20% kvinder i rytmisk mu-
sik, jamen så er der bare det antal færre som de der øh små 
pigebørn kan kigge på og finde en inspiration i
#00:48:25-2# Mette: 
ja altså når samfundet forguder Rihana, som står deroppe 
og synger og ser godt ud, så er det jo det man gerne vil når 
man er lille, altså,
#00:48:32-4# Anders: 
ja det er klart
#00:48:32-4# Mette: 
altså
#00:48:32-4# Julie: 
men der vel lavet nogle fede initiativer, altså Danmark tog 
det der Sverige-koncept til sig sidste år ik, altså den der 
camp for piger i rytmisk, altså, det var sindsygt fedt. Jeg 
ville elske at leve sådan den noget, jeg synes det er så fedt, 
altså
#00:48:42-4# Anders: 
ja, det er sejt
#00:48:43-5# Maja: 
ja
#00:48:45-2# Julie: 
altså og jeg tror lige præcis  det er sådan nogle initiativer 
der skal til før at, at man får en større procentdel af kvin-
der i rytmisk musik
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#00:48:48-8# Siri: 
ja og skaber rollemodeller
#00:48:49-5# Julie: 
så man kan få fat i dem noget tidligere og så prøve og give 
dem noget inspiration og så sige " ved du hvad, du behøver 
faktisk ikke at synge du kan også spille et instrument hvis 
du har lyst" altså
#00:48:58-0# Mette: 
ja det er faktisk lettere at finde på noget, sådan, hen af 
vejen hvis du kan spille et instrument, ja
#00:49:02-9# Maja: 
mmm, øhm, det har vi måske været ved. Hvis nu I skulle be-
skrive rock, nu har I jo også snakket lidt om øh om pikrock 
og sådan noget, kan I sådan prøve at sætte nogle ord på 
hvordan i vil øh, ja hvordan I vil, ja hvad synes I rock er?
#00:49:30-3# Julie: 
jeg synes det er svært at sige hvad rock er
#00:49:33-0# Mette: 
ja for satan
#00:49:33-0# Anders: 
det er eksplosivt, rock er eksplosivt, synes jeg
#00:49:38-2# Siri: 
ekspressivt eller eksplosivt
#00:49:38-2# Anders: 
nej eksplosivt, ja, det synes jeg er en meget god definition, 
hvis jeg, at det skal være lidt øh, før jeg synes det er god 
rock, så skal det være puuu#f, altså det skal, det skal være 
udadvendt på sådan en, ikke en aggressiv måske , men en 
øh medrivende måde, hvor popmusik skal være mere inder-
ligt, det kan rockmusik selvfølgelig også, men så hvis man 
har et band, altså, man kan jo godt lave forskellige genre i 
et band, eller numre ik, men det synes jeg er et rigtig rigtig 
godt rocknummer, det er et der er eksplosivt, på den ene 
eller anden måde, det kan være på mange, mange måder, 
det kan også være helt vildt underspillet eksplosivt, men 
altså, det skal ud
#00:50:16-4# Julie: 
jeg synes eddermame at det er et svært spørgsmål
#00:50:17-8# Anders: 
med det skal alt musik jo
#00:50:18-7# Julie: 
fordi hvis My Bloody Valentine, det er rock og hvis øhm 
DAD det er rock, altså, det øh, altså, det er jo sindssygt, 
altså, hvis man skal skære dem over en kam
#00:50:36-0# Maja: 
ja det er en bred genre
#00:50:36-0# Anders: 
men jeg vil sige at DAD er mere rock end My Bloody 
Valentine er rock, hvor My Bloody Valentine er...
#00:50:41-2# Julie: 
jeg kan faktisk totalt godt følge dig
#00:50:41-2# Anders: 
hvor My Bloody Valentine er meget mere noget helt andet, 
har mange flere elementer, hvor DAD er meget mere klas-
sisk og kedeligt egentligt, fordi det udfordrer ikke nok
#00:50:50-6# Julie: 
rock er egentligt ret kedeligt...
#00:50:51-5# Anders: 
hvis rock er i sin helt...
#00:50:53-5# Julie: 
ja, men du har faktisk fuldstændig ret, det er jo egentligt 
faktisk pisse kedeligt altså,
#00:50:56-2# Mette: 
det skal have noget, ja, noget mere ind over
#00:50:56-5# Julie: 
og er det jo, så var det jo at man begyndte at tale om alter-
nativ rock i 90érne ik, og det giver jo totalt mening, fordi 
det kan jo rumme grunge og støjrock og altså, jeg ved ikke 
engang hvilken kategori Joy Division går i, men
#00:51:08-1# Anders: 
postpunk
#00:51:10-4# Julie: 
postpunk, nå ja det er rigtigt, selvfølgelig, jaja, det er fak-
tisk rigtigt rock er faktisk pisse kedeligt (griner)
#00:51:15-3# Siri: 
men hvad er det så der gør det pisse spændende, altså, hvad 
er det så der tænder det i jer, hvad er den der merfaktor 
der er ik, hvor altså, fordi hvis udgangspunktet er at det er 
pisse kedeligt, hvad fanden er det så der gør det...?
#00:51:27-9# Julie: 
det er det alternative
#00:51:30-0# Anders: 
ja gøre noget, tilføje noget til det
#00:51:33-1# Siri: 
og hvad er det?
#00:51:31-8# Anders: 
jamen altså, hvis man tager et band som DAD, som i mine 
øjne er noget, noget af det mest røvsyge musik der findes, 
og man så sammenligner dem med, hvad kan man sammen-
ligne dem med af danske bands...
#00:51:44-5# Julie: 
DAD, altså, hvad man kan sammenligne dem med?
#00:51:45-4# Anders: 
jaaa, ej men man kan sammenligne dem med, dengang de 
kom frem der blev de sammenlignet lidt med, at de var de 
nye Nirvana, altså fra Danmark, der bare skulle ud og...
#00:51:52-4# Julie: 
ja det er så sindssygt
#00:51:52-4# Anders: 
hvor at Nirvana det er jo ikke kedeligt, fordi der er meget 
mere sådan mere, tekstmæssigt, er det sådan ti gange bed-
re og rent originalt og det er meget bedre produceret, det 
hele er bare meget bedre og så bliver det ikke kedeligt, men 
DAD det er bare, altså, det er kedeligt
#00:52:05-8# Julie: 
altså jeg tror at jeg vil pege på ordet kant
#00:52:07-2# Anders: 
ja kant, det skal have noget kant, edge,
#00:52:09-4# Mette: 
men det er jo svært at tale om kvalitet, altså hvad er kvali-
tet, hvad er det vi altså...
#00:52:14-5# Anders: 
mmm det er klart, men der er ingen tvivl om at Nirvana er 
bedre DAD, for eksempel, hvis man ikke vil, hvis man ikke 
synes det, så tror jeg (griner)
#00:52:21-6# Julie: 
men altså en ting er sangskrivningen, men en anden ting, 
det tror jeg virkelig er den der kant, for hvis man tager 
rock, altså øh, hvad hedder det, altså det der med kanten, 
det er jo så hvis man lige at eksperimentere lidt med ydre-
områderne af, af, ej det ved jeg heller ikke om man kan sige, 
men altså, den måde som bands gennem tiden, har tænkt 
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rock på, altså for eksempel, det med postpunk og grunge, 
altså så opstår der bare nye genre i stedet for ik os, men de 
udspringer jo også, altså det udspringer jo af
#00:52:44-7# Anders: 
tilføjer
#00:52:44-7# Julie: 
ja tilføjer og jeg tror at den kant, som man som musiker 
kan tilføje til genren, jamen det er jo sig selv, altså,
#00:52:52-6# Siri: 
som person
#00:52:52-5# Julie: 
det tror jeg 100%, altså, medmindre, altså det kommer jo 
også an på hvad man arbejder med i musikken, om man 
arbejder meget med den der kunstneriske tilgang, som vi 
gør eller om man arbejder, sådan mere øh, producer artigt 
med musik, altså, det der med at man prøver virkelig at 
skræddersy det perfekte rocknummer, og det gør vi jo over-
hovedet ikke, altså, det tager vi jo nærmest afstand fra det, 
fordi vi synes sådan at det er fake på en eller anden måde 
ik, og når det så...jamen så rynker ham der musikeren på 
næsen, det er fordi...
#00:53:16-2# Mette: 
jamen det er fordi han skal også altid lige presse et ekstra 
omkvæd ind
#00:53:16-9# Julie: 
ej, men det er jo også noget vi har arbejdet med, for vi ar-
bejder også med, okay, hvor langt kan vi så gå for at bevare 
vores integritet i forhold til og være, altså, fuldstændig, 
altså, at have den kunstneriske frihed og så videre og ikke 
nødvendigvis køre vers, omkvæd, b-stykke, vers, omkvæd 
og så kan det kommer igen eller et eller andet øh, men det 
betyder ikke at vi aldrig gør det, altså,
#00:53:40-9# Anders: 
det er svære at lave et mega hit end det er at lave en anmel-
derrost plade
#00:53:46-8# Julie: 
det er rigtig
#00:53:49-2# Mette: 
det er sværere at lave et mega hit end at lave en anmel-
derrost plade?
#00:53:50-9# Anders:
ja
#00:53:52-0# Mette: 
nå
#00:53:53-5# Julie: 
altså det er lettere at lave en hel vild fed plade end det er at 
lave et hit
#00:53:57-6# Anders: 
ja
#00:53:58-8# Julie: 
det er det samme du sagde, jeg sagde det bare omvendt
#00:53:58-8# Anders: 
ja, jamen det ser man da, der kommer mange fede plader 
ud hver eneste dag, altså
#00:54:05-0# Julie: 
jeg synes det er godt sagt Anders, det er vise ord,
#00:54:05-8# Anders: 
og der slutter vi den, du skal på Roskilde og jeg skal ud og 
aflevere en bil ved min storebror
#00:54:09-8# Maja: 
jeg tror også at det var nogenlunde sidste spørgsmål, har I 
noget at tilføje eller noget I vil sige, spørge om
#00:54:19-5# Julie: 
jeg tror vi er kommet rigtig rundt om hvad vi kan....
                 
Bilag 5D
Transskription af interview med Bus Jane Janny
(Vi starter med at forklare lidt om vores speciale, og 
hvilke tanker vi har gjort os indtil videre. Derfra tager 
diskussionen fart, og der kommer ikke en egentlig start 
på interviewet).
#00:00:00-0# Interviewer 1: 
normer er nemlig også sådan nogle ting vi har rigtig meget 
med inde over vores ik. (uforståelig snak) poststrukturali-
stisk perspektiv på tingene, som handler meget om positio-
nering og subjektivering og sådan nogle ting.
#00:00:12-4# Interviewer 2: 
ja og normer og sådan hvilke, altså vi regner med at finde 
frem til nogle normative imperativer omkring rocken ik. 
Sådan hvordan man gør rock legitimt.
#00:00:21-7# Else: 
mm helt sikkert, jaer øhm.
#00:00:24-8# Interviewer 2: 
hvor vi, ja hvor vi lidt har en tese om at for at kunne gøre 
rock legitimt, så skal man have et eller andet maskulint øh 
hvad hedder det.
#00:00:32-4# Interviewer 1: 
man skal kunne forstå det i hvert fald, man skal kunne tale 
sig ind i det der maskuline værdisæt ik. Hvis man tænker 
det sådan rent stereotypt på en eller anden måde ik. Altså 
som jo også er pissehamrende svært at definere fordi hvad 
fanden er det så ik.
#00:00:47-0# Else: 
jaer. Men jeg synes også der er meget, der er simpelthen 
så uendeligt mange ting at sige. Men men hvad hedder 
det, jeg synes også der jo er øhm altså det der med kvinder 
og mænd, eller sådan altså øhm. Åhh nej nu tabte jeg lige 
det jeg ville sige, ej hvor irriterende. Det er fordi jeg bliver 
sådan helt paralyseret oppe i min hjerne fordi at, der er 
sådan tusind ting, altså der er så mange ting her at sige. 
Men sådan øhm (tøven) jeg ved ik. Ej jeg ved ik, er der 
nogen spørgsmål?
#00:01:22-4# Interviewer 2: 
jaer altså vi har forberedt nogle spørgsmål, så det kan også 
være vi bare skal tage det løbende.
#00:01:26-3# Else: 
ja fordi at eller ja, så er det nok nemmere.
#00:01:29-4# Interviewer 1: 
du snakkede om sådan noget med normativer og sådan 
nogle ting lige før hvis det var der du tabte tråden fra. Og 
det var det der var dit hjertebarn.
#00:01:37-9# Else: 
jaja, ja helt sikkert ja. Altså sådan, ja jeg skal også læse 
kønsstudier her, eller efter sommerferien, og det glæder jeg 
mig rigtig meget til. Jeg har skrevet mange opgaver, altså 
alle de opgaver jeg har skrevet på musikvidenskab har 
faktisk været sådan nærmest mere queer teori end det har, 
det har også været om musik, men jeg har virkelig sådan 
forsøgt at netop blande de der ting, fordi at jeg synes det er 
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helt vildt spændende, men også fordi jeg synes der er meget 
fokus på det lige nu. Og øh så er det nok også bare altså for 
mig en personlig mission fordi at jeg er queer og jeg har 
altid været det. Jeg har altid sådan ligget på, så det er helt 
naturligt for mig at det interesserer mig, fordi at det er in-
deni mig og har været det altid. Og netop det der med hvor-
dan man sådan (tøven) det er så igen, så er der jo musikken 
og så er der det personlige identitetsaspekt, og nu er det så 
på den måde at min indgang i livet på en eller anden måde 
altid har været musik. Så det har været sådan den måde jeg 
har kunne finde ud (tøven) eller sådan jeg har tænkt, det 
er her jeg begår mig, det er det jeg vil, og det er sådan det 
jeg (tøven) ja det er bare det jeg gerne vil. Hvor jeg føler jeg 
kan være. Eller jeg kan også altså det er ikke fordi jeg føler 
jeg kan være der, men det er bare, altså det er det jeg gerne 
vil. Og så er der det andet aspekt også, som jeg (tøven) for 
mig har det betydet rigtig meget at jeg har skulle finde ud 
af hvordan jeg så har kunnet være i det. Netop på grund 
af de her identitets øhh (tøven) konflikter, samtidig med 
at man forholder sig til den verden man lever i, og sådan 
Danmark hvordan er det der, netop det med kønsroller og 
stereotyper og det der med, du er kvinde øhh bla bla bla, så 
altså også det der med (tøven) at øhh. Man skal også passe 
på det der med o#errollen og den der klagesang, det der 
med sådan na na na og ej det er også synd, og det er mega 
hårdt og sådan noget. Jeg var til sådan en debat sidste år 
ude på kons, var I også derude?
#00:03:50-2# Interviewer 2: 
nej men vi har snakket både med Henrik Marstall og 
Nelson Can om det, om samme debataften.
#00:03:56-7# Else: 
ja præcis, ja, og det var virkelig en blandet øhh det var 
virkelig en blandet oplevelse, fordi der var rigtig mange 
sådan forskellige at der var, og det er skide godt, men det 
er altid et fucking paradoks ik, altså det hele er et stort 
paradoks. Det er den der balancegang mellem (tøven) at 
man vil ændre nogle ting samtidig med at man heller ikke 
skal, at det heller ikke skal blive for klagesangsagtigt, 
altså det ikke skal blive for, at man ikke skal være et o#er. 
Og mange af de der kvinder de var sådan ahmen, så gik de 
hurtigt sådan i forsvar også sådan det der med; jamen vi 
skal have kvinderne frem på musikscenen og sådan noget. 
øhh hvor det også er sådan lidt det der med mænd og kvin-
der. Altså det er klart at mænd har alle dage sikkert haft et 
eller andet form for forspring, i og med at det er, altså hele 
historien om mænd og kvinder, altså det er det der med at, 
altså i mange kulturer også, der er det en fordel at være en 
mand. Der er det bare sådan, jamen helt sikkert, fedt du 
er en mand, og mange de ønsker sig drengebørn ik også. 
Så alle de der ting (tøven) så på den måde kan man sige at 
det, det (tøven) er nok også meget naturligt at man har det 
sådan, eller at mænd de måske sådan (tøven) altså har de 
også hvis man skal sådan tænke på hvordan mænd er eller 
kvinder er eller sådan (tøven) stereotyper eller generelt set 
sådan, så mænd de er nok også bare rigtig gode til ikke at 
tænke så meget, de gør bare ting sådan. Helt sikkert og de 
er også øh nok, eller sådan har jeg altid haft det at mænd 
de er rigtig gode til at koncentrere sig om en ting. Så er det 
sådan “nu vil jeg gerne være god til at spille guitar”. Så 
sidder de og øver sig eller sådan, det der med, der er ikke så 
meget pis vel. Og det er sådan (uforståelig snak) kvinderne 
er sådan maaa, og de kan godt være sådan lidt mere føl-
somme og mange af de der kvinder til debatten, de gik jo 
også sådan i gang med “jamen det er også bare og, kvinders 
fysik den er bare heller ikke ligeså god, og det er ikke det 
samme når man skal slæbe en kæmpe bas rundt”. Og jeg 
var bare sådan “for helvede mand, nu stopper I fandme 
det pis altså. Hvis I vil så, jamen bare GØR det”, der er jo 
ikke nogen der forhindrer en, og sådan har jeg altid haft 
det. Altså det er jo virkelig stenet fordi (tøven) eller det er 
en meget smuk ting fordi, på mange punkter så har jeg nok 
altid været sådan lidt anderledes, altså sådan at det HAR 
jeg, jeg har altid været en drengepige, jeg har altid, der har 
altid været et eller andet hvor det var sådan. Og det var 
også efterhånden blevet mere og mere bevidst at jeg såden 
MED VILJE har villet være gøre noget anderledes eller 
sådan. Så på den måde kan man sige at, at jeg nok bare, så 
er jeg sådan set, det er fandme, det gider jeg fandme ikke 
finde mig i eller sådan. Så har jeg bare gjort det alligevel. 
Øhh men ja, så det var lidt det med den der øhh o#erting. 
Øhm arg der var et eller andet andet. Ej nu sidder jeg også 
bare og ævler løs.
#00:06:52-1# Interviewer 1: 
det kan jo være det kommer, så må du jo bare sige til.
#00:06:57-6# Else: 
jaer.
#00:06:58-7# Interviewer 1: 
har du tænkt på noget i den her forbindelse med sådan den 
her debat eller er det noget der sådan interesserer dig?
#00:07:01-5# Martin: 
ja jamen det interesserer mig øhm (tøven) altså i forhold 
til sådan kønsfordelingen indenfor musik, så ved jeg ikke, 
at så er det sådan, så er det mit indtryk nemlig også været 
at netop at der har været mere, altså det er måske noget 
samfundsskabt måske eller måske noget biologisk. Det ved 
jeg ikke, det kan være ret svært at sige. Men at, at der er 
mange af de piger jeg i hvert fald har spillet med der har 
været mere tilbageholdende og ikke rigtig turdet ligeså me-
get. Det har bare været en generel ting, ikke fordi alle har 
været sådan. Men jeg har i hvert fald bare mødt flere mænd 
der har spillet som har været mere sådan, altså (tøven). 
Men jeg har også mødt nogle piger som fandme var seje. 
Jeg ved ikke om det måske bare er en eller anden ide om at 
det som pige er mere sårbart at stille sig op, det er måske 
mere specielt også. Eller mere specielt hvis man er pige i et 
rockband.
#00:07:53-9# Interviewer 1: 
altså med fokus (uforståelig snak).
#00:07:56-1# Martin: 
ja præcis, altså som mand, ja (tøven) der kan man godt 
stille sig op og, altså når der står et drengerockband, så 
er det jamen det er bare et almindeligt rockband. Hvis det 
er nogen piger, så er det måske lidt mere specielt, så er 
der måske lidt mere fokus på om de er gode og der er lidt 
mere sådan. Det ved jeg ikke, det er også sådan en ting jeg 
har tænkt over. Men jeg har også tænkt over alt det der 
med kønsroller og nu har jeg sådan sammen med Else og 
med Bus Jane Janny der færdes meget i sådan nogle queer 
miljøer hvor jeg egentlig synes nogle af de der ting bliver 
blødt lidt op. Det synes jeg er ret fedt, altså at der er lidt 
mere fokus på hvem folk er, fremfor hvad folk er. Om de er 
mænd eller kvinder eller om de er (tøven) noget, altså, det 
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er hvordan de definerer sig selv, det er sådan lidt (tøven) 
irrelevant. Ja.
#00:08:47-7# Else: 
ja det er nemlig det at, det er netop også det der sådan også 
faktisk godt kan irritere mig lidt nogen gange. Det er netop 
det der med at (tøven). Og det er en smuk ting, det er slet 
ikke det, men altså det der med at nogen gange så, så er det 
sådan at kvinder de bliver også sådan lidt (tøven) så er det 
som om, og det er igen det der med. Punkt 1, man bliver lidt 
sådan nogen gange sådan særbehandlet lidt, eller sådan 
det der med, og det ved jeg der er mange andre musiske 
kvinder jeg har læst interviews med, sådan sagt de samme 
ting. Når man kommer ud til spillesteder og sådan noget, 
så mændene så skal de lige nogengange sådan “hov skal 
jeg ikke lige hjælpe dig her”. Som om man ikke kan finde ud 
af det, eller som om man bare ved mindre, eller sådan, og 
så også det der med, at hvis man er sådan, eller hvis man 
er en pige. Og det er igen, det er balancegangen, fordi det 
er en rigtig smuk ting at man bliver, at man får credit og 
det ikke er en nederen ting, det er virkelig en positiv ting 
at man så bliver rost for at man gør noget ik også. Men det 
er igen, det er meget sådan det der med. Det jeg rigtig godt 
kunne tænke mig nogen gange det er at, at jeg har samme 
vilkår som mænd, eller sådan at, jeg vil gerne roses, men 
jeg vil gerne roses fordi jeg er god til det jeg gør, jeg vil ikke 
roses fordi jeg er kvinde og jeg er god til det fordi jeg er en 
kvinde. Årh hun er en sej pige hende der fuck mand eller 
sådan. Også det er tit at kvinder de behøver ikke at være 
ligeså gode. Altså sådan til at spille. Det er sådan som om, 
altså hvis der nu er en kvinde her, og der så er en mand her, 
og de er lige gode, jamen så vil kvinden være bedre, eller 
sådan fordi. Det er også større krav til mændene, fordi det 
forventes at de er bedre. Altså hvis en kvinde kan spille, så 
er det sådan, så bliver det automatisk lidt sejere end hvis 
der var en mand med de fuldstændig samme skills, fordi 
jamen okay. Men det er nok også netop fordi at der så er 
flere mænd. Så det er sådan, det er det der (tøven).
#00:10:48-6# Interviewer 1: 
men hele den der med at hjælpe kvinderne, den kommer jo 
også til udtryk i alle mulige andre situationer. Nu tænker 
jeg bare sådan noget, min cykelkæde er hoppet af, øhh, det 
altså det sker jo. Eller man slipper for en bøde hos politiet 
fordi man er en kvinde ik. Altså så det kommer jo også til 
udtryk alle mulige andre steder, men jeg kan godt se din 
pointe, det der med at sige sådan. Altså når det går på 
en eller anden (tøven) faglig ting, eller specifik ting, som 
netop sådan noget med at skulle præstere noget, så er det 
måske en anden situation end hvis din cykelkæde hopper 
af, eller du kommer ud af en politibøde fordi du har taget 
læbestift på.
#00:11:26-0# Else: 
ja helt sikkert. Men der synes jeg også, der tænker jeg 
også at det også er vigtigt netop så at, fordi der er jo nogen 
kvinder som godt kan lide det, eller sådan, og det er det jeg 
synes der er rigtig. Det der med hele den der queer snak 
også ik også, den er også bare virkelig øhm helt oppe og 
ringe, fordi (tøven) det der med, hvor er grænsen. Altså 
jeg synes det handler meget om grænser rigtig meget lige 
nu. Det er jo fantastisk at man kan snakke om de her ting, 
jeg synes det er fuldstændig vanvittigt fantastisk. Altså 
jeg synes virkelig det er en fuldstændig vanvittig verden vi 
lever i lige nu. Altså jeg føler virkelig at jeg er sådan en del 
af, altså jeg ved bare at okay shit mand, dengang jeg var 
ung, der skete der de her ting. Altså alene det at man kan 
snakke om de her ting i åbent forum uden der er nogen der. 
For eksempel at, at det er blevet mere, det er blevet nederen 
at være homofob. Engang der var det ikke nederen, engang 
der var det sådan det der var det seje, og nu er det blevet; ej 
det er ikke fedt. Hvis der er nogen der siger et eller andet 
ik. Det er i hvert fald mit indtryk. Selvfølgelig er der mange 
steder i verden hvor det ikke er sådan. Nu er vi bare lige i 
Danmark. Og for eksempel sådan noget med kønsidentitet 
og transidentitet, det er jo noget, det er sådan what. Det er 
måske indenfor de sidste 10 år, altså 10 år, det er fandme 
ikke særlig lang tid. Altså det er ikke mere end, det er ikke 
mere end måske 5 år siden at der var sådan uendeligt man-
ge mennesker der ikke engang vidste hvad det var, eller at 
det fandtes eller sådan; wow det er mærkeligt det der. Eller 
sådan, selv for mig selv eller sådan, selvom at man (tøven) 
selv har alle de der øhh tanker eller sådan trans øhh identi-
tets tanker, så er det faktisk først sådan måske tre år siden 
at jeg fandt ud af, at det var noget man kunne tale om, eller 
at det var noget der sådan fandtes, og at det ikke bare var 
en eller anden mærkelig ting eller nogen følelser som man 
tænkte; ej det, det ved jeg ikke hvordan jeg har det med. Det 
synes jeg bare sådan er en helt vild revolution på en eller 
anden måde. Altså de der ting at det er okay. Mit store idol, 
det er (tøven) en der hedder JD Sam hedder han, jeg ved 
ikke om I ved hvem det er. Men det er nemlig også, det er en 
amerikansk dj og musiker. Hun / han har været med i det 
der band der hedder Le Tigre. Jeg ved ikke om I kender det?
#00:14:09-6# Interviewer 1: 
det siger mig noget.
#00:14:10-7# Else: 
det er sådan et Riot girl Band.
#00:14:12-8# Interviewer 1: 
jaer det siger mig noget, jeg kan bare ikke lige.
#00:14:14-5# Martin: 
spillede de ikke på ros på et tidspunkt? Næ det gjorde de 
måske ikke.
#00:14:18-9# Interviewer 1: 
er de fra Holland eller?
#00:14:19-4# Else: 
nej de er fra USA. Men det skal I næsten prøve at tjekke ud. 
Jeg ved ikke om I har noget Riot Girl med eller?
#00:14:27-4# Interviewer 2: 
ikke lige nu, vi har læst en del om det i forskellige øhh.
#00:14:30-2# Else: 
okay men det er virkelig sådan, det synes jeg er helt vildt 
spændende i forhold til det der med kvinder i musik. Fordi 
de er virkelig sådan, de er bare sådan duu#, de har virkelig 
været forløbere for det der med kvinder i musik, det er de 
der punk girl bands der startede i øh ja i 90'erne, sådan 
virkelig. Og JD, jamen det var sådan første gang jeg i hvert 
fald stiftede bekendtskab med det der med queer. Altså 
det der med sådan, hvor (tøven) ens øh, hvad er ens rolle, 
og hvilke regler er der. Og det er en ting som jeg mener 
stadigvæk mangler i Danmark. Og det er faktisk sådan en 
ting jeg har gjort til min mission, og udfordre de der ting, 
for jeg har ikke set det i Danmark endnu. Jeg ved ikke om 
det findes derude, men jeg har i hvert fald ikke set det. Så 
derfor kunne jeg godt tænke mig og øhh, og udfordre de der 
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ting. For eksempel sådan noget med, igen nu snakker vi om 
kvinder i musik, og jeg er også kvinde, men jeg er også ikke 
kvinde, eller sådan, jeg har det lidt sådan øhh jeg føler jeg 
er både mand og kvinde. Så jeg har ikke lyst til at blive, jeg 
har ikke lyst til sådan og. Det er jo så en personlig ting ik 
også, men det er klart det kommer jo til udtryk i min musik, 
fordi det er sådan jeg vil have det. Jeg har ikke lyst til at 
være en kvinde der spiller musik, men jeg kan godt lide at 
være kvinde, på nogen punkter. Men jeg ved ikke om det 
overhovedet giver mening det jeg siger, men for eksem-
pelvis, jeg kan godt lide (tøven) og netop have samme, og 
igen det er der dilemmaet opstår, og det er der paradokset 
opstår, fordi jeg vil gerne kæmpe for de her stereotyper der 
ligesom forfalder eller sådan. øhh og det der med queer og 
kønsneutralisering det går jeg faktisk ikke så meget ind 
for, jeg synes også det er okay at anerkende at man har lyst 
til at være noget. Meget af det der queer det kan fandme 
også blive for aktivistisk, altså sådan det der med “aarr 
fuck det hele, og fuck den heteronormative verdensorden og 
bla bla#. Jeg synes det er en rigtig fin ting, men jeg synes 
også bare at der er rigtig mange måder man kan gøre ting 
på. Man kan vælge og gøre det med, altså (uforståelig 
snak) eller på en fredelig måde. Jeg går hundrede procent 
ind for.
#00:17:03-6# Interviewer 1: 
Erik var faktisk inde på noget af det samme. Prøv lige at 
forestil jer en verden uden sex. Altså og uden det der sexu-
elle spændinger som der er mellem de der heteronormative 
mand kvinde ik. Altså der er jo sindssyg mange, hele vores 
kultur er jo nærmest bygget op omkring de heteronormati-
ve køn, og de sexuelle tensions der er imellem dem.
#00:17:26-4# Interviewer 2: 
jaer men der er vel også meget om det i forhold til musik ik. 
Altså der er jo meget musik spiller jo netop på det sexuelle 
mellem mænd og kvinder ik. Det ville også være sådan lidt 
sjovt at forestille sig en verden hvor det blev taget ud, fordi 
hvad er der så tilbage?
#00:17:38-9# Else: 
100 procent.
#00:17:39-5# Martin: 
det vil jo også være (uforståelig snak) fordi det er jo langt 
størstedelen. Så det er jo klart at det på en eller anden 
måde spiller så stor en rolle i vores samfund, så derfor skal 
det også være der, det skal bare være sådan en, måske en 
mere sådan åben, eller sådan en, hvor det måske er ligegyl-
digt hvordan man er. Men det er jo klart, det vil nok ikke 
ændre sig at de fleste stadig er heteroseksuelle. Det gør jo 
ikke noget at det ikke fylder noget, men det skal bare måske 
ikke være en afgørende ting. Det er også sådan lidt hva#or 
en plads det har. Det kommer jo altid til at være altså.
#00:18:09-6# Interviewer 2: 
ja også hvilke værdier der bliver tillagt kønnene ik. Der er 
vel nogen der er mere positive end andre ik.
#00:18:16-0# Interviewer 1: 
lige præcis, og så have de der diskursive åbninger som du 
taler om. Altså at sige sådan, jamen vi bliver nødt til at 
have, eller som du siger; det er fandme vigtigt for mig både. 
Det er det jeg hører dig sige personligt og ideologisk, at der 
er et mulighedsrum for at opløse de her ting ik. At der er et 
mulighedsrum for at gå ind og sige, jamen altså udfordre 
det heteronormative samfund ik. Altså at sige sådan, det er 
fandme vigtigt der er plads til (uforståelig snak). Som ikke 
har lyst til at blive puttet i en kasse (uforståelig snak). Men 
det er helt accepteret og det skal fucking være accepteret at 
der er et mulighedsrum imellem det.
#00:18:57-9# Else: 
ja lige præcis. Og det er nemlig det der er rigtig fint, og det 
er det jeg synes der er så smukt. Det er ikke et forsøg på at 
udslætte de andre, det er bare et forsøg på at sige (tøven) 
men jeg vil også gerne. Eller sådan der skal også være 
plads til det her, det er ikke fordi man har lyst til at sige 
det er åndssvagt, eller det og det er åndssvagt. Det er bare 
sådan, det er rigtig fint, og det her det er også fint. Eller 
sådan, at det alt er fint, altså sådan det er det der med. Og 
der synes jeg bare i forhold til det der med musik, der synes 
jeg at det er rigtig spændende igen det der med missionen, 
altså sådan som jeg sagde før, det med de mandlige ting, 
og det er jo så som, det var det der jeg var ved at sige, det 
der med paradokset, at (tøven) man vil gerne gøre op med 
de her ting, men jeg kan faktisk godt lide det. Jeg kan godt 
lide de mandlige værdier, jeg vil gerne øhh jeg vil gerne 
have lov til at gøre de samme ting, selvom at jeg så ikke er 
det måske, altså med min krop og sådan noget, så har jeg 
det jo med på rigtig mange måder. For eksempel så kan jeg 
godt lide at skrive sange (tøven) for eksempel hvis nu, altså 
mænd, en mand der skriver, sådan har jeg det inden i mit 
hoved nemlig. Når jeg skriver en sang, så skriver jeg det 
som om jeg er en mand der skriver en kærlighedssang til en 
kvinde. Og de der ting, og det er ikke. Og for mig der er det 
faktisk ikke en øhh (tøven). Jeg ser det ikke som noget der 
er lesbisk, og jeg ser det ikke som noget der er hvad hedder 
det feministisk. Det ER bare for mig, eller sådan, og for 
eksempel så er vi sådan i bandet sådan, da vi var i Polen 
og spille her for nylig, der øhh der prøvede vi noget sjovt, 
og det var at øhm at vi alle sammen tog vores trøjer af, det 
vil sige vi alle sammen havde bare overkroppe, (griner) til 
sådan en koncert og det var virkelig sådan (griner) det var 
virkelig grineren. Altså sådan nogle ting altså sådan hvor 
jeg har det sådan, jeg vil fandme have lov til at gøre. Og 
det er ikke på sådan en; jeg vil fandme have lov. Men sådan 
(tøven) hvorfor kan jeg ikke gøre de samme ting, hvorfor 
kan jeg ikke stille mig op ligesom øhm D'angelo med bar 
overkrop og du ved, altså du ved sådan, og ligesom lave 
musik på den måde til kvinder, eller til alle generelt. Men 
igen det der med sex, helt sikkert, og det er netop ded, øh 
ded (griner). At øhm altså (tøven) hvad sex så er, og det 
sådan, det er det jeg virkelig sådan har fucking opperen 
over med det der queerting, at der netop er rum til det her, 
at der er plads til det hele.
#00:21:48-3# Interviewer 1: 
følte du dig så (uforståelig snak) eller altså sådan talte I 
om bagefter hvad fanden det var det der med at I alle sam-
men smed blusen. Altså du bærer et kvindeligt kønstegn på 
din krop som (tøven) ligesom sættes (tøven) sammen med 
sex og så videre. Følte du dig utøjlet, følte du dig provoke-
rende? Hvad talte I om bagefter? Hvad påvirkningen var? 
Følte du det sådan; ja fedt mand nu kan jeg bare få lov til 
at stå her i bar overkrop og være pisseglad. Eller var du 
klar over at du faktisk stod og viste dine bryster?
#00:22:24-9# Else: 
øhh vi talte egentlig ikke så meget over det, om det. Øh 
hvad siger du?
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#00:22:30-2# Martin: 
øhm altså jeg. Det er jo noget, vi andre har gjort det flere 
gange. Altså det er kun den ene gange hvor Else også har 
smidt trøjen. Og jeg kan huske vi snakkede, altså vi snak-
kede om at det burde være en ting man bare gør. Så det er 
en ting jeg tror vi gerne godt kunne tænke os blev til noget 
man bare kunne gøre. Men det er også sådan, jeg tror også, 
vi havde da også tankerne med om at det er mere (tøven) 
på en eller anden måde kontroversielt eller mere sådan, 
hvis man gør det et sted hvor stemningen ikke er til det, så 
kan det godt sådan være stødende på en eller anden måde. 
Men i og for sig så er det da også lidt sjovt, fordi at man 
som mand godt kan stå med brystbehåring og alt muligt 
som også har alle mulige sexuelle alt muligt (tøven). Men 
det betyder noget helt andet. Men ja, jeg tror også det var 
scenen der gjorde at vi kunne gøre det. Men jeg tror godt vi 
kunne, det kunne være fedt at kunne hive det ind på nogen 
andre scener. Fordi det er bare, lige så meget måske bare en 
rockting, lige så meget bare at sige “jamen vi gør bare hvad 
der passer os”. Det behøver ikke være sådan en mission 
med et eller andet. Det kan bare være (tøven) der synes jeg 
bare også queermiljøet er mere åbent for for eksempel, alt-
så jeg er ikke queer, men jeg synes det har nogle, jeg synes 
for eksempel det var pisse sjovt, der der kunne man (tøven) 
til den der efterfest der var der, der kunne man bare danse 
på en anden måde, end hvis man var på en normal klub, så 
var der måske en ide om at her står der en mand og danser, 
men man kunne bare give den gas, fordi der gjorde alle 
bare som de ville. Og så nå okay fint nok, så altså, bare hele 
den der åbenhed med “hvad fanden, gør lige hvad I har lyst 
til”. Og så gør man det.
#00:24:09-4# Else: 
det er meget, det er et frirum. Man føler det er meget be-
friende fordi, netop fordi det er det. Jeg har tit også sådan 
nogen gange tænkt på det der med at det må det (tøven) no-
gen gange så, på nogen punkter synes jeg det svarer lidt til, 
det er vores tids hippiebevægelse, det er vores tids frigørel-
se. Det der med, fordi der er rigtig mange, jeg synes der er 
rigtig mange ligheder. Det der med, netop det der med det 
er et frirum, det der med at man giver slip, og man kan bare 
gøre hvad man vil, og sexuel frigørelse, og udforskning og 
sådan alle de der ting. Jeg synes der er sådan sindssygt 
mange lighedstegn, så det der med at det er en eller anden 
form for bevægelse, sådan; nu frigør vi os fra de her normer 
og de her sådan stereotyper.
#00:24:51-0# Interviewer 2: 
altså tænker du i forhold til queer?
#00:24:51-7# Else: 
ja queer altså queer bevægelsen ik, og så kontra hippiebe-
vægelsen. Altså der i 60'erne og 70'erne ik. Og der synes 
jeg det er ret sjovt at der er nogen ting der sådan går igen 
ik. Hvor det var sådan; nu er vi fandme træt af det her. Og 
sådan at unge mennesker de går igang med sådan at sige, 
nu vil vi have lov til at være som vi er. Og det synes jeg er 
ret spændende. Men for lige at vende tilbage til det der vi 
snakkede om med, med at tage trøjen af som du spurgte 
om. Så er det klart grænseoverskridende på en eller anden 
måde. Også fordi igen, det med balancen, det der med, alt-
så der kan man sige, lige præcis der, der var det jo, der var 
det i et forum hvor jeg vidste at, at det ville være (tøven) 
vellidt eller sådan, det ville være imødekommet.
#00:25:36-2# Martin: 
men vi spurgte dem faktisk også.
#00:25:39-4# Else: 
ja vi spurgte dem faktisk inde, også bare lige for at være 
sikre. Også fordi vi var i Polen, og det er en helt anden snak 
ik. Det er sådan, det er meget, fuck der sker mange ting 
dernede. Og det var jo fuldstændig vanvittigt at være med 
til det. Altså sådan, hold da op, men man kan sige, det her 
det var jo queer fest, så de mennesker der var der, de var jo 
også queer altså, så det var bare. De elskede det bare ikke 
også. Det var jo fuldstændig fantastisk.
#00:26:02-0# Interviewer 2:
men det var noget I havde planlagt på forhånd så?
#00:26:04-1# Else: 
jeg havde, jaer helt sikkert. Altså jeg havde tænkt at det 
kunne være fedt, eller sådan (tøven) det havde jeg længe 
tænkt på at jeg godt kunne tænke mig. Øhh ja bare gene-
relt, og også sådan, bare hele tiden sådan udfordre de der 
ting og (tøven) også det billede jeg har. Jeg har sådan et 
billede inde på den der facebook side, hvor jeg også står 
med altså bar overkrop, så har jeg så godt nok lige dækket 
brystvorterne fordi, og hvorfor har jeg så egentlig gjort 
det? Jamen det, det er jo egentlig spændende. Eller det ved 
jeg egentlig ikke hvorfor jeg har gjort. Jeg tror det var fordi 
jeg tænkte ej, det er også for meget. Eller sådan, det der 
med det o#entlige rum og sådan noget. Men igen, det er jo 
det der er så sjovt ik. For helvede. Fordi for mig der betyder 
mine bryster ikke det, altså jeg har ikke behov for den op-
mærksomhed. jeg er fuldstændig ligeglad. (tøven).
#00:26:55-7# Interviewer 2: 
med det heteronormative?
#00:26:57-3# Else: 
jaja, altså jeg er (tøven) jeg har ikke den her krop for netop 
at tilfredsstille det som den måske skal i forhold til hvis 
man snakker om at være kvinde. Dermed ikke sagt, det er 
så dejligt at der er andre der rigtig gerne vil det. Det er slet 
ikke det. Men det har jeg bare ikke behov for. Så derfor så 
synes jeg det er, det er sjovt. Men netop også det at bryster, 
altså en et bryster overkrop kontra en øh mandeoverkrop 
betyder bare to forskellige ting i forhold til det sexuelle. 
Og det, det kunne jeg godt tænke mig lige blev udfordret. 
Altså at man også kigger sådan og tænker wow, eller sådan 
(tøven) at der er nogen kvinder der måske ville tænke, og 
det er klart, der ville det helt klart nok være queer homo-
seksuelle kvinder som så ville kigge på mig måske med den 
vision. Men vi tænkte faktisk også på det i forhold til netop 
det med at en af tingene er at det jo også kunne være rigtig 
fedt at få neutraliseret de der ting, men netop også så hive 
det med ind på en mainstream scene. Altså netop også så 
sige, altså det fungerer rigtig godt i queer subkulturer, 
men det kunne også være rigtig fedt hvis det også kunne 
komme til at fungere andre steder. Da vi spillede på øhm 
på Råhuset der, der havde vi nemlig tænkt, eller der havde 
vi snakket om, om vi skulle gøre det, eller om jeg skulle 
gøre det. Og det, det kunne jeg simpelthen ikke overskue 
det. Jeg tror også det var fordi vi lige var kommet hjem fra 
Polen, og man skulle lige sådan vende sig til det hele igen. 
Og sådan det der med, hvad for et publikum. Der er ingen 
tvivl om at det ville have været sådan; duu#. At det ville 
have sikkert have haft en god e#ekt, men jeg tror også det 
havde været; wooow. Eller sådan overrumplende på en eller 
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anden måde. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig og.
#00:28:42-4# Interviewer 1: 
men er det så fordi I tænker at konsekvenserne af det, 
at det bliver modtaget som en provokation. Eller bliver 
det modtaget som et frirum? Eller hvordan fanden, hvor 
ligger konflikten, ligger den oppe i dit hovede? Altså med 
at sådan; jeg kan simpelthen ikke overskue at skulle vise 
mine bryster fordi at de får for meget opmærksomhed øh i 
forhold til hvad vi egentlig har lyst til her i aften som band. 
Eller er det, altså er det fordi at du måske godt ved, at det 
skaber en eller anden provokerende stemning? Altså at det 
også har et udtryk. Altså nu vil jeg ikke lægge noget i, det 
er bare mine tanker. Nu vil jeg ikke lægge noget i munden 
på dig. Altså den der modtagelse, forstår folk frigørelsen, 
eller forstår de provokationen? Hvad fanden er det de ser, 
hvad er det de fokuserer på? Hvad er det for nogen.
#00:29:25-2# Else: 
præcis, jaer.
#00:29:26-6# Interviewer 2: 
hvad er det for nogen?
#00:29:28-7# Else: 
jamen det er jo det.
#00:29:29-2# Interviewer 2: 
de tanker, er det sådan personligt fordi du ikke kunne over-
skue det, eller er det modtagelsen du?
#00:29:32-5# Else: 
jeg tror det er en kombination, det er netop kombinationen 
af det. At hvis det stod til mig, så ville jeg gøre det. Men i 
og med at det er på den måde som det er. Jamen så ville det 
bare ikke være en naturlig ting, fordi at jeg ved, eller sådan 
at det vil være noget som folk tænker over på en helt anden 
måde. Altså de ville sådan wooow hvad sker der lige her, el-
ler sådan. Så det er klart det ville være en eller anden form 
for happening. Altså uden at, det ville ikke kunne komme 
til bare at kunne floowe, det ville ikke kunne gå ubemærket 
hen. Altså, så derfor så skal man også bare være klar over 
det. Og netop som du siger, det der med, hvad for et show er 
det vi spiller i dag. Fordi det ville klart blive mærket af det 
ik også. Altså sådan oplevelsen af det. Og det er netop den 
anden ting at det. Org jeg snakker så meget, I må virkelig 
undskylde, også Martin. Men det er bare, jeg har simpelt-
hen så mange ting oppe i mit hoved. Men også igen det med 
musik. Det er nemlig en helt, altså der er, der er udtryk 
og så er der musik. Og det er nemlig nogen snakke jeg har 
haft rigtig tit med andre sådan musikere. Det der med, 
hvad er musik, og hvad skal det og sådan noget? Og der er 
faktisk mange af mine venner og som også spille musik og 
sådan, og egentlig også folk som ikke spiller musik, som 
tit sådan har sagt til mig; pas nu på, pas nu på, lad nu vær, 
pas nu på med at det ikke er DET der kommer til at være i 
fokus. Den der med, det er ikke, pas nu på at du ikke også 
ekskluderer nogen. Den der med at musik er til for alle, 
og musik skal også bare være musik. Den der med, pas nu 
på med ikke (tøven). De har været meget sådan opsatte på 
det der med at det ikke skal være fordi at det er queer og 
sådan noget og at (tøven). Og det synes jeg er netop igen 
også er en meget fin grænse der. Altså det der med, der er 
musikken som er til for sig selv, altså fordi det er musik, og 
det er intet andet. Det er bare musik altså, og så er der det 
personlige udtryk, som også tit hører med. Og det er jo så 
igen det der med rock i musikkens historie, performance og 
hvorfor laver man musik og hvad vil man gerne sige. Fordi 
der vil jo altid være en eller anden form for agenda i den 
slags musik man laver. Altså det vil der bare altid være. Og 
det er jo netop også det der så gør at musik netop også er et 
frirum, altså alle form for kunst, er jo et form for et udtryk 
for noget man gerne vil sige eller noget man vil ændre eller 
et eller andet. Så det er jo klart at man bliver nødt til også 
at kunne være sig selv, og (tøven) jeg tror at det er meget 
naturligt. Altså for nogen mennesker laver, altså (ufor-
ståelig snak) musik øhh kulturen er jo også bare, altså det 
er jo en helt anden snak i forhold til kønsroller blablabla 
blablabla altså. Hvorfor laver du musik? Der er nogen der 
laver musik for at tjene rigtig mange penge. Så er der de 
der, sådan pop og altså alle de der ikoner, og så er der rigtig 
mange som laver musik for nogle andre grunde ik også, så 
er der noget man er passioneret omkring. En eller anden 
genre man; det her det er bare det fedeste, og det her vil, og 
jeg vil være rockstjerne. Og sådan noget andet, eller noget 
andet. Altså der er så mange stemmer og det er sådan en 
smuk ting. Og så er der også bare selvfølgelig mange som, 
især, for eksempel hvis nu vi skal holde fokus på det med 
kvinder i musik. Så er der de her Riot Girl bands ik, som si-
ger; okay, nu vil vi fandme, nu vil vi udtrykke os på det her, 
og hvad skal vi gøre her, og woow, og yes nu gør vi ligesom 
drengene. Eller sådan et eller andet, også, altså det er jo 
det der er blevet med all girl bands; nu er vi kun piger og vi 
skal ikke have nogen drenge med, og vi kan selv. Og sådan 
noget ik. Altså alle de der ting, og det vil jeg så faktisk sige 
at, men det er ikke der jeg er. Det har jeg ikke behov for, og 
det er ikke fordi jeg ikke synes det er fedt. Jeg synes det er 
fuldstændig fantastisk og vidunderligt. Men for mig der 
er det, der er det vel bare nogle andre ting. Altså jeg har 
faktisk ikke noget imod, jeg er faktisk ligeglad med om det 
er mænd eller kvinder. Jeg har faktisk aldrig, jeg har kun 
spillet med kvinder to gange i mit liv. Jeg har aldrig spillet 
i et, eller det passer faktisk ikke, en gang spillede jeg i et all 
girl band. Men udover det, så det faktisk, så kan jeg faktisk 
godt lide at det er åbent for alle. Og det er ikke igen, det er 
meget vigtigt for mig at pointere at der ikke er noget hate, 
eller noget på hvordan andre godt kan lide det. Og jeg synes 
det er SÅ vidunderligt. Men jeg har ikke behov for at det 
skal være kun piger. Altså det ville også være okay, men 
nu er det bare sådan, at dem jeg har mødt lige nu, det er 
mænd, eller sådan. Og jeg er jo også selv lidt en mand, så 
eller ja (tøven) så det er sådan. Bum bum.
#00:34:40-1# Interviewer 2: 
mm, måske nu ved jeg ikke, nu var du lige lidt selv inde på 
det. Måske kan vi snakke lidt mere om jeres musik. Altså 
sådan hvorfor I har valgt at spille rockmusik for eksempel, 
og sådan hvad I tænker at den genre kan give? Eller om I 
tænker der er nogen.
#00:34:55-8# Martin: 
altså det er jo sådan (tøven) det er jo overvejende, eller det 
er jo Elses musik, altså jeg øh (tøven) eller nu er den også 
blevet på en eller anden måde.
#00:35:04-0# Interviewer 1: 
hvad spiller du?
#00:35:04-2# Martin: 
jeg spiller guitar. Jaer det gør Else også, ja. Hvad hedder 
det øhm og synger også noget kor. Altså nu er det jo, føler 
jeg, at det er gået fra at være ren Elses musik til jeg også, 
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altså jeg har også et klart forhold til det, og mange af de 
ting jeg spiller på guitar har jeg jo også selv lagt på det, og 
noget af det har Else sagt. Så derfor er det jo som sådan ik, 
altså ja. Sangene er jo Elses. Men øhm (tøven) så.
#00:35:34-3# Else: 
men vi har arrangeret dem sammen.
#00:35:35-9# Martin: 
ja lige præcis. Vi har stået og arbejdet på dem, og nogen af 
dem har vi lavet meget om sammen og. Så ja det er blevet, 
jeg synes det er et band. Helt sikkert band.
#00:35:44-9# Interviewer 1: 
og det er en process som hele bandet er med i?
#00:35:46-6# Else: 
ja 100 procent. Altså der, det er jo også det (tøven) altså 
bandet startede for (tøven) lidt over to år siden eller to et 
halvt år siden måske.
#00:35:59-5# Interviewer 1: 
dem som er med nu eller?
#00:36:02-0# Else: 
det, nej ikke helt, men alligevel lidt. Jeg tror, Martin hvor 
længe har du spillet med?
#00:36:06-8# Martin: 
et år, eller sådan noget. Siden PH cafeen for et par år siden, 
eller efteråret. Lidt mindre end et år.
#00:36:13-2# Else: 
helt sikkert. Men øhm, jeg gik i gange med at indspille den 
her ep, som faktisk bliver udgivet i august. Så er det lige-
som afsluttet, og så skal der ske nogle nye ting. Men den 
her, den har jeg arbejdet på i faktisk snart over to og det 
er fucked up man. Det er fem sange, men der er bare sket 
så mange ting samtidig med. Men øhm, men hvad hedder 
det. Ja det startede ligesom der, og så gik jeg igang med at 
indspille de her sange. Jeg har arbejdet med musik i mange 
år, og ja. Jeg har sådan prøvet på at gøre nogen forskellige 
ting, og spillet i et band og bla bla. Og så var det bare så-
dan; nu vil jeg fandme lave noget musik, og nu vil jeg lave 
noget musik jeg skal udgive, og sådan skal det bare være, 
og så skal det være på den her måde. Og så gik jeg i gang. 
Og så var det faktisk, jeg tror det første live, det allerførste 
live gig, det var på PH cafeen.
#00:37:13-7# Martin: 
spillede I ikke også øhh til hvad hedder det, queer festival?
#00:37:18-1# Else: 
jo, og det var sidste år.
#00:37:19-1# Martin: 
det var før jeg var med.
#00:37:20-4# Else: 
det var så sidste sommer. Og det var faktisk helt tilfældigt. 
Jeg havde arbejdet på de her sange kun alene, og slet ikke 
rigtig snakket med nogen. Så var det jo selvfølgelig sjovt 
nok altid helt tilfældigt at øhm, at hvad hedder det, jeg var 
hjemme hos en af mine venner, som også spiller i et band, 
og så var der en der ringede til dem og spurgte om de ville 
spille på PH cafeen, og det kunne de så ikke. Og så sagde 
de; men Else er her, prøv lige at snakke med hende, det kan 
være hun vil spille. Og så øhh, ja helt sikkert og okay, det 
vil vi gerne bum. Så skulle jeg have fat i et band (griner) 
fordi at jeg ville gerne spille det med nogle andre end mig 
selv. Jeg kan nemlig godt lide at spille de der, altså igen det 
der med øhh (tøven) ja regler, eller ikke regler, men sådan 
(tøven) ja hvad er rockmusik, der skal være nogle trommer, 
der skal være noget bas, der skal være noget rockguitar der 
skal være det og bum bum bum. Altså og det er jo en anden 
helt anden snak med hvad man så sker med det. Men det 
ville jeg i hvert fald gerne, jeg var ikke interesseret i at spil-
le med en, altså med mig selv og et eller andet backtrack, 
det skal fandme være autentisk. Og det er jo så sjovt hvad 
der er autentisk rock ik. Men altså alle har jo idoler, jeg 
har en masse idoler. Altså Prince, David Bowie, PJ Harvey 
som jeg også synes er en dejlig kvinde, og ja Je# Buckley, 
Curt Cobain, Nirvana alle de der ting. Det er sådan nok 
dem jeg sådan helt klart sådan læner mig lidt op ad. Men 
det er jo så også en anden sjov ting, der var engang en af 
mine ekskærester der spurgte mig om, at det var ret sjovt 
fordi hun spurgte mig hvem mine idoler var, og jeg nævnte 
kun mandlige. Altså jeg nævnte slet ikke nogen kvindelige 
øhh idoler. Og det er jo også sådan egentlig en interessant 
ting, men sådan er det bare. Øhh men ja, bandet det, der 
har været mange forskellige med, og det har, og det er vir-
kelig en sjov historie. Eller det ved jeg ikke om I synes, det 
er også lige meget (griner). Det startede ligesom med den 
EP. I må stoppe mig hvis jeg bare går ud af en tangent. Men 
så skulle det også have et navn. Så gik jeg rundt (griner) 
tænkte; hvad skal det navn være. Og jeg kunne ikke finde 
ud af det. Og så var der en nat hvor jeg lå og sov, hvor jeg 
drømte det. Hvor jeg simpelthen bare, der var helt sort, og 
så var der bare Bus Jane Janny. Klokken var, jeg har skre-
vet det ned selvfølgelig. Klokken var, jeg tror den var kvart 
over fem om morgenen. Og så vågnede jeg, og så tænkte jeg 
wow, og så skrev jeg det ned. Og så var det bare, okay, det 
skal være det, fordi det kom til mig i en drøm. Færdig arbej-
de, det skal bare være det. Og det var, jeg havde det sådan 
lidt, det er et vildt &ollet navn, hold kæft det er skørt. Et 
navn med et bus, altså en bus, hvad fanden betyder det lige. 
Øhm, men så prøvede jeg også at Google det, og så tænkte 
jeg bare der var så mange fordele. Historien er god, kom 
til mig i en drøm, og jeg er meget spirituel, så jeg er meget 
sådan, nå men det er der en mening med, færdig arbejde. 
For det andet så er det det eneste i hele verden. Altså den 
kombination Bus Jane Janny, at der er ikke nogen der har 
fundet på det før, altså det er bare det. Så om ikke andet, 
så er det noget man måske lige tænker over. Og det er ikke 
svært at finde det, fordi det, det er bare det. Og øhh, og 
så (tøven) ligger det egentlig også meget godt i munden 
Bus Jane Janny, det lyder egentlig meget fedt. Men hvad 
betyder det lige? Og ja igen, negativ opmærksomhed er 
jo også en slags opmærksomhed. Og øhh, så skulle jeg 
alligevel sådan, så følte jeg lidt at jeg skulle gøre det fedt 
på en eller anden måde. Hvordan gør jeg det her fedt på en 
eller anden måde. Hvordan får jeg det her til at være fedt, 
uden at det bliver sådan mærkeligt at det her er navnet. Så 
skulle der være en bus med noget. Fordi at første ord er bus, 
så tænkte jeg okay, en gul skolebus, jeg elsker USA øhh, 
det skal være en gul skolebus, jeg synes bare der er et eller 
andet sindssygt fedt over det der ikon, det er noget alle kan 
sådan nikke genkendende til. Og så i forhold til musikken, 
så skal det være en bus der kører rundt i ørkenen og oppe 
i universet med stjerner og regnbuer og sådan noget. Og 
så skal det være en bus som tager en med på en rejse, og 
så skal man føle man tager med på en rejse ud i universet. 
Eller ud i et rum hvor man er fri, eller hvor man slipper for 
de her ting. Og øhm, og så tænkte jeg okay, så gik jeg igang 
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med at tænke sådan, så skal det være det, og så skal det 
også være en, ja netop det med rejsen, og det med bussen, 
at det er en bus man kan køre med på, både som lytter, 
tilskuer og også som dem der så spiller i bandet. Fordi at, 
jeg har spillet i rigtig mange bands, og det er gået i vasken, 
eller ikke gået i vasken, men det er bare altid mega svært 
at køre i et band, og få folk til at engagere sig og alle de 
her ting ikke også, det er sådan, det er sgu lidt svært nogen 
gange. Så jeg tænkte okay, folk skal bare, jeg slipper alt 
nu, jeg har ingen forventninger, folk de skal bare, hvis 
nogen de vil spille med mig, så må de spille. Og hvis ikke 
de gider spille med os, så er det også okay. Sådan at folk de 
kan, det er hop on hop o#. Folk de kan hoppe på, køre med 
ligeså længe de vil, og så kan de hoppe af igen, og så kan 
de hoppe på igen en anden dag. Og det synes jeg bare, det 
var ligesom det der skete med hele den der fødsel af navnet, 
af hele konceptet omkring bandet ligesom kom. At det var 
åbent for alle, og at man bare kunne spille med. Så derfor 
har der været rigtig mange forskellige mennesker inde 
over. Men det jeg også synes har været rigtig smuk ting, det 
er at øhm, at man kan (tøven) tage rundt i verden, altså. Jo 
mere frihed folk, mennesker får, jo mere frihed man får, jo 
mere har man lyst til at gå ind i noget. Jo mere kan man, 
får man opperen på over at arbejde med noget eller sådan; 
wow hvor fedt, der er ikke nogen bånd her, eller jeg føler 
mig ikke sådan, eller puha nej åh nej, kræver du nu noget. 
Og sådan er det jo altid, også bare i forhold og relationer 
mellem mennesker generelt ik. Jo mere at man sådan siger; 
jamen det er helt okay og sådan noget. Altså selvfølgelig 
skal der være struktur, og selvfølgelig skal der være orden. 
Der er ikke det. Og det synes jeg sagtens der kan være selv-
om der er en frihed. Altså en rummelighed og sådan sige, 
jamen det er helt okay. Og det synes jeg fungerer rigtig 
godt. For eksempel, okay nu siger jeg lige noget andet, og 
det er at. Det der også er rigtig fedt, det er at man kan tage 
til et andet land. For eksempel så var jeg sidste sommer i 
New york, og der var det bare mig der var afsted. Okay så 
spiller jeg lige med Bus Jane Janny, så fandt jeg lige nogen, 
og så var det det der var der. Så de musikere der så var med 
der, så giver de jo også deres. Altså alle dem der er med, de 
giver deres øhh spille (tøven) altså så opstår der noget helt 
særligt i det rum. Og det er det der er smukt. Selvfølgelig 
kræver det rigtig meget arbejde, og bandet kører klart 
aller fedest nu end det nogensinde har gjort, netop fordi 
vi har spillet sammen i et år, og vi kender hinanden godt, 
og vi føler os som et band, og der er rigtig mange ting der 
spiller ind. Men man skal ikke være bange for de der ting. 
Jeg har faktisk en sidste kommentar inden jeg stopper med 
at snakke. Det er at jeg faktisk også har tænkt på, at en 
eller anden dag, så er jeg heller ikke med. Jeg har tænkt 
på, altså om nogen år, så vil jeg gerne prøve at lave en 
lille dokumentar hvor jeg sådan stiller øhh tre forskellige 
koncerter op i tre forskellige dele af verden, og så bliver der 
givet nogen, altså ligesom sådan et dogme, og så bliver der 
givet nogle sange, og så skal de bare spilles. Og så stiller vi 
nogen koncerter op, og så skal det være nogen mennesker. 
Helt random, men det skal hedde Bus Jane Janny og det 
skal være de sange der bliver spillet. Og så bliver det.
#00:45:44-3# Interviewer 1: 
men ikke nødvendigvis med jer som musikere?
#00:45:45-6# Else: 
nej nej, så bliver det nogle andre, altså så, helt andre.
#00:45:49-7# Interviewer 1: 
det har det her, sit eget liv, altså hvis man forestiller sig 
bussen.
#00:45:54-3# Else: 
ja lige præcis. Det er rigtigt, nemlig fuldstændig, at bussen 
har sit eget liv. Det er nemlig fuldstændig det. Jaer.
#00:46:10-2# Interviewer 1: 
meeeen.
#00:46:14-6# 
Hvordan øhm, nej det har vi snakket om. Hvad med sådan, 
kan I fortælle lidt om, for eksempel Råhuset. Kan I fortælle 
lidt om hvad I sådan tænker inden en koncert og under en 
koncert og efter en koncert. Og så sådan måske især fokus 
på hvad der sker når I er på scenen. Altså sådan hvilke 
tanker har I? Er I nervøse, tænker I på publikum?
#00:46:37-4# Interviewer 1: 
Eller er der overhovedet nogen tanker det netop sådan øhh, 
nu er det her bare et rum ik. Er der nogen tanker? Eller et 
fravær af tanker? Er der noget I?
#00:46:50-0# Martin: 
jaer. Altså inden en koncert, der ved jeg ikke, der handler 
det om at have et eller andet fokus. Det ved jeg ikke. Ens 
tanker. Det kommer an på, altså. Ja, altså øhh. Det handler 
om at komme ind i sådan det rette sindelag tror jeg. Hvor 
man kan være fokuseret men samtidig have rimelig meget 
energi, fordi at man ikke kan stå og være sådan virkelig 
træt, når man skal stå og virke energisk. Det er også sådan 
det min energi inden går til, sådan at få et fokus, hvor jeg 
samtidig har noget energi. Og sådan, også det med, så står 
vi også lige sammen og lige får den der, som vi har fået især 
også efter Polen, men som vi også havde forinden. Sådan 
den der sammenhold, sådan lige stå og virkelig føle hinan-
den. Og så under ved jeg ikke, der står man og tænker på 
at det skal fungere og lytter, og ja det ved jeg ikke (griner). 
Der tænker man jo ikke så meget. Og efter ved jeg ikke, der 
er jeg egentlig ret sådan, der er jeg altid sådan lidt indad-
vendt når vi har spillet. Der går man lige oppe i hovedet og 
tænker sådan, hvordan var det.
#00:47:59-4# Interviewer 1: 
hvorfor, ved du det?
#00:48:05-2# Martin: 
man kan også godt, man går lige og tænker sådan, hvordan 
spillede jeg i dag, og hvordan spillede de andre i dag, og 
hvordan var folk, og hvordan var energien. Jeg tror bare 
man sådan, man går op alligevel og spiller, så er man lige-
som, så går man ud og lægger rimelig meget af sig selv ud.
#00:48:21-1# Interviewer 1: 
så en eller anden form for sårbarhed eller?
#00:48:23-0# Martin: 
ja præcis. Øhm og når man gør det mange gange, når man 
gør det tit og sådan noget, så kan du. Det er jo ikke på den 
måde svært at gøre det, men bagefter så går man lige bag-
efter lige og tænker, hvordan fungerede det og fik jeg gjort 
de rigtige ting og hvordan tog folk imod det? Sådan har jeg 
det i hvert fald.
#00:48:39-8# Interviewer 2: 
så du tænker sådan meget teknisk, altså i hvordan det 
lyder, eller tænker du også over jeres performance eller 
hvordan folk modtog jer?
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#00:48:47-0# Martin: 
begge dele altså. Jeg tænker meget på om folk kunne lide 
det og om jeg synes at vi fik dem med, det betyder også 
meget. Men jeg tænker selvfølgelig også sådan rent på, nåå 
der fik jeg lige der hvor jeg der lavede jeg sgu lige en fejl, 
pis. Ellers sådan et eller andet, sådan noget. Men jeg ved 
ikke, det er ikke fordi jeg sådan, jeg kan også godt gå ud 
bagefter og hey og hvordan går det og hilse på folk. Men 
det er meget rart når man lige pakker gear, sådan lige gå 
og tænke over det. Sådan har jeg det i hvert fald.
#00:49:12-0# Interviewer 1: 
altså nu har jeg jo aldrig stået på en scene og sådan. Men 
jeg tror også jeg ville føle mig sårbar hvis jeg skulle stille 
mig op foran nogen og ligesom sige; det her det er noget jeg 
synes er fedt, jeg tilbyder det til jer. Men det er jo også, jeg 
forestiller mig også det er en eller anden vekselsituation ik, 
altså fordi at man er sgu også a$ængig af det der publi-
kum og de sparker tilbage og smiler og klapper og sådan. 
Står og nikker med hovedet for at man får den der feedback 
så man kan sige sådan okay, det er nice det her.
#00:49:45-7# Martin: 
jeg tror at en musiker vil hele tiden have den der; kom nu, 
synes nu jeg er godt nok. Det er sådan en. Men jeg synes 
ikke, jeg føler mig ikke så nøgen længere når jeg står der-
oppe. Mere sådan efter hvor man lige går og tænker.
#00:50:00-7# Else: 
men vi har sådan, altså der er mange forskellige ting. Altså 
vi har for det første har vi det rigtig godt i det band der er 
lige nu. Især efter Polen, altså fordi vi virkelig sådan, hold 
kæft det var en god tur ik. Og vi havde det bare rigtig godt 
med hinanden, og der er bare enormt meget kærlighed. Og 
det er netop også det der er rigtig smukt at, at der lige-
som sådan er en god tone, og vi kommunikerer godt med 
hinanden. Og det er sådan det der med, du gør dine ting, 
altså trommeslageren for eksempel Jacob han er helt inde i 
sin egen verden, han er helt sådan. Og det er så smukt. Jeg 
synes lige nu, det band der er lige nu, det er bare, hold kæft 
det fungerer godt fordi vi hver især tilfører det på vores 
egen måde, eller sådan på den, altså det er som om det bare 
passer perfekt sammen lige nu. Martin har sin person-
lighed sin rolle, han gør sin ting. Mathias bassisten der 
han gør sin ting, jeg gør mine ting, trommeslageren han 
sidder der bare ik, han er bare fucking tight, der er ikke 
så meget pis. Han kommer altid ud i øveren, han har altid 
100 procent styr på præcis hvad han skal. Jeg tror måske i 
al den tid vi har spillet sammen, han har også spillet med, 
han har faktisk været med fra starten af i her i Danmark 
der har han spillet, der har det faktisk kun været ham. Der 
var lige en enkelt gang hvor en der hedder Søren han var 
med. Men øhm han har været med fra starten og han, ja og 
i al den tid, der har han spillet en fejl eller sådan noget, der 
har været sådan en gang hvor han sådan fuck ik. Det var i 
Polen ik, hvor vi var kommet til at drikke os lidt for fulde. 
En af de ting vi også snakkede en af de ting vi snakkede 
om, i forhold til det, nu spurgte I hvad vi tænker inden og 
sådan noget der. Der havde vi faktisk aftalt, eller vi havde 
snakket om, at vi skulle ikke være fulde når vi skulle spille 
på Råhuset. Og de øvere eller den øver vi havde op til der 
var vi meget fokuserede på at vi ikke måtte spille fejl, det 
skulle bare være, nu havde vi koncentrationshjelmen på, 
og så koncentrerede vi os på præcis det vi skulle. Og det 
synes jeg fungerede helt vildt godt. Jeg synes vi var meget 
koncentrerede og meget fokuserede, og vi spillede faktisk 
rigtig godt, og det var helt vildt dejligt. Og ja så er vi nok 
også, og så plejer vi lige nogen gange, eller stort set altid 
plejer vi lige at give en krammer, det er sådan en rigtig god 
ting. Men ja det er jo nok meget normalt at man lige gør 
det. Og så mødes man lige bagefter og snakker sådan nå 
men hvordan var det, og klart det med publikum, det er en 
kæmpe ting. Jeg er sindssygt påvirket af det, altså virkelig, 
det betyder enormt meget, og det er så svært at give slip 
på det, det er sindssygt svært at give slip. Man har tusind 
tanker, og det er virkelig sådan, det er fandme en øvelse 
det der med; nu går jeg ind i mig selv, og nu gør jeg bare 
det her. Det er igen som du siger, det der med spillet med 
ping pong, altså man har også nemmere ved klart at give 
mere af sig selv, hvis man får noget. Så det er det der med 
at, også fordi at nogen gange, så kan jeg godt være meget 
ekspressiv. Og sådan. Jeg kan godt lide at sådan du ved lige 
in your face og sådan noget, og der er det klart, at der skal 
man nogen gange lige, også der med trøjen, der tror jeg jeg 
vurderede at ej, eller sådan det er for meget eller sådan. 
Men det er igen, men nogen gange er det heller ikke til at 
vide hvad folk tænker, tit så har folk det jo også sådan; fuck 
det er fedt. Men nogen gange er man meget observerende, 
især hvis det for det første er et band man ikke kender bum 
bum bum ik. Altså så er det sådan, så står man lige og det 
er jo klart for helvede mand ik. Hvorimod Polen den sidste 
koncert hvor det gik fuldstændig amok, der var folk bare 
helt oppe og ringe. Kl. var et om natten vi var alle sammen 
fulde, og der var bare en helt anden stemning, og der var 
det bare sådan yes mand, vi er fucking klar ik. Og hvor det 
er sådan Råhuset måske er mere sådan, nå men nu går vi 
til koncert, og så skal vi se hvordan det er ik også. Så det 
er sådan, der var det nok helt klart, altså igen mere måske 
for musikkens skyld og ikke så meget for det performative. 
Men selvfølgelig stadig performativt, men hvor det måske 
handler mere om nå men nu skal vi spille en fed koncert 
som er fed at lytte til.
#00:54:34-9# Martin: 
det handlede også om noget andet, fordi at vi jo ligesom. 
Den der dag den der, det i Polen, altså den sidste dag i 
Polen, der havde vi været ude til den der queerparade i 
løbet af dagen, hvor vi havde, hvor der havde været politi-
betjente og hvor det havde været sådan virkelig en virkelig 
voldsom oplevelse, og den havde vi alle sammen været til. 
Det var ligesom sådan en virkelig sådan en unity, det var 
sådan en anden, det var noget helt andet, her står vi og har 
bare et eller andet sammen, altså det var ligesom det var 
jo også med i den aften ik. Altså det var jo noget helt andet, 
hvor det med hvis du også havde smidt trøjen på Råhuset, 
så havde det mere været sådan, altså så havde de andre 
ikke været, altså de andre i salen var ikke der, så ville det 
være, hvis man gjorde det kunne man gøre det, men så ville 
det være sådan en cirkusklovns ting, eller sådan en ting 
hvor alle ikke var med i det. Man kunne jo godt have gjort 
det, men så havde det ligesom været. Så havde man ikke 
inkluderet folk i det, så havde man mere måske prøvet at 
skubbe til dem.
#00:55:33-2# Else: 
jaja, så havde det, ja igen som vi snakkede om lige før, 
ja, så havde det været noget andet, så havde det været 
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en del af noget, hvor det var meningen at det skulle være 
provokerende.
#00:55:42-4# Interviewer 2: 
jaer, eller haft en anden værdi på en eller anden måde.
#00:55:44-5# Else: 
ja lige præcis.
#00:55:45-4# Martin: 
og så havde folk måske også når de gik hjem ikke tænkt 
over om de kunne lide musikken men måske tænkt mere 
over hvad fanden eller sådan. Eller det ved jeg ikke, det er 
jo også svært.
#00:55:56-0# Interviewer 2: 
tænker I meget sådan på jeres performance, altså udover 
det med trøjen, sådan hvad I altså hvad I gør, er der et eller 
andet som I tit gør som I tænker; ej men det her det virker 
det kan folk godt lide? Nu var du meget sådan du var nede 
fra scenen og lå på gulvet og sådan noget. Er det sådan 
nogle ting I sådan aftaler eller tænker meget over, eller er 
det bare sådan noget der sker?
#00:56:12-2# Else: 
det er helt klart noget vi snakker om. Det er helt sikkert at 
altså, det er noget. Øhh der er nogle forskellige ting, altså 
det med at jeg går ud og lægger mig ned og sådan noget, 
det er noget jeg stort set gør til alle koncerter. Jeg skal 
helst gerne gøre et eller andet grænseoverskridende for mig 
selv (tøven) og for andre. Jeg har også haft nogle koncerter 
hvor jeg for eksempel er gået ned og snavet nogen.
#00:56:39-6# Martin: 
det er ret mange koncerter faktisk.
#00:56:43-3# Else: 
jaer, det er sådan en af de ting altså. Jeg skal helst gerne 
ud blandt publikum, jeg skal helst gerne ned og ligge og så 
skal jeg helst gerne enten tage trøjen af (griner) eller snave 
nogen.
#00:56:52-4# Interviewer 2: 
hvorfor?
#00:56:55-1# Else: 
det er fordi, at øhh. Ja hvorfor egentlig? Jeg tror, det er 
fordi at jeg kan godt, jeg har altid haft sådan en eller 
anden trang til og udtrykke noget og (tøven) rykke nogle 
grænser, og sådan komme helt derud hvor man kan mærke 
noget ik. Og virkelig sådan, det er sådan meget det som 
jeg synes øhm meget mange af elementerne i musikken 
også. Især det sidste nummer der hvor vi tit, den har ikke 
nogen slutning, den bliver bare kørt ud indtil man ikke kan 
klare mere. Den bliver krænget ud indtil man kan mærke 
man føler det hele bliver vredet, altså der er ikke en dråbe 
tilbage vel. Det er det der med, jeg kan godt lide at man 
møder folk. Altså sådan, det der med at man kommer ud, 
og det er et kærlighedsprojekt, eller sådan at der er rigtig 
meget kærlighed, og der er rigtig meget energi. Altså det 
der med (guttural lyd) den skal bare ikke have for lidt, 
altså den skal fandme have, og folk de skal bare øhm de 
skal fandme bare være med eller sådan. Og der synes jeg 
bare at for eksempel når man kysser, det er jo også bare, 
jaer så er det sådan, det er sådan virkeligt, så kommer man 
eddermaneme tæt på ik, altså sådan fuldstændig vanvittigt 
tæt på ik (griner) sådan man er til koncert og lige pludselig 
så wooow så er man der. Og det skal man også være klar 
på altså, og det og jeg, det er heller ikke hvem som helst, 
og det er heller ikke hver gang det lykkedes. Det mærker 
man også, det mærker man lige. Jeg kan faktisk ikke rigtig 
forklare det på andre måder, jeg har bare øhm, jeg har lyst 
til det. Jeg har også, jeg har altid haft det sådan, faktisk 
al den tid jeg har spillet musik har jeg altid haft sådan en 
trang til at sådan får folk tæt på. Altså sådan og sådan 
bare blive helt blottet og sårbar. Og det kan jeg godt lide, 
og få folk med indenfor. På den måde.
#00:59:02-4# Interviewer 2: 
men det så mest dig der har det sådan, nu tænker jeg bare, 
I andre gjorde det jo ikke.
#00:59:06-1# Martin: 
nej øhm (alle griner) ja eller altså, det ved jeg ikke, vi smed 
sådan bare, eller det med at smide trøjen det er egentlig 
ikke noget vi altid gør. Det ved jeg ikke. Men det var også 
sådan en ting hvor jeg tænkte nå nu smider jeg bare trøjen. 
Og så gik der lidt tid, så fulgte de andre med. Det er noget 
vi har sådan en ting man kan gøre, men ikke noget vi skal. 
Fordi det er jo også sådan noget med at.
#00:59:27-5# Interviewer 1: 
fordi det er varmt, eller fordi du har et udtryk med det?
#00:59:30-8# Martin: 
nok mest det sidste, det er nok mere den der med at, altså 
man sætter noget på spil, det er noget man gør som ligesom 
også udstiller sig selv, og så håber man at folk også vil 
være med til også at være der, være med til den aften, i ste-
det for bare at stå og lytte så måske være aktive i at stå og 
danse, eller stå og, det ved jeg ikke jeg synes godt det kan 
gøre noget når man selv smider noget ud, så får man også 
noget tilbage. Men øhm, men ja ellers står vi jo, så står vi 
og hopper med oppe på scenen, og står og spiller og sådan. 
Men ja det er rigtig nok at vi går jo ikke ud og, og snaver 
folk, men det giver jo også meget god mening at det er Else 
der gør det, det er jo hende der sådan er frontmanden.
#01:00:14-3# Else: 
men det ville egentlig være sjovt hvis vi gjorde det, det kun-
ne godt være vi skulle snakke om det.
#01:00:17-3# Martin: 
det kunne godt være vi skulle jaer. Næste gang skal vi have 
Jacob derud.
#01:00:20-8# Else: 
jaja (griner). Hold kæft det kunne være fedt. Ej det kunne 
være sindssygt fedt. Men altså vi har nogle ting vi snakker 
om, for eksempel så aftaler vi hvad for noget tøj vi skal 
have på. Så aftaler vi sorte bukser og sort tanktop bum, 
eller sådan et eller andet ik. Fordi at det betyder noget, 
altså det visuelle. Det gør det. Vi har snakket om det mange 
gange, altså sådan der er. Det skal være i orden, altså der 
skal være nogle ting der skal være i orden, der skal være 
nogle ting der skal være tjekkede. Det skal se ud på en (tø-
ven) det skal ikke se tilfældigt ud. Eller det er en blanding 
igen, tilfældighed versus kaos og alle de der ting. Det er 
nok kontrolleret kaos, så der skal være nogle ting der skal 
være styr på. Helt klart jaer.
#01:01:09-1# Martin: 
jeg synes også, der er også noget i det der. Altså det er jo 
også sådan et rockudtryk altså, det ved jeg ikke. Eller jeg 
synes ikke at musikken er ikke nødvendigvis sort tøj eller, 
eller det er sådan (tøven) det ved jeg ikke hvad fanden jeg 
vil sige. Det er at det måske er en bred musik, og der er også 
masser af pop i den og i melodierne. Så det er jo jaer. Men 
man tager den ind på nogle rockpræmisser også og ved at 
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stå i sort tanktop og (tøven).
#01:01:38-5# Interviewer 1: 
altså apropos det der med rocken, hvad er det for nogle 
kendetegn eller hvad er det I vedkender jer ved rocken som 
I synes er spændende. Hvorfor er det I spiller rockmusik? 
Hvad er det der drager jer ved det? Hvad er det for et rum 
I finder i rockmusikken som der bare passer skidegodt til 
jer?
#01:01:58-6# Martin: 
altså jeg spiller alt muligt, jeg spiller også masser af jazz 
og surf, jeg spiller alt muligt andet også. Men jeg synes det 
rock har måske lidt mere in your face her få den råt og usø-
det. Det ved jeg ikke eller ja jo, der er noget udtryk, der er 
noget kontant udtryk. Jeg tror måske det er det jeg synes er 
fedt. Og så kan man også få lov til at lege med nogle e#ek-
ter og lægge det ind over. Det kan jeg godt lide også, det er 
også lidt det jeg laver i bandet. Laver også laver nogle lyde 
også og sådan, det gør du også, jaer det gør vi begge to. Ja, 
det synes jeg også er fedt, en fed del af det univers. Fordi at 
det er jo ikke, det kan jo også være lidt, eller nu er, arbejder 
vi selvfølgelig på en eller anden rockpræmis, men det er 
også, jeg synes, det er virkelig svært at sætte musikken i en 
speciel bås fordi at der er ret mange, den indeholder mange 
facetter. Så, altså jeg får også spillet nogle ting der er lidt 
jazzede også, også spillet nogle ret rockede ting, og alt 
muligt forskelligt.
#01:03:08-7# Else: 
Og det er nemlig det jeg rigtig godt kan lide. Jeg kan 
nemlig også rigtig godt lide al slags musik og jeg kan. Især 
efter jeg startede på musikvidenskab, der er jeg blevet helt 
vild med at spille klassisk klaver og sådan noget ik også. 
Jeg kan lytte til al musik altså musik det er en universel 
ting, som bare er rigtig smuk. Og så er det jo klart at der er 
nogle forskellige idoler man har vokset op med, hvor man 
har sagt, hvor man har det sådan, det der identificerer jeg 
mig med. Eller sådan, der er bare nogle ting der taler til en. 
Og ja som menneske. Med der synes jeg nemlig også at det 
der er fedt ved rock, igen det er jo ikke hård rock, det er jo 
pop rock, og igen meget inspireret af for eksempel Prince 
som også har mange poppede rockede ting blandet sam-
men, og det er en ting jeg rigtig godt kan lide, det er netop, 
altså hvis man skal køre den helt ud igen det med mand og 
kvinde, den der med det bløde kontra det hårde, altså der er 
en øh en balance mellem at det er øhh meget ømt, så der er 
rigtig mange ømme elementer i det musik vi laver, og man-
ge ømme øjeblikke, og så er der også det hårde hvor den får 
hele armen ikke, altså hvor den virkelig kommer helt ud 
og ringe til man næsten ikke kan bære mere. Og det synes 
jeg er sindssygt fedt, det er sådan noget af det jeg synes er 
allermest fedt, det er det med at lege med det følsomme 
og det hårde altså. I alt i livet faktisk altså sådan på alle 
planer. Og sådan tror jeg faktisk de fleste mennesker har 
det, og det er jo faktisk også igen noget med, netop med sex 
og kønsroller og det der med at, altså at alle rummer alt ik. 
Altså alle mennesker rummer alle nuancer og facetter og 
musik har jo netop også mange af de der sexuelle under-
toner og, og sådan det der med også for eksempel sex er jo 
også en, en øhh ting som er meget divers og sådan netop 
rummer både det følsomme men også det hårde. Og sådan 
tror jeg at alle mennesker har det, og egentlig også med 
musik. Så det synes jeg faktisk er helt oplagt, også fordi at 
musik er jo følelser, kunst er jo følelser. Så det er bare en 
øh. Du sagde noget helt vildt fedt på et tidspunkt som jeg 
skrev ned. Hvad fanden var det du sagde?
#01:05:30-5# Martin: 
at når man, når man har følelser som handelsvare, så må 
man kunne distancere sig. Var det ikke sådan noget?
#01:05:36-6# Else: 
jo det var lige præcis det du sagde, det synes jeg var sinds-
sygt fedt.
#01:05:39-2# Interviewer 1: 
men vil du ikke uddybe det?
#01:05:40-1# Martin: 
det er mere, når man står og spiller musik, så er det jo følel-
ser man står og handler med, eller som man kommer med 
til folk. Går og rykker ved folk. Og så må man også kunne 
(tøven) distancere sig fra dem med man måske godt kan, 
altså man skal kunne, man skal også kunne gøre det uden 
man måske selv er der den dag. Eller det handler måske 
selvfølgelig om at komme derhen men, ja hvad fanden var 
det. Ja altså, det nytter (tøven) altså man skal også kunne 
skifte, det var faktisk i den kontekst jeg tror jeg sagde det. 
Det var, det er sådan et skift fra at gå fra en ked af det sang 
til en glad sang. Altså nu må man ligesom kunne distance-
re sig, fordi jeg tror at hvis man går helt ned og uha den her 
sang tog på mig, så er det svært at gå, så bliver man bare 
nødt til at distancere sig lidt. Blive engageret i det, men 
samtidig også lige holde sig lidt på afstand, ellers så kan 
man ikke.
#01:06:36-9# Else: 
men samtidig også.
#01:06:38-2# Interviewer 1: 
men det er på job, men hvad så i øveren? Er det så noget 
andet ik? Altså opstår der et andet rum der eller? Eller 
hvor tæt er I på musikken der i forhold til en koncert? Er 
det forskelligt? Eller hvordan er jeres tilstand i øveren i 
forhold til?
#01:06:54-6# Martin: 
vi er tættere på musikken til en koncert synes jeg, men det 
der sker bare noget andet til en koncert, synes jeg. Altså i 
øveren der er også flere processer eller sådan man snakker 
om nå men nu skal vi have noget helt, altså have det vi 
spiller på plads. Vi skal sørge for at lave noget fedt kor der 
og det skal sidde, og sidde og snakke om sådan nogle ting. 
Det er jo ikke en særlig, altså der er man jo ikke så følelses-
mæssigt engageret, eller det er, man bliver ikke revet med 
af det. Det er en anden proces.
#01:07:24-7# Interviewer 1: 
det er vel også måske tilbage til den der sårbarhed som vi 
snakkede om før med en koncert. Det der med at sige sådan 
øhm der er måske en anden sårbarhed forbundet med det 
til en koncert, fordi at der skal man på en måde tilbyde folk 
noget, nogen andre noget. Få dem til at forstå og. Nu sidder 
jeg og siger alt muligt.
#01:07:42-3# Else: 
jaja, men det er jo fuldstændig rigtigt.
#01:07:43-1# Martin: 
man lever noget ud ik. Jaer. Men jeg synes godt man nogen 
gange i øveren kan; orh den var fed den der gang hvor vi 
fik virkelig. Men der er ikke så meget på spil når jeg spiller 
overfor de andre. Eller det synes jeg.
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#01:07:54-7# Else: 
jaer, der er noget andet på spil. Men det synes jeg også er 
en rigtig spændende ting fordi. Jeg har det faktisk sådan, 
og det har jeg altid haft. At jeg giver mig 100 procent, jeg 
søger at give mig 100 procent, også selvom jeg er i øveren. 
Altså jeg har tit faktisk, det har jeg faktisk ikke gjort her i 
den her forbindelse, men for nogle år siden, da jeg spillede 
med et gammelt band, der var det tit at jeg også i øveren 
kastede mig ned på jorden, fordi at jeg simpelthen var så 
meget i det, at jeg bare gjorde det, fordi jeg kunne ikke lade 
være. Og det er enormt vigtigt for mig. Der er jeg måske 
blevet voksen, eller måske mere kontrolleret eller også 
sådan fået en forståelse for, men også fordi at jeg, at det 
tit, nu er det faktisk rigtig dejligt, fordi nu har vi spillet 
sammen længe, men det er tit at jeg skal have et overblik 
fordi at i lang tid har jeg spillet med folk som (tøven) som 
jeg ikke har prøvet at spille med før, så der er det sådan, 
der skal man ligesom være. Så har jeg været meget forvir-
ret fordi at jeg har kunne, at jeg ikke kunne give så meget 
slip. Og det kan jeg gøre nu, det er tit når vi øver at jeg 
faktisk bare giver slip, og er I musikken og nyder det når 
vi spiller sangen. Fordi jeg synes det er helt vildt dejligt og 
bliver bekræftet i at det er præcis derfor man gør det, altså 
derfor man spiller musik. Det er fordi at man elsker at 
spille musik, eller sådan at man også nyder det selvom man 
er i øveren. Og så er der selvfølgelig nogen gange hvor man 
siger okay det tager vi lige igen. Og så er det meget sådan 
koncentreret okay hvordan spiller jeg lige det her og sådan 
noget ik. Men for det meste så synes jeg det er rigtig vigtigt 
at man har det godt i den situation også, altså. Og så synes 
jeg bare det er rigtig smukt den måde man lærer folk at 
kende på, når man spiller musik. Fuldstændig måde at 
lære folk at kende på, især når man aldrig har øh. Altså det 
synes jeg er så fedt. Det med at prøve at spille med nogen 
man aldrig har spillet med man faktisk ikke kender. Øhh 
i starten der spillede jeg med mange som jeg overhovedet 
ikke kendte, jeg havde bare fået at vide jamen de spiller 
det. Fint, vil du spille en koncert? Helt sikkert. Og så mødes 
man i øveren. Man har faktisk aldrig snakket et ord med 
hinanden, og så skal man bare spille. Og det er eddermane-
me en udfordring at kunne give slip på de der ting. Og især 
når det er sådan nogle man slet ikke kender. Og så kunne 
få det til at fungere alligevel, det synes jeg er fuldstændig 
vanvittigt og opleve at komme ind i et rum med andre. Det 
synes jeg er helt vildt at opleve. Men samtidig en kæmpe 
udfordring. Det kræver rigtig meget energi, altså øhh og 
det er også derfor at det er rigtig dejligt at vi har spillet 
sammen så længe. Fordi at man kan bare mærke at det er 
noget helt andet, fordi vi kender hinanden rigtig godt, vi 
spiller sammen, sjovt fordi personligheder skinner jo også 
igennem i musikken. Fordi når man har det godt med hin-
anden, og man kender hinanden, jamen så er det bare bum, 
altså så passer det også bare sammen det man laver.
#01:10:41-8# Martin: 
ja der synes jeg også at der har været sådan en proces, hvor 
vi sådan ligesom har fundet hinanden. Altså både i musik-
ken og også som personer. Altså det mixer, det mixer meget 
bedre end i starten hvor man ikke kendte hinanden.
#01:10:53-0# Else: 
Jaer, og det følges ad sjovt, men meget meget logisk.
#01:10:57-1# Martin: 
men det var også meget sjovt netop da jeg skulle, jeg 
startede på studiet i sommers, og der gik Else der allerede 
på andet år. Og så øh kom hun bare hen en dag, fordi jeg 
havde snakket med en af Elses veninder som gik på samme 
årgang som mig. Og sådan så øh kom Else bare; jeg har 
hørt du har spillet guitar, vil du ikke lige være med til det 
her. Sådan. Jeg har aldrig set dig før næsten, eller lige set 
dig stå udenfor eller et eller andet. Det var også sådan en 
meget fed situation. En meget fed inkludering. Eller sådan 
en helt original fit.
#01:11:32-2# Else: 
(griner)
#01:11:33-7# Martin: 
fordi jeg var vandt til at ja.
#01:11:34-7# Interviewer 2: 
så det er en anderledes måde at møde folk på eller sådan? 
at mødes i musikken.
#01:11:37-7# Else: 
jaer helt sikkert. Det er vanvittigt og det er mega fedt. Og 
det er også en anden ting igen, det der med musik, det er et 
universelt sprog. Man kan tale det med alle. Eller sådan, 
det er øhm, det er bare en helt anden måde at være sammen 
på, og det er en måde som ALLE kan være sammen på, med 
folk som man ikke kender. Og øhm der tror jeg helt klart 
også i rigtig mange andre kulturer for eksempel i Spanien 
hvor øhm, der er de jo meget frigjorte og sådan noget. Så 
der er det sådan bum okay tager et instrument og så spiller 
vi. Eller sådan du ved, altså det der med bare at give slip 
og (tøven) ja mødes på den måde. Uden at der bliver sagt 
noget, det er nemlig det der er så vildt. Det der med at kom-
munikere igennem noget andet som ikke er ord, men som 
man gør i fællesskab med hinanden. Altså det er fandme en 
smuk ting, det synes jeg virkelig. Helt vildt, det er fedt.
#01:12:41-6# Interviewer 2: 
øhm jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at gå tilbage til 
noget. Fordi jeg hørte bare, eller I nævnte begge to sådan 
noget med at være i musikken. Og kan I uddybe det lidt? 
Altså hvad vil det sige at være i musikken?
#01:12:57-9# Martin: 
hmm det vil sige, eller for mig der er det at man er til stede 
og (tøven) altså man, at ens fokus er på hvad der sker, og 
man lytter, hører hvad de andre laver. Og man tænker på 
hvad man selv laver, eller måske tænker man ikke så meget, 
eller jo selvfølgelig, men det er også en mærkelig sindstil-
stand hvor man ligesom, man spiller bare det man skal i 
den der helhed, og man har helheden for øje. Det er i hvert 
fald det der er for mig ved at være i musikken. Det er også 
sådan en ting med at give sig hen hvor man, netop altså 
løber ud og er, det er også sådan en ting med at være i mu-
sikken. Men det er også sådan rent musikalsk med at være 
i musikken, altså det alene, det er sådan det der med at 
bare, det er bare det der foregår, man står ikke bare sådan 
og kan det udenad og så står man og tænker lidt “hvad skal 
jeg lave i morgen”. Det kan man jo også, og så er man ikke 
så meget til stede, og så bliver det ikke lige så fedt. Altså 
man laver det her sammen, man ved godt hvad man skal 
spille, og der er alligevel noget på spil fordi man spiller det 
sammen, og man prøver og finde hinanden.
#01:14:00-9# Else: 
jaer, og man skal blive rørt. Altså det er sådan en stor ting 
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for mig. Ja altså det der med, man ved noget er fedt hvis 
man kan mærke at det rører en, på en eller anden måde. Og 
der er det jo nok igen i forhold til genre, men for mig der 
er det helt klart, jeg skal mærke. Jeg skal helt klart helst 
mærke sommerfugle i maven, eller glæde, eller sådan me-
lankoli eller nostalgi, det er nogle vigtige følelser for mig 
når jeg spiller musik. Enten at jeg, længsel er også, hvis 
jeg kan mærke længsel, hvis jeg kan mærke ooorrv, eller 
sådan, eller bare bliver vildt glad. Netop de der følelser, 
det er, det er klart en øhm nogen ting som er vigtigt, sådan 
som helt sikkert, så er det noget der giver mening. Altså 
sådan hvis der er noget der fungerer på den måde, det skal 
helst derhen for mig. Hvis man kan mærke der er noget der 
fungerer. Hvis der er noget der ikke fungerer, så er det fordi 
det ikke når derhen. Eller så er det sådan fordi, jeg kan ikke 
mærke det, eller sådan jeg føler det ikke, jeg føler mig. Nej 
det siger mig ikke noget, eller jeg føler ikke rigtig det er en 
del af mig. Eller jeg føler mig distanceret fra det jeg står og 
laver lige nu. Så helt klart, man skal blive forenet med det 
der ligesom foregår, og man måske mister sig selv lidt i det. 
Eller at det smelter sammen, at det man står og laver, det 
bliver til en enhed af noget. Jaer. Helt sikkert.
#01:15:36-5# Martin: 
100 p
#01:15:37-1# Else: 
(griner) 100 p.
#01:15:41-4# Interviewer 1: 
det her kommer også lidt ude af kontekst det her. Men hvor-
for tror I vi oplever så få kvinder i rockmusik som vi gør? 
Tror I der er nogen årsager til det?
#01:15:55-8# Martin: 
jeg tror det er sådan en, jeg tror det er det der med det er 
samfundsskabt på en eller anden måde. Eller jeg tror det 
er vores ide om rockmusik, eller vores ide om kvinder og 
musik og (tøven).
#01:16:07-6# Interviewer 1: og 
hvad er det for nogle ideer?
#01:16:09-5# Martin: 
jeg tror det er den der ide om, at kvinder ikke spiller instru-
menter, eller det synes jeg i hvert fald tit man ser, at piger 
de kan synge, og så står de forrest og så sidder drengene og 
spiller. Og der er ikke så mange drenge der synger heller, 
eller jo det er der jo så på rockscenen. Men eller synes jeg 
det er tit jeg har oplevet, at det er pigerne der har sunget og 
drengene der har spillet, og sådan behøver det ikke være, 
men jeg tror, det er noget vi har skabt gennem vores ide om 
et rockband. Men øhm, men jeg tror også at måske, det ved 
jeg ikke altså, måske handler det også om og ja (tøven). 
Måske er det også noget med at mænd er bedre til bare at 
gøre sådan noget mere, det ved jeg ikke, eller bedre til bare 
at sige nu gør jeg det. Eller om det er skabt, fordi at for mig 
der synes jeg, eller jeg synes det er svært at snakke om der 
er noget der er naturgivet. Der er sådan meget der bare er 
givet af vores samfund. Jeg kan kun sige hvordan jeg selv 
har det med at spille musik. Det gør jeg bare.
#01:17:09-5# Else: 
jeg tror også det har rigtig meget at gøre med i skoler og 
sådan noget. Altså når noget det starter, så er det sådan, 
drenge de er bare meget hurtigere til at lige; yeees mand. 
De løber bare lige hen til trommesættet, de løber bare 
lige hen til guitaren, færdig arbejde ik også. De tænker 
overhovedet ikke over det. Og der kan det nogengange 
godt, og netop også fordi at piger de kan godt være mere 
forsigtige og mere følsomme, og også igen det du siger med 
samfundet, jamen hvad får man ind i sin hjerne som lille, 
hvad ser man over det hele? Kvinderne de er popstjerner, de 
har store bryster eller et eller andet. Og der skal man helst 
være på den måde, og det er så fedt derfor at der kommer 
nogle andre, som der kan vise nogle andre ting. Og det er 
derfor det er virkelig vigtigt. Så det er helt klart noget der 
sker når man er lille, tror jeg. Altså der er nogle ting der 
som bliver manifesteret, og så er det bare sværere for piger, 
netop fordi det er svært at konkurrere med drengene som 
barn. Altså det har jeg også altid oplevet, fordi drenge de er 
så umiddelbare. De er sådan; “aarr fuck det” og. Der skal 
man sgu nok være en nævenyttig pige, der skal man være 
(tøven) lidt drengepige, hvis ikke man er en drengepige, 
så tror jeg det er svært at omgås drengene, nok også fordi 
man har svært ved at identificere sig med dem. Fordi man 
netop ikke gør det. Så der tror jeg det er rigtig svært, og der 
tror jeg det er rigtig vigtigt at have nogle rollemodeller og 
nogen der taler for det, og hvor man ligesom siger. Jeg har 
arbejdet på en skole ude på en Rudol$ Steinar skole ude på 
Amager, hvor jeg også har gjort rigtig meget ud af. Jeg har 
været vikar og alt muligt, men især også musik. Og der har 
det været enormt vigtigt for mig sådan at prøve og sætte 
nogle (tøven) sådan sige; hvem har lyst til at spille det her. 
Give alle muligheden ik. Det der med, det er fandme vigtigt 
der er nogen der, fordi det kan være (tøven) det kan man 
ikke selv vel, altså når man er et barn. Det er ikke altid 
det er lige nemt og selv skal tage den øh tete øh så der skal 
man eddermame være et stærkt individ, for at kunne skære 
igennem og så sige “jeg vil det”. Og være en pige, komme 
hen til en hel flok drenge og sige “jeg skal spille trommer 
NU”. Men fordi der er helt sikkert mange der har lyst til 
det, jeg har haft lyst til det hele mit liv, sådan “det vil jeg 
gerne og ej hvor vil jeg bare gerne det”. Men det er svært 
at bryde igennem den der mur. Det har jeg tit oplevet, også 
bare sådan på fodboldbaner og alt muligt. Det er bare 
mega svært at være en pige i noget der er over øh bevogtet 
af drenge. Altså så komme ind i den der. Men drengene 
er også åbne, det er klart. Men det er svært. Det er nogle 
helt andre ting der gælder. Og der synes jeg det var rigtig 
spændende til den der debat, fordi at der var der det der 
popkollo i Sverige. Jeg ved ikke om I har hørt om det. Men 
det er sådan en organisation der simpelthen arrangerer 
camps for piger, som hvor de kommer og så er det kun piger 
der er der. Og så skal de bare spille rockmusik, og så skal 
de bare knalde ud. og så skal de eddermaneme spille noget 
spade, og spille trommer, og for den sags skyld synge godt. 
Lige hvad de har lyst til. Og der handler det om, at der er 
det altså sådan musik.
#01:20:36-1# Interviewer 1: 
børn eller voksne?
#01:20:37-2# Else: 
det er øhh unge, altså børn og unge. Jeg kan ikke huske 
helt præcis, men jeg husker det som om det er unge. Altså 
teenagere ik. Jaer det er sindssygt fedt, fordi at så når man 
ligesom ud til dem, hvor man også, hvor de måske føler, at 
de kan være der. Altså øhh dem som måske har svært ved 
at slå igennem inden i klasseværelset eller i skolen. I øvrigt 
skolen, musik i skolen er jo lort. Altså det er jo ikke fedt, det 
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er mega nederen, undskyld jeg siger det. Men der kræ-
ver det altså godt nok at man som lærer har mega meget 
overskud også. Men der er eddermaneme mange musiklæ-
rere som nogen gange lige slet ikke forstår hvad det hele 
det handler om. Altså sådan, og måske lige springe over 
hvor gærdet var lavest. Hold kæft mand jeg husker mange 
musiktimer hvor det eneste vi skulle en hel time, det var at 
sidde og synge sange fra sådan en sangbog, og så sidder der 
en og spiller klaver, det er jo MEGA kedeligt. Men det er 
også fedt, men det er sådan lidt; okay du har ikke overskud 
i dag, du gider ikke lave noget så du sidder bare der og spil-
ler. Men det er jo også mega svært at holde styr på sådan en 
hel klasse, det er jo klart. Åhh nej nu skal du spille det og 
sådan noget, det er jo. Men ja det er nok sådan en balance-
gang, og det er nok også derfor det er godt nok også derfor 
man siger det er godt nok, så er der nogle camps hvor det 
foregår. Igen også fordi at drengene nok også bare er bedre 
til ligesom at være igangsættere og siger; vi skal have et 
band, okay helt sikkert nede i ungdomsklubben, så spiller 
vi. Altså sådan det (tøven) er der heldigvis nogen flere 
piger der er gået i gang med at gøre i Danmark i hvert fald. 
I USA sker der jo psyko mange ting på de der områder der, 
men øhh, ja i hvert fald her i Danmark og ja. I Danmark jo 
der ved jeg ikke (tøven) Danmark mangler lidt.
#01:22:38-2# Martin: 
jeg tror måske fordi netop det bliver ikke set som værende 
så feminint som pige og stå og spille vild spade. Det bliver 
set netop lidt maskulint i forhold, altså netop, der er i 
hvert fald mange der tillægger det den ting. Men der tror 
jeg netop der er ved at ske det der med at, der er mange 
altså som kvinde er det ved at blive mere (tøven) moderne 
at være lidt mere sådan, det ordner jeg bare selv, jeg tager 
lige til Afrika og (tøven) hjælper nogen børn eller sådan 
noget. Altså sådan nogle ting som. Jeg tror der er ved at ske 
sådan en opblødning, det er ved at være sejt at kvinderne 
gør noget.
#01:23:14-3# Else: 
ja helt sikkert.
#01:23:15-0# Martin: 
gør noget som før var tillagt at være maskulint, men som 
ikke behøver at være det, men var tillagt at være det. Jaer. 
Men ja, når man spiller musik skal man også kunne tage 
rimelig mange tæsk jo. Der er i hvert fald masser af, man 
kan få masser af nederen oplevelser, hvis man ikke som 
person er god til at rejse sig, eller god til, eller god til bare 
at; nå nu går vi bare videre, det gik ikke godt denne her 
gang. Altså så er det sgu også. Altså det er også sådan, jeg 
tror også på personer. Der er også masser af drenge der 
ikke bliver ved med det, fordi de ikke lige havde succes. Så 
(tøven) det ved jeg ikke, det er også noget med ens person 
om man tager det personligt. Det ved jeg ikke om der er 
flere piger der gør end drenge. Det ved jeg ikke.
#01:24:13-8# Interviewer 2: 
har vi flere spørgsmål?
#01:24:14-8# Interviewer 1: 
nej jeg prøvede sådan at sidde og. Nu har vi bare talt sådan 
her ik.
#01:24:18-2# Else: 
(griner)
#01:24:19-4# Interviewer 1: 
det er også sindssygt fedt fordi så kommer det bare ud 
umiddelbart. Og jeg synes egentlig vi har været rimelig 
godt omkring det hele.
#01:24:29-9# Interviewer 2: 
har I noget og tilføje, et eller andet I tænker der er vigtigt?
#01:24:37-6# Else: 
nej altså, det ved jeg ikke, det skulle i hvert fald bare lige 
været det der med. Ej ja, vi har jo snakket om det hele. Men 
jeg synes helt klart I lige skal tjekke det der Riot Girl ud, og 
JD Sam hedder han. JD Sam især fordi det er virkelig en 
person som har været banebrydende for det der med at, at 
det der er sket altså, at der er noget der hedder kvinder og 
mænd i musik. Men så er der også netop det som ikke er no-
gen af dem. Og det synes jeg virkelig er spændende. Fordi 
der ja netop fordi der er forskel på at være kvinde og stå og 
spille, altså det har jo også en e#ekt altså; jeg er kvinde, og 
jeg spiller og jeg elsker at være kvinde, jeg elsker langt hår, 
jeg elsker at have make up på, og jeg elsker at stå og spille 
guitar. Det har jo også en kæmpe (tøven) kraft altså. Og 
så har det jo en helt anden e#ekt når det netop er en der er 
kvinde, eller som er født kvinde men som ikke identificerer 
sig som kvinde, men som identificerer sig som begge. Altså 
både mand og kvinde, og at det hele er med der. Og det, ja 
det synes jeg er ret spændende. Det der rum der er.
#01:26:00-3# Interviewer 1: 
men tror du det for dig har åbnet op, altså det der med du 
identificerer dig både feminint og maskulint. Tror du det 
har åbnet op for dig, til at have en (tøven) anden tilgang 
til rockmusikken eller til musik i det hele taget. Netop det 
der med at nedbryde de der barrierer og sige; nu gør jeg 
kraftedeme det her. Og måske en gang HAR taget et opgør 
med det feminine, fordi du også identificerer sig maskulint. 
Altså forstår du mit spørgsmål? Altså tror du det har banet 
en vej for dig ind i musikken i forhold til det der med at du 
vedkender dig musikken, og det er så naturligt for dig. Tror 
du det her opgør med det totale feminine, tror du det har 
hjulpet dig på vej i musikken? Giver det mening?
#01:26:46-9# Else: 
jaa, jeg tror godt jeg kan følge det. På en måde klart, 
men jeg husker det som noget som noget som har været 
så enormt naturligt for mig, og det tror jeg også mine 
omgivelser har syntes. Og det er derfor at det er lidt en sjov 
ting fordi, helt klart jeg har tit fået at vide; Else hun er sgu 
en sej pige. Eller; hold da op, ej hvor sejt. Og sådan noget 
ik også. Men jeg har faktisk aldrig sådan oplevet, jeg har 
aldrig følt at jeg var en pige som var sej, jeg har bare gjort 
det, jeg har bare fulgt, fuldstændig, min intuition. Og jeg 
har aldrig tænkt over sådan.
#01:27:32-6# Interviewer 1: 
ej, så er det jo også svært at se på den (uforståelig snak).
#01:27:35-3# Else: 
jamen altså sådan, det der med. Men det er faktisk også 
igen lidt paradoksalt fordi, det er sjovt med det der med, 
jeg har helt klart mødt nogle få tilfælde i forhold til det 
der med jeg var pige, og så er jeg blevet forskelsbehandlet. 
Det er pisseirreterende. Men hvis jeg skal være helt ærlig, 
så har jeg ikke mødt det særlig meget. Jeg har faktisk, og 
det er en fuldstændig vild ting, jeg synes det er fuldstændig 
vanvittigt, men det gælder rigtig mange forskellige ting. 
Jeg har aldrig prøvet at blive diskrimineret, altså sådan på 
den måde hvor jeg sådan har fået at vide; det er ikke okay. 
Eller; du er ikke okay. Jeg har tit blevet stillet spørgsmål 
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eller nogen gange blevet drillet lidt måske sådan; hvem er 
hende der Else, jeg forstår det ikke. Der har været mange 
i mine tidlige år, altså hvor jeg sådan, hvor det var sådan; 
hvem er hende der, er det en pige eller dreng, jeg kan ikke 
forstå det og hun sidder bare og spiller guitar, hvem er det 
egentlig? Jeg har tit mødt at folk har haft svært ved og 
stadigvæk også nu, men det er også, nu har jeg vendt det til 
at det er mega fedt, og jeg ELSKER at folk ikke kan finde 
ud af hvem jeg er altså det er fuldstændig fantastisk. Men 
øhm altså klart når man er teenager er det jo noget andet. 
Men det er faktisk vildt at jeg ikke har oplevet det. Det har 
bare været så naturligt. Og jeg tror det er det det handler 
om, lige meget om det handler om at spille musik, eller det 
handler om at være menneske eller whatever. Så jo mere 
man er sig selv, og jo mere man sådan på en eller anden 
måde kan søge at bygge en selvtilfredshed op omkring sig 
selv, elske sig selv og sige ; jamen det er sådan jeg er. Og 
være ærlig, og åben og imødekommende også ik også. Så 
tror jeg at øh så er det sådan wow, så giver det bare mening 
på en eller anden måde, fordi at man kan mærke det giver 
mening for en selv, altså det man gør. Og selvfølgelig tæn-
ker man da over nogle ting man gør, altså det er jo klart, 
jeg tænker da meget over det. Men der er også bare mange 
ting, der er helt naturlige for mig. Men klart altså, for lige 
at svare måske, så er det sådan musik helt klart har været 
et frirum, og det har måske også a#ødt, altså jeg er måske 
også netop gået ind i musikken, netop fordi at jeg havde 
brug for en ventil. Eller jeg havde brug for et værested 
hvor jeg kunne udtrykke mig, fordi jeg ikke vidste hvordan 
jeg skulle gøre det ellers. Og så er jeg selvfølgelig også 
opvokset i en familie som har inspireret mig til at spille 
musik, altså jeg har haft nogle rollemodeller omkring mig 
altså min onkel, og min far og min stedfar. Der har været 
meget musik i mit liv, så jeg tror det har, det sådan måske, 
hvis der slet ikke havde været noget jo, det ved jeg slet ikke 
hvordan det havde været jo. Det hele a#ødes jo af hinanden.
#01:30:27-3# Martin: 
men der er også en tendens til netop det der med man tager 
øhm, altså det der med at identificere sig og Else er en sej 
pige, eller det er sådan en, så vil man tit gerne identificere 
folk gennem sådan nogle kasser. Men nå men, altså selv-
følgelig hvilket køn man er og hvilken sexualitet man har. 
Eller sådan, altså det er i og for sig (tøven). Altså jeg synes 
selv jeg har en masse kvaliteter som man ser som værende 
maskulin, men jeg har også nogle feminine ting som der 
ses, eller jeg synes at (tøven) jeg på nogen ting, så er der no-
gen mænd jeg slet ikke kan identificere mig med, fordi jeg 
føler at jeg i hvert fald arbejder med nogle følsomme ting. 
Jeg kan også godt lide at sidde og tegne og sådan noget. 
Altså sådan nogle ting der ikke er rent maskuline værdier. 
Men altså det er bare det kan jeg godt lide eller sådan. Jeg 
har mange veninder som jeg snakker pisse godt med og 
som jeg har mange ting til fælles med. Men med sexualitet 
og køn, det er jo bare (tøven), det behøver jo ikke kun være 
med i den sådan identitetsskabende sådan (tøven) jaer. Så 
det er egentlig også nogen af de tanker jeg fået af og netop 
prøvet møde mennesker som jaer (tøven), havde et andet 
syn på det, ligesom Else.
#01:31:53-4# Interviewer 1: 
så du kan godt bekende dig til hele den der queer te-
ori (uforståelig snak) også bekende dig til noget 
heteronormativt?
#01:32:01-7# Martin: 
ja helt sikkert, altså (tøven) jeg kan super meget bekende 
mig til netop det med at folk bare gør hvad de har lyst til, 
og er dem de er, for det synes jeg også selv jeg gør. Det er så 
bare ikke med min sexualitet, men det er med nogle andre 
ting hvor at jeg ikke er som så mange andre, men (tøven) 
og der er sådan mange andre mænd der ser anderledes på 
nogle andre punkter, men det synes jeg også er en vigtig 
ting. Det er også hvor man lægger fokus, det gør man bare 
meget på sexualitet og køn tror jeg tit måske.
#01:32:33-7# Interviewer 1: 
må jeg godt spørge om en ting som I godt må lade være med 
at svare på hvis det er. Men kan du mærke eller kan (tøven) 
spiller du i et helt drengeband ved siden af også?
#01:32:41-9# Martin: 
jaer, jeg spiller i et, jaer med alle mulige.
#01:32:43-7# Interviewer 1: 
kan du mærke der er forskel på at spille i et band hvor der 
er en kvinde, i forhold til de andre? Sig lige til hvis det er 
for ømtåleligt eller ubehageligt.
#01:32:52-9# Else: 
nej det er super.
#01:32:53-4# Martin: 
det er sjovt, jeg ved ikke. Det er nok også fordi jeg er be-
gyndt, jeg ser bare meget Else som værende Else, så de ting 
som Else gør som er anderledes end det som Nikolaj gør el-
ler nogen andre som jeg spiller med, det er mere sådan hen-
des person end det er hendes køn. Jeg identificerer det mere 
sådan. Men jeg vil sige, der er måske flere øh måske er det 
mere med at give en krammer til Else, det kan godt være, 
det er måske noget. Men det kan jeg sgu også godt finde på 
med nogen (tøven), men det kan godt være, det kunne være 
sådan en kønsting måske. Men ikke (tøven). Hvad?
#01:33:33-6# Else: 
undskyld, men det er bare for eksempel i musik hvordan vi 
spiller på, altså hvordan spiller jeg for eksempel i forhold 
til nogen af dine drengebandkolleger? Er der forskel?
#01:33:47-2# Martin: 
jeg synes ikke at det er fordi du spiller mere feminint, det 
synes jeg ikke. Jeg føler intuitivt også, men det har jo ikke 
så meget med din, altså med at du er kvinde og gøre, det 
har bare noget med dig at gøre. Eller du spiller fedt på din 
måde.
#01:34:08-0# Interviewer 1: 
hvad med tilblivelsesprocessen i øveren, altså tilgangen til 
det med at sige sådan; nå men vi tager lige det her ander-
ledes. Er der nogen ting der er anderledes der? Altså det er 
slet ikke fordi jeg ønsker at få noget frem, det er kun fordi 
jeg er nysgerrig.
#01:34:21-2# Martin: 
nej helt sikkert, det vækker også nogle tanker i en selv. Nej 
det synes jeg ikke, jeg synes egentlig ikke. Altså det man 
måske ville tænke over når det er piger man arbejder med, 
som man ellers ikke ville tænke over, det er man måske lige 
skal have fløjlshandskerne på. Men det synes jeg slet ikke 
der er noget med Else. Jeg synes egentlig, nej overhovedet 
ikke. På ingen måde egentlig.
#01:34:46-0# Else: 
men det er igen også det med energi ik også. Med kønsrol-
ler, jeg er jo heller ikke, altså jeg tager mig ikke den rolle, 
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altså der er måske de fløjlshandsker du snakker om, der 
er måske nogle kvinder som identificerer sig på den måde, 
som godt kan måske kan lide, det ved jeg ikke om de kan, 
men de gør det i hvert fald, de udstråler de har den energi 
ik også. Så det er igen det der er spændende det der med 
feminin og maskulin energi, altså det måske netop ikke 
handler så meget om køn i virkeligheden, men det handler 
måske også bare om energi og følelser, altså og den der med 
jamen det kan man lynhurtigt mærke, hvor er vi henne her. 
Hvad snakker vi om her ik også. Og der kan jeg sagtens, der 
er nok også nogle kvinder der godt kan LIDE at mændene 
tager fløjlshandskerne på når de taler til dem, eller sådan 
et eller andet ik også. Og der tror jeg bare det er en smuk 
ting du siger, altså det handler faktisk ikke så meget om 
hvilket køn man er, det handler om hvad for en energi man 
har og hvordan man er sammen.
#01:35:48-5# Interviewer 1: 
og hvad man selv udtrykker ik, du udtrykker jo også nogle 
andre ting end jeg for eksempel gør i en hvid sommerkjole 
ik.
#01:35:52-5# Else: 
præcis jaer. Og det er jo netop det der bare er så smukt og vi 
skal på en eller anden måde hen til et sted hvor alle menne-
sker har lov at være generelt ik. Og det tror jeg bare, altså 
det har folk jo kæmpet for i flere tusind år, på tværs af sex 
og religion og whatever. Men jeg har det på samme måde, 
jeg tænker heller ikke over om jeg spiller med kvinder eller 
mænd. Jeg har mest spillet med mænd, men jeg har også 
altid mest leget med drenge. Ja det er en sjov ting. Som jeg 
sagde før har jeg spillet en enkelt gang i et pigeband. Og 
der var det sgu, tænkte jeg heller ikke over det. Altså det 
var også bare, vi øvede og; hov vi tager lige den igen. Og så 
røg vi en joint, og så drak vi nogle bajere.
#01:36:48-3# Interviewer 1: 
så du kunne heller ikke mærke nogen forskel på?
#01:36:50-3# Else: 
nej ikke nej, det kunne jeg sgu ikke. Jeg vil sige jo, hvis jeg 
skal være mega sådan. Jeg vil fandme sige, det er også 
fordi jeg ikke har spillet med særlig mange piger, det er 
virkelig nederen af mig og sidde og sige lige nu, i forhold til 
det med ligestillingen og sådan noget. Men der er fandme 
mange øhh, altså de drenge jeg har spillet med, har bare 
været mere tight, færdig arbejde. Og det kan godt være det 
er (tøven) det er klart tilfældigt, det er fordi der er flere 
drenge igen. Det bliver man også nødt til altså, eller også 
så ser man bare ikke pigerne. Og det er jo netop det som 
vi kunne, eller som det kunne være fedt at få lavet om på. 
Men der er bare flere drenge. Altså når jeg spørger noget; 
kender du en guitarist? ja ham her bum bum bum. Der er 
ikke nogen der nævner en pige. Jeg har spillet med en pige, 
jeg vil helt vildt gerne spille med piger igen, det er faktisk 
lige meget for mig. Jeg har spillet med Cecilia, som er skide 
god til at spille guitar. Hun har også været med øhh med 
ude og spille nogen gange og det har været helt vildt fedt. 
Men hvis jeg skal prøve at sammenligne med det ene pige-
band jeg har spillet med og så med de mange drenge jeg har 
spillet med, så er det helt klart at drenge de er bare mere 
tight. Men det er nok også fordi de har spillet længere, og 
de har øvet sig mere. Eller de hvad ved jeg. Men det er jo en 
ting som kunne være fedt at få lavet lidt om på.
#01:38:14-2# Martin: 
men Band Ane der, det er da også et all girl band.
#01:38:18-5# Else: 
ja det er rigtigt. Jaer.
#01:38:23-4# Martin: 
men det er vel, eller der er jo ikke så mange.
#01:38:25-7# Else: 
nej, ej det er fordi jeg spiller nemlig også med Band Ane 
nogen gange. Hun laver elektronisk musik, det er jo en helt 
anden boldgade, men jeg kan også godt lide at spille alt 
muligt forskelligt slags musik, og øhh lave mange forskel-
lige ting. Jeg kan også godt lide sådan noget med at lave ef-
fekter og bruge guitaren på alle mulige forskellige måder. 
Og lave sådan nogen lyduniverser. Men det er rigtigt, det er 
jo så bare Ane som er ene kvinde og så er der så mig nogen 
gange. Ja og hun spiller også med mange andre kvinder. 
Men hun er helt klart en af dem der er i fronten for kvinder 
i musik, og det var også hende jeg var med ude til den der 
debat, fordi vi skulle spille netop som et indslag om at kvin-
der de også kan spille musik. Og hun, og generelt altså vi 
spillede også til en anden dag der hedder Kvinde Stemmer 
der også bare var et arrangement for kvinder. Hvilket i 
øvrigt er en sjov ting for mig, netop fordi at jeg har så svært 
ved at identificere mig som kvinde. Altså det der med at jeg 
er kvinde, men jeg har det også lidt stramt faktisk over det 
der med at nu skal jeg vises frem fordi jeg er kvinde. Og det 
har jeg det sådan lidt dobbelt med nogen gange. Jeg kan 
helt vildt godt lide det fordi jeg vil gerne være forløber for 
det, det er klart, og jeg elsker kvinder, jeg ved ikke om jeg 
elsker min egen kvinde så meget. Jo den elsker jeg sgu også, 
men det er en udfordring for mig faktisk og sådan omfavne 
den. Og det er faktisk der jeg er lige nu, at jeg godt kan lide 
det der spænd mellem begge ting, og at jeg faktisk godt 
kan lide at jeg kan sno mig som en ål, fordi at nogen gange 
kan jeg være mand, og nogen gange kan jeg være kvinde 
i form af hvordan jeg udtrykker mig. Jeg kommer aldrig 
til at tage en kjole på, ikke seriøst i hvert fald. Jeg lavede 
musikvideo på Mallorca her for noget tid siden hvor at øh, 
hvor jeg skulle være både mand og kvinde, og det endte med 
jeg kun var mand, altså mand i form af tøj. Altså jeg skulle 
have både en kjole på og så skulle jeg have skjorte og slips 
(griner) og det endte med at. Altså sådan helt tilfældigt, 
fordi det var sådan et eller andet med hvad jeg skulle have 
på først, og så blev vi enige om; ej vi skal lave mandescenen 
først, fordi det kan ikke nytte noget at først har make up på 
og så bagefter så skal du have det af. Så vi tager det clean 
først og så bagefter tager du kjole på. Og så prøvede jeg 
den der kjole og det var helt skørt, det var sådan helt skørt 
altså. Det var virkelig sjovt fordi at alle der ligesom var 
med til at lave videoen de var sådan; ej, nej det duer slet 
ikke det der (griner) det er bare helt skørt. Ja så det øhm, 
nu kom jeg lige til at snakke om det.
#01:41:09-8# Martin: 
men øhm (tøven). Men jeg synes faktisk der er mange 
drenge jeg har oplevet der har været mere, altså hvor man 
faktisk skulle have mere fløjelshandsker på eller.
#01:41:24-6# Interviewer 2:
jaer det er jo vel igen forskelligt, det behøver jo ikke nød-
vendigvis have noget med køn at gøre. Det kan vel også 
bare være. Det er så sjovt at man måske kalder det noget 
andet i forhold til om det er mænd eller kvinder ik. Altså 
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sådan man kan tillægge det.
#01:41:36-9# Martin: 
jaja helt sikkert (uforståelig snak) når man så gør noget 
andet så kan man sige; jaer det er også bare en pige.
#01:41:40-4# Interviewer 2: 
så kan man måske kalde det noget forskelligt selvom det 
egentlig er det samme.
#01:41:44-9# Martin: 
og så synes jeg, det ved jeg ikke, eller Else har også nogen 
meget maskuline sider. Når vi har sådan en der med, sådan 
en snak om damer og drikker noget whiskey (uforståelig 
snak) (alle griner). Hvor det ikke er, eller hvor det bare, det 
ved jeg ikke, så tror jeg også bare vi har det sjovt med det. 
Eller fordi du godt kan lide sådan lige at gøre det. Det har 
jeg måske også med mange andre af mine venner, at vi godt 
kan lide at være nogle drengerøve.
#01:42:20-4# Else: 
men det ja, men jeg tænker jo ikke over det, men det 
er  sjovt at høre hvordan du for eksempel tænker. Men hvis 
jeg skal være helt ærlig, så tror jeg heller ikke at andre 
tænker over det faktisk. Altså jeg tænker ikke over det, men 
jeg har også snakket med mine venner om det nogen gange, 
altså sådan hvor jeg sådan har sagt; hvad synes du egentlig 
om det. Eller; hvordan har du det egentlig med at jeg er så-
dan. Og stort set alle mine venner har altid sagt, ej det har 
jeg aldrig nogensinde tænkt over. For eksempel er jeg gået i 
gang med et projekt der hedder at jeg skal gro alle mine hår 
ud på min krop, og det er sådan lidt grænseoverskridende 
på mange områder.
#01:43:00-4# Interviewer 1: 
du skal også have langt hår eller hvad?
#01:43:01-5# Else: 
ikke her i siden. Men jeg helt klart heroppe på toppen, det 
vil jeg gro ud sådan. Men det er fordi jeg gerne vil være 
indianer så jeg vil gerne have sådan noget langt stort hår. 
Men bare sådan noget som for eksempel nu er det sommer 
og man går rundt i shorts, og jeg har fucking mange hår 
på mine ben. Det er faktisk en vild ting, det er en vild ting, 
altså sådan fordi at folk de bliver sådan helt, men nok også 
fordi jeg i forvejen ikke ligner en kvinde. Altså jeg tror 
faktisk næsten det ville være mere grænseoverskridende 
hvis jeg virkelig var kvinde med alt hvad det indebærer 
med kjole og hele lortet, og så kommer jeg bare med en 
motherfucker pragt på benene ik. Men det er faktisk været 
nogen ting som sådan har fyldt meget, nok også fordi jeg 
har den der identitetsting sådan; shit hvad er jeg og hvad 
skal jeg overhovedet definere mig selv, og hvad skal jeg dog 
gøre og sådan noget. Men hvor jeg tit sådan har spurgt folk 
og sådan; hvad tænker du egentlig og ser jeg mærkelig ud? 
tænker du over det? Der er fandme ikke nogen, alle de siger 
sådan nej overhovedet ikke, jeg har overhovedet ikke tænkt 
over det, jeg tænker først over det nu hvor du siger det. Det 
synes jeg er en fuldstændig vanvittig ting.
#01:44:13-7# Interviewer 1: 
det vel også selvforståelsen i forhold til accepten hos andre 
ik. Altså jeg tror altid ens egen krop vil være klart en selv 
nærmest ik. Øhm og når du så spørger andre så er de bare 
sådan; seriøst det har jeg aldrig i mit liv tænkt over eller 
det har jeg sgu ikke bemærket.
#01:44:38-8# Interviewer 2: 
øhm skal vi øh stoppe den her. Jeg skal til Sverige nemlig. 
(interviewet afsluttes og vi takker for deres deltagelse).
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